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Abstract	  
Globalisation	  has	  increasingly	  become	  a	  controlling	  factor	  of	  urban	  development	  today	  and	  
thus	  also	  determine	  the	  way	  towns	  'behave'	  themselves.	  The	  complexity	  that	   is	  embedded	  
in	   this	   urban	  development,	   has	  made	   it	   difficult	   to	  maintain	   not	   just	   static	   images	   on	   the	  
desired	  spaces,	  but	  also	  long-­‐term	  plans	  and	  the	  conventional	  long-­‐term	  planning	  seems	  no	  
longer	  feasible	  to	  the	  same	  extent	  as	  previously.	  The	  city	  planner’s	  role	  seems	  challenged	  in	  
the	   direction	   of	   integrating	   and	   managing	   these	   more	   complex	   urban	   situations	   such	   as	  
adaptation	  to	  climate	  change,	  which	  is	  taking	  place	  in	  the	  urban	  planning	  field	  as	  one	  of	  the	  
key	  driving	  forces.	  On	  this	  background,	  I	  found	  it	  interesting	  to	  investigate	  how	  to	  embrace	  
the	  urbanization	  processes	   taking	  place	   in	   Copenhagen	   today,	  while	   aiming	   at	   sustainable	  
planning	  that	  can	  make	  the	  city	  resistant	  to	  climate	  change.	   It	  has	   led	  me	  to	  the	  following	  
problem	  formulation:	  
	  
To	  what	  extent	  can	  a	  landscape-­‐based	  planning	  practice	  meet	  the	  urban	  challenges	  we	  face	  
today?	  
	  
Through	   a	   look	   at	   the	   evolution	   of	   the	   urban	   planning	   discipline	   since	   the	   modernist	  
planning	  I	  will	  examine	  the	  current	  challenges	  in	  order	  to	  establish	  a	  new	  understanding	  of	  
the	   efficiency	   of	   landscape	   elements	   in	   interaction	   with	   urban	   processes	   towards	   the	  
development	   of	   a	   sustainable	   and	   resilient	   city.	   This	   is	   based	   on	   the	   landscape	   urbanism	  
planning	  approach,	  pointing	  to	  the	  landscape	  as	  containing	  an	  important	  strategic	  potential.	  
	  
Skt.	   Kjelds	   Kvarter,	   which	   the	   City	   of	   Copenhagen	   has	   been	   selected	   as	   a	   pilot	   area	   for	  
climate	   change	   adaptation	   in	   a	   densely	   populated	   area,	   will	   over	   the	   next	   five	   years	  
undertake	  a	  comprehensive	  climate	  adaptation.	  The	  neighbourhood	  is	  a	  central	  case	  in	  this	  
thesis	   and	   will	   be	   used	   to	   illuminate/clarify/highlight	   the	   potentials	   in	   the	   landscape	  
urbanism	  planning	  approach	  and	  the	  difficulties	  that	  may	  arise	  in	  connection	  with	  the	  use	  of	  
an	  expanded	  concept	  of	  landscape	  in	  the	  planning	  framework.	  
Resumé	  
Globaliseringen	  er	   i	   stigende	  grad	  blevet	   styrende	   for	  byudviklingen	   i	  dag,	  og	  således	  også	  
bestemmende	   for	   den	  måde	   byerne	   ’opfører’	   sig	   på.	   Den	   kompleksitet,	   der	   er	   indlejret	   i	  
denne	   byudvikling,	   har	   gjort	   det	   vanskeligt	   at	   fastholde	   ikke	   bare	   statiske	   billeder	   på	  
ønskede	   byrum,	   men	   også	   langsigtede	   planer,	   og	   den	   konventionelle	   langsigtede	  
planlægning	   forekommer	   ikke	   længere	   realiserbar	   i	   samme	   omfang	   som	   tidligere.	  
Byplanlæggerens	   rolle	   synes	   udfordret	   i	   retning	   af	   at	   integrere	   og	   håndtere	   disse	   mere	  
komplekse	  bymæssige	   situationer	  med	  eksempelvis	   klimatilpasning,	  der	  er	   ved	  at	   indfinde	  
sig	   i	  byplanlægningsfeltet	  som	  en	  af	  de	  helt	  centrale	  drivende	  kræfter.	  På	  denne	  baggrund	  
har	   jeg	   fundet	   det	   interessant	   at	   undersøge,	   hvordan	   man	   kan	   favne	   de	   urbaniserings-­‐
processer,	  der	  finder	  sted	  i	  København	  i	  dag,	  samtidig	  med	  at	  der	  tilstræbes	  en	  bæredygtig	  
planlægning,	  der	  kan	  gøre	  byen	  modstandsdygtig	  overfor	  klimaforandringerne.	  Det	  har	  ledt	  
mig	  til	  følgende	  problemformulering:	  	  
	  
I	  hvilken	  udstrækning	  kan	  en	  landskabsbaseret	  planlægningspraksis	  imødekomme	  de	  urbane	  
udfordringer	  vi	  står	  overfor	  i	  dag?	  
	  
Gennem	   et	   blik	   på	   udviklingen	   af	   byplanlægningsdisciplinen	   siden	   den	   modernistiske	  
planlægning,	   undersøges	   de	   aktuelle	   udfordringer	   med	   henblik	   på	   at	   etablere	   en	   ny	  
forståelse	   af	   landskabelige	   elementers	   nyttevirkning	   i	   samspil	  med	  urbane	  processer	   samt	  
udviklingen	   af	   en	   bæredygtig	   og	   modstandsdygtig	   by.	   Dette	   med	   udgangspunkt	   i	   den	  
landskabsurbane	   planlægningstilgang,	   der	   peger	   på	   landskabet	   som	   rummende	   et	  
planlægningsmæssigt	  strategisk	  potentiale.	  	  
	  
Skt.	   Kjelds	   Kvarter,	   der	   af	   Københavns	   Kommune	   er	   blevet	   udvalgt	   som	   pilotområde	   for	  
klimatilpasning	   i	   en	   tæt	   bebygget	   bydel,	   vil	   i	   løbet	   af	   de	   næste	   fem	   år	   gennemgå	   en	  
gennemgribende	  klimatilpasning.	  Kvarteret	  er	  en	  central	  case	   i	  nærværende	  speciale	  og	  vil	  
blive	   brugt	   til	   at	   belyse	   den	   landskabsurbane	   planlægningstilgangs	   potentialer	   samt	   de	  
vanskeligheder,	   der	   måtte	   opstå	   i	   forbindelse	   med	   brug	   af	   et	   udvidet	   landskabsbegreb	   i	  
planlægningsregi.	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The	  era	  of	  the	  ‘park’	  is	  over.	  We	  don’t	  need	  islands	  of	  good	  behavior	  in	  a	  sea	  of	  stupidity.	  	  
Bruce	  Mau	  (2007)	  
	   	  
	   4	  
Indledning	  
	   	  
	  
Motivation	  
Tilbagevendende	   voldsomme	   regnskyl,	   partikelforurening	   og	   en	   stigende	   varmeøeffekt	   er	  
bare	  nogle	  af	  de	  urbane	  udfordringer	  København	  står	  overfor	  i	  dag.	  De	  sidste	  par	  somre	  har	  
intense	   skybrud	   ført	   til	   oversvømmede	   kældre	   overalt	   i	   Storkøbenhavn	   og	   de	   øgede	  
mængder	  regnvand	  er	  vel	  nok	  den	  mest	  tydelige	  konsekvens	  af	  klimaforandringerne.	  Vandet	  
er	   også	   i	   høj	   grad	   kommet	   i	   fokus	   i	   Københavns	   Kommune.	   Man	   udviklede	   i	   2011	   en	  
klimatilpasningsplan,	  og	  man	  er	   i	  gang	  med	  at	  udvikle	  en	  skybrudsplan,	  der	  står	  til	  at	  blive	  
verificeret	  i	  år	  (Københavns	  Kommune	  2012a).	  Man	  har	  også	  igangsat	  adskillelige	  tiltag,	  der	  
skal	  udvikle	  lokal	  afledning	  af	  regnvand.	  Byen	  er	  således	  begyndt	  at	  klimasikre	  sig.	  Gøre	  sig	  
klar	   til	   de	  ændringer	   i	   nedbørsstrukturen	   som	  blandt	   andet	  DMI	   forudser,	   der	   betyder	   en	  
moderat	   stigning	   i	   vinternedbøren,	   en	   reduktion	   i	   sommernedbøren	   samt	   flere	   episoder	  
med	  kraftig	  nedbør	  (DMI,	  Københavns	  Kommune	  2012b).	  	  
	  
De	  øgede	  mængder	  vand	   i	  byen	  synes	  at	  være	  en	  højaktuel	  udfordring	   for	  det	   levede	   liv	   i	  
byen,	  og	  man	  er	  begyndt	  at	  forstå,	  at	   livsstil	  og	  boformer	  nødvendigvis	  må	  justeres,	  hvis	  vi	  
skal	  forebygge	  yderligere	  ændringer	  i	  klimaet,	  der	  kan	  påvirke	  livet	  i	  byen	  i	  negativ	  retning.	  
Som	  led	  i	  udviklingen	  af	  en	  mere	  bæredygtig	  by	  er	  planlæggere	  i	  dag	  optaget	  af	  at	  gøre	  byen	  
tættere	   og	   grønnere.	   Man	   har	   forstået,	   at	   en	   høj	   befolkningstæthed	   i	   byen	   vil	   føre	   til	  
besparelser	   på	   en	   lang	   række	   ressourcer,	   heriblandt	   energi	   og	   fossile	   brændstoffer	   (Roaf	  
2010).	  Man	  har	  også	  forstået,	  at	  mere	  natur	  og	  flere	  grønne	  arealer	  kan	  bidrage	  til	  at	   løse	  
flere	   af	   de	   klima-­‐	   og	  miljømæssige	   udfordringer,	   som	  byerne	   står	   overfor	   i	   dag.	   Træer	   og	  
andet	   grønt	   i	   byen	   har	   en	   gavnlig	   effekt	   på	   luftkvaliteten	   og	   kan	   være	  med	   til	   at	   forsinke	  
regnvand	  og	  forhindre	  oversvømmelse	  af	  byen.	  Og	  så	  har	  grønt	  i	  byen	  en	  positiv	  indvirkning	  
på	  byens	  borgere	  –	  både	  fysisk	  og	  psykisk (Hansen	  Møller	  et	  al.	  2011,	  Randrup	  et	  al.	  2008).	  	  
	  	  
Inden	   for	   det	   seneste	   årti	   er	   der	   i	   Danmark	   således	   udviklet	   en	   stigende	   interesse	   i	   at	  
inddrage	   landskabelige	   elementer	   og	   rekreative	   ingredienser	   i	   planlægningsprocesser,	   og	  
man	   forsøger	   i	   stigende	   grad	   at	   indarbejde	   grønne	   tage,	   regnbede	   og	   andre	   bæredygtige	  
elementer	  i	  konkrete	  projekter.	  Også	  i	  mindre	  skala	  er	  de	  grønne	  initiativer	  blevet	  populære.	  
Byhaver	   anlægges	   med	   stor	   entusiasme	   og	   idérigdom,	   ligesom	   uautoriserede	   indslag	   af	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højbede	  og	  plantekasser	  blomstrer	  op	  hist	  og	  her	  i	  asfaltens	  sprækker	  og	  byens	  mellemrum.	  
Måderne	  at	  forgrønne	  byen	  på	  er	  efterhånden	  mange,	  og	  grøn	  synes	  at	  være	  blevet	  det	  nye	  
sort.	  I	  hvert	  fald	  hvis	  man	  kigger	  på	  tendenser	  i	  vor	  tids	  byudvikling.	  	  
	  
I	   Skt.	   Kjelds	   Kvarter	   på	   ydre	   Østerbro,	   der	   har	   været	   hårdt	   ramt	   at	   oversvømmelser	   i	  
forbindelse	   med	   skybruddene,	   forsøger	   man	   at	   kombinere	   denne	   tendens	   med	   en	   solid	  
indsats	  mod	  klimaforandringerne.	  Området	  er	  af	  Københavns	  Kommune	  blevet	  udnævnt	  til	  
at	  være	  Københavns	  første	  klimakvarter,	  og	  over	  en	  femårig	  periode	  vil	  der	  blive	  arbejdet	  på	  
at	   gøre	   kvarteret	   grønnere	   og	   mere	   modstandsdygtigt	   overfor	   hverdagsregn	   såvel	   som	  
voldsomme	   skybrud.	   Men	   hvad	   vil	   det	   sige?	   Og	   hvilket	   natursyn	   arbejder	   man	   ud	   fra	   i	  
sådanne	  en	  omfangsrig	  indsats?	  	  	  
	  
Der	  findes	  mange	  eksempler	  i	  byplanlægningshistorien	  på,	  hvordan	  by	  og	  land	  traditionelt	  er	  
blevet	  opfattet	   som	  hinandens	  modsætninger.	  Man	  har	  set	   landskabet	  som	  det	   ’andet’	  og	  
som	   stående	   i	   skarp	   kontrast	   til	   de	  menneskeskabte	   bykulturers	   fysiske	   strukturer.	  Denne	  
traditionelle	   dikotomi	   i	   opfattelsen	   af	   relationen	  mellem	  byen	   og	   naturen	   udfordres	   i	   dag	  
ikke	  alene	  af	  den	  aktuelle	  klimasituation,	  men	  også	  af	  en	  udtalt	  tendens,	  der	  går	  i	  retning	  af	  
flere	   og	   flere	   byhaver	   og	   andre	   dyrkelige	   grønne	   pletter.	   Byboerne	   synes	   at	   ville	   lugte	   til	  
blomster,	  have	  jord	  under	  neglene	  og	  spise	  egne	  afgrøder	  –	  dette	  samtidig	  med,	  at	  de	  bor	  i	  
byen	  og	  nyder	  godt	  af	  alle	  dens	  tilbud.	  	  
	  
Men	  hvor	  kommer	  denne	  landskabelige	  trend	  fra?	  Og	  hvorfor	  kommer	  den	  nu?	  	  
	  
Problemfelt	  
Øget	   mobilitet,	   kommunikation	   og	   konkurrence	   byerne	   imellem	   er,	   ifølge	   arkitekt	   og	  
byplanlægger	   Rune	   Chr.	   Bach,	   nogle	   af	   de	   byudviklingsmæssige	   processer,	   der	   i	   stigende	  
grad	  er	  blevet	  styrende	  for	  byudviklingen	  i	  dag,	  og	  således	  også	  bestemmende	  for	  den	  måde	  
byerne	   ’opfører’	   sig	   på	   (Bach	   2011:92).	   Den	   kompleksitet,	   der	   er	   indlejret	   i	   denne	  
byudvikling,	   har	   gjort	   det	   vanskeligt	   at	   fastholde	   ikke	   bare	   statiske	   billeder	   på	   ønskede	  
byrum,	   men	   også	   langsigtede	   planer	   og	   den	   konventionelle	   langsigtede	   planlægning	  
forekommer	   ikke	   længere	   realiserbar	   i	   samme	   omfang	   som	   tidligere	   (Bach	   2011:92).	  
Byplanlæggerens	   rolle	   synes	   også	   udfordret	   i	   retning	   af	   at	   integrere	   og	   håndtere	   mere	  
komplekse	  bymæssige	  situationer	  som	  eksempelvis	  klimatilpasning	  med	  en	  byudvikling,	  der	  
er	   både	   behagelig	   og	   inspirerende	   for	   den	   enkelte.	   Flere	   teoretikere	   har	   beskæftiget	   sig	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med,	   hvordan	   forskellige	   globale	   processer	   påvirker	   vores	   hverdag	   og	   fysiske	   virkelighed.	  
Disse	   globale	  processer	   sammenfatter	  Rune	  Chr.	  Bach	   til	   blandt	   andet	   spørgsmål	  om	  øget	  
mobilitet,	  kommunikation	  samt	  individualisering	  og	  peger	  på,	  at	  disse	  ting	  har	  betydning	  for,	  
hvor	  og	  hvordan	  vi	  lever	  vores	  liv,	  ligesom	  de	  påvirker	  den	  samfundsmæssige	  organisering	  af	  
arbejdsliv,	  hverdagsliv	  og	  individuel	  bevægelighed	  (Bach	  2008:33).	  	  
	  
De	   urbane	   processer	   vi	   ser	   i	   dag,	   som	   peger	   i	   retning	   af	   fleksibilitet,	   foranderlighed	   og	  
uvished	   i	  øvrigt,	  betyder,	  at	  den	  konventionelle,	   langsigtede	  planlægning	  kommer	  til	  at	  stå	  
for	  skud	  (Bach	  2008:39).	  Bach	  fremhæver	   i	  den	  forbindelse	  blandt	  andre	  arkitekt	  Bernardo	  
Secchi,	   der	   udtrykker	   en	   generel	   skepsis	   overfor	   den	   europæiske	   byudvikling	   og	   den	  
bagvedliggende	  planlægningspolitik.	   Secchi	  peger	  på,	  at	  planlægningsprojekterne	  er	  alt	   for	  
over-­‐determinerede	  og	  i	  deres	  udgangspunkt	  alt	  for	  ivrige	  med	  at	  lave	  konkrete,	  detaljerede	  
og	   specifikke	   planer	   for	   byernes	   udvikling	   (Bach	   2008:39).	   Således	   mener	   Secchi,	   at	  
arkitekten	   og	   planlæggeren	   bør	   være	   sig	   denne	   overdetermination	   bevidst	   for	   derved	   at	  
kunne	  nedbryde	  de	  dikotomier,	  der	  måtte	  være	  mellem	  prospektbaserede	  visioner	  på	  den	  
ene	   side	  og	   hverdagsliv,	   ideologi	   og	   pragmatisme	  på	  den	   anden.	  Han	  mener,	   at	  man	   som	  
planlægger	  grundlæggende	  er	  nødt	  til	  at	  erkende,	  at	  byen	  er	  en	   fragmenteret	  størrelse	  og	  
foreslår,	   at	   man	   benytter	   landskabet	   og	   økologien	   som	   proces	   og	   system	   til	   at	   skabe	  
samlende	  elementer,	  der	  står	  i	  modsætning	  til	  de	  bebyggede	  strukturer.	  Heri	  ligger	  også,	  at	  
man	   nødvendigvis	   bør	   fjerne	   sig	   fra,	   at	   behandle	   landskab	   som	   ren	   æstetisk	   fortolkning	  
(Bach	  2008:41).	  	  
	  
Ifølge	   Bach	   rummer	   landskabet	   et	   rent	   planlægningsmæssigt	   strategisk	   potentiale.	   Han	  
mener,	   at	   landskabet	   kan	   udnyttes	   på	   strategisk	   vis	   i	   byudviklingen	   til	   at	   håndtere	   den	  
uforudsigelighed	   og	   uvished,	   den	   globale	   markedsøkonomi	   har	   ført	   med	   sig.	   Det	   er	   især	  
landskabets	  evne	  til	  at	  over	  tid	  at	  understøtte	  og	  kontrollere	  naturlige	  processer,	  der	  ifølge	  
Bach	   rejser	   interessante	   planlægningsmæssige	   perspektiver	   i	   forhold	   til	   den	   nutidige	  
byudvikling.	  Denne	  evne	  ved	  landskabet	  synes	  at	  lægge	  op	  til	  en	  mere	  dynamisk	  og	  fleksibel	  
planlægningspraksis,	   end	   den	   vi	   ser	   i	   øjeblikket.	   En	   planlægningspraksis,	   der	   tager	  
udgangspunkt	  i	  landskabets	  handlingsorienterede	  og	  processuelle	  aspekt	  (Bach	  2008:130).	  	  
	  
En	   sådan	   processuel	   tankegang	   er	   indlejret	   i	   den	   landskabsurbane	   planlægningstilgang.	  
Denne	   tilgang	   voksede	   i	   1990’erne	   ud	   af	   den	   hollandske	   arkitekt	   og	   byplanlægger	   Rem	  
Koolhaas’	  kritik	  af	  den	  modernistiske	  byplanlægning,	  og	  der	  blev	  i	  denne	  periode	  udviklet	  en	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række	  byudviklingsprojekter,	  der	  tager	  afsæt	  i	  en	  udvidet	  landskabsforståelse	  med	  fokus	  på	  
landskabets	  processuelle	  egenskaber	   frem	  for	  dets	  udtryk.	  Dette	  med	  henblik	  på	  at	  kunne	  
håndtere	  en	  voksende	  uvished	  (Bach	  2011:96).	  Med	  udgangspunkt	  i	  den	  uvished,	  der	  er	  en	  
konsekvens	   af	   de	   urbaniseringsprocesser,	   som	   i	   øjeblikket	   kendetegner	   den	   urbane	   og	  
klimamæssige	  virkelighed,	  synes	  de	  landskabsurbane	  forståelsesprincipper	  at	  pege	  i	  retning	  
af	  en	  ny	  planlægningsforståelse.	  I	  hvert	  fald	  en	  kursændring,	  der	  har	  fokus	  på,	  hvordan	  man	  
i	  krydsfeltet	  mellem	  landskab	  og	  urbanisme	  aktivt	  kan	  arbejde	  med	  det	  element	  af	  uvished,	  
der	   gemmer	   sig	   ikke	   alene	   i	   nutidens	   urbaniseringsprocesser,	   men	   også	   i	   klimafor-­‐
andringerne	  (Bach	  2008:25).	  	  
	  
På	  baggrund	  af	  denne	  problemstilling	  finder	  jeg	  det	  interessant	  at	  undersøge,	  hvordan	  man	  
kan	  favne	  de	  urbaniseringsprocesser,	  der	  finder	  sted	  i	  København	  i	  dag	  samtidig	  med,	  at	  der	  
tilstræbes	   en	   bæredygtig	   planlægning,	   der	   kan	   gøre	   byen	   modstandsdygtig	   overfor	  
klimaforandringerne.	  Dette	  leder	  mig	  til	  nedenstående	  problemformulering.	  	  
Problemformulering	  
I	  hvilken	  udstrækning	  kan	  en	  landskabsbaseret	  planlægningspraksis	  imødekomme	  de	  urbane	  
udfordringer	  vi	  står	  overfor	  i	  dag?	  
Uddybning	  af	  problemformulering	  
De	  urbane	  udfordringer,	  der	  henvises	  til	  i	  ovenstående	  problemformulering	  handler	  især	  om	  
klimatilpasning	   og	   en	   bæredygtig	   byudvikling.	   Jeg	   vil	   i	   nærværende	   speciale	   undersøge,	  
hvorledes	   en	   planlægningstilgang,	   der	   lægger	   sig	   op	   ad	   den	   landskabsurbane,	   kan	   være	  
brugbar	  i	  retning	  af	  at	  imødekomme	  disse	  udfordringer.	  	  
	  
En	  bæredygtig	  byudvikling	  synes	   i	  høj	  grad	  at	   relatere	  sig	   til	   livskvalitet	  og	  hænger	  således	  
sammen	  med	  at	  få	  skabt	  byer,	  der	  er	  behagelige	  og	  inspirerende	  at	  bo	  i,	  samtidig	  med	  at	  de	  
er	  modstandsdygtige	  overfor	  påvirkninger,	  som	  klimaforandringerne	  har	  ført	  med	  sig.	  	  For	  at	  
kunne	  nærme	  mig	  en	  forståelse	  af,	  hvilke	  muligheder	  vi	  har	  for	  at	  planlægge	  os	  til	  en	  mere	  
bæredygtig	  by,	  må	   jeg	  nødvendigvis	   forstå	  genstandsfeltet	   for	  nutidens	  byplanlægning,	  og	  
hvad	   det	   indebærer	   af	   dynamikker	   og	   processer,	   der	   er	   i	   spil,	   når	   byerne	   udvikler	   sig.	  
Nedenstående	  arbejdsspørgsmål	  er	  opstillet	  i	  lyset	  af	  denne	  erkendelsesinteresse.	  
Arbejdsspørgsmål	  
1.	  Hvilke	  rationaler	  bygger	  tidligere	  tiders	  planlægning	  på?	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Dette	   arbejdsspørgsmål	   synes	   relevant	   for	   at	   placere	   min	   problemstilling	   i	   en	   historisk	  
kontekst.	   Det	   er	   især	   den	   modernistiske	   planlægning,	   der	   vil	   være	   i	   fokus	   for	   dette	  
arbejdsspørgsmål,	  da	  denne	  planlægningstilgang	  forekommer	  at	  have	  sat	  sig	  tydelige	  spor	  i	  
byplanlægningen	   op	   til	   i	   dag.	   Arbejdsspørgsmålet,	   der	   også	   synes	   relevant	   for	   at	   forstå,	  
hvilken	   planlægningstradition	   den	   landskabsurbane	   planlægningstilgang	   vokser	   ud	   af,	   vil	  
blive	  belyst	  i	  første	  teoriafsnit.	  	  
	  
2.	  Hvilke	  rationaler	  bygger	  vor	  tids	  planlægning	  på?	  
Dette	   arbejdsspørgsmål	   er	   opstillet	   med	   det	   formål	   at	   tegne	   konturerne	   af	   den	  
planlægningsvirkelighed,	   der	   synes	   at	   være	   gældende	   i	   dag.	   En	   besvarelse	   af	   spørgsmålet	  
kan	  også	  hjælpe	  mig	   til	   at	   forstå,	  hvilke	  mennesker,	  der	  bebor	  byen	   i	  dag	  og	   således	  også	  
belyse	  de	  vanskeligheder,	  der	  måtte	  være	  ved	  at	  indføre	  en	  planlægningstilgang,	  der	  vægter	  
bæredygtighedsperspektivet	  højt.	  Spørgsmålet	  vil	  blive	  belyst	  teoretisk	  i	  første	  teoriafsnit	  og	  
analyseret	  med	  hjælp	  af	  min	  empiri	  i	  første	  analyseafsnit.	  	  
	  
3.	  Hvilken	  landskabsforståelse	  har	  været/er	  gældende	  i	  planlægningen?	  
En	  besvarelse	  af	  dette	  arbejdsspørgsmål	  synes	  særlig	  relevant	  for	  at	  kunne	  komme	  med	  en	  
fyldestgørende	   besvarelse	   på	  min	   problemformulering.	   Til	   en	   besvarelse	   af	   dette	   arbejds-­‐
spørgsmål	   hører	   en	   undersøgelse	   af	   forholdet	   mellem	   by	   og	   land,	   og	   den	   måde	   man	  
traditionelt	   har	   opfattet	   disse	   to	   ting	   på.	   Dertil	   hører	   også	   en	   præsentation	   af	   den	  
landskabsurbane	  planlægningstilgang	  og	  det	  natursyn,	  der	  er	   indlejret	  heri.	  Jeg	  vil	  afdække	  
dette	   arbejdsspørgsmål	   i	   forbindelse	   med	   min	   belysning	   af	   den	   landskabsurbane	  
planlægningstilgang	  i	  mit	  andet	  teoriafsnit.	  Spørgsmålet	  vil	  ydermere	  blive	  behandlet	  i	  andet	  
analyseafsnit,	  når	   jeg	  med	  hjælp	   fra	  min	  empiri	   vil	   forsøge	  at	  belyse,	  hvorledes	  et	  ændret	  
syn	  på	  naturlige	  elementer	  i	  byen	  kan	  føre	  os	  i	  retning	  af	  mere	  bæredygtige	  byer.	  	  
	  
4.	   I	  hvilken	  udstrækning	   indtænkes	  den	   landskabsurbane	  tilgang	   i	  områdefornyelsen	  af	  Skt.	  
Kjelds	  Kvarter	  i	  København?	  
Dette	   arbejdsspørgsmål	   er	   opstillet	   med	   det	   formål	   at	   forsøge	   at	   eksportere	   mit	  
teoriapparat	  til	  en	  aktuel	  kontekst	  og	  således	  undersøge,	  hvilke	  potentialer,	  der	  kunne	  ligge	  i	  
at	   arbejde	   med	   landskabsurbane	   principper	   i	   en	   københavnsk	   kontekst.	   En	   besvarelse	   af	  
dette	  arbejdsspørgsmål	  vil	  finde	  sted	  i	  tredje	  analyseafsnit.	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Metode	  
	  
	  
	  
I	   dette	   kapitel	   vil	   jeg	   redegøre	   for	   de	   metodiske	   og	   teoretiske	   valg,	   jeg	   har	   foretaget	   i	  
forbindelse	  med	  undersøgelsen	  af	  min	  problemformulering.	  Jeg	  vil	  ligeledes	  præsentere	  min	  
empiri	   og	   case.	   Specialets	   afsæt	  er	   teoretisk,	  hvorfor	   jeg	  har	   ladet	  den	   teoretiske	  del	   veje	  
tungt	   i	   specialet.	   Jeg	   har	   imidlertid	   tilstræbt	   en	   relevant	   og	   aktuel	   sammenhæng	  mellem	  
teori	   og	   empiri,	   ligesom	   jeg	   har	   tilstræbt	   en	   rød	   tråd	   mellem	   mine	   informanter.	  
Afslutningsvis	  i	  kapitlet	  vil	  jeg	  komme	  med	  en	  kort	  introduktion	  til	  analysens	  diskussioner	  og	  
design.	  
	  
Valg	  af	  teori	  
Jeg	   har	   valgt	   at	   inddrage	   flere	   forskellige	   teorier,	   der	   hver	   især	   bidrager	   til	   min	   samlede	  
teoriramme	   for	   specialet.	   De	   teoretikere	   jeg	   benytter	   mig	   af,	   kan	   på	   hver	   deres	   måde	  
således	   bidrage	   til	   at	   belyse	   specialets	   delelementer.	   Der	   er	   tale	   om	   følgende	   teoretiske	  
delelementer:	  
Modernismens	  byplanlægning	  	  
Dette	   område	   har	   jeg	   valgt	   at	   afdække	   ganske	   kort	   og	   med	   fokus	   på	   den	   modernistiske	  
planlægning	  med	  den	  schweizisk	  fødte	  arkitekt,	  Le	  Corbusier,	  som	  hovedfigur.	  Le	  Corbusier	  
er	   interessant	   i	   denne	   sammenhæng,	   idet	   hans	   tanker	   om	   den	   funktionalistiske	   by	   har	  
præget	  udviklingen	  af	  en	  ny	  slags	  byplanlægning.	   	  Selvom	  en	  del	  af	  hans	  planer	  aldrig	  blev	  
ført	  ud	  i	  livet,	  fik	  hans	  nytænkende	  ideer	  stor	  betydning	  for	  byplanlægningen	  og	  ikke	  mindst	  
velfærdssamfundet	   i	  Danmark	  og	  resten	  af	  Europa	   i	   tiden	  efter	   første	  verdenskrig.	  Således	  
har	  en	  modernistisk/funktionalistisk	  byplanlægning	  været	  dominerede	  lige	  siden.	  Jeg	  mener,	  
det	  er	   vigtigt	   at	   kende	   til	   den	  modernistiske	  planlægning	   for	  at	   kunne	   forstå	  de	   tanker	  og	  
ideer,	  der,	  den	  dag	  i	  dag,	  stadig	  synes	  at	  præge	  byplanlægningsområdet.	  	  
Den	  postmoderne	  urbanisme	  
Til	  at	  belyse	  den	  postmoderne	  urbanismen	  har	   jeg	   især	  anvendt	   tekster	  af	  den	  hollandske	  
arkitekt	  og	  byplanlægger,	  Rem	  Koolhaas	  (1995).	  Det	  har	  været	  relevant	  at	  inddrage	  ham	  i	  en	  
teoretisk	  diskussion	  af	  det	  modernistiske	  byplanlægningsprojekt,	   idet	  han	  var	  frontfigur	  for	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en	  gruppe	  af	  kritikere,	  der	  stillede	  spørgsmålstegn	  ved	  denne	  planlægningstankegang	  såvel	  
som	  den	  postmodernistiske	  planlægning.	  Hans	  tanker	  om	  den	  postmoderne	  by	  førte	  i	  løbet	  
af	   1990’erne	   til	   udvikling	   af	   den	   landskabsurbane	   planlægningstilgang,	   hvorfor	   hans	  
teoretiske	  tekster	  har	  været	  særdeles	  relevante	  at	  inddrage.	  	  
	  
Til	  at	  understøtte	  begge	  afsnit	  har	  jeg	  hovedsageligt	  benyttet	  mig	  af	  Finn	  Kjærsdam	  (1995),	  	  
Tom	  Nielsen	  (2008)	  og	  Nils-­‐Ole	  Lund	  (2001).	  
Etik,	  æstetik	  og	  byudvikling	  
I	   dette	   teoriafsnit	   vil	   jeg	   indledningsvis	   ganske	   kort	   forsøge	   at	   fremlægge	   nogle	   af	   de	  
synspunkter,	   som	   den	   teoretiske	   diskussion	   af	   planlægning,	   arkitektur	   og	   byudvikling	   har	  
forholdt	  sig	  til	  i	  spørgsmålet	  om	  det	  gode	  liv	  i	  den	  gode	  by.	  Med	  udgangspunkt	  i	  en	  artikel	  af	  
Gernot	   Böhme	   (2005),	   der	   har	   Kierkegaards	   forståelse	   af	   etikeren	   og	   æstetikeren	   som	  
omdrejningspunkt,	   vil	   jeg	   fremlægge	   Böhmes	   syn	   på,	   hvilke	  mennesker	   det	   er,	   der	   bebor	  
byen	   i	   dag	   til	   forskel	   fra	   tidligere.	   Denne	   diskussion	   er	   vigtig	   for	   at	   forstå,	   hvilke	   krav	   der	  
stilles	  til	  byerne	  i	  dag	  af	  byens	  beboere	  –	  altså	  hvilke	  behov	  byerne	  forventes	  at	  kunne	  indfri	  
i	   modsætning	   til	   tidligere.	   Det	   er	   ikke	   min	   intention	   at	   komme	   med	   en	   redegørelse	   for	  
Kierkegaards	   værker	   her,	   ligesom	   det	   heller	   ikke	   er	   min	   intention	   at	   fortolke,	   hvorvidt	  
Böhmes	   anvendelse	   af	   Kierkegaards	   begreber	   er	   rigtig	   eller	   forkert,	   set	   i	   forhold	   til	   den	  
gængse	   opfattelse	   af	   Kierkegaards	   værker.	   Jeg	   anvender	   derimod	   Böhmes	   udlægning	   af	  
Kierkegaards	  begreber	  til	  at	  forsøge	  at	  nærme	  mig	  en	  forståelse	  af,	  hvem	  det	  er,	  der	  bebor	  
nutidens	  byer.	   Således	  mener	   jeg,	   at	  Böhmes	  argumentation	   kan	  danne	  udgangspunkt	   for	  
diskussionen	   af	   forholdet	   mellem	   den	   nutidige	   urbanisme	   og	   det	   etiske	   og	   æstetiske	   i	  
byplanlægningen.	  	  
Byplanlægning	  og	  bæredygtighed	  
I	   dette	   afsnit	   vil	   jeg	  med	  udgangspunkt	   i	   tekster	   af	  Helge	   Hvid	   (2010)	  og	  Bo	   Elling	   (2010)	  
diskutere	   bæredygtighedsbegrebet	   i	   relation	   til	   hverdagsliv,	   rationalitet	   og	   byplanlægning.	  
Denne	  diskussion	  vil	  forhåbentlig	  føre	  til	  indsigt	  i,	  hvilke	  rationaler	  der	  kunne	  ligge	  til	  grund	  
for	  et	  bæredygtigt	  hverdagsliv	  og	  en	  ny	   forståelse	  af	  natur	   i	  byen.	   I	  den	   forbindelse	  vil	   jeg	  
komme	   ind	   på	   Habermas’	   begreber	   om	   system,	   livsverden	   og	   kommunikativ	   handlen.	   En	  
komplet	  fremstilling	  af	  Habermas’	  teori	  bliver	  der	  dog	  ikke	  tale	  om.	  Jeg	  bruger	  udelukkende	  
dele	  af	  hans	  teori	  og	  enkelte	  af	  hans	  begreber	  i	  en	  diskussion	  af	  rationalitet,	  der	  knytter	  sig	  
til	  ovenstående.	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Landskabet	  i	  byen	  
I	   dette	   teoriafsnit	   vil	   jeg	  udpege	  de	   tendenser,	  der	   synes	  at	   kendetegne	  diskussionerne	  af	  
landskabet	   i	   byen	   og	   i	   den	   forbindelse	   diskutere	   de	   herskende	   syn	   på	   landskabet	   for	   at	  
forstå	  den	  måde,	  hvorpå	  landskabet	  tilgås	  i	  byplanlægningen	  i	  dag.	  Denne	  diskussion	  vil	  tage	  
udgangspunkt	   i	  ph.d.-­‐afhandlingen	  Den	  grænseløse	  bys	   landskaber,	  der	  er	   skrevet	  af	  Rune	  
Chr.	   Bach	   (2008,	   2011).	   Det	   er	   også	   i	   dette	   afsnit,	   jeg	   med	   udgangspunkt	   i	   teksten	   Det	  
skønne	   og	   det	   nyttige	   landskab	   af	   Ellen	   Braae	   (2011),	   vil	   berøre	   de	   klimamæssige	  
udfordringer,	   som	   byerne	   står	   overfor	   i	   dag.	   Dette	   for	   at	   forstå	   genstandsfeltet	   for	   den	  
urbane	   planlægger.	   En	   belysning	   af	   den	   landskabelige	   drejning	   i	   byplanlægningen	   vil	   føre	  
mig	   til	   en	   beskrivelse	   af	   den	   landskabsurbane	   planlægningstilgang,	   der	   kan	   bruges	   til	   at	  
forstå	  de	  urbaniseringsprocesser,	  der	  finder	  sted	  i	  byerne	  i	  dag	  –	  med	  eller	  uden	  det	  grønne	  
in	  mente.	  I	  den	  forbindelse	  vil	  James	  Corner	  (1999a,	  1999b,	  2006)	  og	  Rem	  Koolhaas	  (1995)	  
blive	  inddraget	  som	  primære	  teoretikere.	  	  
 
Som	   det	   fremgår	   af	   ovenstående	   bygger	   jeg	   ikke	   min	   teoriramme	   op	   om	   en	   enkelt	  
teoretiker,	  men	  derimod	  flere	  forskellige	  teoretikere.	  For	  at	  kunne	  nærme	  mig	  en	  forståelse	  
af	  det	  komplekse	  genstandsfelt	  som	  nutidens	  byplanlæggere	  opererer	  i	  –	  klimaforandringer,	  
bæredygtighed,	   bylivskvaliteter,	   globale	   urbaniseringsprocesser	   og	   markedsøkonomiske	  
kræfter	   –	   forekommer	   sådanne	   et	   eklektisk	   teoriapparat	   nødvendigt.	   Begreber,	   tanker	   og	  
refleksioner,	   hentet	   hos	   de	   ovenfor	   nævnte	   teoretikere,	   synes	   at	   tilføre	   relevante	   syn	   på	  
virkeligheden,	  ligesom	  de	  tilsammen	  synes	  at	  danne	  et	  brugbart	  værktøj	  til	  bearbejdelse	  af	  
specialets	  problemstilling.	  	  
	  
Valg	  af	  empiri	  
Min	   empiri	   består	   primært	   af	   kvalitative	   interviews,	   som	   er	   foretaget	   med	   det	   formål	   at	  
undersøge,	  hvilke	  udfordringer	  og	  fokusområder	  planlæggere	  ser	  som	  vigtige	  i	  udviklingen	  af	  
København	   samt	   indfange	   informanternes	   syn	   på	   og	   tilgang	   til	   specialets	   problemstilling.	  
Interviewene	  er	  blevet	  udført	  på	  baggrund	  af	  en	  semistruktureret	  interviewguide,	  der	  havde	  
til	   formål	   at	   holde	   samtalen	   indenfor	   centrale	   analyseområder,	   men	   som	   samtidig	   gav	  
mulighed	   for	   at	   forfølge	   informantens	   ekspertise	   eller	   særlige	   interessante	   vinkler	   på	  
problemstillingen	   (Kvale	  1997:129).	  Formålet	  med	  at	  anvende	  denne	  metode	  har	  været	  at	  
indsamle	  empirisk	  materiale,	  der	  til	  en	  hvis	  grad	  har	  været	  tematiseret	  samtidig	  med,	  at	  det	  
har	   efterladt	   plads	   til	   fortolkning	   i	   analyseøjemed	   (Kvale	   og	   Brinkmann	   2009:41).	   Alle	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interviewene	  blev	  optaget	  på	  diktafon.	   Enkelte	   informanter	  har	  ønsket	   at	   godkende	  deres	  
udtalelser,	   hvorfor	   enkelte	   interview	   er	   blevet	   transskriberet,	   tilsendt	   informanten	   og	  
godkendt	   til	   brug.	  Alle	   fem	   interviews	   er	   at	   finde	  på	   vedlagte	   cd-­‐rom.	  Nedenfor	   følger	   en	  
kort	  beskrivelse	  af	  informanterne.	  
Kristoffer	  Holm	  Pedersen	  
Kristoffer	   er	   kommunikationsansvarlig	   på	   landskabsarkitekttegnestuen	   SLA.	   Kristoffer	   er	  
valgt	  som	  informant	  på	  baggrund	  af	  et	  ønske	  om	  at	  få	  uddybet	  SLAs	  planlægningstilgang	  og	  
deres	   begreb	   om	  procesurbanisme	   samt	  med	  henblik	   på	   at	   undersøge,	   hvorvidt	   en	   sådan	  
planlægningstilgang	  er	  mulig	  i	  en	  dansk	  kontekst.	  Se	  bilag	  1	  for	  en	  uddybende	  beskrivelse	  af	  
tegnestuens	  manuskript	  for	  deres	  planlægningstilgang.	  
Flemming	  Rafn	  Thomsen	  
Flemming	   grundlagde	   i	   2011	   tegnestuen	   TREDJE	   NATUR	   i	   samarbejde	  med	   Ole	   Schrøder.	  
Flemming	  er	  uddannet	  arkitekt	  og	  har	  tidligere	  arbejdet	  som	  designansvarlig	  hos	  SLA,	  hvor	  
han	   blandt	   andet	   var	   med	   til	   at	   udvikle	   deres	   begreb	   om	   procesurbanisme.	  Med	   TREDJE	  
NATURs	   forslag	   Det	   sidste	   brokvarter	   blev	   de	   i	   forbindelse	   med	   arkitektkonkurrencen	  
Europan	  11	  udpeget	  til	  at	  stå	  for	  den	  overordnede	  designløsning	  for	  klimatilpasningen	  af	  Skt.	  
Kjelds	   Kvarter	   (Europan	   2011).	   Om	   TREDJE	   NATURs	   forslag,	   der	   vandt	   1.	   præmie,	   skrev	  
dommerkomiteen	  blandt	  andet:	  
	  
”Forslaget	   afbalancerer	   på	   en	   følsom	  måde	   en	   visionær	   intervention	  med	   en	   pragmatisk	   tilgang	   ved	   at	   bygge	  
videre	   på	   de	   eksisterende	   strukturer	   i	   projektområdet	   og	   tilføje	   det	   ny	   identitet	   ved	   at	   skabe	   biotoper	   med	  
overflader	   af	   forskellig	   karakter	   og	   rumdannende	   grønt.	   (…)	   Detaljeringen	   og	   behandlingen	   af	   regnvand	  
demonstrerer	   forslagets	   legende	   og	   opfindsomme	   tilgang	   til	   opgaven	   og	   en	   positiv	   vilje	   til	   at	   arbejde	   med	  
klimaforandringens	  udfordring	  som	  et	  designparameter.”	  (Europan	  11)	  	  	  
	  
På	  denne	  baggrund	  har	  det	  været	  særdeles	  relevant	  at	  få	  TREDJE	  NATUR	  i	  tale.	  	  
René	  Sommer	  Lindsay	  
René	   er	   arkitekt	   og	   arbejder	   som	   projektleder	   i	   Områdefornyelsen	   Skt.	   Kjelds	   Kvarter	   på	  
ydre	  Østerbro	   og	   har	   ansvar	   for	   områdets	   grønne	   profil	   og	   klimatilpasningen	   af	   området.	  
Han	   arbejder	   således	   tæt	   sammen	   med	   TREDJE	   NATUR	   såvel	   som	   det	   mere	   centralt	  
placerede	   Center	   for	   Park	   og	   Natur	   under	   Teknik-­‐	   og	   Miljøforvaltningen	   i	   Københavns	  
Kommune.	  Som	  helt	  central	  medarbejder	  i	  udviklingen	  af	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  til	  Københavns	  
første	   klimakvarter	   har	   René	   været	   interessant	   at	   få	   i	   tale,	   idet	   han	   står	   for	   at	   samle	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trådende	   mellem	   Teknik-­‐	   og	   Miljøforvaltningen,	   TREDJE	   NATUR	   og	   borgerne	   i	   Skt.	   Kjelds	  
Kvarter.	  	  
Henriette	  Berggreen	  
Henriette	   er	   uddannet	   arkitekt	   og	   har	   i	   mange	   år	   arbejdet	   med	   forgrønning	   af	   byen	   i	  
Københavns	  Kommune,	  Center	  for	  Park	  og	  Natur.	  Henriette	  er	  central	  ansvarlig	  medarbejder	  
for	   klimadelen	   af	   områdefornyelsen	   i	   Skt.	   Kjelds	   Kvarter	   og	   arbejder	   sammen	   med	   både	  
René	  Sommer	  Lindsay	  og	  TREDJE	  NATUR.	  Det	  har	  været	  interessant	  at	  få	  Henriette	  i	  tale,	  da	  
hun	   sidder	   centralt	   placeret	   i	   København	   Kommune	   og	   således	   har	   indsigt	   i	   viden	   og	  
problemstillinger	   vedrørende	   samarbejde	  med	   andre	   forvaltninger	   såvel	   som	   kommunens	  
overordnede	  planlægningstilgang.	  Henriette	  har	  således	  kunne	  hjælpe	  mig	  med	  at	  få	  indblik	  
i	  de	  forhindringer,	  der	  måtte	  ligge	  i	  indførelse	  af	  en	  ny	  planlægningstilgang	  med	  landskabe-­‐
lige	  processer	  i	  fokus	  i	  kommunalt	  regi.	  	  	  
Line	  Mortensen	  
Line	  er	  landskabsarkitekt	  og	  ansat	  i	  Københavns	  Kommune	  i	  Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  i	  
Center	   for	   Park	   og	   Natur.	   Line	   arbejder	   til	   dagligt	   med	   lommeparker	   og	   byhaver	   i	  
København.	  Mit	   interview	  med	  Line	  var	  et	  af	  de	  første	  jeg	  foretog,	  og	  det	  havde	  i	  høj	  grad	  
karakter	   af	   et	   eksplorativt	   interview	   og	   medvirkede	   til	   større	   indblik	   i	   den	   kommunale	  
struktur	   omkring	   forgrønning.	   Interviewet	   faldt	   dog	   ikke	   tilstrækkeligt	   indenfor	   specialets	  
problemstilling	  og	  vil	  således	  ikke	  blive	  brugt	  i	  analyseøjemed.	  	  
	  
Alle	  mine	   informanter	  er	  på	  nær	  Kristoffer	  fra	  SLA	  uddannet	  arkitekter.	  Jeg	  er	  klar	  over,	  at	  
der	   heri	   ligger	   en	   faldgrube	   i	   forhold	   til	   det	   syn	   på	   virkeligheden,	   der	   bliver	   udfoldet.	   I	  
udvælgelsen	  af	  informanterne	  har	  jeg	  imidlertid	  ikke	  gået	  bevidst	  efter	  denne	  jobtitel,	  men	  
udelukkende	   efter	   at	   få	  min	   problemstilling	   belyst	   af	   relevante	   og	   aktuelle	   aktører.	   I	  min	  
problemstilling	   ligger	   et	   stort	   element	   af	   planlægning	   og	   landskabsarkitektur,	   og	   således	  
synes	   valget	   at	   informanter	   at	   afspejle	   det	   aktuelle	   planlægningsfelt	   på	   udmærket	   vis.	   På	  
trods	   af	   den	   fælles	   jobtitel	   synes	   mine	   informanter	   hver	   især	   at	   repræsentere	   nogle	  
forskellige	   forståelsesformer,	   der	   kan	   være	   brugbare	   til	   at	   belyse	  min	   problemstilling.	   De	  
fungerer	   i	   denne	   sammenhæng	   således	   som	   eksperter,	   der	   formår	   at	   bringe	   min	  
problemstilling	  i	  spil	  i	  virkeligheden.	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Case	  
Jeg	   har	   valgt	   Skt.	   Kjelds	   Kvarter	   på	   Østerbro	   som	   min	   case.	   Skt.	   Kjelds	   Kvarter	   er	   af	  
Københavns	   Kommune	   blevet	   udnævnt	   til	   Københavns	   første	   klimakvarter	   og	   pilotprojekt	  
for	  klimatilpasning	  af	  en	  tæt	  bebygget	  bydel.	  Projektet	   i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  er	  det	  første	  af	  
sin	  slags	  i	  København	  og	  skal	  hjælpe	  til	  at	  udbygge	  erfaringsgrundlaget	  for	  implementeringer	  
af	  klimatilpasningsløsninger	  i	  København	  i	  fremtiden	  (Københavns	  Kommune	  2012a:2).	  Ved	  
at	  gribe	  fat	  i	  lige	  netop	  denne	  case	  kan	  jeg	  få	  et	  indblik	  i,	  hvordan	  det	  aktuelle	  arbejde	  med	  
klimatilpasning	   i	   København	   foregår,	   ligesom	   jeg	   kan	   få	   et	   indblik	   i	   den	   overordnede	  
planlægningstilgang,	   der	   arbejdes	  ud	   fra.	   På	  denne	  baggrund	   vil	   jeg	   kunne	   vurdere,	   hvilke	  
potentialer,	   der	   ligger	   i	   at	   implementere	   en	   landskabsurban	   planlægningstilgang	   i	  
københavnsk	  kontekst.	  	  
	  
Området	  ligger	  i	  den	  nordlige	  del	  af	  Østerbro	  og	  afgrænses	  af	  Østerbrogade	  mod	  øst,	  Jagtvej	  
mod	  syd,	  Lersø	  Parkallé	  mod	  vest	  og	  S-­‐banen	  mod	  nord.	  
	  
	  
Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  
	  
I	  2011	  satte	  Områdefornyelsen	  ind	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter,	  hvor	  der	  frem	  til	  2016	  er	  fokus	  på	  at	  
skabe	  et	   grønt	   og	   klimavenligt	   kvarter	  med	   liv	   og	   aktivitet,	   som	   skal	   være	   rammen	  om	  et	  
godt	  hverdagsliv	  (Københavns	  Kommune	  2012c,	  2012f).	  Hensigten	  er	  at	  arbejde	  overordnet	  
og	   helhedsorienteret	   med	   klima,	   sundhed	   og	   bevægelse	   i	   forhold	   til	   tre	   centrale	  
indsatsområder,	   nemlig;	   mødesteder,	   samarbejde	   og	   aktiviteter.	   Således	   arbejder	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Områdefornyelsen	   ud	   fra	   en	   antagelse	   om,	   at	   ”mere	   inkluderende	   mødesteder,	   nye	   og	  
tættere	   samarbejder	   og	  mere	   liv	   og	   aktivitet”	   er	   den	   bedste	  måde	   at	   fremme	   borgernes	  
fysiske,	  sociale	  og	  mentale	  sundhed	  på	  (Københavns	  Kommune	  2012d).	  Med	  et	  overordnet	  
fokus	   på	   de	   grønne	   løsninger	   er	   det	   Områdefornyelsens	   hensigt	   at	   “finde	   innovative	  
teknologiske	   løsninger,	   der	   på	   én	   og	   samme	   tid	   løser	   vores	   udfordringer	   med	   de	   store	  
vandmængder	   og	   gør	   vores	   byrum	   grønnere	   til	   gavn	   for	   området	   og	   dets	   beboere.”	  
(Københavns	   Kommune	   2012e).	   Målet	   er	   altså	   at	   finde	   	   holdbare	   løsninger	   på,	   hvordan	  
regnvandet	  håndteres	  bedst	  muligt	   i	   kvarteret	  –	   i	   hverdagen	  og	   ved	   skybrud	   (Københavns	  
Kommune	  2012e).	  I	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  er	  visionen	  i	  den	  forbindelse	  at	  kunne	  aflede	  30	  %	  af	  
den	   hverdagsregn,	   der	   falder,	   via	   grønne	   og	   blå	   overfladeløsninger.	   Man	   vil	   se	   på	   nye	  
løsninger	   i	   både	  byrum	  og	   gårdrum	   (Københavns	   Kommune	  2012a:3,	   2012e).	   Således	   skal	  
grønnere	   gader,	   blomstrende	   forhaver	   og	   landskabelige	   kanaler	   være	   med	   til	   at	   lede	  
regnvand	  væk	  fra	  kvarteret,	  når	  de	  store	  regnskyl	  kommer	  (Københavns	  Kommune	  2012a:2).	  
Lokal	   afledning	   af	   regnvand,	   principper	   for	   biologisk	  mangfoldighed	  med	   fokus	   på	   danske	  
arter,	  grønne	  tage	  og	  urbane	  haver	  er	  alle	   initiativer,	  der	  skal	   flytte	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	   i	  en	  
grønnere	  og	  mere	  klimatilpasset	  retning	  (Københavns	  Kommune	  2012a:3,	  2012f).	  	  
	  
Casen	  vil	  blive	  uddybet	  yderligere	  i	  forbindelse	  med	  analyseafsnit	  3.	  
	  
Set	   i	   lyset	   af	   min	   problemstilling,	   der	   kredser	   om,	   hvorvidt	   en	   landskabsbaseret	   plan-­‐
lægningspraksis	  kan	  imødekomme	  de	  urbane	  udfordringer,	  vi	  står	  overfor	  i	  dag,	  synes	  casen	  
Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  at	  være	  yderst	  relevant.	  I	  og	  med,	  at	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  skal	  fungere	  som	  
pilotområde	   for	   fremtidig	   klimatilpasning	   i	   byen,	   kan	   den	   benyttede	   planlægningstilgang	   i	  
dette	  område	   være	  udtryk	   for,	   hvordan	  man	   i	   fremtiden	   vil	   vælge	   at	   gribe	   en	  bæredygtig	  
byudvikling	  an,	  andetsteds	  i	  et	  tæt	  bebygget	  område.	  Jeg	  mener	  dog	  ikke,	  at	  jeg	  ud	  fra	  mit	  
arbejde	   med	   denne	   case	   vil	   være	   i	   stand	   til	   at	   generalisere	   bredt	   over	   tilgangen	   til	  
klimatilpasningen	  i	  Danmark.	  Alligevel	  er	  det	  min	  forhåbning,	  at	  jeg	  ved	  at	  belyse	  denne	  case	  
og	  min	  problemstilling	   i	  øvrigt,	  kan	   formulere	  en	  ansats	   til	  en	  ny	   forståelse	  af	   landskabet	   i	  
byen	  og	  dermed	  en	  ny	  planlægningstilgang.	  	  
Afgrænsning	  
Jeg	  kunne	  i	  forbindelse	  med	  min	  empiriindsamling	  med	  fordel	  have	  valgt	  at	  bruge	  eksempler	  
fra	   andre	  byer,	  der	   arbejder	  med	   forgrønning	  og	  klimatilpasning	   til	   at	   illustrere,	  hvorledes	  
man	   kan	   gribe	   en	   bæredygtig	   byudvikling	   an.	   Det	   har	   jeg	   imidlertid	   fraholdt	   mig	   fra.	   De	  
eksempler	   på	   en	   landskabsurban	  planlægningstilgang,	   der	   bliver	   præsenteret	   i	   forbindelse	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med	  mit	  andet	  teoriafsnit,	  vil	  heller	   ikke	  blive	  analyseret.	  De	  bliver	  blot	  præsenteret	  for	  at	  
kunne	  sætte	  den	   landskabsurbane	  planlægningstilgang	   i	   relation	  med	  virkeligheden.	  At	   jeg	  
har	  valgt	   ikke	  at	  gå	   ind	   i	  en	  nøjere	  analyse	  af	  denne	  empiri	   skyldes	  manglende	  kapacitet	   i	  
specialeprocessen.	   Således	   vil	   det	   udelukkende	   være	   projektet	   i	   Skt.	   Kjelds	   Kvarter,	   der	  
bliver	   analyseret.	   I	   forbindelse	   med	   analysen	   af	   Skt.	   Kjelds	   Kvarter	   og	   arbejdet	   med	  
inddragelse	  af	  borgerne	  kunne	  det	  have	  været	  yderst	  relevant	  at	  tale	  med	  nogle	  beboere	  i	  
området	   for	  at	   få	  deres	   syn	  på	  denne	  klimatilpasningsproces.	  Det	  har	  der	   imidlertid	  heller	  
ikke	  være	  kapacitet	  til.	  	  
	  
Et	  større	  fokus	  på	  den	  æstetiske	  dimension	  synes	  også	  godt	  at	  have	  kunnet	  bidraget	  positivt	  
i	   retning	   af	   en	   helhedsforståelse	   for	   projektet	   problemstilling.	   Et	   sådan	   teoretisk	   fokus	  
kunne	   Kristine	   Samson	   og	   hendes	   arbejde	  med	   den	   performativt	  æstetiske	   by	   formentlig	  
have	  bidraget	  med.	  En	  mere	  dybdegående	  undersøgelse	  af	   rationalitet,	  etik	  og	  hverdagsliv	  
kunne	   ligeledes	   have	   været	   spændende	   og	   også	   relevant	   for	   en	   bredere	   afdækning	   af	  
specialets	   problemstilling.	   Ligeså	   kunne	   et	   fokus	   på	   borgerinddragelse.	   Feltet	   er	   stort,	  
spændende	  og	   i	   rivende	  udvikling.	  Nærværende	  speciale	  har	  desværre	   ikke	  kunnet	  rumme	  
det	  hele.	  	  	  
	  
Analysens	  diskussioner	  og	  design	  
Mine	   to	   første	  analyseafsnit	   vil	  handle	  overordnet	  om	  byplanlægning	  og	  planlægning	  med	  
naturlige	   elementer	   i	   urbane	   områder.	   Disse	   temaer	   vil	   blive	   belyst	   med	   hjælp	   fra	   mine	  
informanter,	  der	  udtaler	  sig	  i	  generelle	  vendinger	  om	  planlægning	  og	  ikke	  kun	  om	  Skt.	  Kjelds	  
Kvarter.	  Jeg	  mener,	  at	  disse	  to	  første	  analyseafsnit,	  der	  ikke	  har	  min	  case	  som	  omdrejnings-­‐
punkt	  er	   vigtige	   for	  afdækningen	  af	  min	  problemstilling.	  Konklusionerne	   fra	  hhv.	   første	  og	  
andet	  analyseafsnit	  vil	  blive	  brugt	  i	  min	  analyse	  af	  Skt.	  Kjeld	  Kvarter.	  	  
Analyseafsnit	  1	  
I	  dette	  analyseafsnit	  vil	  fokus	  være	  på	  planlægningens	  nye	  genstandsfelt,	  der	  vil	  blive	  forsøgt	  
kortlagt	   med	   hjælp	   fra	   min	   empiri.	   Således	   vil	   jeg	   diskutere	   og	   analysere	   de	   udviklings-­‐
processer,	   der	   synes	   at	   tegne	   konturerne	   af	   en	   planlægningsvirkelighed,	   hvori	   en	   ny	   og	  
udvidet	  landskabsforståelse	  og	  dertilhørende	  ny	  planlægningspraksis	  skal	  indfinde	  sig.	  I	  den	  
forbindelse	   vil	   jeg	   med	   udgangspunkt	   i	   min	   empiri	   identificere	   de	   centrale	   udfordringer,	  
nutidens	   byer	   står	   overfor	   og	   dermed	   svare	   på,	   hvilke	   rationaler	   hvor	   tids	   byplanlægning	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bygger	  på.	  Afslutningsvis	  vil	   jeg	  diskutere	  den	  videreudvikling	  af	   landskabsurbanismen,	  der	  
ses	  hos	  både	  SLA	  og	  TREDJE	  NATUR.	  
Analyseafsnit	  2	  
I	  dette	  analyseafsnit	  vil	  jeg	  med	  udgangspunkt	  i	  min	  empiri	  analysere	  og	  diskutere	  de	  måder	  
man	   tilgår	   planlægning	   med	   landskabelige	   elementer	   på	   i	   byplanlægningen	   i	   dag.	   I	   den	  
forbindelse	  vil	  jeg	  komme	  ind	  på	  de	  forskellige	  natursyn,	  der	  måtte	  udfordre	  den	  nuværende	  
byplanlægning	  i	  dansk	  kontekst.	  	  
Analyseafsnit	  3	  
Dette	   afsnit	   vil	   tage	   udgangspunkt	   i	   Rune	   Chr.	   Bachs	   opstilling	   af	   taksonomierne	   optik,	  
metodik	   og	   repræsentation,	   der	   handler	   om	   den	   landskabsurbane	   tilgangs	   brug	   i	   praksis.	  
Med	   det	   udgangspunkt	   vil	   jeg	   benytte	   teorien	   til	   at	   reflektere	   over,	   de	   landskabsurbane	  
potentialer,	  der	  har	  mulighed	   for	  at	  blive	   sat	   i	   spil	   i	   Skt.	  Kjelds	  Kvarter.	  Dette	   i	   kraft	   af,	   at	  
TREDJE	  NATUR,	  som	  arbejder	  ud	  fra	  principper,	  der	  på	  mange	  områder	  lægger	  sig	  tæt	  op	  ad	  
den	   landskabsurbane	   planlægningstilgang,	   står	   som	   rådgiver	   i	   udviklingen	   af	   Skt.	   Kjelds	  
Kvarter.	   Således	   vil	   jeg	   undersøge	   i	   hvilken	   udstrækning	   landskabsurbanismens	   elementer	  
lader	   sig	   overføre	   til	   en	   konkret	   kontekst	   og	   hvilke	   potentialer	   denne	   planlægningstilgang	  
åbner	  op	  for.	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Byudvikling,	  etik	  og	  æstetik	  
	  
	  
	  
I	  dette	  afsnit	  vil	  jeg	  med	  udgangspunkt	  i	  en	  fremstilling	  af	  den	  modernistiske	  arkitektur-­‐	  og	  
byplanlægningstradition	   undersøge,	   hvilke	   rationaler	   tidligere	   tiders	   byplanlægning	   bygger	  
på.	  Dette	  for	  at	  forstå	  den	  historiske	  kontekst	  min	  problemstilling	  relaterer	  sig	  til	  og	  vokser	  
ud	   af.	   Det	   synes	   altså	   vigtigt	   at	   forstå	   den	   planlægningstradition	   det	   danske	   samfund	   er	  
bygget	  op	  omkring	  for	  at	  kunne	  forstå	  den	  planlægningsvirkelighed,	  vi	  befinder	  os	  i	  i	  dag.	  På	  
baggrund	  af	   en	   forestilling	  om	  den	  modernistiske	  planlægning	   som	   inadækvat	   i	   forhold	   til	  
flere	   af	   nutidens	   behov	  og	   krav	   til	   byen	   vil	   jeg	   ligeledes	   undersøge,	   hvilke	  mennesker	   der	  
bebor	  nutidens	  byer.	  	  
	  
Modernismens	  byplanlægning	  	  
Modernismen,	  som	  periode	  indenfor	  arkitekturen,	  opstod	  efter	  første	  verdenskrig	  og	  kom	  i	  
1920’erne	   og	   1930’erne	   til	   at	   præge	   ikke	   alene	   mellemkrigstidens	   arkitektur,	   men	   også	  
byplanlægningen	  i	  Danmark	  og	  resten	  af	  Europa.	  I	  Norden	  brugte	  man	  primært	  betegnelsen	  
”funktionalisme”	   om	  modernismen	   og	   ofte	   kobles	   funktionalismen	   til	   en	   social	   indsats	   og	  
opbygningen	   af	   velfærdssamfundet	   (Lund	   2001:13).	   Den	   funktionalistiske	   planlægning	  
byggede	   i	   høj	   grad	   på	   forstudier	   af	   bysamfund	   og	   deres	   funktioner,	   idet	  man	   forsøgte	   at	  
afdække	  de	  funktionsproblemer,	  der	  kunne	  løses	  via	  byplanlægningen.	  Funktionalismen	  helt	  
klare	  mål	  var	  da	  også,	  at	  formen	  skulle	  følge	  funktionen	  (Kjærsdam	  1995:112).	  	  	  
	  
Havebybevægelsen,	  der	  opstod	  i	  starten	  af	  det	  20.	  århundrede,	  med	  Ebenezer	  Howard	  som	  
frontfigur	   var	   til	   stor	   inspiration	   for	   funktionalismen.	   Havebybevægelsen	   kombinerede	  
”almindeligt	   utopisk	   arvegods	   fra	   de	   gamle	   grækere”	   og	   socialistiske	   utopister	   med	  
”borgerlig	   snusfornuft	   og	   indsigt	   i	   den	   moderne	   industris	   produktionsformåen	   og	   krav.”	  
(Kjærsdam	  1995:108).	  Howard	  mente,	  at	  byerne	  skulle	  indrettes	  således,	  at	  alle	  familier	  fik	  
en	  bolig	  med	  egen	  have.	  En	  sådan	  landlig	  idyl	  i	  industribyerne	  krævede	  dog,	  at	  byerne	  ikke	  
blev	   for	   store,	   og	   at	   de	   blev	   planlagt	   omhyggeligt	   (Kjærsdam	   1995:108).	   Havebyplanerne	  
kom	  dog	  aldrig	   til	   at	  præge	  den	  europæiske	  byplanlægningen	   i	   en	   sådan	  grad,	  at	  helt	  nye	  
byer	  (ud	  over	  to	  i	  England)	  blev	  anlagt	  efter	  havebyens	  principper.	  Tankerne	  bag	  havebyerne	  
kom	   dog	   i	   den	   grad	   til	   at	   præge	   udbygning	   af	   datidens	   byer	   med	   grønne	   forstæder	   og	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erfaringerne	   fra	  havebyerne	  kom	  –	  på	   trods	  af,	  at	  havebyerne	  skrev	  sig	   ind	   i	  den	  utopiske	  
byplantradition	   –	   da	   også	   til	   at	   udgøre	   en	   af	   grundpillerne	   i	   den	   funktionalistiske	   plan-­‐
lægning	  (Kjærsdam	  1995:110-­‐112).	  
Le	  Corbusier	  og	  funktionalismen	  
Efter	   1.	   Verdenskrig	   satte	   en	   fornyelsesbølge	   sit	   præg	   på	   byplanlægningen,	   tydeligst	  
eksemplificeret	   i	  modernismes	   agitation	   for	   universelle	  æstetiske	   udtryksformer	   i	   det	   nye	  
byggeri	  (Den	  Store	  Danske	  2012).	  Det	  var	  Le	  Corbusier,	  der	  som	  modernismens	  hovedfigur	  i	  
mellemkrigstiden	   argumenterede	   for	   ny	   form	   for	   arkitektur	   og	   byplanlægning	   (Kjærsdam	  
1995:114,	   Lund	  2001:14).	   Selvom	  en	  del	   af	   hans	  planer	   aldrig	   blev	   ført	   ud	   i	   livet,	   fik	   hans	  
nytænkende	   ideer	   stor	   betydning	   for	   udviklingen	   af	   en	   ny	   planlægning.	   Le	   Corbusier	   stod	  
således	   i	   spidsen	   for	   at	   formulere	   de	   første	   egentlige	   planer	   for,	   hvordan	   en	   moderne	  
funktionalistisk	   by	   skulle	   se	   ud	   (Dansk	   Arkitektur	   Center	   2012).	   Byen	   skulle	   først	   og	  
fremmest	  være	  med	  til	  at	  skabe	  de	  bedste	  forhold	  for	  flest	  mulige	  mennesker.	  Maskinen	  var	  
et	  ideal	  for	  ham.	  Praktisk,	  effektiv	  og	  målrettet.	  I	  Le	  Corbusiers	  øjne	  skulle	  den	  moderne	  by	  
også	   være	   sådan,	  og	  han	  omtalte	   sågar	  det	  moderne	  menneskes	  bolig	   som	  en	  bomaskine	  
(Dansk	  Arkitektur	  Center	  2012).	  Effektivitet	  og	   funktionalitet	   stod	  altså	   i	   centrum	  for	  disse	  
nye	  og	  moderne	  byer.	  	  
Den	  moderne	  by	  
Le	   Corbusiers	   mål	   var	   at	   skabe	   gode	   boliger	   for	   flest	   mulige.	   At	   skabe	   optimerede	  
knudepunkter	   for	   produktion,	   kommunikation	   og	   socialt	   liv	   (Nielsen	   2008:23)	   Hans	   Plan	  
Voisin	   fra	   1925	   til	   ’et	   nyt	   Paris’,	   der	   erstattede	   store	   dele	   af	   Paris’	   tætte	   middelalder	   og	  
tidligt	  moderne	  by-­‐struktur	  med	  store	  modernistiske	  tårne	  placeret	  i	  et	  grid,	  er	  formentlig	  et	  
af	  de	  bedst	  kendte	  eksempler	  på	  sådanne	  modernistiske	  byplaner	   (Nielsen	  2008:23).	  Også	  
hans	  byplanvisioner	  for	  La	  Ville	  Radieuse	  (the	  Radiant	  City)	  fra	  1933	  er	  et	  af	  de	  mere	  kendte	  
eksempler	  (Den	  Store	  Danske	  2012).	  
	  
Le	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Hans	   mål	   med	   disse	   planer	   var	   at	   give	   nogle	   grundlæggende	   retningslinjer	   for	   moderne	  
byplanlægning,	   der	   skulle	   være	  med	   til	   at	   skabe	   en	   bedre	   samfundsorden.	   For	   ham	   at	   se	  
blev	   mennesker,	   der	   boede	   godt,	   nemlig	   lykkeligere.	   Dette	   ville	   smitte	   af	   på	   resten	   af	  
samfundet,	  og	  samfundet	  som	  helhed	  ville	  blive	  bedre	  (Dansk	  Arkitektur	  Center	  2012).	  Byen	  
skulle	  opdeles	  i	  forskellige	  zoner,	  som	  havde	  hver	  deres	  funktion.	  I	  én	  zone	  boede	  man,	  i	  en	  
anden	  arbejdede	  man,	  en	  tredje	  var	  til	  fritid	  og	  en	  fjerde	  til	  transport.	  Intet	  skulle	  overlades	  
til	   tilfældighederne,	  og	  alt	  blev	  bygget	  efter	   samme	  model.	  Denne	  ensartethed	  var	  nemlig	  
med	   til	   at	   gøre	   tingene	   effektive,	   og	   effektivitet	   var	   et	   nøgleord	   for	   Le	   Corbusier	   (Dansk	  
Arkitektur	  Center	  2012).	  Le	  Corbusier	  mente,	  at	  den	  spredning,	  der	  var	  sket	  af	  byerne	  som	  
havebybevægelsen	  havde	  været	  medvirkende	   til,	   var	  uheldig,	   idet	  den	  var	  alt	   for	  dyr.	  Han	  
mente,	   at	   man	   i	   stedet	   burde	   udvide	   byen	   opad	   i	   stedet	   for	   udad	   –	   lodret	   i	   stedet	   for	  
vandret	  (Kjærsdam	  1995:116).	  Således	  projekterede	  han	  højhuse,	  der	  kunne	  rumme	  2-­‐3000	  
indbyggere	  samt	  butikker	  og	  diverse	  servicefaciliteter.	  Han	  ville	  bygge	  disse	  huse	  på	  søjler,	  
så	   jorden	  kunne	  blive	  givet	   tilbage	   til	  menneskene	   (Kjærsdam	  1995:116).	  De	   landskabelige	  
elementer	   var	   da	   heller	   ikke	   uvæsentlige	   for	   ham,	   og	   den	   funktionalistiske	   planlægning	  
skulle	   således	   opfylde	   en	   række	   krav	   om	   lys,	   luft	   og	   grønne	   arealer	   samt	   en	   adskillelse	   af	  
funktioner,	  så	  man	  undgik	  støj,	  røg	  og	  møg	  i	  boligområderne	  (Kjærsdam	  1995:116).	  	  
	  
På	   trods	   af	   indtænkningen	   af	   grønne	   arealer	   som	   centralt	   element	   i	   den	   funktionalistiske	  
planlægning,	  så	  Le	  Corbusier	  havebybevægelsen	  som	  et	  romantisk	  ideal,	  og	  han	  brød	  sig	  ikke	  
om	  den	  sentimentalitet,	  der	  lå	  indlejret	  i	  bevægelsen.	  Således	  karakteriserede	  Le	  Corbusier	  
havebyen	  som	  en	  præmaskinel	  utopi	  (Den	  Store	  Danske	  2012).	   I	  det	  hele	  tage	  var	  der	   ikke	  
megen	   sentimentalitet	   over	   Le	   Corbusiers	   idéer.	   I	   forordet	   til	   hans	   bog	   om	   ”the	   City	   of	  
Tomorrow”	  står:	  
	  
”Let	  us	  admit	  quite	  simply	  that	  after	  the	  futilities	  of	  the	  “sublime”,	  there	  must	  come	  the	  serious	  work.	  Decorative	  
art	  is	  dead.	  Modern	  town	  planning	  comes	  to	  birth	  with	  a	  new	  architecture.	  By	  this	  immense	  step	  in	  evolution,	  so	  
brutal	  and	  so	  overwhelming,	  we	  burn	  bridges	  and	  break	  with	  the	  past.”	  (Le	  Corbusier	  1929:xxv)	  
	  
Le	  Corbusier	  mente	  altså,	  at	  et	  brud	  med	  tidligere	  tiders	  dekorative	  tilgang	  til	  arkitektur	  og	  
byplanlægning	   var	   på	   sin	   plads.	   Han	   var	   altså	   ikke	   interesseret	   i	   at	   bevare	   de	   gamle	  
bykerner.	   Tværtimod	   advokerede	   han	   for,	   at	   de	   historiske	   kvarterer	   skulle	   ryddes	   –	   med	  
undtagelse	   af	   enkelte	   monumenter	   –	   til	   fordel	   for	   den	   nye	   og	   moderne	   by	   (Kvorning	  
2001:78).	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Velfærd	  og	  planlægning	  
Le	   Corbusiers	   tanker	   om	  byplanlægning	   kom	   til	   at	   danne	   grundlag	   for	   det	   såkaldte	   Athen	  
Charter	   (Nielsen	   2008:24).	   Et	   manifest,	   der	   i	   1933	   fremhævede	   rationalisering	   og	   den	  
moderne	   teknologi	   som	   forudsætningen	   for	   at	   kunne	   skabe	   den	   moderne	   by	   med	   gode	  
boliger	  til	  alle	  dens	  indbyggere	  (Kvorning	  2001:75).	  Et	  manifest,	  der	  i	  høj	  grad	  synes	  at	  have	  
præget	  vores	  opfattelse	  og	  forståelse	  af	  en	  modernistisk	  byplanlægning.	   Ideerne	  til	  de	  nye	  
og	  moderne	  byer	  viste	  sig	  at	  være	  overordentlig	  indflydelsesrige	  internationalt	  og	  dannede	  
således	  også	  grundlag	  for	  udbygningen	  af	  ’velfærdsbyen’	  i	  Danmark	  i	  1960’erne	  og	  70’erne	  
(Nielsen	  2008:24).	  
	  
Efter	   2.	   Verdenskrig	   satte	  modernismen	   for	   alvor	   ind.	   Det	   var	   også	   på	   denne	   tid,	   at	  man	  
begyndte	  at	  udvikle	  de	  europæiske	   velfærdsstater,	   vi	   kender	   i	   dag.	  Velfærdsstatsprojektet	  
udsprang	  af	  de	  politiske	  og	  økonomiske	  kriser	  som	  1930’erne	  og	  1940’erne	  havde	  efterladt.	  I	  
kølvandet	   på	   disse	   kriser	   opstod	   et	   stort	   og	   påtrængende	   behov	   for	   at	   opbygge	   nye	  
samfund,	   der	   var	   mere	   stabile,	   og	   som	   havde	   en	   mere	   ligelig	   fordeling	   af	   ressourcerne.	  
Projektet	  med	  at	  opbygge	  disse	  velfærdsstater	  udsprang	  af	  en	  tro	  på,	  at	  samfundet	  kunne	  
udtænkes	  og	  planlægges,	   så	   det	   fungerede	  optimalt	   og	   rationelt.	   Således	  blev	  den	   fysiske	  
planlægning	  et	  vigtigt	  redskab	  i	  forsøget	  på	  at	  realisere	  den	  moderne	  velfærdsstat	  (Nielsen	  
2008:9).	  	  
	  
Den	  postmoderne	  urbanisme	  
Med	   væksten	   i	   1950’erne	   og	   60’erne	   og	   den	   relativt	   stabile	   politiske	   og	   økonomiske	  
situation,	   der	   efterfulgte	   den	   ustabile	   periode	   i	   1930’erne	   og	   40’erne,	   skiftede	   fokus	  
efterhånden	  til	  andre	  områder	  end	  blot	  at	  opnå	  velfærd.	  Det	  var	  den	  generelle	  forbedring	  af	  
levestandarden,	   nedbringelsen	   af	   den	   strukturelle	   arbejdsløshed	   og	   afskaffelsen	   af	  
reguleringer	   i	   forbruget,	   der	   havde	   haft	   forrang	   som	   samfundsmæssigt	   mål	   og	   rationale	  
siden	  krigens	  afslutning	  (Nielsen	  2008:10).	  Dette	  åbnede	  op	  for	  en	  kritik	  af	  konsekvenserne	  
af	   dette	   fokus	   og	   de	   negative	   konsekvenser	   af	   at	   planlægge	   og	   lovgive	   efter	   ideen	   om	   et	  
kollektivt	  værdigrundlag	  begyndte	  at	  dominere	  diskussionerne	  om	  velfærd.	  Dette	  i	  takt	  med,	  
at	  interessen	  for	  det	  enkelte	  individ	  og	  dets	  muligheder	  for	  at	  realisere	  sit	  eget	  livsprojekt	  –	  
både	  inden	  for	  og	  uden	  for	  rammerne	  af	  velfærdsystemet	  –	  begyndte	  at	  træde	  i	  forgrunden	  
(Nielsen	  2008:10).	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Med	   denne	   kritik	   fulgte	   en	   generel	   skepsis	   mod	   systemer,	   institutioner	   og	   permanente	  
strukturer,	  og	  man	  begyndte	  at	  idealisere	  det	  midlertidige	  og	  ’inspirerende’.	  Således	  så	  man	  
pludselig	   industrialiseringen	   af	   samfundet	   og	   fremskridtstroen	   som	   en	   trussel	   mod	  
mennesket	   og	   dets	   muligheder	   for	   udvikling	   (Nielsen	   2008:10).	   En	   af	   svaghederne	   ved	  
funktionalismen	   var,	   ifølge	   Kjærsdam,	   da	   også,	   at	   den	   kun	   søgte	   at	   løse	   de	   funktionelle	  
problemer	   i	   byerne.	   Det	   betød,	   at	   en	   række	   immaterielle	   behov	   af	   mere	   social	   og	  
psykologisk	  karakter	  ikke	  blev	  taget	  i	  betragtning	  i	  planlægningen	  (Kjærsdam	  1995:124).	  	  	  
	  
Inden	  for	  arkitektur-­‐	  og	  planlægningsområdet	  blev	  der	  i	  1960’erne	  formuleret	  en	  del	  kritik	  af	  
modernismen,	   som	   tilsammen	   konstituerer	   det,	   Nielsen	   kalder	   for	   den	   postmoderne	  
urbanisme	   (Nielsen	   2008:12).	   Den	   første	   bølge	   af	   kritiske	   positioner	   fokuserede	   på	  
fremmedgørelsen	   af	   individet	   og	   rationalitetens	   bagsider	   (Nielsen	   2008:13).	   Den	  
modernistiske	  planlægning,	   der	   i	   vid	   udstrækning	   var	   baseret	   på	  universelle	   betragtninger	  
om	  ’mennesket’	  og	  dets	  generelle	  behov	  samt	  på	  ideer	  om,	  at	  byer	  var	  sociale	  organismer,	  
der	   kunne	   konstrueres	   og	   via	   store	   planer,	   der	   kunne	   skabe	   nye	   velfungerende	   helheder,	  
skulle	   imidlertid	   vise	   sig	   at	   virke	   fremmedgørende	   på	   et	   stort	   antal	   mennesker	   (Nielsen	  
2008:11,24).	  Den	  anden	  bølge,	  som	  opstod	  i	  1970’erne,	  angreb	  spørgsmålet	  om	  etik,	  og	  man	  
forsøgte	   at	   afsøge	   de	   ikke-­‐intenderede	   eller	   uplanlagte	   resultater	   af	   moderniserings-­‐
processen	  og	  forsøgte	  at	  videreføre	  nogle	  af	  principper	  derfra	  til	  at	  formulere	  en	  ny	  tilgang	  
til	   arbejdet	  med	   byens	   fysiske	   udvikling.	  Man	   søgte	   det	  mulige	   i	   situationen.	   Tilgangen	   er	  
karakteriseret	  ved	  fraværet	  af	   forestillinger	  om	  arkitekten	  og	  planlæggeren	  som	  eksperter,	  
der	   skal/skulle	   beskytte	   og	   promovere	   den	   gode	   smag	   såvel	   som	   det	   gode	   liv	   (Nielsen	  
2008:13).	  	  
Rem	  Koolhaas	  og	  modernismekritikken	  
I	  1978	  udgiver	  Koolhaas	  Delirious	  New	  York	   ,	  der	  er	  et	   studie	  af	  de	  moderne	  vilkår	   i	  byen.	  
Dette	   værk	   bliver	   starten	   på	   en	   lang	   række	   mere	   eller	   mindre	   ideologiske	   essays	   og	  
projekter	  skrevet	  og	  udført	  af	  Koolhaas	  og	  hans	  tegnestue	  OMA.	  Delirious	  New	  York	  har	  i	  høj	  
grad	   fokus	   på	   individet,	   og	   den	   personlige	   frihed	   uden	   for	   det	   kollektive	   fællesskab,	   som	  
store	   dele	   af	   modernismekritikken	   havde	   kredset	   om	   siden	   starten	   af	   1960’erne	   (Nielsen	  
2008:103).	   Koolhaas	   var	   interesseret	   i	   at	   forstå	   de	   kræfter,	   der	   havde	   formet	   det	   20.	  
århundredes	   urbane	   kultur	   (Kvorning	   2001:85,	   Nielsen	   2008:37).	   Sammen	   med	   sin	  
tegnestue,	  OMA,	  arbejdede	  Koolhaas	  videre	  med	  disse	  temaer	  og	  udgav	  i	  1995	  bogen	  S,	  M,	  
L,	   XL,	   der	   er	   kulminationen	   på	   tegnestuens	   arbejde	   med	   temaerne	   omkring	   den	   hastigt	  
voksende	  by	  og	  mekanismerne	  bag	  (Nielsen	  2008:37).	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Koolhaas	   placerer	   sig	   som	   ideologisk	   frontfigur	   for	   tegnestuen	   OMA	   helt	   centralt	   i	   den	  
arkitektur-­‐	   og	   planlægningsdiskussion,	   der	   foregik	   i	   1980’erne	   og	   starten	   af	   1990’erne	   og	  
han	   bliver	   således	   en	   af	   de	   mest	   indflydelsesrige	   debattører	   i	   den	   byplanlægnings-­‐
orienterede	   akademiske	   debat	   (Kvorning	   2001:85).	   Det	   var	   især	   analyserne	   af	   byvækst	  
under	  de	  præmisser,	  der	   fra	  tid	  til	  anden	  betegnes	  globaliseringsprocessen	  samt	  en	  relativ	  
kontroversiel	  måde	  at	  diskutere	  byen	  på,	  der	  i	  1990’erne	  fik	  sat	  fokus	  på	  byernes	  udvikling	  i	  
globaliseringens	   tidsalder.	   Undersøgelser	   af	   dette	   resulterede	   i	   en	   forståelse	   for,	   hvordan	  
den	  traditionelle	  modernistiske	  idé	  om	  at	  planlægge	  byer	  var	  blevet	  irrelevant,	  i	  og	  med,	  at	  
den	   globale	   by	   stod	  over	   for	   kræfter	   og	  dynamikker,	   den	  på	   ingen	  måde	   var	   i	   stand	   til	   at	  
kontrollere	  (Nielsen	  2008:96).	  Koolhaas’	  interesse	  for,	  hvordan	  arkitekturen	  forholder	  sig	  til	  
’moderniseringen’	   og	   den	   mangel	   på	   stabilitet,	   som	   i	   stigende	   grad	   synes	   at	   være	  
kendetegnet	   for	   byerne	   såvel	   som	   udviklingen	   af	   dem,	   kan	   ifølge	   Nielsen	   ses	   i	   den	  måde	  
tegnestuen	  synes	  at	  dyrke	  heterogeniteten	  på.	  Altså	  de	  forskelle,	  der	  opstår	  i	  den	  totalitet,	  
som	  den	  formløse	  postmoderne	  by	  udgør	  (Nielsen	  2008:101).	  Således	  er	  det	  for	  Koolhaas	  de	  
ikke-­‐planlagte	   og	   evigt	   skiftende	   muligheder,	   der	   opstår	   ved	   sammenstødet	   mellem	  
forskellige	   adskilte	  og	  private	   sfærer,	   som	  den	  nutidige	  by	  består	   af,	   der	  udgør	  en	   god	  by	  
(Nielsen	   2008:103).	   Koolhaas	   har	   ikke	   nogen	   urban	   vision,	   der	   hviler	   på	   en	   opfattelse	   af	  
fællesskabet	  som	  det,	  der	  grundlæggende	  gør	  en	  by	  god.	  Således	  opererer	  han	  hverken	  med	  
forestillinger	  om	  det	  ideelle	  fællesskab	  eller	  den	  ideelle	  offentlighed.	  Der	  er	  snarere	  tale	  om	  
en	  social	  vision,	  der	  har	  individet	  som	  udgangspunkt	  (Nielsen	  2008:103).	  
	  
I	   løbet	  af	  1980’erne	  kommer	  Koolhaas	  og	  OMA	  til	  at	  stå	  for	  en	  del	  større	  projekter,	  blandt	  
andet	   bydelen	  Melun-­‐Sénart	   i	   Frankrig1	  .	   Det	   bemærkelsesværdige	   ved	   dette	   og	   andre	   af	  
tegnestuens	   projekter	   er,	   ifølge	  Nielsen,	   at	  man	   ikke	   dyrker	   den	   historiske	   reference	   eller	  
formelle	   diversitet	   på	   samme	   måde	   som	   var	   en	   stor	   del	   af	   en	   anden	   og	   sideløbende	  
modernismekritisk	   planlægning	   (Nielsen	   2008:101).	   Koolhaas	   er	   af	   den	   opfattelse,	   at	   en	  
sådanne	  rekonstruktionstænkning	  ”via	  arkitekturen	  prøver	  at	  censurere	  de	  kulturelle	  former	  
og	  påtvinge	  samfundet	  nogle	  kulturelle	  mønstre,	  som	  ingen	  har	  bedt	  om,	  og	  som	  der	  ikke	  er	  
dækning	  for	  i	  et	  kulturelt	  komplekst	  og	  omskifteligt	  samfund.”	  (Kvorning	  2001:85).	  En	  sådan	  
jagt	  på	  en	  historisk	  forankret	  identitet	  inden	  for	  rammerne	  af	  den	  globale	  postmoderne	  by	  
var,	   ifølge	   Koolhaas,	   et	   umuligt	   og	   selvundergravende	   projekt	   (Nielsen	   2008:96).	   I	   stedet	  
mente	  Koolhaas,	  at	  arkitekter	  og	  planlæggere	  skulle	  fungere	  som	  fødselshjælpere	  i	  en	  stadig	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Dette	  projekt	  beskrives	  kort	  umiddelbart	  efter	  næste	  teorikapitel.	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genfødsel	   og	   nyopfindelse	   af	   kulturen	   (Nielsen	   2008:110).	   En	   væsentlig	   forudsætning	   for	  
Koolhaas’	   teorier	   var	   en	   interesse	   for	   kulturel	   evolution,	   og	   for	   hvordan	   den	   stadige	  
moderniseringsproces	   blev	   manifesteret	   fysisk	   i	   byen.	   Koolhaas	   mente,	   at	   det	   var	  
arkitekternes	  og	  planlæggernes	  opgave	  at	  medvirke	  til	  at	  både	  udtrykke	  og	  realisere	  denne	  
forandring	  (Nielsen	  2008:110).	  	  
	  
I	   sit	   essay	   Whatever	   Happened	   to	   Urbanism?	   (Koolhaas	   1995a)	   beskriver	   Koolhaas	   det	  
paradoksale	   i	  ”at	  urbanismen	  som	  modernistisk	  disciplin	  mere	  eller	  mindre	  er	   forsvundet	   i	  
en	  tid,	  hvor	  dens	   (modernistiske)	  projekt	  er	  blevet	  globalt,	  og	  hvor	  urbaniseringen	  (globalt	  
set)	  udelukkende	  kan	  tolkes	  som	  en	  triumf.”	  (Bach	  2008:38).	  Med	  dette	  mener	  Koolhaas,	  at	  
byplanlægningen	  som	  disciplin	   ikke	  længere	  kan	  bestå	   i	  sin	  konventionelle	  form	  og	  tilgang,	  
og	   at	   det	   modernistiske	   planlægningsprojekt	   har	   fejlet,	   hvilket	   i	   høj	   grad	   skyldes,	   at	  
urbaniserings-­‐processerne	   ikke	   kunne	  kontrolleres	   i	   den	  udstrækning	   som	  byplanlæggerne	  
havde	  forestillet	  sig	  (Bach	  2008:38).	  Således	  skriver	  Koolhaas:	  
	  
”The	  professionals	  of	  the	  city	  are	  like	  chess	  players	  who	  lose	  to	  computers.”	  (Koolhaas	  1995:X)	  
	  
Han	  stiller	  sig	  altså	  kritisk	  overfor	  planlæggerens	  rolle	  i	  byudviklingen	  og	  tager	  i	  høj	  grad	  den	  
uhåndterlige	  udvikling	   i	   ed.	  Koolhaas	   var	  da	  også	   fortaler	   for	   en	  ad	  hoc-­‐urbanisme	  –	   total	  
fleksibel	  og	  hele	  tiden	  tilpasningsdygtig	  over	  for	  nye	  opportunistiske	  tiltag	  (Nielsen	  2008:95).	  	  
Opsamling	  	  
I	  dette	  afsnit	  har	  jeg	  med	  udgangspunkt	  i	  en	  fremstilling	  af	  den	  modernistiske	  arkitektur-­‐	  og	  
byplanlægningstradition	   forsøgt	   at	   undersøge,	   hvilke	   rationaler	   tidligere	   tiders	   byplan-­‐
lægning	   bygger	   på.	   Le	   Corbusier	   og	   hans	   tanker	   om	   den	   funktionalistiske	   by,	   hvor	  
effektivisering,	   funktionsopdeling	   og	  moderne	   teknologi	   blev	   lagt	   som	   grund	   for	   at	   kunne	  
skabe	  den	  moderne	  by	  med	  gode	  boliger	  til	  alle	  dens	  indbyggere,	  har	  uden	  tvivl	  haft	  en	  stor	  
indflydelse	  på	  byplanlægningen	  i	  Danmark.	  	  
	  
Koolhaas	  søgte,	  som	  frontfigur	  for	  en	  modernismekritisk	  planlægningsretning,	  et	  brud	  med	  
den	  modernistiske	  tro	  på	  de	  rationelle	  og	  sammenhængende	  samfundsmodeller	  og	  et	  opgør	  
med	  den	   langsigtede	  og	  detaljerede	  planlægning	   som	  modernismen	   stod	   for.	   Inspireret	   af	  
denne	  planlægningstilgang	  ses	  i	  dag	  en	  planlægning,	  der	  i	  høj	  grad	  synes	  at	  have	  individet	  i	  
fokus.	  Denne	  vil	  jeg	  belyse	  i	  næste	  afsnit	  ligesom	  jeg	  vil	  belyse	  de	  vanskeligheder,	  der	  synes	  
at	  være	  knyttet	  til	  indførelse	  af	  en	  mere	  bæredygtig	  planlægning.	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Etik,	  æstetik	  og	  byudvikling	  
Med	  udgangspunkt	  i	  Gernot	  Böhmes	  artikel	  om	  etik	  og	  æstetik	  i	  arkitekturen,	  der	  inddrager	  
Kierkegaards	   forståelse	   af	   etikeren	  og	  æstetikeren,	   vil	   jeg	   i	   dette	   afsnit	   forsøge	   at	   nærme	  
mig	  en	  forståelse	  af,	  hvilke	  mennesker,	  der	  bor	  i	  byen	  i	  dag.	  Det	  synes	  vigtig	  for	  at	  forstå	  de	  
vanskeligheder,	   der	  måtte	   være	   ved	   at	   indføre	   en	   planlægningstilgang,	   der	   vægter	   bære-­‐
dygtighedsperspektivet	  højt.	  I	  forbindelse	  hermed	  vil	  jeg	  fremlægge	  de	  centrale	  punkter	  som	  
den	   teoretiske	   diskussion	   af	   planlægning,	   arkitektur	   og	   byudvikling,	   har	   forholdt	   sig	   til	   i	  
spørgsmålet	  om	  det	  gode	  liv	  i	  den	  gode	  by.	  	  
Det	  gode	  liv	  i	  den	  gode	  by	  
Efter	  nogle	  blomstrende	  velfærdsår	   i	  1960’erne	  blev	  den	  hidtil	  alment	  accepterede	   idé	  om	  
det	  gode	  liv,	  der	  drejede	  sig	  om	  lige	  adgang	  til	  bolig,	  ordentligt	  betalt	  arbejde	  og	  uddannelse,	  
udsat	   for	   kritik.	  Der	  opstod	  en	   stigende	  opmærksomhed	  omkring	  det,	   at	  det	   gode	   liv	   ikke	  
udelukkende	   kunne	   opnås	   ved	   at	   føre	   retfærdighedsorienteret	   arbejdsmarkedspolitik	   og	  
skaffe	  store,	   lyse	  boliger	  med	  masser	  af	  omkringliggende	  parkeringspladser	  og	  græsplæner	  
til	  befolkningen.	  Kritikkere	  pegede	  på,	  at	  helt	  centrale	  sammenhænge	  for	  det	  gode	  liv	  i	  den	  
gode	  by	  havde	  undsluppet	  politikernes	  og	  planlæggernes	  opmærksomhed	  i	  deres	  iver	  efter	  
at	  planlægge	  og	  modernisere	  samfundet	  (Nielsen	  2008:68).	  Man	  kritiserede	  modernitetens	  
systemrationalitet	  og	  begyndte	  at	  interessere	  sig	  for	  og	  opprioritere	  det	  gode	  liv	  på	  en	  helt	  
ny	  måde	  (Nielsen	  2008:69).	  	  
Det	  sande,	  det	  sunde	  og	  det	  skønne	  
For	  mange	   er	   rationalitet	   selve	   essensen	   af	   vor	  moderne	   selvforståelse.	   I	   oplysningstiden	  
gjorde	   Immanuel	  Kant	  op	  med	  det	   religiøse-­‐metafysiske	  verdensbillede,	  hvori	   individet	  var	  
umyndiggjort	  og	  som	  havde	  præget	  tænkningen	  og	  filosofien	   indtil	  da.	   I	  1784	  formulerede	  
han	   således	   oplysningstidens	   projekt	   som,	   der	   hvor	   mennesket	   bevægede	   sig	   ud	   af	   dets	  
selvforskyldte	  umyndighed.	  Altså	  en	  bevægelse	  væk	  fra	  det	  religiøst	  umyndiggjorte	  individ	  til	  
individet	  som	  oplyst	  myndighed.	  Han	  fremstillede	  individets	  fri	  vilje	  og	  opdelte	  det	  ensidige	  
metafysiske	   verdensbillede	   i	   en	   tredelt	   fornuftsopfattelse:	   videnskaben,	   moralen	   og	  
æstetikken	   –	   det	   sande,	   det	   sunde	  og	   det	   skønne	   (Elling	   2004:211).	   Jürgen	  Habermas	   har	  
med	   sin	   inddeling	   af	   rationalitet	   i	   en	   kognitiv-­‐instrumentel,	   en	   moralsk-­‐praktisk	   og	   en	  
æstetiske-­‐ekspressiv	   rationalitet,	   været	   med	   til	   at	   videreudvikle	   denne	   rationalitets-­‐
diskussion	  (Elling	  2004).	  Jeg	  vil	  ikke	  gå	  i	  dybden	  med	  Habermas	  teorier	  og	  forfatterskab	  her,	  
men	  vil	  dog	  gerne	  bruge	  lidt	  plads	  på	  at	  fremstille	  hans	  tanker	  om	  fornuft	  og	  etik.	  Dette	  for	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senere	   at	   kunne	   diskutere,	   hvordan	   bæredygtighedsskismaet	   bør	   indarbejdes	   i	   byplan-­‐
lægningen.	  	  
	  
Det	   er	  med	   en	   opdeling	   af	   samfundet	   i	   system	   og	   livsverden,	   at	   Habermas	   udformer	   sine	  
teorier	   og	   syn	   på	   fornuft	   og	   etik.	   Systemet	   skal	   forstås	   som	   det	   økonomiske	   og	   politisk-­‐
administrative	   system,	   der	   især	   er	   styret	   af	   magt	   og	   penge	   med	   det	   formål	   at	   optimere	  
effektivitet	   og	   funktionalitet,	   og	   hvor	   de	   enkelte	   aktører	   i	   et	   system	   handler	   strategisk	  
rationelt	   for	   at	   maksimere	   eget	   udbytte.	   Med	   andre	   ord	   en	   egocentrisk	   rationalitet	  
(Andersen	  1999:355).	  Overfor	  systemerne	  står	  livsverdenen,	  der	  indeholder	  sociale	  normer,	  
social	   integration,	  kulturel	  overlevering	  og	  moral.	  Her	   ses	  verden	   fra	  et	  deltagerperspektiv	  
og	   er	   ”struktureret	   af	   meningsfulde	   symboler,	   der	   formidles	   ved	   sproglig,	   forståelses-­‐
orienteret	   kommunikation.”	   (Andersen	   1999:356).	   I	   modsætning	   til	   den	   strategiske	  
rationalitet,	   der	   er	   indlejret	   i	   systemet,	   er	   livsverdenen	   således	   karakteriseret	   ved	  
kommunikativ	  rationalitet.	  Med	  dette	  bør	  forstås	  den	  konsensus	  om	  blandt	  andet	  værdier,	  
identitet	   og	  moral	   i	   det	   hele	   taget,	   som,	   ifølge	   Habermas,	   kun	   kan	   opstå	   på	   baggrund	   af	  
konstant	  kommunikation.	  Det	  betyder,	  at	  (samfundets)	  værdier	  altid	  er	  til	  debat	  og	  således	  
også	   genstand	   for	   forandring	   (Andersen	   1999:356).	   Kommunikativ	   handlen	   er	   således	  
forståelses-­‐	  og	  konsensusbaseret	  handling,	  der	  hviler	  på	  en	  fælles	  anerkendelse	  af	  gyldighed	  
af	   opfattelser	   af	   omverdenen,	   af	   forskellige	   sociale	   normer	   og	   enkeltpersoners	   identitet	  
(Andersen	   1999:366).	   Kun	   i	   den	   kommunikative	   handlen	   findes	   en	   sammenknytning	   af	   de	  
tredelte	  rationalitetsbegreber	  –	  den	  kognitivt-­‐instrumentelle,	  den	  moralsk-­‐praktiske	  og	  den	  
æstetisk-­‐ekspressive	   rationalitet	   (Elling	   2010:32)	   Disse	   repræsenterer	   erkendelses-­‐,	  
retfærdigheds-­‐,	  og	  smagsspørgsmål,	  der	  udelukkende	  knyttes	  sammen	  i	  den	  kommunikative	  
rationalitets	  pragmatiske	  konsensusdannelse	  (Habermas	  1983:36-­‐37,	  Andersen	  1996:356).	  I	  
den	   strategiske	   handlen	   er	   derimod	   indlejret	   en	   resultatorienteret	   handlen.	   En	  
resultatorienteret	   handlen,	   der	   orienterer	   sig	   efter	   formålsrationelle	   beregninger	   og	  
overvejelser	  omkring,	  hvilke	  handlinger,	  der	  bedst	  muligt	  kan	  opfylde	  på	   forhånd	   fastsatte	  
mål.	  En	  sådan	  handlen	  er	  karakteristisk	  for	  systemet,	  hvorimod	  den	  kommunikative	  handlen	  
som	   sagt	   er	   karakteristisk	   for	   livsverden.	   Således	   består	   det	   moderne	   samfund	   både	   af	  
systemer,	   der	   har	   på	   forhånd	   givne	  mål	   og	   ønsker	   samt	   en	   livsverden,	   hvor	   individer	   selv	  
fastlægger	  deres	  mål	  og	  mening	  med	  deres	  handlinger	  (Andersen	  1999:366).	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Individet	  i	  fokus	  
På	   trods	   af	   meget	   forskelligartede	   ideer	   om	   den	   gode	   by	   synes	   der	   i	   tiden	   efter	  
modernismen	   at	   være	   en	   fælles	   interesse	   for	   det	   enkelte	   individ	   og	   det	   ’ikke-­‐
systematiserede’	   (Nielsen	   2008:117).	   Der	   kom	   et	   øget	   fokus	   på	   det	   enkelte	   menneskes	  
muligheder	   for	   at	   udtrykke	   og	   realisere	   sig	   selv	   inden	   for	   rammerne	   af	   et	   i	   stigende	   grad	  
globaliseret	   samfund.	  Dette	   er	   inden	   for	   den	  postmoderne	   kritik	   blevet	   beskrevet	   som	  en	  
del	   af	   en	   større	  æstetiseringsproces,	   der	  må	   forstås	   som	  et	   historisk	   resultat	   af	   skiftet	   fra	  
modernismens	   universalismeprojekt	   til	   fokuseringen	   på	   individets	   projekt	   om	  
selvfrembringelse.	  En	  proces,	  der	  i	  takt	  med	  den	  økonomiske	  og	  teknologiske	  udvikling	  har	  
skabt	  et	  kraftigt	  øget	  fokus	  på	  forbrug	  og	  på	  at	  skabe	  det	  gode	  liv	  for	  den	  enkelte	  (Nielsen	  
2008:77).	  	  
	  
Med	   modernismekritikken	   startede	   et	   opgør	   med	   idealet	   om	   den	   universelle	   rationalitet	  
som	  Kant	   indstiftede	   i	  1784,	  nemlig	  sammensmeltningen	  af	  alle	  tre	   former	  for	  rationalitet.	  
Samfundet	   begyndte	   at	   bevæge	   sig	   i	   en	   retning,	   hvor	   den	   instrumentelle	   rationalitet	   blev	  
dominerende.	   Habermas	   peger	   på	   dette	   som	   det	   moderne	   samfunds	   kerneproblem	   og	  
understreger	   i	  den	   forbindelse,	  hvorledes	   samfundet	   siden	  den	  modernistiske	  planlægning	  
har	  været	  præget	  af	  en	  kolonisering	  af	  livsverden.	  Dette	  er	  udtryk	  for,	  at	  virkefeltet	  for	  den	  
strategiske	   rationalitet	   er	   blevet	   udvidet	   til	   at	   omfatte	   områder,	   der	   tidligere	   har	   været	  
styret	   af	   kommunikativ	   rationalitet.	   Som	   eksempel	   herpå	   kan	   nævnes	   det	   kapitalistiske	  
marked	  forsøg	  på	  at	  påvirke	  individers	  selvidentitet	  til	  at	  være	  styret	  af	  forbrug	  frem	  for	  at	  
lade	  den	  være	  skabt	  diskursivt	  (Andersen	  1996:362).	  Habermas	  peger	  også	  på	  en	  voksende	  
afstand	   mellem	   ekspertkulturer	   og	   den	   brede	   befolkning	   som	   katalysator	   for	   et	   ensidigt	  
fokus	   på	   blot	   én	   fornuftsform,	   nemlig	   den	   kognitiv-­‐instrumentelle	   (Andersen	   1996:362,	  
Habermas	  1983:37).	  	  
	  
Set	  i	  dette	  lys	  synes	  det	  modernistiske	  planlægningsprojekt	  at	  være	  væsentligt	  mere	  socialt	  
orienteret	  end	  den	  postmoderne	  planlægning	  kan	  bryste	  sig	  af.	  Ganske	  vist	  var	  der	  tale	  om	  
en	   hvis	   form	   for	   ekspertstyre,	   men	   grundlaget	   for	   den	   modernistiske	   planlægning	   tog	  
udgangspunkt	   i	   almenvellet.	   Alle	   skulle	   have	   lige	   ret	   til	   boliger	   af	   mere	   eller	   mindre	   ens	  
størrelse	   og	   alle	   skulle	   have	   lige	   adgang	   til	   transport	   og	   rekreation.	   Først	   med	  
modernismekritikkens	   indtog	   synes	   der	   med	   hjælp	   fra	   markedskræfterne	   at	   ske	   en	  
bevægelse	  væk	  fra	  det	  sociale	  og	  kollektive	  aspekt	  i	  retning	  af	  samfund,	  der	  domineres	  af	  en	  
kognitiv-­‐instrumentel	  rationalitet.	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Etik,	  æstetik	  eller	  æst/etik	  	  
Gernot	  Böhme	  beskriver	  i	  sin	  artikel	  Ethics	  or	  Aesthetics	  in	  Architecture	  fra	  2005,	  hvorledes	  
hele	  den	  modernismekritiske	  bevægelse	  har	  handlet	  om	  at	  vende	  planlægningen	  i	  retning	  af	  
et	  samfund	  for	  det	  enkelte	  menneske.	  Om	  individets	  muligheder	  for	  at	  blive	  anerkendt	  som	  
et	   unikt	   og	   selvstændigt	   individ	   samt	  mulighederne	   for	   at	   kunne	   realisere	   et	   liv	   inden	   for	  
nogle	   fysiske	   rammer,	   det	   kan	   identificere	   sig	  med	   (Böhme	   2005,	   Nielsen	   2008:139).	   Han	  
beskriver	   det	   skift,	   der	   er	   sket	   i	   filosofien	   såvel	   som	   i	   samfundslitteraturen,	   fra	   en	  
universalistisk	  moderne	   etik	   til	   en	   partikularistisk	   postmoderne	  æst/etik	   og	   opstiller	   i	   den	  
forbindelse	   en	   model,	   der	   beskriver	   en	   tilsvarende	   udviklingshistorie	   med	   byen	   og	  
byplanlægningens	  idealer	  som	  objekt	  (Nielsen	  2008:47).	  Jeg	  vil	  i	  det	  følgende	  afsnit	  forsøge	  
at	  gøre	  rede	  for	  disse	  af	  Böhmes	  tanker.	  
Böhme	  og	  Kierkegaard	  
I	   sin	   artikel	   diskuterer	  Böhme	   sammenhængen	  mellem	  aktuel	   byudvikling	  og	  udviklingen	   i	  
filosofien.	  Dette	  med	  udgangspunkt	  i	  Kierkegaards	  filosofi	  og	  hans	  begreber	  om	  etikeren	  og	  
æstetikeren.	   Kierkegaard	   opererer	   med	   tre	   forskellige	   eksistentielle	   niveauer	   som	   det	  
enkelte	  menneske	  kan	  befinde	  sig	  på.	  Disse	  tre	  niveauer	  udgøres	  af	  det	  æstetiske,	  det	  etiske	  
og	  det	  religiøse	  stadie	  med	  et	   indbyrdes	  hierarkisk	  system,	  hvor	  det	  religiøse	  stadie	  er	  det	  
højeste	   stadie	  og	  det	  æstetiske	   stadie	  det	   laveste.	   For	  Kierkegaard	  er	  der	   forskel	  på,	  hvad	  
der	  er	  godt,	  og	  hvad	  der	  er	  behageligt.	  Man	  må	  vælge.	  Etikeren	  handler	  og	  vælger	  alvorligt	  
og	  tager	  ansvar	  for	  sit	   liv	  ved	  at	  vælge	  at	   leve	  efter,	  hvad	  der	  er	  godt.	  De	  valg	  æstetikeren	  
træffer	  er	  derimod	  afhængige	  af	  den	  specifikke	  situation,	  de	  bliver	  truffet	  i,	  og	  æstetikerens	  
erkendelser	  tilhører	  en	  ydre	  og	  mere	  overfladisk	  verden.	  I	  Kierkegaards	  øjne	  er	  æstetikerens	  
valg	   ikke	  oprigtige.	  Æstetikerens	   valg	   kan	   laves	   om	  når	   som	  helst,	   hvis	   en	   anden	  og	  mere	  
attraktiv	  mulighed	  byder	  sig.	  For	  Kierkegaard	  er	  det	  graden	  af	   forpligtethed	   i	  den	  enkeltes	  
valg,	   der	   afgør,	   hvilket	   stadie	   man	   befinder	   sig	   på,	   og	   i	   modsætning	   til	   etikeren	   går	  
æstetikeren	  således	  igennem	  livet	  på	  uforpligtende	  vis	  (Nielsen	  2008:40).	  	  
	  
De	  oprigtige,	  forpligtende	  og	  etiske	  valg	  var	  for	  Kierkegaard	  knyttet	  til	  spørgsmål	  om	  arbejde	  
og	  ægteskab	   og	   til	   dels	   også	   venskab	   (Böhme	   2005:106).	   Dette	   kan	   i	   vore	   dage	   synes	   en	  
smule	   gammeldags.	   I	   sin	   artikel	   konstaterer	   Böhme	   da	   også,	   at	   vi	   godt	   100	   år	   efter	  
Kierkegaards	  udgivelse	  af	  Enten-­‐Eller	  ser	  en	  sammensmeltning	  af	  den	  etiske,	  alvorlige	  sfære	  
og	   den	   mere	   uforpligtende	   æstetiske	   sfære.	   Således	   karakteriseres	   de	   individuelle	   valg	   i	  
forhold	  til	  ægteskab	  og	  arbejde	  i	  dag	  oftere	  og	  oftere	  af	  en	  høj	  grad	  af	  tilfældigheder	  baseret	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på	  sansninger	  og	  inspirerende	  indfald	  (Nielsen	  2008:40).	  Denne	  forskydning	  af	  de	  livsvalg,	  vi	  
træffer	  i	  retning	  af	  den	  æstetiske	  sfære,	  har	  ifølge	  Böhme	  betydet	  en	  sammensmeltning	  af	  
de	  to	  begreber	  om	  det	  etiske	  og	  det	  æstetiske.	  Dette	  også	  inden	  for	  byudvikling.	  	  
Æst/etik	  
Ifølge	  Nielsen	  afstedkom	  begrebsægteskabet	  mellem	  æstetik	  og	  etik	  to	  centrale	  temaer,	  der	  
skulle	   karakterisere	   den	   filosofiske	   diskussion	   i	   efterkrigstiden.	   Dels	   spørgsmålet	   om,	  
hvorvidt	   en	   universel	   etik	   var	   relevant,	   eller	   om	   man	   måtte	   foretage	   sine	   moralske	   valg	  
afhængigt	  af	  hvem,	  man	  var,	  og	  hvilken	  situation,	  man	  befandt	   sig	   i.	  Dels	  en	  diskussion	  af	  
om	   individet	  eller	   fællesskabet	  skulle	  være	  den	  enhed,	  som	  samfundet	  skulle	  opbygges	  ud	  
fra.	   Disse	   temaer	   synes	   at	   gå	   igen	   i	   nutidens	   diskussioner	   om	   byplanlægning	   og	   er	   ifølge	  
Nielsen	   vigtige	   for	   at	   forstå	   de	   forskellige	   tilgange,	   som	   dominerer	   aktuel	   byudvikling	   og	  
urban	  teori	  (Nielsen	  2008:52).	  	  
	  
i	  1960’erne	  tog	  æstetisering	  af	  livet	  og	  omgivelserne	  for	  alvor	  tog	  fart	  og	  blev,	  ifølge	  Böhme	  
en	   værdi	   i	   sig	   selv,	   der	   kom	   til	   at	   erstatte	   tidligere	   tiders	   alvorlige	   og	   forpligtende	  
stillingtagen	   til	   livet	   (Nielsen	   2008:42).	   Böhme	   argumenterer	   for,	   at	   denne	  æstetisering	   af	  
livet	   og	   omgivelserne	   i	   dag	   har	   bredt	   sig	   til	   resten	   af	   samfundet.	   Vi	   lever	   i	   et	  
forbrugersamfund,	  vi	   lever	   i	  et	  event-­‐baseret	  samfund,	  vi	   lever	   i	  en	  æstetisk	  økonomi,	  som	  
Böhme	  kalder	  det.	  Derfor	  er	  den	  æstetiske	  livsform,	  ifølge	  Böhme,	  også	  den	  passende.	  Han	  
tager	  ikke	  stilling	  til,	  om	  det	  er	  rigtigt	  eller	  forkert,	  men	  konstaterer	  blot,	  at	  det	  gode	  liv	  i	  dag	  
er	  et	  behageligt,	  men	  mest	  af	  alt	  et	  intensiveret	  liv,	  der	  konstant	  er	  i	  forandring,	  og	  som	  er	  
æstetisk	   iscenesat	   (Böhme	   2005:107-­‐108).	   Også	   den	   arkitektoniske	   udvikling	   er	   præget	   af	  
det	   Böhme	   kalder	   for	   den	   æstetiske	   økonomi.	   Det	   har,	   ifølge	   Böhme,	   haft	   betydning	   for	  
dannelse	   af	   en	   ny	   urbanisme.	   En	   urbanisme,	   der	   kræver,	   at	   de	   indre	   byer	   bliver	  
opholdssteder,	   steder	  hvor	  man	  kan	  slentre,	   fornøje	  sig	  og	  bruge	  penge.	  Således	   indrettes	  
byerne	  efter	  den	  moderne	  flaneur	  –	  den	  globale	  nomade,	  forbrugeren	  og	  deltageren	  i	  event-­‐
samfundet	  (Böhme	  2005:109-­‐110).	  	  Og	  det	  betyder,	  ifølge	  Böhme,	  at	  det	  etiske	  opsluges	  af	  
det	  æstetiske:	  
	  
”Ethics	  are	  swallowed	  by	  aesthetics.	  It	  is	  about	  what	  is	  pleasant,	  not	  what	  is	  good.	  It	  is	  about	  wellness,	  a	  good	  life	  
and	  happiness.”	  (Böhme	  2005:110).	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En	  etisk	  urbanisme?	  
Som	   nævnt	   er	   det	   skiftet	   fra	   en	   universalistisk	   moderne	   etik	   til	   en	   partikularistisk	  
postmoderne	  æst/etik,	  der	  optager	  Böhme	  i	  artiklen	  Ethics	  or	  Aesthetics	   in	  Architecture.	  Et	  
skift,	  der	  i	  den	  grad	  har	  haft	  betydning	  for	  byudviklingen	  siden	  slutningen	  af	  2.	  verdenskrig	  
og	  som	  har	  betydet,	  at	  individet	  og	  individets	  muligheder	  for	  selvfrembringelse	  er	  kommet	  i	  
fokus.	   Nye	   iscenesatte	   og	   ’revitaliserede’	   by-­‐enklaver	   har	   set	   dagens	   lys,	   og	   en	   generel	  
postmoderne	  æstetiseringsproces	  har	  fået	  indflydelse	  overalt	  i	  samfundet.	  Böhme	  ser	  denne	  
æstetiseringsproces	   som	   et	   resultat	   af	   globaliseringen	   og	   den	   livsstilsorientering	   og	  
forestilling	  om	  selvfrembringelse,	  som	  er	  ganske	  udbredt.	  Og	  som	  i	  høj	  grad	  synes	  at	  kunne	  
karakterisere	   individets	   liv	   i	   starten	   af	   dette	   årtusinde	   (Nielsen	   2008:143).	   Gernot	   Böhme	  
anser	  arkitekturen	  og	  planlægningen	  i	  dag	  for	  blot	  at	  fungere	  som	  scenografi	  og	  medie	  for	  
denne	   æstetiske	   økonomi.	   I	   den	   forbindelse	   kritiserer	   han	   arkitekter	   for	   kun	   at	   føle	   sig	  
ansvarlige	  over	   for	   bygherren	  og	   ikke	  over	   for	   resten	   af	   samfundet	  og	  de	  mennesker,	   der	  
skal	   bo	   og	   leve	  med	   byggeriet.	   Han	   ser	   arkitekternes	   og	   planlæggernes	   ’værker’	   som	   ren	  
markedsføring	  i	  den	  æstetiske	  økonomi	  og	  peger	  på,	  at	  deres	  forpligtigelse	  overfor	  resten	  af	  
samfundet	  udelukkende	  synes	  at	  være	  defineret	  af	  det	  æstetiske.	   I	  Böhmes	   forståelse	  bør	  
sådanne	   en	   forpligtigelse	   være	   etisk	   (Nielsen	   2008:135).	   Med	   reference	   til	   Kierkegaard	  
mener	   Böhme,	   at	   distinktionen	   mellem	   det	   æstetiske	   og	   etiske	   bør	   opretholdes	   af	  
arkitekten.	  Således	  går	  hans	  kritik	  af	  den	  nutidige	  urbanisme	  på,	  at	  den	  netop	   ikke	   formår	  
dette.	  At	  det	  stærke	  fokus	  på	  individet	  og	  det	  enkelte	  menneskes	  behov	  for	  identifikation	  og	  
selvfrembringelse,	  som	  opstod	  ud	  af	  den	  postmoderne	  kritik	  og	  æst/etik,	  har	  fortæret	  al	  etik	  
og	  moralsk	  stillingtagen	  hos	  arkitekterne	  (Nielsen	  2008:135).	  	  
Opsamling	  
På	  baggrund	  af	  en	  forestilling	  om	  den	  modernistiske	  planlægning	  som	  inadækvat	  i	  forhold	  til	  
flere	  af	  nutidens	  behov	  og	  krav	   til	  byen	  har	   jeg	   i	  dette	  afsnit	  undersøgt,	  hvilke	  mennesker	  
der	  bebor	  nutidens	  byer.	  Det	  synes	  tydeligt,	  at	  det	  i	  dag	  er	  æstetikeren,	  der	  har	  forrang	  for	  
etikeren	   –	   for	   at	   bruge	   Kierkegaards	   begreber.	   Den	   stigende	   globalisering	   forekommer	   at	  
have	   taget	   pusten	   fra	   den	  modernistiske	   planlægger,	   og	   byplanlægningen	   i	   dag	   synes	   på	  
mange	   måder	   at	   fungere	   som	   scenografi	   og	   medie	   for	   denne	   æstetiske	   økonomi,	   der	  
ligesom	  den	  moderne	  flaneur	  ikke	  tynges	  af	  moralske	  skrupler.	  I	  lyset	  af	  klimaforandringerne	  
er	  spørgsmålet	  om	  etik	  og	  moralsk	  stillingtagen	  imidlertid	  igen	  blevet	  relevant	  at	  diskutere,	  
hvorfor	  jeg	  i	  næste	  afsnit	  vil	  kaste	  mig	  ud	  i	  en	  kort	  diskussion	  af	  bæredygtighedsbegrebet	  i	  
sammenhæng	  med	  byplanlægning.	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Byplanlægning	  og	  bæredygtighed	  
I	   forlængelse	   af	   ovenstående	   afsnit,	   hvor	   jeg	   teoretisk	   har	   forsøgt	   at	   belyse,	   hvilke	  
mennesker,	   der	   bebor	   byen	   i	   dag,	   vil	   jeg	   i	   dette	   afsnit	   kort	   diskutere	   bæredygtigheds-­‐
begrebet	  med	  det	  formål	  at	  tydeliggøre	  de	  vanskeligheder,	  der	  måtte	  være	  ved	  at	  indføre	  en	  
større	   grad	   af	   bæredygtighed	   i	   byplanlægningen.	   Det	   sker	  med	   udgangspunkt	   i	   tekster	   af	  
Helge	  Hvid	  og	  Bo	  Elling.	  
Brundtlandrapporten	  
Havebybevægelsen,	  der	  opstod	  omkring	  år	  1900,	  var	   formentlig	  den	  første	  bevægelse,	  der	  
så	   eksplicit	   førte	   til	   opprioritering	   af	   landskabelige	   elementer	   i	   byplanlægningen.	   I	   senere	  
tiders	  planlægning	  er	  det	  den	  byøkologiske	  bevægelse,	  der	  står	  for	  en	  landskabelig	  drejning	  i	  
byplanlægningen.	   Byøkologi-­‐bevægelsen,	   der	   for	   alvor	   fik	   fodfæste	   i	   Danmark	   1980’erne,	  
søgte	   på	   samme	  måde	   som	  havebybevægelsen	   i	   retning	   af	   en	   livsform,	   hvor	  mennesket	   i	  
højere	  grad	  kunne	   leve	   i	  pagt	  med	  naturen	  (Schjerup	  1994:12-­‐13).	  Vand	  blev	  opfattet	  som	  
en	   knap	   ressource.	   Energien	   skulle	   der	   også	   spares	   på.	   Genanvendelse,	   recirkulation	   og	  
solenergi	  kom	  på	  dagsordenen.	   I	  1987	  –	  samme	  år	  som	  daværende	  miljøminister	  Christian	  
Christensen	  får	  afsat	  100	  mio.	  kr.	  på	   finansloven	  til	   fremme	  af	  byøkologi	  –	  udkommer	  den	  
såkaldte	  Brundtlandrapport	  Vores	  fælles	  fremtid	  (Foreningen	  Bæredygtige	  Byer	  og	  Bygninger	  
2012).	  Brundtlandrapporten	  er	  udarbejdet	  af	  FN’s	  Brundtland-­‐kommission	  og	  omhandler	  de	  
globale	  miljøproblemers	  globale	  omfang.	  Rapporten	  anbefaler	  ”en	  overordnet	  planlægning,	  
der	  sammenkæder	  en	   løsning	  af	  miljøproblemerne	  med	  en	  udligning	  af	  de	  økonomiske	  og	  
politiske	   uligheder	   i	   verden.”	   (Bech-­‐Danielsen	   1998:81).	   Planlægningens	   intention	   skal	  
således	  være	  bæredygtige	  samfund,	  hvor	  det	  vigtigste	  mål	  for	  udviklingen	  er,	  at	  mennesker	  
kan	   få	   opfyldt	   deres	   behov	   uden	   at	   kompromittere	   mulighederne	   for,	   at	   fremtidens	  
generationer	   kan	   få	   opfyldt	   deres	   behov	   (Bech-­‐Danielsen	   1998:81,	   Brundtland-­‐
kommissionen	  1987:8).	  	  
Bæredygtige	  rytmer	  
Helge	   Hvids	   tekst	   indledes	   med	   en	   påstand	   om,	   at	   bæredygtighed	   er	   civilisationens	  
hovedprojekt	   i	   det	   enogtyvende	   århundrede,	   ligesom	   demokratiet	   var	   det	   i	   det	   nittende	  
århundrede.	  Begrebet	  optræder	  da	  også	   i	  et	  utal	  af	  sammenhænge	  og	  har	  været	  udsat	  for	  
mange	   tolkninger.	   På	   trods	   af	   en	   hvis	   uklarhed	   omkring	   begrebet	   definerer	   Hvid	   det	   som	  
hvilende	  på	  tre	  søjler	  hhv.	  miljøbeskyttelse	  og	  -­‐regeneration,	  social	  beskyttelse	  og	  udvikling	  
samt	   økonomisk	   udvikling	   og	   regeneration	   (Hvid	   2010:15).	   Velvidende,	   at	   de	   tre	   søljer	   er	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flettet	   ind	   i	   hinanden	   og	   naturligt	   vil	   influere	   hinanden,	   vil	   jeg	   i	   nedenstående	   diskussion	  
primært	  have	  den	  miljømæssige	  del	  for	  øje.	  	  
	  
Hvid	  lægger	  stor	  vægt	  på	  hverdagslivet	  som	  katalysator	  for	  udviklingen	  af	  mere	  bæredygtige	  
samfund.	  At	  borgere	  bliver	  oplyst	  og	  bliver	   inddraget.	  Han	   fremhæver	  på	  denne	  baggrund	  
hverdagslivets	   rytmer	   som	   helt	   essentielle	   for	   at	   nå	   frem	   til	   større	   bæredygtighed.	   Han	  
mener,	   at	   selv	   små	   ændringer	   i	   hverdagens	   rytmer	   –	   forstået	   som	   gentagne	   aktiviteter	  
relateret	   til	   tid	   og	   sted	   såsom	   produktion,	   forbrug,	   familiære	   aktiviteter	   og	   kulturelle	  
traditioner	   –	   kan	  medføre	   store	  ændringer	   i	   det	   politiske	   system,	   der	   igen	   kan	   katalysere	  
endnu	  flere	  ændringer	  i	  hverdagslivet	  i	  en	  bæredygtig	  retning	  (Hvid	  2010:16).	  	  	  
	  
”Balance	   in	   nature	   is	   achieved	   through	   a	   rhythmic	   interaction	   between	   the	   various	   rhythms	   of	   species.	   The	  
problems	  of	   sustainability	   are	  most	   likely	   rooted	   in	   the	   fact	   that	   the	   rhythmical	   interplay	   is	   not	  working,	   that	  
rhythms	  have	  been	  disconnected	  from	  each	  other	  and	  have	  therefore	  begun	  to	  work	  against	  each	  other.”	  (Hvid	  
2010:18)	  
	  
At	  vi,	  som	  Hvid	  her	  antyder,	  har	  gjort	  os	  mere	  og	  mere	  uafhængige	  af	  de	  naturlige	  rytmer,	  
skyldes	   teknologien	   (Hvid	   2010:18).	   Således	   mener	   han,	   at	   der	   i	   processen	   med	  
modernisering	   af	   vores	   samfund	   er	   sket	   et	   tab	   af	   koordination	   og	   sammenhæng	  mellem	  
rytmer.	  For	  Hvid	  handler	  social-­‐	  og	  miljøorienteret	  bæredygtighed	  på	  denne	  baggrund	  om	  at	  
genetablere	   en	   større	   rytmisk	   sammenhæng	   for	   at	   opnå	   en	   større	   social	   og	   økologisk	  
balance	   (Hvid	   2010:19).	   Hvid	   er	   imidlertid	   ikke	   tilhænger	   af	   at	   vende	   tilbage	   til	   tidligere	  
tiders	  samfund,	  der	  levede	  i	  pagt	  med	  naturen.	  Han	  mener	  simpelthen	  ikke,	  at	  det	  er	  muligt.	  
I	   stedet	   for	   mener	   han,	   at	   vi	   må	   udvikle	   nye	   bæredygtige	   rytmer	   i	   det	   moderne	  
industrialiserede	   og	   globaliserede	   samfund.	   Rytmer,	   der	   forener	   hverdagslivets	   aktiviteter	  
med	   naturens	   rytmer	   og	   rytmer,	   der	   bringer	   arbejde,	   produktion	   og	   forbrug	   i	   rytmisk	  
balance	   med	   naturen	   (Hvid	   2010:19).	   Denne	   interne	   rytmiske	   forbundethed	   i	   et	   system,	  
tilskriver	  Hvid	  stor	  betydning	  og	  peger	  på,	  at	  bæredygtige	  systemer	  er	  tilpasningsdygtige	  og	  
har	  kapacitet	  til	  at	  ændre	  sig	  i	  en	  verden,	  der	  ofte	  er	  domineret	  af	  uvished,	  men	  hvor	  også	  
kaos	   og	   orden	   eksisterer	   side	   om	   side	   (Hvid	   2010:19).	   Således	  må	   et	   bæredygtigt	   system	  
nødvendigvis	  indeholde	  et	  stort	  element	  af	  modstandsdygtighed,	  hvorimod	  der	  i	  et	  fikseret	  
system	  kun	  eksisterer	  en	  lav	  grad	  af	  modstandsdygtighed	  (Hvid	  2010:20).	  Som	  et	  eksempel	  
herpå	  fremhæver	  han	  regnvandsproblematikken:	  
	  
”Resilience	   is	   low	   in	   a	   fixed	   system.	   It	   has	   no	   ability	   to	   adjust	   itself	   to	   changing	   conditions.	   Also,	   a	   heavily	  
controlled	  system	  has	  a	  low	  resilience	  because	  it	  is	  not	  able	  to	  act	  rationally	  in	  a	  complex	  situation,	  where	  reality	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looks	   different	   from	   different	   positions	   and	   where	   the	   context	   is	   changing	   constantly.	   A	   water	   system	  
constructed	  by	  well-­‐dimensioned	  drainage	  works	  can	  create	  disasters	  when	  the	  weather	  or	  the	  humans	  do	  not	  
act	  as	  expected.	  ’Water	  systems’	  consisting	  of	  different	  biotopes,	  wetlands	  and	  constructions	  that	  are	  prepared	  
for	  flooding	  are	  much	  better	  prepared	  for	  a	  situation	  where	  the	  unforeseen	  occurs.”	  (Hvid	  2010:20)	  
	  
Således	   afhænger	   et	   samlet	   systems	   modstandsdygtighed	   i	   høj	   grad	   af	   variation	   og	  
diversitet.	   Jo	   mere	   variation,	   des	   mere	   modstandsdygtighed.	   Har	   et	   system	   begrænsede	  
muligheder	  for	  at	  trække	  på	  ressourcer	  fra	  andre	  systemer,	  vil	  modstandsdygtigheden	  også	  
være	   begrænset.	   Således	   vil	   et	   økosystem	  bestående	   af	   kun	   få	   arter	   være	  mere	   skrøbelig	  
end	   et	   økosystem	   med	   stor	   diversitet	   i	   artsammensætningen	   (Hvid	   2010:20).	   I	   en	  
byplanlægningssammenhæng	   synes	   Hvid	   at	   fremhæve	   den	   funktionalistiske	   planlægnings-­‐
tradition	  som	  mindre	  modstandsdygtig,	  når	  han	  skriver	  følgende:	  
	  
”Most	  planning	  and	  management	  has	  striven	  for	  controlled	  repetition	  in	  what	  ideally	  has	  been	  seen	  as	  the	  most	  
functional	   systems.	   That	   kind	   of	   planning	   has	   its	   strength	   in	   making	   every	   single	   function	   more	   effective.	  
However,	   such	  planning	   reduces	   the	   resilience	  and,	  because	  of	   that,	   it	   actually	   creates	  a	   lack	  of	   sustainability,	  
even	  when	  the	  purpose	  of	  the	  planning	  is	  to	  favour	  sustainability.”	  (Hvid	  2010:21)	  	  
	  
Her	   lægger	  Hvid	   i	  dén	  grad	  op	   til	   en	  planlægningstilgang,	  der	   foreskriver	  en	  processuel	  og	  
fleksibel	   byplanlægning,	   som	   ikke	   er	   styret	  mod	   et	   bestemt	  mål,	   men	   i	   høj	   grad	   af	   selve	  
processen.	  Planlæggere,	  der	  forsøger	  at	  planlægge	  lineært	  har,	  ifølge	  Hvid,	  ikke	  forstået,	  at	  
man	  nødvendigvis	  må	  have	  en	   tilpasningsdygtig	  og	  økologisk	   tankegang	   in	  mente,	  når	  der	  
planlægges	   (Hvid	  2010:21).	   Således	  mener	  Hvid,	  at	  vi	  må	   forholde	  os	   til	  uvisheden	  som	  et	  
planlægningsvilkår	   og	   forstå,	   at	  modstandsdygtighed	   er	   en	   afgørende	   faktor	   i	   en	   tid	  med	  
klimaforandringerne	  som	  en	  af	  de	  helt	  store	  udfordringer	  for	  eksempelvis	  København.	  	  
Modernitet,	  rationalitet	  og	  bæredygtighed	  
For	   Bo	   Elling	   har	   diskussionen	   om	   bæredygtighed	   naturligt	   sit	   udspring	   i	   det	   sociologiske	  
koncept	   om	  moderniseringen	   som	   han	   i	   artiklen	   A	   Record	   on	  Modernity,	   Rationality	   and	  
Sustainability	  kort	  beskriver	  således:	  	  
	  
”Modernisation	  is	  the	  process	  that	  transforms	  society	  from	  being	  reproduced	  by	  cultural	  traditions,	  norms	  and	  
habits	  to	  a	  society	  characterized	  by	  reflexivity	  and	  a	  societal	  divide	  into	  autonomous	  parts,	  fractions	  or	  sectors.”	  
(Elling	  2010:31)	  
	  
Frigjort	  fra	  tidligere	  tiders	  kulturelle	  normer,	  traditioner	  og	  retningslinjer,	  der	  blev	  udstukket	  
dogmatisk	   af	   fx	   kirken,	   handler	   moderniseringen	   om	   frihed	   til	   at	   handle	   (Elling	   2010:31).	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Som	   nævnt	   tidligere	   var	   det	   Kant,	   der	   i	   oplysningstiden	   banede	   vejen	   for	   det	   autonome	  
individ,	   der	   kunne	   træffe	   egne	   beslutninger	   på	   baggrund	   af	   tre	   former	   for	   rationalitet,	  
nemlig	   det	   sande,	   det	   gode	   og	   det	   skønne	   som	   Habermas	   senere	   benævner	   kognitiv-­‐
instrumentel	   rationalitet,	   moralsk-­‐praktisk	   rationalitet	   og	   æstetisk-­‐ekspressiv	   rationalitet	  
(Elling	  2010:31-­‐32).	   For	   Elling	   indebærer	  bæredygtighedsbegrebet	  en	   sammensmeltning	  af	  
disse	   tre	   former	   for	   rationalitet	   i	   den	   systemiske	   del	   af	   samfundet	   selvom	   en	   egentlig	  
forening	  af	  de	  tre	  former	  for	  rationalitet	  ellers	  kun	  findes	  i	  livsverden.	  En	  sammensmeltning	  
af	  de	  tre	  former	  for	  rationalitet	  som	  bæredygtighedsbegrebet	  foreskriver,	  synes	  ifølge	  Elling	  
dog	  at	  være	  en	  utopi	  (Elling	  2010:32).	  Elling	  ser	  i	  høj	  grad	  konceptet	  om	  bæredygtighed	  som	  
et	   systemisk	  koncept,	  der	  handler	  ud	   fra	  en	  endimensionel	   rationalitet.	  Et	   koncept,	  der	  er	  
målorienteret	  og	  primært	  handler	  ud	  fra	  sigtet	  om	  at	  sikre	  økonomiske	  forhold,	  og	  som	  ikke	  
tager	   højde	   for	   de	   modsætningsfyldte	   forhold,	   der	   ellers	   måtte	   være	   indlejret	   i	  
bæredygtighedsbegrebet	  (Elling	  2010:35).	  For	  eksempel	  forholdet	  til	  natur	  og	  etik.	  	  
	  
Ved	   at	   erstatte	   Kants	   fokus	   på	   det	   autonome	   individ	   med	   Habermas’	   begreb	   om	  
intersubjektivitet	  bliver	  det,	   ifølge	  Elling,	  muligt	   at	  nå	   frem	   til	   normer	  og	  værdier,	  der	   kan	  
være	   gældende	   for	   hele	   samfund	   (Elling	   2010:34).	   Ellings	   pointe	   med	   at	   inddrage	  
spørgsmålet	   om	   rationalitet	   i	   diskussionen	   af	   bæredygtighedsbegrebet	   er	   på	   denne	  
baggrund,	  at	  samfund	  nødvendigvis	  må	  nå	  frem	  til	  fælles	  enighed	  om,	  hvad	  bæredygtighed	  
indebærer.	  Hvilken	  etik	  det	  indebærer,	  og	  hvilket	  natursyn	  det	  indebærer,	  skal	  samfundets	  
individer	  således	  nå	  til	  konsensus	  om.	  Det	  kan	  ikke	  dikteres	  fra	  oven.	  Fra	  den	  systemiske	  del	  
af	  samfundet	  til	  livsverden.	  At	  sætte	  naturen	  som	  dogmatisk	  autoritet	  duer	  heller	  ikke:	  	  	  
	  
”A	   common	  understanding	  of	   the	   concept	  of	   sustainability	   tells	   us	   to	   act	   in	   relation	   to	  nature’s	   capacity.	   This	  
basically	  contradicts	   the	  concept	  of	  modernity	   in	  which	   it	   is	  society’s	  own	  concepts	  of	   rationality	   that	  must	  be	  
the	  point	  of	  departure	  for	  appropriate	  actions.”	  (Elling	  2010:34).	  	  
	  
Vi	   skal	   altså	   selv	   finde	   frem	   til,	   hvordan	   det	   er	   etisk	   passende	   at	   handle	   i	   forhold	   til	  
eksempelvis	  klimaændringerne.	  Hvis	  ’naturen’	  sætter	  dagsordenen	  vil	  der	  blot	  blive	  tale	  om	  
introduktionen	   af	   en	   ny	   autoritet	   (Elling	   2010:35).	   Frigjort	   fra	   tidligere	   tiders	   kulturelle	  
normer,	  traditioner	  og	  natursyn	  har	  vi	  som	  samfund	  og	  individer	  frihed	  til	  sammen	  at	  skabe	  
konsensus	   om	   et	   nyt	   natursyn.	   Et	   nyt	   natursyn,	   der	   synes	   at	   kunne	   være	   brugbart	   i	  
planlægningsøjemed	  og	  som	  på	  sigt	  muligvis	  kan	  gøre	  vores	  byer	  mere	  bæredygtige.	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Opsamling	  
I	  dette	  afsnit	  har	  jeg	  kort	  diskuteret	  bæredygtighedsbegrebet	  med	  det	  formål	  at	  tydeliggøre	  
de	   vanskeligheder,	   der	   måtte	   være	   ved	   at	   indføre	   en	   større	   grad	   af	   bæredygtighed	   i	  
byplanlægningen.	  I	  den	  forbindelse	  har	  jeg	  med	  hjælp	  fra	  Elling	  forstået,	  at	  etiske	  moralsæt	  
og	   retningslinjer	   for,	   hvad	   der	   er	   bæredygtigt,	   og	   hvordan	   vi	   skal	   handle	   i	   forhold	   hertil	  
nødvendigvis	  må	  besluttes	  intersubjektivt	  i	  dialog	  mellem	  de	  involverede	  parter.	  Vi	  skal	  altså	  
selv	   finde	   frem	   til,	   hvordan	   det	   er	   etisk	   passende	   at	   handle	   i	   forhold	   til	   eksempelvis	  
klimaændringerne.	  Videnskaben	  kan	  hjælpe	  os	  med	  at	   træffe	  disse	  beslutninger,	  men	  den	  
kan	   ikke	   alene	   afgøre,	   hvordan	   der	   skal	   handles,	   ligesom	   det	   ikke	   kan	   dikteres	   fra	   den	  
systemiske	   del	   af	   samfundet	   til	   livsverden.	   Heller	   ikke	   hensyn	   til	   ’naturen’	   kan	   sætte	  
dagsordenen,	  idet	  der	  i	  så	  fald	  blot	  bliver	  tale	  om	  introduktionen	  af	  en	  ny	  autoritet.	  	  Vigtigt	  
synes	  det	  dog	  at	  være,	  at	  borgerne	  indgår	  i	  dialog	  og	  konsensusdannelse	  på	  oplyst	  grundlag.	  	  
	  
Også	  Hvid	  lægger	  stor	  vægt	  på,	  at	  borgere	  bliver	  oplyst	  og	  inddraget	  i	  at	  udviklingen	  af	  mere	  
bæredygtige	   byer.	   Han	   fremhæver	   i	   den	   forbindelse	   hverdagslivets	   rytmer	   som	   helt	  
essentielle	   for	   at	   nå	   frem	   til	   større	   bæredygtighed,	   idet	   selv	   ganske	   små	   ændringer	   i	  
hverdagen	  på	  sigt	   synes	  at	  kunne	   føre	   til	  ændringer	   i	  det	  politiske	  system	   i	  en	  bæredygtig	  
retning.	   Således	   kan	   hverdagslivet	   fungere	   som	   katalysator	   for	   udviklingen	   af	   mere	  
bæredygtige	  samfund.	  Det	  er	  også	  i	  hverdagen,	  at	  livsverden	  udfolder	  sig,	  og	  hvor	  verdenen	  
opleves	  fra	  et	  deltagerperspektiv	  som	  struktureret	  af	  sociale	  normer,	  værdier	  og	  moral,	  der	  
på	  baggrund	  af	  konstant	  kommunikation	  hele	  tiden	  forandres.	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Landskabet	  og	  byen	  
	  
	  
	  
I	   forrige	   teoriafsnit	   undersøgte	   jeg,	   hvilke	   rationaler	   tidligere	   tiders	   byplanlægning	   bygger	  
på.	   I	   den	   forbindelse	   blev	   det	   klart,	   at	   det	   modernistiske	   planlægningsprojekt	   i	   dag	   er	  
utidssvarende,	   og	   at	   en	   modernistisk	   planlægningstilgang	   ikke	   længere	   kan	   håndtere	   de	  
udfordringer,	   byerne	   står	   overfor.	   Udfordringer	   der	   især	   forekommer	   at	   kredse	   om	  
klimatilpasning	  og	  bæredygtighed.	  Derfor	  vil	   jeg	   i	  dette	  afsnit	   forsøge	  at	  afdække,	  hvorvidt	  
en	  planlægningstilgang,	  der	  tager	  udgangspunkt	  i	  landskabelige	  processer	  kan	  imødekomme	  
disse	  udfordringer	  således,	  at	  vi	  kan	  opbygge	  en	  bæredygtige	  byudvikling.	  	  
	  
Indledningsvis	  i	  dette	  afsnit	  vil	  jeg	  med	  udgangspunkt	  i	  Rune	  Chr.	  Bachs	  ph.d.-­‐afhandling	  om	  
den	   grænseløse	   bys	   landskaber	   udpege	   de	   tendenser,	   der	   synes	   at	   kendetegne	  
diskussionerne	   af	   landskabet	   i	   byen.	   Jeg	   vil	   i	   den	   forbindelse	   forsøge	   at	   beskrive	   de	  
herskende	   syn	   på	   landskabet,	   da	   dette	   synes	   nødvendigt	   for	   at	   forstå	   den	  måde,	   hvorpå	  
landskabet	  tilgås	  i	  byplanlægningen	  i	  dag.	  I	  den	  forbindelse	  vil	  landskabsarkitekt	  Ellen	  Braae	  
og	   hendes	   diskussion	   af	   de	   store	   (klimamæssige)	   udfordringer	   byerne	   står	   overfor	   i	   dag,	  
blive	   inddraget.	   James	   Corner	   vil	   blive	   inddraget	   i	   den	   efterfølgende	   præsentation	   af	   den	  
landskabsurbane	   tilgang.	   Idet	   Rem	   Koolhaas’	   arbejde	   med	   byudvikling	   har	   haft	   stor	  
betydning	   for	   udvikling	   af	   den	   landskabsurbane	   planlægningstilgang,	   vil	   også	   han	   blive	  
inddraget	  i	  nedenstående	  teoretiske	  præsentation	  og	  diskussion.	  	  
	  
Landskabsbegrebet	  
I	   løbet	  af	  1990’erne	  begyndte	  man	  at	  bruge	   landskabsbegrebet	  som	  et	   forståelsesmæssigt	  
redskab,	   der	   relaterede	   sig	   til	   forståelse	   og	   håndtering	   af	   den	   urbane	   udvikling	   (Bach	  
2008:127).	   Bach	   beskriver,	   hvordan	   der	   fra	   midten	   af	   1990’erne	   nærmest	   gik	   inflation	   i	  
brugen	  af	   landskabsbegrebet.	  Det	  betød,	  at	  både	  anvendelsen	  og	  betydningen	  af	  begrebet	  
blev	  omfattende,	  hvilket	  Bach	  fremhæver	  som	  problematisk,	  idet	  præcisionen	  i	  betydningen	  
blev	  udvisket.	  I	  den	  forbindelse	  fremsætter	  Bach	  følgende	  citat	  fra	  landskabshistoriker	  John	  
Brinkerhoff	  Jackson:	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”Why	  is	   it,	   I	  wonder,	  that	  we	  have	  trouble	  agreeing	  on	  the	  meaning	  of	   landscape?	  The	  word	  is	  simple	  enough,	  
and	   it	   refers	   to	   something	  which	  we	   think	  we	  understand;	  and	  yet	   to	  each	  of	  us	   it	   seems	   to	  mean	  something	  
different.”	  (Jackson	  1997:299	  i	  Bach	  2008:127-­‐128)	  
	  
En	  klart	  defineret	  og	  almengyldig	  definition	  af	   landskab	  synes	  da	  heller	   ikke	  mulig	  at	  finde.	  
Visse	  teoretikere	  argumenterer	  for,	  at	  by	  og	  landskab	  sprogligt	  opstår	  samtidigt.	  At	  der	  før	  
byerne	  bare	  var	  ’natur’,	  og	  at	  landskabet	  opstod	  som	  byernes	  kontekst	  og	  indramning	  (Bach	  
2008:9).	   Andre	   vil	   mene,	   at	   by	   og	   land	   naturligt	   definerer	   sig	   i	   kraft	   af	   hinanden	   i	   et	  
dikotomisk	   forhold	   med	   byerne	   som	   funktionelt	   sammensatte	   og	   afgrænsede	   enheder	   i	  
skarp	   kontrast	   til	   det	   omkringliggende	   landskab	   (Bach	   2008:27).	   Andre	   igen	   vil	   mene,	   at	  
landskab	  er	  kultiveret	  natur.	  Der	  synes	  altså	  at	  være	  mange	  forskellige	  opfattelser	  af,	  hvad	  
landskab	  –	  og	  natur	  for	  den	  sags	  skyld	  –	  er	  for	  en	  størrelse.	  	  
	  
Landskabsarkitekt	  James	  Corner	  står,	  som	  arrangør	  af	  flere	  symposier	  med	  landskabet	  som	  
hovedfokus	   og	   forfatter	   til	   bogen	   Recovering	   Landscape	   fra	   1999,	   bag	   flere	   omfattende	  
diskussioner	  af	  landskabsbegrebet	  og	  landskabets	  position	  i	  planlægningen.	  Ifølge	  Corner	  er	  
landskab	   primært	   en	   idé	   –	   ”a	   cultural	  way	   of	   seeing”	   –	   og	   han	   holder	   således	   landskabs-­‐
begrebet	  åben	  for	  forskellige	  tolkninger,	  designs	  og	  tranformationer	  (Corner	  1999a:x):	  
	  	  
“Its	   usage	   is	   diverse	   and	   rich,	   embracing	   urbanism,	   infrastructure,	   strategic	   planning,	   and	   speculative	   ideas	  
alongside	   the	  more	   familiar	   themes	   of	   nature	   and	   environment.	   This	   richness	   points	   to	   the	   reasons	  why	   the	  
recovery	  of	  landscape	  is	  such	  a	  promising	  cultural	  enterprise,	  for	  it	  invokes	  less	  the	  recuperation	  and	  restoration	  
of	  a	  passive	  artifact	  and	  more	  the	  extension	  and	  realization	  of	  landscape's	  hidden	  potential.”	  (Corner	  1999a:ix)	  	  
	  
Corner	  synes	  dog	  udmærket	  at	  være	  klar	  over,	  at	  en	  brug	  af	  landskabsbegrebet,	  der	  rækker	  
ud	  over	  den	  gængse	  opfattelse	  af	  landskabet	  som	  stående	  i	  skarp	  kontrast	  til	  byen	  kræver,	  
at	  posen	  bliver	  rystet.	  Landskabet	  skal	  redefineres	  og	  opfindes	  på	  ny:	  
	  
”For	   landscape	   to	   be	   properly	   recovered	   it	   must	   be	   remade,	   designed,	   invented	   anew;	   it	   can	   not	   simply	   be	  
restored,	  as	  an	  old	  painting.”	  (Corner	  1999a:xi)	  
	  
At	   Corner	   her	   refererer	   til	   den	   gamle	   hollandske	   definition	   af	   landskab,	   nemlig	   landskip,	  
synes	   nærliggende.	   I	   hvert	   fald	   fremhæver	   Bach,	   i	   sin	   diskussion	   af	   landskabsbegrebet,	   to	  
retninger	   eller	   traditioner	   i	   brugen	   af	   landskabsbegrebet,	   hvoraf	   landskip	   er	   den	   ene.	  
Termen	   landskip	   har	   forbindelse	   til	   1700-­‐tallets	   hollandske	   landskabsmalerier,	   der	   brugte	  
landskip	  om	  et	  billede	  af	  det	  åbne	   land	  (Bach	  2008:128).	  Den	  anden	  retning	  er	  tysk	  og	  har	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termen	   landschaft	   i	   fokus,	   der	   refererer	   til	   arbejds-­‐	   og	   produktionsprocesser	   knyttet	   til	  
landskabet.	  Altså	  en	  distinktion,	  der	  ifølge	  Bach,	  er	  udtryk	  for	  forskelligartede	  interesser	  ved	  
de	  fysiske	  omgivelser,	  der	  på	  den	  ene	  side	  handler	  om,	  hvordan	  det	  ser	  ud	  og	  på	  den	  anden	  
side	  handler	  om,	  hvordan	  det	  virker	  (Bach	  2008:128).	  	  
	  
I	  den	  konventionelle	  planlægning	   synes	   landskabet	  –	  eller	  naturen,	  om	  man	  vil	   –	  oftest	  at	  
fremtræde	   som	   et	   bagtæppe	   for	   det	   bebyggede	   eller	   for	   byen	   som	   helhed.	   Således	  
optræder	   by	   og	   land	   som	   to	   separate	   elementer	   og	   ud	   af	   det	   opstår	   en	   dikotomi,	   der	  
anskuer	   både	   det	   visuelle	   og	   betydningsmæssige	   landskabe	   som	   noget	   andet	   end	   det	  
urbane	   (Bach	   2008:129).	   Ellen	   Braae,	   beskriver	   i	   sin	   artikel	   Det	   skønne	   og	   det	   nyttige	  
landskab,	   hvorledes	   landskabet	   fremstår	   i	   planlægningen	   i	   dag.	   Som	   udgangspunkt	   for	  
denne	  diskussion	  står	  John	  Brinkerhoff	  Jackson,	  der	  har	  opstillet	  tre	  forståelsesrammer	  –	  tre	  
landskabsformer	  –	  som,	   ifølge	  Braae,	  kan	  bidrage	   til	  en	   forklaring	  på,	  hvorfor	  der	   synes	  at	  
være	  en	  stor	  afgrund	  mellem	  det	  landskabsideal,	  vi	  bærer	  rundt	  på	  og	  det	  landskab,	  vi	  lever	  i	  
(Braae	  2011:108).	  Jackson	  betegner	  disse	  tre	  landskabsformer	  for	  Landskab	  1,	  2	  og	  3.	  	  
	  
Landskab	  1	  er	  det	  tidligste	  landskab	  uden	  synlige	  spor	  af	  menneskelig	  indgriben.	  	  
Landskab	  2	  er	  et	   landskab	  med	  sceniske	  kvaliteter,	  med	  relativt	  statiske	  udtryk,	  og	  som	  er	  
bestemt	  af	  veldefinerede	  anvendelser.	  	  
Landskab	  3	  er	  nutidens	  landskab.	  Et	  landskab	  præget	  af	  temporære	  ordener	  og	  en	  høj	  grad	  
af	  foranderlighed.	  	  
	  
Braae	  peger	  på,	  at	  vi	  –	  på	  trods	  af,	  at	  landskab	  3	  må	  siges	  at	  være	  nutidens	  landskab	  –	  i	  høj	  
grad	  hænger	   fast	   i	   forestillinger	  om	   landskabet	   som	  det,	  der	  hører	   landskab	  2	   til.	  Altså	  de	  
antiurbane	   og	   statiske	   landskabsbilleder,	   der	   ifølge	   Braae,	   langt	   fra	   harmonerer	  med	   den	  
faktiske	   livsverden	   med	   dens	   gennemurbaniserede	   landskaber	   (Braae	   2011:109).	   Denne	  
gensidige	   udveksling	   mellem	   menneske	   og	   omgivelser	   er	   helt	   centralt	   i	   Jacksons	  
landskabsbegreb	   og,	   ifølge	   Braae,	   har	   landskabsbegrebet	   da	   også	   udviklet	   sig	   fra	   at	   være	  
utopisk	   forestilling	  om	  en	  uberørt	  natur,	  der	   kan	  betragtes	  på	  behørig	  afstand,	   til	   i	   højere	  
grad	   at	   være	   en	   sammensmeltet	   totalitet	   af	   naturlige	   såvel	   som	   kulturelle	   lag.	   Således	  
mener	  Braae	  –	  i	  tråd	  med	  Jackson	  –	  at	  vi	  ikke	  bare	  er	  indskrevet	  i	  denne	  totalitet,	  men	  at	  vi	  
også	  påvirker	  den,	  lige	  så	  vel	  som	  vi	  påvirkes	  (Braae	  2011:111).	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Ifølge	  Corner	  synes	  vi	  dog	  stadig	  ikke	  helt	  at	  kunne	  løsrive	  os	  fra	  det,	  Jackson	  ville	  betegne	  
som	   landskab	   2.	   Corner	   problematiserer	   dette	   sentimentale	   og	   bagudrettede	   syn	   på	  
landskabet	   og	   kritiserer	   den	   scenografiske	   brug	   af	   landskab	   som	   et	   passivt	   produkt	   af	  
kulturen	   (Corner	   i	   Bach	   2011:100).	   Som	   modtræk	   hertil	   foreslår	   Corner	   at	   forsøge	   at	  
betragte	  landskabet	  som	  noget,	  der	  ikke	  bare	  kan	  berige	  kulturen,	  men	  også	  producere	  den.	  
Landskabet	   skal	   være	   en	   medspiller	   på	   linje	   med	   andre	   urbane	   elementer.	   Et	   strategisk	  
element.	   Et	   fokusskifte,	   der	   for	   Corner	  handler	   om	  at	   forstå	   landskab	   som	  et	   udsagnsord,	  
med	   et	   indlejret	   element	   af	   proces	   og	   aktivitet,	   i	   stedet	   for	   som	   et	   navneord,	   der	   bærer	  
præg	  af	  at	  være	  et	  objekt	  og	  noget	  scenisk	  (Bach	  2011:100).	  
Grand	  challenges	  
Som	  nævnt	  indledningsvist	  er	  en	  af	  de	  helt	  store	  udfordringer,	  byerne	  står	  overfor	  i	  dag,	  af	  
økologisk	  karakter,	  og	  det	  synes	  i	  høj	  grad	  også	  at	  være	  klimaforandringerne,	  der	  udfordrer	  
byudviklingen	  i	  disse	  tider	  (Braae	  2011:106).	  Braae	  ser	  klimaforandringerne	  som	  hørende	  til	  
en	  af	  de	  helt	  store	  udfordringer	  –	  grand	  challenges	  –	  for	  mange	  byer	  i	  dag	  og	  introducerer	  i	  
den	   forbindelse	   begrebet	   resiliency.	   Braae	   selv	   oversætter	   resiliency	   med	   modstands-­‐
dygtighed,	  som	  handler	  om	  allerførst	  at	  erkende	  den	  sårbarhed	  byerne	  har	  i	  forhold	  til	  bl.a.	  
klimaforandringerne.	   Dernæst	   vil	   en	   modstandsdygtig	   by	   have	   fokus	   på	   at	   indbygge	   en	  
elasticitet	  i	  det	  urbane	  landskab.	  Braae	  skriver:	  
	  
”Hvor	  bæredygtighed	  handler	  om	  at	  kunne	  opretholde	  et	  niveau	  af	  livskvalitet	  –	  ofte	  i	  et	  ressourceperspektiv	  –	  
retter	   spørgsmålet	   om	  modstandsdygtighed	   eller	   resiliency	   fokus	   mod	   chokpåvirkningerne	   på	   en	   måde,	   hvor	  
anvendelsen	  og	  udformningen	  af	   det	  urbane	   landskab	   spiller	   en	   fornyet	   rolle.	  Det	  påvirker	  de	   rationaler,	   som	  
lægges	   til	   grund	   for	   vurderinger	   af	   eksempelvis	   fremtidig	  byudvikling	  og	   transformation	  af	   urbane	   landskaber,	  
hvor	  de	  længerevarende	  konsekvenser	  –	  en	  nytteetik	  på	  revurderede	  præmisser	  –	  i	  stigende	  grad	  må	  inddrages.”	  
(Braae	  2011:117)	  
	  
På	   trods	   af	   de	   mange	   vanskeligheder,	   der	   er	   knyttet	   til	   indførelse	   af	   sådan	   en	   ny	  
landskabsforståelse,	   synes	   Braae	   at	   mene,	   at	   en	   inddragelse	   af	   økologiske	   aspekter	   i	  
byplanlægningen	   kan	   være	   nyttige	   for	   os.	   Vi	   skal	   altså	   hen	  mod	   igen	   at	   inkludere	   en	   hvis	  
nytteværdi	   i	   landskabet	   og	   ikke	   mindst	   i	   vores	   forståelse	   af	   landskabet.	   En	   af	  
vanskelighederne	   knyttet	   til	   dette	  er,	   ifølge	  Braae,	   at	   vi	   har	  bemægtiget	  os	  hele	  naturen	   i	  
vores	  eget	  billede.	  Hun	  opstiller	  to	  landskabsdiskussioner,	  der	  præger	  byudviklingen,	  og	  som	  
i	   korte	   træk	   handler	   om,	   hvorvidt	   det	   omgivende	   landskab	   skal	   ’kompensere’	   for	   byen	   i	  
økologisk	  henseende,	  eller	  om	  den	  økologiske	  balance	  skal	  opnås	  inden	  for	  de	  urbaniserede	  
landskaber.	   Den	   første	   tilgang	   relaterer	   hun	   til	   diskussionerne	   om	   ødelæggelse	   og	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overudvikling	   af	   landskabet	   i	   store	   træk,	   hvorimod	   den	   anden	   tilgang	   relaterer	   sig	   til	   et	  
grundlæggende	   skifte	   i	   opfattelse	   af	   natur.	   Her	   ses	   by	   og	   natur	   ikke	   længere	   som	   to	  
uforenelige	   og	   modsætningsfyldte	   størrelser.	   Byens	   bestanddele	   indgår	   som	   ”markante	  
komponenter	   i	   en	   mennesketilvirket	   natur”	   (Braae	   2011:117).	   Adskillelsen	   mellem	  
menneskets	   og	   naturens	   domæne,	   mellem	   land	   og	   by	   har	   haft	   en	   fremtrædende	   rolle	   i	  
byplanlægningen	   og	   landskabsarkitekturen	   i	   mange,	   mange	   år.	   Denne	   barriere-­‐tænkning	  
synes	  dog	  godt	   i	  gang	  med	  at	  blive	  overvundet,	  godt	  hjulpet	  på	  vej	  af	  klimaforandringerne	  
som	   en	   grand	   challenge.	   En	   slags	   krise,	   der	   udfordrer	   de	   forståelsesrammer,	   som	   by-­‐	   og	  
landskabsarkitekturen	  arbejder	  inden	  for.	  Og	  en	  krise,	  der	  fordrer	  en	  revurdering	  af	  byernes	  
naturgrundlag	   og	   det	   hybridfænomen,	   vi	   fortsat	   kalder	   landskab	   (Braae	   2011:106).	   At	   få	  
indlemmet	  en	  nytteforståelse	  af	  landskabet	  i	  et	  nyt	  revideret	  landskabsbegreb	  vil	  for	  Braae	  
være	  afgørende	  for,	  at	  kunne	  imødekomme	  nogle	  af	  de	  helt	  store	  udfordringer	  mange	  byer	  
står	  med	  (Braae	  2011:121).	  	  
Opsamling	  
Vi	   bør	   altså	   ikke	   bare	   redefinere	   landskabet	   som	   genstandsfelt,	   vi	   bør	   også	   begynde	   at	  
opfatte	   landskabet	   som	   et	   nyttigt	   element	   i	   byplanlægningsøjemed.	   Således	   synes	   det	   at	  
være	  på	  sin	  plads	  at	  opdatere	   indholdet	   i	   landskabsbegrebet	  såvel	  som	  forestillingerne	  om	  
det	   nyttige	   og	   det	   skønne,	   der	   hele	   tiden	   må	   revideres.	   I	   forbindelse	   med	  
klimaforandringerne	  synes	  landskabet	  i	  byen	  særlig	  interessant,	  idet	  man	  har	  forståelse	  for,	  
at	   grønne	   initiativer	   i	   byen	   kan	   afhjælpe	   visse	   klimaproblemer	   fx	   problemet	   med	   store	  
mængder	   regnvand.	   Men	   landskabet	   som	   koncept	   synes	   også	   interessant	   i	   en	   anden	  
sammenhæng,	   nemlig	   til	   at	   forstå	   og	   analysere	   byernes	   udvikling.	   Med	   landskabet	   som	  
model	   for	   vores	   fysiske	  omgivelser	   synes	  der	  at	   være	  mulighed	   for	  at	   frigøre	  eksisterende	  
urbane	  og	  landskabelige	  elementer	  fra	  deres	  forudfattede	  betydning	  og	  forbinde	  dem	  på	  en	  
ny	  og	  mere	  nyttig	  vis.	  Dette	  vil	   jeg	  behandle	  i	  næste	  afsnit	  om	  den	  landskabelige	  drejning	  i	  
byplanlægningen.	  
	  
Den	  landskabsurbane	  tilgang	  
Op	   gennem	   1990’erne,	   hvor	   Koolhaas’	   kritik	   af	   datidens	   byplanlægning	   skabte	   furore,	  
meldte	   arkitekturhistoriker	   Kenneth	   Frampton	   sig	   på	   banen.	   I	   modsætning	   til	   Koolhaas	  
mente	  han	  ikke,	  man	  nødvendigvis	  skulle	  tage	  de	  faktiske	  urbane	  processer	  i	  ed	  i	  forsøget	  på	  
at	  definere	  en	  ny	  disciplin.	  Han	  mente	  derimod,	  at	  man	  skulle	  forsøge	  at	  indbygge	  en	  lokal	  
og	   stedsspecifik	   modstand	   overfor	   de	   urbane	   processers	   påvirkning	   af	   den	   fysiske	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virkelighed,	  i	  projektudarbejdelsen	  (Bach	  2008:42).	  Med	  udgangspunkt	  i	  landskabet	  og	  dets	  
beskaffenhed,	   karakteristika	   og	   skønhed	   mente	   han,	   at	   man	   ville	   kunne	   udlede	   et	   sådan	  
stedsspecifikt	   paradigme	   for	   arkitekturen.	   Koolhaas	   argumenterer	   fra	   et	   helt	  modstående	  
sted	   i	   diskussionen	   for,	   at	   landskab	   som	   begreb	   rummer	   elementer,	   der	   er	   særdeles	  
velegnede	   til	   at	   overføre	   til	   en	   urban	   praksis.	   I	   arbejdet	   med	   planlægningen	   af	   flere	  
projekter	   og	   i	   særdeleshed	   den	   helt	   nye	   bydel,	   Ville	   Nouvelle	   Melun-­‐Sénart	   i	   Frankrig,	  
henviser	  Koolhaas	  til,	  at	  landskabet	  som	  begreb	  og	  redskab	  kan	  være	  det	  eneste	  rigtige	  til	  at	  
forstå	  og	  håndtere	  de	  urbane	  processer	  (Bach	  2008:42).	  Han	  skriver	  således:	  
	  
”The	  built	  is	  now	  fundamentally	  suspect.	  The	  unbuilt	  is	  green,	  ecological,	  popular.	  If	  the	  built	  –	  le	  plain	  –	  is	  now	  
out	   of	   control	   –	   subject	   to	   permanent	   political,	   finansial,	   cultural	   turmoil	   –	   the	   same	   is	   not	   (yet)	   true	   of	   the	  
unbuilt;	  nothingness	  may	  be	  the	  last	  subject	  of	  plausible	  certainties.”	  (Koolhaas	  1995c:974).	  	  
	  
Ifølge	   Bach	   når	   Frampton	   og	   Koolhaas	   dog,	   på	   trods	   af	   deres	   meget	   forskellige	   syn	   på	  
arkitektur	   og	   urbanisme,	   frem	   til	   samme	   konklusion	   nemlig,	   at	   landskabet	   kan	   benyttes	  
proaktivt	   i	  den	  arkitektoniske	  planlægning	  (Bach	  2008:42).	  Den	  største	  forskel	   ligger,	   ifølge	  
Bach	   i,	   at	   Koolhaas	   refererer	   til	   landskabet	   som	   et	   processuelt	   redskab,	  mens	   Frampton	   i	  
højere	   grad	   ser	   landskabet	   som	   noget,	   der	   kan	   skabe	   en	   særlig	   steds-­‐specificitet	   (Bach	  
2008:43).	   Det	   skulle	   vise	   sig,	   at	   Koolhaas	   og	   Frampton	   med	   disse	   diskussioner	   skabte	  
grundlaget	   for	   den	   planlægningsdiskurs,	   der	   senere	   skulle	   blive	   benævnt	  
landskabsurbanisme.	   Sideløbende	   med	   Koolhaas’	   og	   Framptons	   diskussioner	   i	   starten	   af	  
1990’erne	   om	   den	   aktuelle	   urbane	   situation,	   førte	   James	   Corner	   sammen	   med	   Charles	  
Waldheim	  og	  Mohsen	  Mostafavi	  en	  diskussion	  om	  kombinationen	  af	  begreberne	   landskab	  
og	  urbanisme.	  Det	   var	   i	   denne	   forbindelse,	   at	   betegnelsen	   landskabsurbanisme	   opstod	  og	  
formuleringen	  af	  en	  ny	  planlægningstilgang	  fandt	  sted	  (Bach	  2008:43).	  	  
Landskab	  og	  urbanisme	  
Landskabets	   nye	   betydning	   inde	   for	   den	   arkitektoniske	   planlægning	   og	   teoridannelse	   var	  
tydelig	   op	   gennem	   1990’erne,	   og	   det	   landskabelige	   fokus	   fører	   i	   den	   forbindelse	   til	   en	  
sammensmeltning	   af	   begreberne	   om	   landskab	   og	   urbanisme.	   Koblingen	   mellem	   den	  
konventionelle	  byplanlægning	  og	  den	  landskabsarkitektoniske	  disciplin	  førte	  til	  en	  udvikling	  
og	  udvidelse	   af	   virkefeltet	   for	   begge	  parter.	  Det	   var	   dog	   især	  den	   landskabsarkitektoniske	  
disciplins	   økologibaserede	   tilgang,	   der	   kunne	   tilføje	   nye	   rammer	   for	   den	   arkitektoniske	  
planlægning.	   Det	   var	   i	   særdeleshed	   en	   mere	   flydende	   udveksling	   mellem	   miljømæssige	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(naturlige)	   og	   infrastrukturelle	   (konstruerede)	   systemer,	   der	   gjorde	   landskabsbegrebet	  
relevant	  (Waldheim	  2006	  i	  Bach	  2011:98,	  Bach	  2008:132).	  	  
	  
Meget	  af	  det	  materiale,	  der	  er	  produceret	  om	  landskabsurbanismen	  handler	  om,	  hvorledes	  
man	  kan	  forstå	  opløsningen	  af	  de	  to	  begreber	  landskab	  og	  urbanisme	  hver	  især,	  og	  samtidig	  
forstå	   den	   kompleksitet	   som	   sammensmeltningen	   af	   de	   to	   begreber	   medfører.	   Corner,	  
Waldheim	  og	  de	  andre	   landskabsurbanister	  ønsker	  at	  forstå	  begrebernes	  sammenhæng	  og	  
adskillelse	  på	  én	  og	  samme	  tid	  (Corner	  2006:24).	  Corner	  formulerer	  det	  således:	  
	  
”Clearly,	  much	  of	   the	   intellectual	   intent	  of	   this	  manifestolike	  proposition,	   and	   the	  essays	   collected	  under	   that	  
formulation	  here,	   is	  the	  total	  dissolution	  of	  the	  two	  terms	  into	  one	  word,	  one	  phenomenon,	  one	  practice.	  And	  
yet	  at	   the	  same	  time	  each	   term	  remains	  distinct,	   suggesting	   their	  necessary,	  perhaps	   inevitable,	   separateness.	  
Same,	   yet	  different,	  mutually	   exchangeable,	   yet	  never	  quite	   fully	  dissolved,	   like	   a	  new	  hybrid	  ever	  dependent	  
upon	   both	   the	   x	   and	   y	   chromosome,	   never	   quite	   able	   to	   shake	   off	   the	   different	   expressions	   of	   its	   parents.”	  
(Corner	  2006:24)	  
	  
Denne	   dialektiske	   syntese	   som	   Corner	   er	   inde	   på	   i	   ovenstående	   citat,	   synes	   at	   være	  
betydningsfuld	   for	   forståelse	   af	   det	   landskabsurbane	   projekt,	   idet	   det	   netop	   er	   her,	   det	  
adskiller	   sig	   fra	   tidligere	   forsøg	  på	  at	   tale	  om	  det	  urbane	   som	  et	   landskab	  og	   forsøg	  på	  at	  
placere	  landskabet	  i	  byen.	  Forsøg,	  hvor	  man	  har	  fastholdt	  by	  og	  natur	  i	  det	  klare	  dikotomiske	  
forhold,	   der	   har	   præget	   byplanlægningen	   såvel	   som	   landskabssynet	   i	   mange	   år	   tilbage.	  
Nemlig	  forestillingen	  om	  landskabet	  som	  noget	  blødt	  bølgende,	  velgørende	  og	  beroligende	  i	  
moralsk	   modvægt	   til	   de	   ætsende	   miljømæssige	   og	   sociale	   kvaliteter	   i	   den	   moderne	   by	  
(Corner	  2006:24-­‐25).	  
	  
Siden	   sammensmeltningen	   af	   begreberne	   landskab	   og	   urbanisme	   fandt	   sted	   i	   midten	   af	  
1990’erne,	   er	   der	   blevet	   udarbejdet	   en	   betydelig	   mængde	   artikler	   og	   projekter	   om	  
fænomenet.	  Alligevel	  synes	  der,	  på	  trods	  af	  en	  hvis	  begrebsliggørelse	  og	  teoridannelse,	  ikke	  
at	  være	  en	  overordnet	  og	  samlende	  konsensusbaseret	  definition	  af	   tilgangen.	  Ligesom	  der	  
heller	   ikke	   synes	   at	   være	   en	   egentlig	   afklaring	   af	   tilgangens	   begreber	   (Bach	   2008:131).	  
Således	   bemærker	   Bach	   også,	   at	   begrebet	   landscape	   urbanism	   som	   det	   bl.a.	   udlægges	   af	  
Corner	   og	   Waldheim,	   kan	   forekomme	   både	   diffust	   og	   omfattende.	   Diffust,	   fordi	  
landskabsbegrebet	  tilsyneladende	  kan	  tolkes	  på	  mange	  forskellige	  måder	  og	  indgå	  i	  mange	  
forskellige	   sammenhænge.	   Og	   omfattende	   fordi	   begrebet	   synes	   at	   kunne	   relateres	   til	   en	  
bred	   skare	   af	   problematikker	   (Bach	   2011:100).	   Denne	   begrebslige	   åbenhed	   er	   dog	   ifølge	  
Corner	   netop	   tilgangens	   styrke	   og	   egentlige	   berettigelse.	   De	   noget	   slørede	   definitioner	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fordrer	   blot	   en	   hvis	   nytænkning	   og	   nye	   samarbejdskonstellationer,	   der	   kan	   føre	   til	   nye	  
hybride	   projekter	   (Bach	   2011:101).	   Tilgangen	   åbner	   altså	   op	   for	   transdisciplinære	  
samarbejder,	   hvilket	   synes	   at	   udvide	   feltet	   yderligere.	   Under	   alle	   omstændigheder	   synes	  
koblingen	   mellem	   den	   konventionelle	   byplanlægning	   og	   den	   landskabsarkitektoniske	  
disciplin	   at	   have	   skabt	   en	   bredere	   forståelsesmæssig	   ramme	   og	   ikke	   mindst	   en	   fælles	  
platform,	   hvor	   landskabet	   indtænkes	   i	   byplanlægningen	   på	   samme	   præmisser	   som	   andre	  
urbane	  elementer	  (Bach	  2011:101).	  	  
	  
Både	  Waldheim	  og	  Corner	  har	  dog	  hver	  især	  forsøgt	  at	  definere,	  hvad	  landskabsurbanismen	  
kan	  indebære.	  Fælles	  for	  disse	  forsøg	  er,	  at	  de	  forsøger	  at	  indkredse	  det	  operative	  grundlag,	  
som	   landskabsurbanismen	  arbejder	  ud	   fra	  ved	  at	   forsøge	  at	  opstille	  nogle	  kategorier,	  hvor	  
forskellige	   elementer	   indordnes.	   Bach	   kalder	   disse	   inddelinger	   for	   taksonomier	   (Bach	  
2008:202).	   Ifølge	   Bach	   er	   Corners	   taksonomi,	   der	   spænder	   fra	   det	   teoretiske	   felt	   til	  
overvejelser	   omkring	   konkret	   design,	   den	   mest	   komplette	   fremstilling	   af	   det	  
landskabsurbane	   projekt/koncept.	   Alligevel	   savner	   Bach	   en	   klarhed	   i	   opbygningen	   af	  
konceptet	   og	   påpeger	   den	   manglende	   konsistens	   mellem	   nogle	   af	   de	   kategorier,	   Corner	  
opstiller	  i	  sine	  artikler	  (Bach	  2008:202-­‐203).	  	  
	  
Waldheim	   fremhæver	   tre	   sammenhængende	   aspekter,	   han	   ser	   som	   afgørende	   for	  
forståelsen	  af	  landskabsurbanismen,	  og	  som	  han	  mener	  konstituerer	  et	  metodisk-­‐strategisk	  
rationale	  for	  landskabets	  rolle	  i	  planlægningen.	  	  
	  
Det	   første	   aspekt	   er	   en	   indirekte	   kritik	   af	   både	   modernismens	   og	   postmodernismens	  
forståelse	   af	   byen	   som	   statisk	   komposition	   organiseret	   omkring	   det	   bebyggede,	   og	  
opstillede	  modsætninger	  som	  fx	  natur-­‐kultur	  og	  center-­‐periferi	  problematiseres.	  	  
Det	   andet	   aspekt	   handler	   om	   at	   kunne	   imødekomme	   de	   samfundsmæssige	   vilkår	   for	  
byudviklingen.	   At	   have	   udgangspunkt	   i	   de	   samfundsmæssige	   præmisser	   som	  
decentralisering	  af	  kulturelle	  normer	  og	  andre	  følgevirkninger	  af	  den	  voksende	  globalisering	  
tegner	   sig	   for.	   Følgevirkninger,	   der	   tegner	   konturen	   af	   den	   nutidige	   bys	   udeterminerede	  
karakter	  og	  konstante	  forandringsproces	  (Bach	  2011:99).	  Tilsammen	  danner	  første	  og	  andet	  
aspekt	  en	  samlet	  kritik	  af	  både	  modernismen	  og	  postmodernismen	  for	  den	  manglende	  evne	  
til	  at	  forholde	  sig	  konstruktivt	  til	  en	  ny	  byudvikling.	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Det	   tredje	   aspekt	   rummer	  en	  kritik	  af	  den	  konventionelle	   landskabsarkitektoniske	  praksis,	  
der	   især	   går	   på	   landskabsarkitekternes	   ukritiske	   reproduktion	   af	   stereotypiske	   landskabs-­‐
billeder.	  	  
	  
En	  praksis,	  som	  ifølge	  Waldheim,	  medvirker	  til,	  at	  det	  arkitektoniske	  arbejde	  med	  landskabet	  
bliver	   reduceret	   til	   et	   spørgsmål	   om	   stilistisk	   og	   dekorativ	   scenografi	   (Bach	   2011:99-­‐100).	  
Også	   Corner	   stiller	   sig	   kritisk	   over	   for	   denne	   landskabsarkitektoniske	   praksistilgang,	   der	  
synes	  at	  bære	  et	  sentimentalt	  åg	  over	  sig:	  
	  
”Indeed,	   scenic	   landscapes	   would	   not	   be	   a	   problem	   were	   it	   not	   for	   the	   sadly	   sentimental	   and	   escapist	  
understructure	  that	  pervades	  their	  viewing;	  there	  is	  simply	  nothing	  to	  look	  forward	  to.	  Here,	  landscape	  is	  nothing	  
more	   than	   an	   empty	   sign,	   a	   dead	   event,	   a	   deeply	   aestheticized	   experience	   that	   holds	   neither	   portent	   nor	  
promise	  of	  a	  future.”	  (Corner	  1999b:156)	  
	  
Ganske	   vist	   synes	   Corner	   og	   Waldheim	   her	   meget	   kritiske	   overfor	   den	   landskabs-­‐
arkitektoniske	   disciplin,	   men	   den	   kan	   tilsyneladende	   også	   noget	   som	   den	   ’almindelige’	  
arkitektoniske	  disciplin	  ikke	  kan.	  At	  man	  inden	  for	  det	  landskabsarkitektoniske	  felt	  altid	  har	  
arbejdet	   med	   et	   dynamisk	   udgangspunkt	   og	   slutprodukt	   og	   netop	   ikke	   et	   statisk	   og	  
objektbaseret	  produkt,	  som	  den	  gængse	  arkitektur	  arbejder	  med,	  synes	  at	  gøre	  forskellen.	  
Man	  har	   inden	   for	   den	   landskabsarkitektoniske	   disciplin	   således	   været	   vant	   til,	   at	   arbejde	  
med	  et	  produkt,	  der	  som	  oftest	  vil	   transformere	  sig	  en	  del	  over	  tid.	  På	  den	  måde	  arbejder	  
landskabsarkitekter	   ikke	   med	   hverken	   programmering	   eller	   konsolidering	   i	   sammen	   grad	  
som	  planlægning	  i	  øvrigt,	  og	  det	  synes	  i	  høj	  grad	  at	  have	  været	  inspirerende	  for	  både	  Corner	  
og	  Waldheim	  –	  på	  trods	  af	  kritikpunkterne	  (Bach	  2008:43).	  
	  
I	   sin	   artikel,	   Terra	   Fluxus,	   fra	   2006	   kommer	   Corner	   selv	   med	   et	   bud	   på	   temaer,	   der	   er	  
centrale	   for	   landskabsurbanismen	   som	  planlægningstilgang.	  Der	   er	   fire	   af	   slagsen	  og	  Bach	  
kalder	   dem	   ’Proces	   over	   Time’,	   ’Horizontal	   Surface’,	   ’Operation	   Method’	   og	   ’Imaginary’	  
(Bach	  2008:211).	  	  
	  
Proces	   over	   Time:	  De	  urbaniseringsprocesser,	  der	   finder	   sted	   i	   dag	  er	  udgangspunktet	   for	  
første	   tema.	   Corner	  mener,	   at	   urbane	   processer	   som	   globalisering	   og	  markedsøkonomien	  
har	  stor	  betydning	  for	  de	  urbane	  forhold	  og	  byernes	  rumlige	  indretning.	  Den	  modernistiske	  
ide	   om,	   at	  ændrede	   fysiske	   strukturer	   automatisk	   vil	   føre	   til	   nye	   former	   for	   socialitet	   har	  
udspillet	   sig	   selv.	   Og	   har	   i	   den	   grad	   fejlet	   i	   troen	   på,	   at	   byens	   dynamiske	  mangfoldighed	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kunne	  fastholdes	  i	  fastlåste	  rumlige	  rammer,	  uden	  at	  disse	  rumlige	  forhold	  ville	  blive	  præget	  
af	  de	  processer,	  der	  måtte	  udfolde	  sig.	  Corner	  ser	  gerne,	  at	  man	  forsøger	  at	  konstruere	  en	  
dialektisk	  forståelse	  af,	  hvordan	  det	  rumlige	  relaterer	  sig	  til	  de	  processer,	  der	  udspiller	  sig	  i	  
de	  rumlige	  omgivelser.	  Altså	  mindre	  form	  og	  mere	  proces,	  og	  med	  en	   indbygget	  forståelse	  
af,	   hvordan	   ting	   arbejder	   i	   tid	  og	   rum	   (Corner	  2006:28-­‐29).	   I	   et	   forsøg	  på	   at	   koncipere	  en	  
sådanne	  mere	   organisk	   og	   flydende	   urbanisme	   foreslår	   Corner	   at	   bruge	   økologi-­‐begrebet	  
som	  udgangspunkt	  for	  at	  analysere	  forskellige	  urbane	  tilstande,	  men	  også	  i	  udviklingen	  af	  en	  
ny	  planlægningsagenda	  (Bach	  2008:211).	  Således	  ønsker	  han	  at	  betragte	  byen	  som	  et	  samlet	  
økosystem,	  hvor	   alle	   processer	   er	   forbundet	  på	  den	  ene	  eller	   andet	  måde,	  –	   også	   selvom	  
processen	   til	   tider	   kan	   forekomme	   kaotisk.	   I	   den	   forbindelse	   afgiver	   han	   på	  
landskabsurbanismens	   vegne	   et	   løfte	   om	   fremadrettet	   at	   tage	   alle	   urbane	   kræfter	   og	  
agenter	  i	  ed	  og	  betragte	  dem	  som	  inter-­‐relateret	  (Corner	  2006:20,	  29).	  
	  
Horizontal	   Surface:	   Det	   andet	   tema	   omhandler	   det	   horisontale	   plan,	   overfladerne	   –	   ”the	  
’field’	   of	   action”,	   som	  Corner	   også	   beskriver	   det	   (Corner	   2006:30).	   Ifølge	   Bach,	   er	   der	   her	  
indlejret	  en	  hvis	   ide	  om	  kontinuitet,	   som	  Corner	  henter	   fra	  økologi-­‐begrebet,	  og	   som	   ikke	  
skelner	  mellem	  det	  landskabelige	  og	  det	  bebyggede	  (Bach	  2008:212).	  Det	  særlige	  ved	  disse	  
overflader,	   som	   Corner	   taler	   om,	   er,	   at	   de	   dækker	   over	   alt	   fra	   gadens	   fortove	   til	   byens	  
infrastruktur.	   Spøgsmålet	   om	   skala	   er	   altså	   mindre	   afgørende	   for	   den	   landskabsurbane	  
tilgang	  (Corner	  2006:30-­‐31).	  Det,	  der	  er	  vigtigt	  er,	  at	  fjerne	  fokus	  fra	  det	  endelige	  resultat	  i	  
en	  designproces	  og	  i	  stedet	  at	  skabe	  grobund	  for	  et	  design,	  der	  kan	  udvikle	  sig	  med	  tiden	  og	  
med	   de	   hændelser,	   det	  måtte	   blive	   påvirket	   af.	  Man	  må	   tilstræbe	   at	   skabe	   et	   ’økologisk	  
miljø’	  bestående	  af	  forskellige	  systemer	  og	  elementer,	  der	  kan	  sætte	  gang	  i	  et	  mangfoldigt	  
netværk	  af	  interaktion	  og	  ikke	  stræbe	  i	  retning	  af	  et	  færdigt	  defineret	  objekt.	  Således	  bliver	  
landskabsurbanismen	   både	   initiativtager	   og	   accelerator	   til	   et	   samarbejde	   på	   tværs	   af	  
forskellige	  overflader	  og	  skala	  i	  øvrigt	  (Corner	  2006:31).	  Corner	  skriver	  selv:	  
	  
“This	   approach,	   at	  once	   simple	  and	  conventional,	   affords	   residents	  a	   range	  of	  programmatic	   configurations	  as	  
seasons,	   needs,	   and	   desires	   change.	   The	   trust	   of	   this	  work	   is	   less	   toward	   formal	   resolution	   and	  more	   toward	  
public	  processes	  of	  design	  and	  future	  appropriation.	  Concerned	  with	  a	  working	  surface	  over	  time,	  this	  is	  a	  kind	  of	  
urbanism	  that	  anticipates	  change,	  open-­‐endedness,	  and	  negotiation.”	  (Corner	  2006:31)	  
	  
Der	  er	   altså	   tale	  om	  en	  planlægningstilgang,	  der	  er	   åben	  overfor	   årstidernes	   skiften,	   såvel	  
som	   beboeres	   behov,	   ønsker	   og	   deltagelse,	   hvor	   udformning	   af	   konkrete	   projekter	   har	  
mulighed	  for	  at	  ændre	  sig	  efter	  disse	  skiftende	  omstændigheder.	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Operation	   Method:	   Det	   tredje	   tema	   kredser	   om	   selve	   den	   landskabsurbane	  metode.	   For	  
hvordan	   går	   man	   metodisk	   til	   værks,	   når	   ens	   arbejde	   udmønter	   sig	   på	   tværs	   af	   mange	  
forskellige	  skalaer	  og	  medspillere?	  Hvordan	  kan	  man	  rent	  faktisk	  iværksætte	  noget	  i	  lyset	  af	  
den	  moderne	  byudvikling?	  I	  modsætning	  til	  mange	  af	  de	  kritiske	  byutopier,	  der	  har	  meldt	  sig	  
på	   banen	   i	   tidens	   løb	   –	   og	   hvoraf	   mange	   aldrig	   er	   nået	   længere	   end	   til	   tegnebordet	   og	  
således	   aldrig	   blevet	   udmøntet	   i	   reelle	   operative	   strategier	   –	  mener	  Corner,	   at	   landskabs-­‐
urbanismen	   varsler	   en	   seriøs	   genovervejelse	   af	   de	   traditionelle	   konceptuelle	   og	   operative	  
teknikker,	   der	   har	   præget	   byplanlægningen	   så	   længe	   (Corner	   2006:31-­‐32).	   Et	   paradigme-­‐
skrifte,	   med	   andre	   ord,	   der	   blandt	   andet	   betyder	   en	   ny	   tværfaglighed	   i	   byplanlægningen	  
inden	  for	  sammensætning	  af	  fagfolk	  og	  skala	  såvel	  som	  materialer:	  
	  
”The	  possibilities	  of	  vast	  scale	  shifts	  across	  both	  time	  and	  space,	  working	  synoptic	  maps	  alongside	  the	  intimate	  
recordings	   of	   local	   circumstance,	   comparing	   cinematic	   and	   choreographic	   techniques	   to	   spatial	   notation,	  
entering	   the	   algebraic,	   digital	   space	   of	   the	   computer	   while	   messing	   around	   with	   paint,	   clay,	   and	   ink,	   and	  
engaging	   real	   estate	   developers	   and	   engineers	   alongside	   the	   highly	   specialized	   imagineers	   and	   poets	   of	  
contemporary	  culture	  -­‐	  all	  these	  activities	  and	  more	  seem	  integral	  to	  any	  real	  and	  significant	  practice	  of	  synthetic	  
urban	  projection.”	  (Corner	  2006:32)	  
	  
Imaginary:	  Fjerde	  tema	  samler	  op	  på	  de	  foregående	  tre	  i	  den	  forstand,	  at	  der	  ifølge	  Corner	  
ikke	  er	  nogen	  grund	  til	  at	  tilstræbe	  og	  diskutere	  ovenstående	  temaer,	  såfremt	  fantasien	  ikke	  
følger	  med.	  Den	  kollektive	  fantasi	  skal	  stimuleres	  af	  oplevelsen	  af	  den	  materielle	  verden,	  og	  
offentlige	   rum	   i	   byen	   skal	   være	   mere	   end	   blot	   symbolske	   erstatninger	   for	   såkaldt	  
’rekreation’.	   De	   skal	   berige	   vores	   hverdag,	   fremme	   vores	   fantasi	   og	   åbne	   op	   for	   nye	  
konstellationer	  (Corner	  2006:32).	  På	  denne	  vis	  tillægger	  Corner	  de	  fysiske	  omgivelser	  og	  det	  
offentlige	  rum	  i	  særdeleshed	  et	  fænomenologisk	  aspekt	  og	  peger	  i	  den	  forbindelse	  på,	  at	  det	  
offentlige	   rum	   først	   og	   fremmest	   bør	   ”optræde	   som	  beholder	   og	   begær	   for	   den	   kollektive	  
hukommelse	  og	  dernæst	  som	  rum	  for	  forestilling	  om	  udvidelse	  af	  nye	  sociale	  og	  geografiske	  
forhold	  og	  muligheder.”	  (Bach	  2008:212).	  Således	  fremstår	  dette	  tema	  i	  højere	  grad	  som	  en	  
hensigtserklæring	   i	   retning	   af	   at	  ændre	   de	   involverede	   discipliners	   forestillingsbillede	   end	  
som	   et	   egentligt	   princip	   for	   den	   landskabsurbane	   tilgang	   (Bach	   2008:212-­‐213).	   Et	   meta-­‐
tema,	  hvori	   der	   som	  en	   slags	   forudsætning	   for	   landskabsurbanismen	  argumenteres	   for,	   at	  
anskue	   og	   angribe	   byplanlægningen	   anderledes,	   end	   man	   gør	   i	   dag.	   En	   ny	   tilgang	   til	  
planlægningen,	  der	   ifølge	  Bach,	   indfries	   i	  økologibegrebet	   (Bach	  2008:214).	  Således	  mener	  
Bach,	   at	   Corners	   brug	   af	   økologibegrebet	   giver	   ham	   en	   begrebs-­‐	   og	   forklaringsmæssig	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rygdækning,	  der	  ikke	  ses	  på	  samme	  måde	  hos	  andre	  af	  landskabsurbanismens	  grundlæggere	  
(Bach	  2008:214).	  
Opsamling	  
Jeg	   har	   for	   overskuelighedens	   skyld	   udformet	   nedenstående	   oversigt	   over	   landskabs-­‐
urbanismen	   hovedpunkter.	   Det	   synes	   i	   den	   forbindelse	   væsentligt	   at	   påpege,	   at	   neden-­‐
stående	  opdeling	  er	  flydende	  og	  sammenhængende.	  Kun	  Corner	  opdeler	  sin	  teori	  i	  punkter.	  
Disse	  synes,	  på	  trods	  af	  opdelingen,	  alligevel	  at	  have	  et	  vist	  overlap.	  
	  
	   Charles	  Waldheim	   	  
Kritik	  af	  modernismens	  forståelse	  
af	  byen	  som	  statisk	  komposition	  
organiseret	  omkring	  det	  
bebyggede.	  Introduktion	  af	  byen	  
som	  en	  ikke-­‐statisk	  komposition	  
og	  forståelse	  for,	  at	  byerne	  ikke	  
udelukkende	  bør	  planlægges	  
omkring	  det	  bebyggede.	  
	  Imødekomme	  de	  
samfundsmæssige	  vilkår	  for	  
byudviklingen	  og	  tage	  
udgangspunkt	  i	  de	  
samfundsmæssige	  præmisser,	  når	  
der	  planlægges.	  
Kritik	  af	  den	  konventionelle	  
landskabsarkitektoniske	  praksis,	  
der	  ukritisk	  reproducerer	  
stereotype	  landskabsbilleder.	  
Introduktion	  af	  ny	  forståelse	  af	  
landskabet,	  dets	  virkemåder	  og	  
nytteværdi.	  	  	  
	  
	  
	   James	  Corner	   	  
Proces	  over	  Time	   Horisontal	  Surface	   Operation	  Method	   Imaginary	  
Mindre	  form,	  mere	  
proces.	  Byen	  som	  et	  
økosystem.	  
Kontinuitet	  som	  begreb	  
hentet	  fra	  økologien,	  der	  
ikke	  skelner	  mellem	  det	  
landskabelige	  og	  det	  
bebyggede.	  
”Samarbejde”	  på	  tværs	  af	  
forskellige	  overflader.	  
Altså	  skal	  landskabet	  
opfattes	  som	  urbant	  
element	  på	  linje	  med	  det	  
bebyggede.	  Skala	  ikke	  
væsentlig.	  
Tværfaglighed.	  
Genovervejelse	  af	  
traditionelle	  konceptuelle	  
og	  operative	  teknikker	  i	  
planlægningen.	  
Nye	  konstellationsformer.	  
Ændret	  
forestillingsbillede.	  At	  
arbejde	  med	  det	  
eksisterende	  i	  nye	  
konstellationer.	  
	  
På	   trods	   af	   ovenstående	   bud	   på,	   hvilke	   tanker,	   ideer	   og	   elementer,	   der	   konstituerer	   den	  
landskabsurbane	  diskurs,	  synes	  et	  egentligt	  fasttømret	  fundament	  at	  være	  fraværende.	  Men	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det	  er	  måske	  netop	  kvaliteten	  ved	  landskabsurbanismen.	  Corner	  selv	  peger	  på	  kvaliteten	  i,	  
at	  begrebet	  som	  udgangspunkt	  rummer	  den	  noget	  paradoksale	  konstellation	  af	  landskab	  og	  
urbanisme.	   En	  ny	   konstellation	  –	   en	  modsætningsfyldt	   dobbelthed	  –	  der	  har	   åbnet	  op	   for	  
nye	   muligheder	   og	   som	   tilføjer	   diskursen	   en	   rummelighed,	   der	   gør,	   at	   både	   fantasien	  
stimuleres,	  og	  vi	  får	  mulighed	  for	  at	  se	  og	  forstå	  nye	  sammenhænge.	  
	  
”The	  lyrical	  play	  between	  nectar	  and	  NutraSweet,	  between	  birdsong	  and	  Beastie	  Boys,	  between	  the	  springtime	  
flood	   surge	   and	   the	   drip	   of	   tap	  water,	   between	  mossy	   heaths	   and	  hot	   asphaltic	   surfaces,	   between	   controlled	  
spaces	   and	   vast	   wild	   reserves,	   and	   between	   all	   matters	   and	   events	   that	   occur	   in	   local	   and	   highly	   situated	  
moments,	  is	  precisely	  the	  ever-­‐diversifying	  source	  of	  human	  enrichment	  and	  creativity.”	  (Corner	  2006:33)	  
	  
Udlægning	   af	   landskabsurbanismen	   i	   ovenstående	   citat	   handler	   vel	   nok	   om	   tilgangens	  
kernekvalitet	   –	   nemlig	   dens	   rummelighed.	   Der	   synes	   imidlertid	   at	   lure	   en	   hvis	   fare	   for	   at	  
oversimplificere	   og	   forskønne	   komplekse	   forhold	   i	   byerne,	   og	   man	   kan	   på	   den	   baggrund	  
fristes	   til	  at	  placere	   landskabsurbanismen	   i	   slipstrømmen	  på	   tidligere	   tiders	  byutopier.	  Det	  
landskabsurbane	  koncept	  synes	  dog	  på	  trods	  af	  en	  til	  tider	  poetisk	  retorisk	  tilgang	  at	  have	  et	  
godt	  tag	  i	  de	  realiteter,	  der	  gælder	  for	  vor	  tids	  byer.	  Også	  Corner	  synes	  at	  være	  klar	  over	  ikke	  
at	  lade	  sig	  forblænde	  af	  retoriske	  paradokser	  og	  modsætningsfyldt	  lyrik.	  	  
	  
Optik,	  metodik	  og	  repræsentation	  –	  om	  tilgangens	  brug	  i	  praksis	  
Ud	   af	   Charles	  Waldheim	   og	   James	   Corners	   bud	   på,	   hvilke	   elementer	   der	   konstituerer	   det	  
landskabsurbane	  koncept,	  synes	  jeg	  at	  kunne	  forstå,	  at	  den	  landskabsurbane	  diskurs	  særligt	  
kredser	   om	   en	   ændret	   landskabsforståelse	   samt	   brugen	   af	   landskabet	   som	   model	   for	  
forståelse	  af	  byens	  udvikling.	  Bach	  ræsonnerer	  sig	  frem	  til	  følgende	  centrale	  klassificeringer:	  
Optik,	   metodik	   og	   repræsentation.	   Den	   optiske	   tilgang	   omhandler	   den	   grundlæggende	  
forståelses-­‐	  og	  tilgangsmæssige	  ramme.	  Altså	  forståelsen	  af	  landskabet	  og	  ikke	  mindst	  byen	  
(Bach	   2008:214).	   Det	   metodiske	   handler	   om,	   hvorledes	   det	   optiske	   bringes	   videre	   til	   et	  
konkret	  niveau	  og	  gøres	  operationaliserbar.	  Repræsentation	  handler	  om	  formidlingen	  af	  de	  
to	   andre	   temaer	   (Bach	   2008:214).	   Jeg	   vil	   nedenfor	   prøve	   at	   uddybe	   disse	   klassificeringer.	  
Dette	  for	  at	  opbygge	  en	  teoretisk	  ramme,	  der	  senere	  kan	  hjælpe	  mig	  til	  at	  undersøge,	  i	  hvor	  
høj	   grad	   den	   landskabsurbane	   planlægningstilgang	   forsøges	   integreret	   i	   en	   københavnsk	  
kontekst,	  nemlig	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  på	  ydre	  Østerbro.	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Landskabet	  som	  optik	  
Med	  udgangspunkt	  det	  processuelle	  element,	  der	  ligger	  indlejret	  i	  ethvert	  økosystem,	  peger	  
den	  landskabsurbane	  tilgang	  på	  at	  bruge	  landskabet	  som	  optik.	  Som	  optik	  i	  den	  forstand,	  at	  
se	   byen	   som	  et	   system	   af	   processer,	   der	   indgår	   i	   et	   samlet	   system.	   Bach	   fremhæver	   især	  
økologibegrebet	  som	  en	  mulighed	  for	  at	  anskue	  og	  angribe	  de	  landskabsprocesser	  såvel	  som	  
urbaniseringsprocesser,	  der	  kendetegnes	  ved	  dynamik	  og	  udvikling	   (Bach	  2008:215).	   Ifølge	  
Bach	   er	   det	   attraktivt	   for	   det	   landskabsurbane	   koncept	   at	   benytte	   økologibegrebet	   som	  
bagvedliggende	   optik,	   idet	   det	   netop	   rummer	   den	   grundlæggende	   antagelse,	   at	   både	  
landskab	  og	  urbanisme	  nødvendigvis	  må	  rumme	  en	  hvis	  fleksibilitet	  	  for	  at	  kunne	  modsvare	  
skiftende	  krav	  og	  behov	  (Bach	  2008:217).	  Dette	  fører	  for	  Bach	  til,	  at	  der	  stilles	  et	  nyt	  krav	  til	  
designprocessen	   inden	   for	   den	   planlægningsorienterede	   branche	   om	   at	   arbejde	   med	  
sammenhænge	  og	  udviklingsmuligheder	  i	  flere	  lag	  (Bach	  2008:217).	  
	  
På	   trods	   af,	   at	   den	   landskabsurbane	   diskurs	   hovedsageligt	   er	   blevet	   udviklet	   af	  
landskabsarkitekter	   og	   konsolideret	   i	   landskabsarkitektoniske	   projekter,	   synes	   tilgangen	  
således	   langt	   fra	   at	   være	   forbeholdt	   den	   landskabsarkitektoniske	   disciplin.	   Biologer,	  
ingeniører,	   kunstnere	   og	   andre	   visionære	  må	   gerne	   blande	   sig.	  Det	  må	  materialerne	   også	  
gerne.	   Også	   på	   skalaområdet	   kan	   man	   tale	   om	   en	   hvis	   tværfaglighed	   inden	   for	   den	  
landskabsurbane	  diskurs.	  Corner	  skriver	  således:	  
	  
“More	   than	   aesthetics	   and	   representational	   spaces,	   however,	   the	  more	   significant	   of	   these	   traditional	   urban	  
landscapes	  possess	  the	  capacity	  to	  function	  as	  important	  ecological	  vessels	  and	  pathways:	  the	  hydrological	  and	  
stormwater	   system	   underlying	   the	   necklacelike	   structure	   of	   Boston's	   Back	   Bay	   Fens,	   for	   example,	   or	   the	  
greenway	  corridors	  that	  infiltrate	  Stuttgart	  and	  bring	  mountain	  air	  though	  the	  city	  as	  both	  coolant	  and	  cleanser.	  
Theses	  kind	  of	  infrastructural	  landscapes	  will	  surely	  continue	  to	  be	  important	  to	  the	  overall	  health	  and	  wellbeing	  
of	   urban	   populations.	   These	   precedents	   also	   embody	   some	   of	   the	   more	   significant	   potentials	   of	   landscape	  
urbanism:	   the	  ability	   to	  shift	   scales,	   to	   locate	  urban	   fabrics	   in	   their	   regional	  and	  biotic	  contexts,	  and	   to	  design	  
relationships	  between	  dynamic	  environmental	  processes	  and	  urban	  form.”	  (Corner	  2006:24)	  
	  
Således	   synes	   landskabsurbanismen	   ikke	   bare	   at	   favne	   bredt	   skala-­‐begreb,	   men	   også	   en	  
funktionalitet	   ved	   landskabet,	   der	   handler	   om	   dets	   evne	   til	   at	   understøtte	   og	   genoprette	  
naturlige	   processer,	   der	   kan	   være	   til	   gavn	   for	   livet	   i	   byen,	   såvel	   som	   en	  mangefacetteret	  
forståelse	  af	  landskabets	  nytteværdi	  og	  anvendelsesmuligheder.	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Landskabet	  som	  model	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Som	   beskrevet	   ovenfor	   favner	   landskabsurbanismebegrebet	   bredt.	   Ligeså	   gør	  
landskabsforståelsen,	  og	  således	  rummer	  landskabsurbanismebegrebet	  både	  begrebslige	  og	  
diskursive	  variationer	  af	  forståelsen	  af	   landskabet.	  Som	  eksempel	  kan	  nævnes,	  at	  Koolhaas	  
og	   Corner	   især	   lægger	   vægt	   på	   landskabsbegrebets	   procesorienterede	   egenskaber,	  
hvorimod	   Frampton	   fokuserer	   på	   landskabets	   robusthed	   (Bach	   2008:19).	   Fælles	   for	   alle	  
tilgangene	   til	   landskabet	   er	   imidlertid	   en	  mere	   nytteorienteret	   og	   usentimental	   tilgang	   til	  
landskabet.	  	  
	  
I	  det	  at	  bruge	   landskabet	  som	  model	   ligger	  en	   forståelse	  af,	  at	  vi	   ikke	  skal	  modarbejde	  de	  
tendenser	   i	  den	  urbane	  udvikling,	  vi	   ikke	  kan	  styre.	  Vi	   skal	  derimod	  undersøge,	  hvordan	  vi	  
kan	  planlægge	  på	  en	  måde,	  der	  gør,	  at	  vi	  også	  i	  fremtiden	  er	  rustet	  til	  at	  møde	  uforudsete	  
udfordringer.	   	   Vi	   skal	   således	   forstå,	   at	   der	   i	   et	   hvilket	   som	   helst	   landskab	   ikke	   bare	   er	  
indlejret	   et	   stort	   processuelt	   element,	   men	   også	   en	   høj	   grad	   af	   uvished.	   Dette	   skal	   føre	  
byplanlægningen	  i	  retning	  af	  en	  mere	  refleksiv	  planlægningsproces,	  hvor	  der	  ikke	  kun	  er	  øje	  
på	   målet,	   men	   i	   højere	   grad	   på	   midlet.	   Vi	   skal	   være	   klar	   til	   at	   planlægge	   mod	   open-­‐
endedness.	  	  
	  
Det	  er	  altså	   landskabets	  processuelle	  karakter,	  der	   står	  helt	   centralt.	  Den	  økologibaserede	  
tilgang,	  som	  blandt	  andet	  Corner	  plæderer	  for,	  synes	  da	  også	  at	  gøre	  landskabsurbanismen	  
som	   planlægningstilgang	   åben	   for	   at	   aktivere	   de	   urbane	   processer,	   vi	   ser	   i	   byerne	   i	   dag.	  
Dette	   inden	   for	   en	   sammenhængende	   og	   systembaseret	   ramme	   som	  et	   økosystem	  udgør	  
(Bach	  2008:218).	  En	  brug	  af	  et	  sådan	  udvidet	  økologibegreb	  synes,	  ifølge	  Bach,	  at	  føre	  til	  to	  
væsentlige	   skift	   i	   den	   konventionelle	   planlægningspraksis,	   nemlig	   et	   fokusskift	   fra	  
objektbaserede	   til	   systembaserede	  udviklingsprojekter	   samt	  en	  erstatning	   af	   ”slutprodukt-­‐
løsninger	  i	  form	  af	  masterplaner”	  med	  en	  designform,	  der	  har	  fokus	  på	  uvished	  og	  dermed	  
mulige	  fremtidige	  processer	  (Bach	  2008:218).	  
Landskab	  og	  repræsentation	  
Billedliggørelse	  af	  problemstillinger	  og	  potentialer	  for	  konkrete	  projekter	  synes	  at	  være	  et	  af	  
designerens/arkitektens	   væsentligste	   værktøjer	   i	   styringen	   af	   et	   projektforløb.	   Det	  
samarbejde	   i	   udvidede	   multidisciplinære	   teams	   som	   landskabsurbanismen	   foreskriver	  
medfører,	   ifølge	   Bach,	   imidlertid	   at	   retorik	   og	   forhandlingsevne	   bliver	   endnu	   vigtigere	   for	  
arkitekten.	   Han	   mener	   således,	   at	   der	   med	   udgangspunkt	   i	   landskabsurbanismen	   bør	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udvikles	  nye	  supplerende	  repræsentationsformer.	  Repræsentationsformer	  ”der	  er	  i	  stand	  til	  
at	   kommunikere	  mere	   procesbaserede	   ideer	   samtidig	  med,	   at	   de	  muliggør	   og	   visualiserer	  
skalaspring	   i	   både	   tid	   og	   rum,	   således	   at	   det	   bagvedliggende	   idésæt	   for	   tilgangen	  
materialiseres	  og	  kan	  bruges	  som	  aktivt	   redskab”	   (Bach	  2008:220).	  Således	  ser	  Bach	  gerne	  
en	  sammenfletning	  af	  repræsentationsformer	  og	  teknikker	   fra	  den	   landskabsarkitektoniske	  
praksis	  med	   tilsvarende	   teknikker	  og	   repræsentationsformer	   fra	  den	  mere	  urbane	  praksis.	  
Dette	   kan	   udgøre	   en	   mere	   omfattende	   værktøjskasse	   end	   den,	   som	   den	   traditionelle	  
planlægger	  sidder	  inde	  med	  (Bach	  2008:220).	  	  
	  
Ser	  man	  bort	  fra	  de	  enkelte	  discipliners	  repræsentationsformer	  og	  retter	  fokus	  mod	  det	  som	  
et	   landskabsurbant	  projekt	  vil	   indeholde,	  synes	  det	  væsentlige	  dog	  at	  være	  at	   få	   formidlet	  
elementer	   som	   rummelighed	   og	   adaptationsevne,	   der	   er	   kendetegnende	   for	   den	  
landskabsurbane	  tilgang	  (Bach	  2008:221).	  
	  
Jeg	  har	  for	  overskuelighedens	  skyld	  udformet	  nedenstående	  oversigt	  over	  tilgangens	  brug	  i	  
praksis.	  
Landskab	  som	  optik	   Om	  at	  se	  og	  forstå	  byen	  med	  udgangspunkt	  i	  det	  processuelle	  element,	  
der	  er	  indlejret	  i	  et	  hvert	  økosystem.	  Landskab	  og	  urbanisme	  skal	  rumme	  
en	  hvis	  fleksibilitet	  for	  at	  kunne	  modsvare	  skiftende	  krav	  og	  behov.	  Om	  
at	  arbejde	  med	  sammenhænge	  og	  udviklingsmuligheder	  i	  flere	  lag	  og	  på	  
tværs	  af	  fag,	  discipliner	  og	  skala.	  	  
Landskab	  som	  metodik	   Med	  en	  forståelse	  af	  det	  processuelle	  og	  den	  uvished,	  der	  er	   indlejret	   i	  
hvilket	   som	   helst	   landskab,	   rettes	   planlægning	   mod	   en	   mere	   refleksiv	  
planlægningsproces,	  hvor	  der	  ikke	  kun	  er	  øje	  på	  målet,	  men	  i	  højere	  grad	  
på	  midlet.	  
Landskab	  og	  repræsentation	   Formidling	  af	  de	  landskabsurbane	  idéer.	  	  
	  	  
Opsamling	  
Med	   en	   urban	   udvikling,	   der	   i	   høj	   grad	   er	   påvirket	   af	   en	   stigende	   uvished	   har	   det	   været	  
nærliggende	   for	   den	   arkitektoniske	   planlægningspraksis	   at	   søge	   inspiration	   i	   den	  
landskabsarkitektoniske	  disciplin,	  der,	   ifølge	  Bach,	  altid	  har	  været	  vant	  til	  ”at	  arbejde	  uden	  
perspektivet	  om	  et	  egentligt	  prospekt	  som	  slutprodukt,	  men	  derimod	  i	  langt	  højere	  grad	  med	  
iscenesættelse	   og	   aktivering	   af	   en	   lang	   række	   processer.”	   (Bach	   2008:42).	   Således	   ses	  
landskabet	   som	   bedre	   egnet	   til	   at	   håndtere	   den	   omskiftelighed,	   uforudsigelighed	   og	  
forandring,	   der	   præger	   de	   urbane	   forhold.	   Med	   øje	   for	   den	   processuelle	   tilgang	   og	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kontekstuelle	   bearbejdning	   tager	   landskabsurbanismen	   form	   som	   alternativ	   tilgang,	   hvor	  
landskabet	   introduceres	   som	   organiserende	   princip,	   og	   byen	   ses	   på	  med	   økologiske	   øjne.	  
Den	   landskabsurbane	  planlægningstilgang	  synes	  på	  baggrund	  af	  ovenstående	  gennemgang	  
at	   rumme	  en	  ny	   udvidet	   landskabsforståelse,	   der	   kan	  bane	   vejen	   for	   et	   nyt	   landskabs-­‐	   og	  
natursyn,	   der	   i	   byplanlægningsmæssige	   sammenhæng	   synes	   at	   rummer	   visse	   potentialer.	  
Potentialer	   i	   retning	   af	   at	   skabe	   en	   by,	   der	   er	   mere	   elastisk	   og	   mere	   modstandsdygtig	  
overfor	  klimaforandringer.	  Men	  også	  i	  retning	  af	  en	  by,	  der	  har	  en	  refleksiv	  planlægning	  som	  
omdrejningspunkt.	   Refleksiv	   i	   forhold	   til	   de	   urbane	   processer,	   der	   finder	   sted	   samt	   de	  
ønsker,	  der	  måtte	  være	  til	  byen.	  	  
	  
Repræsentationen	   er	   et	   vigtigt	   element	   i	   at	   kunne	   forestille	   sig	   fremtidige	   scenarier.	  
Formidling	   virker	   vigtig	   for	   forståelse	   af	   nye	   planlægningsmæssige	   sammenhænge,	   uanset	  
om	  der	  er	  tale	  om	  klimatilpasning	  på	  karréniveau	  eller	  en	  ny	  forståelse	  af	  landskabet	  i	  byen.	  
En	   repræsentation	   er	   jo	   netop	   en	   formidling	   af	   det,	   der	   eksempelvis	   kunne	   blive	   et	   nyt	  
hybridt	   fænomen,	   der	   placerer	   sig	  mellem	   by	   og	   land	   og	   har	   en	   helt	   ny	   usentimental	   og	  
nytteorienteret	   forståelse	   tilknyttet.	   Hvor	   det	   optiske	   niveau	   er	   mere	   teoretisk	   funderet,	  
synes	  repræsentationsniveauet	  at	  være	  defineret	  af	  at	  være	  mere	  konkret.	  Ud	  fra	  plancher,	  
skitser	  af	  og	  forestillinger	  om,	  hvordan	  et	  bestemt	  areal	  kan	  udformes	  og	  udvikles,	  kan	  der	  
således	  føres	  en	  dialog	  mellem	  de	  involverede	  parter	  såsom	  bygherre	  og	  borgere,	  og	  dette	  
kan	  være	  med	  til	  at	  udvikle	  byen	  i	  en	  retning,	  der	  er	  ønskværdig	  for	  alle.	  Jeg	  forestiller	  mig	  
dog,	   at	   landskabsurbanismens	   hovedfokus	   på	   rummelighed	   og	   adaptationsevne	   kan	   være	  
svær	   for	   diverse	   kommunale	  og	  politiske	   forvaltninger	   at	   forholde	   sig	   til.	   For	   hvordan	   kan	  
man	   planlægge	   noget,	   der	   ikke	   munder	   ud	   i	   noget	   konkret?	   Og	   hvorfor	   skal	   der	   bruges	  
penge	  på	  noget,	  der	   ikke	  får	   lov	  at	  manifestere	  som	  prestigebyggeri	   inden	  valgperioden	  er	  
omme?	  Set	  i	  dette	  lys	  bør	  repræsentationen	  tillægges	  stor	  opmærksomhed.	  	  	  
	  
Tilgangens	  implementering	  i	  praksis	  
Som	  eksempler	  på	   landskabsurbanismens	  vidtfavnende	  greb	  vil	   jeg	  nedenfor	  kort	  beskrive	  
tre	   forskellige	   projekter,	   der	   hver	   især	   bærer	   landskabsurbanismens	   stempel	   om	   end	   på	  
meget	  forskellige	  måder.	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Illustration:	  Urban	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  Network	  2012	  
	  
Det	   første	   projekt,	   jeg	   har	   valgt	   at	   beskrive,	   var	   et	   af	   de	   allerførste	   projekter,	   der	   brugte	  
landskabet	  som	  organiserende	  element,	  hvorfor	  det	  synes	  relevant	  at	  nævne.	  Det	  er	  udført	  
af	   Rem	   Koolhaas	   og	   hans	   tegnestue	   OMA	   i	   slutningen	   af	   firserne.	   Tegnestuen	   tager	   i	   sit	  
forslag	   til	   udviklingsplanen,	   for	   denne	   sidste	   af	   fem	   nye	   satellitbyer	   uden	   for	   Paris,	  
udgangspunkt	  i	  den	  følsomme	  debat	  om	  urbaniseringen	  af	  kulturlandskabet.	  Med	  en	  kritisk-­‐
ironisk	   distance	   til	   denne	   debat	   forsøger	   OMA	   at	   udnytte	   tomrummets	   uskyldighed.	   Det	  
generative	  ved	  konceptet	  om	  den	  nye	  by	  bliver	  således	  ikke,	  hvad	  der	  skal	  ske	  med	  Melun-­‐
Sénart,	  men	  derimod	  hvad	  der	   ikke	   skal	   ske	   (Bach	  2008:149).	  Her	   kommer	   landskabet	   ind	  
som	  organiserende	  element,	   idet	  man	  bragte	   landskabets	  beskaffenhed	  og	  karakteristika	   i	  
forgrunden	  som	  elementer	  i	  en	  ny	  organiserende	  struktur	  (Bach	  2008:149).	  Man	  udpegede	  
nogle	  langstrakte	  bånd,	  der	  skulle	  friholdes	  for	  fremtidig	  bebyggelse	  og	  markedsøkonomisk	  
udvikling,	   hvormed	   man	   kunne	   sikre	   området	   dets	   skønhed	   (Koolhaas	   1995:981).	   De	  
områder,	  der	  lå	  imellem	  disse	  bånd,	  blev	  sat	  fri	  til	  at	  udvikle	  sig	  i	  tråd	  med	  tidens	  politiske,	  
kulturelle	  og	  økonomiske	  kaos	  samt	  den	  grimhed,	  som	  ifølge	  Koolhaas	  præger	  arkitekturen	  i	  
vores	   del	   af	   verden	   (Bach	   2008:151).	   Tilgangen	   til	   landskabet	   synes	   dog	   ikke	   helt	   entydig.	  
Bach	   peger	   også	   på	   to	   grundlæggende	   modsatrettede	   tendenser.	   På	   den	   ene	   side	  
repræsenterer	   projektet	   koncept	   –	   altså	   det	   at	   lade	   beskyttelsen	   af	   det	   i	   forvejen	   stærkt	  
kultiverede	   landskab	   bestemme,	   hvor	   der	   må	   bygges	   –	   et	   noget	   romantiseret	   syn	   på	  
landskabet,	   nemlig	   som	   noget	   oprindeligt,	   der	   skal	   beskyttes	   mod	   den	   onde	   by	   (Bach	  
2008:151).	  På	  den	  anden	  side	  repræsenterer	  projektet	  en	  pragmatisk	  tilgang	  til	  landskabet,	  
ved	  at	  være	  en	  overordnet	  strategi	  for	  det	  at	  bygge	  i	  åbent	  land,	  og	  som	  ligger	  langt	  fra	  den	  
romantiske	  tilgang	   (Bach	  2008:151).	  Bach	  beskriver	  denne	  distinktion	  mellem	  et	   romantisk	  
og	  et	  pragmatisk	  syn	  på	  landskabet	  som	  en	  distinktion	  mellem	  landskab	  som	  enten	  artefakt	  
eller	   proces.	   Det	   romantiske	   landskabssyn	   fokuserer	   på	   landskabets	   visuelle	   karakter,	   det	  
pragmatiske	  landskabssyn	  tager	  udgangspunkt	  i,	  hvordan	  landskabet	  virker.	  I	  OMAs	  koncept	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for	   Melun-­‐Sénart	   ”tematiseres	   denne	   dobbelthed	   ved	   at	   lade	   de	   to	   syn	   på	   landskabet	  
kollidere	  i	  ønsket	  om	  en	  ’sublim	  kontrast’.”	  	  (Bach	  2008:151).	  Således	  er	  konceptet	  et	  forsøg	  
på	  at	  forholde	  sig	  konstruktivt	  til	  det	  dilemma,	  der	  synes	  at	  være	  grundlæggende	  for	  vores	  
tilgang	  til	  landskabet	  her	  i	  vesten	  –	  en	  beskyttende	  og	  på	  samme	  tid	  udnyttende	  holdning.	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High	   Line	  er	  en	  offentlig	  park	   i	  New	  York,	  der	   strækker	   sig	  næsten	  2,5	  km	  på	  Manhattans	  
West	   Side	   på	   et	   nedlagt	   togspor	   (The	   High	   Line	   2012).	   Projektet	   er	   udført,	   med	   James	  
Corner’s	   tegnestue,	   Field	   Operation,	   som	   projektleder	   i	   samarbejde	  med	   Diller	   Scofidio	   +	  
Renfro.	  Field	  Operation	  har	  varetaget	  landskabsdesignet,	  der	  er	  udviklet	  med	  udgangspunkt	  
i	   Corners	   teori	   om	   landskabsurbanisme,	   som	   Samson	   beskriver	   som	   ”en	   processuel	   og	  
flydende	   udvikling	   af	   det	   eksisterende	   urbane	   landskab.”	   (Samson	   2010:233).	   Projektet	   er	  
udviklet	   i	   tre	   faser,	   hvoraf	   den	   sidste	   stadig	   er	   under	   udvikling.	   Designet	   fremhæves	   flere	  
steder	   for	   sit	   mangfoldige	   landskabsdesign,	   og	   man	   har	   da	   også	   tilstræbt	   en	   varieret	   af	  
udtryk	  med	  mange	  forskellige	  plantearter	  repræsenteret.	  Mange	  af	  de	  planter,	  der	  findes	  på	  
High	   Line	   er	   anvendt	   med	   inspiration	   i	   den	   vilde	   natur,	   der	   voksede	   på	   stedet	   inden	  
højbanen	   blev	   omdannet	   til	   offentlig	   park.	   Således	   har	   man	   forsøgt	   at	   iscenesætte	   det	  
naturgroede	  udtryk	  i	  blanding	  med	  det	  industrielle	  udtryk,	  som	  de	  gamle	  jernbanespor	  står	  
for.	   Man	   har	   ladet	   den	   tidligere	   industriarkitektur	   været	   konceptuelt	   udgangspunkt	   for	  
designet	  af	  parken	  (Samson	  2010:235).	  Man	  har	  holdt	  fast	  i	  stedets	  ånd/identitet	  og	  blandet	  
det	  industrielt	  urbane	  med	  landskabelige	  elementer,	  der	  tilsammen	  har	  skabt	  et	  nyt	  udtryk.	  
Denne	   tværfaglige	   materialesammensætningen,	   der	   er	   kendetegnede	   for	  
landskabsurbanismen,	  udgør	  ikke	  alene	  det	  nye	  og	  overraskende.	  Også	  det	  faktum,	  at	  man	  
kan	  se	  på	  dele	  af	  New	  York	  fra	  en	  ukendt	  vinkel,	  nemlig	  oppefra,	  synes	  at	  bidrage	  til	  stedets	  
særegne	  karakter	  (Samson	  2010:238).	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Herhjemme	   er	   Sønder	   Boulevard	   et	   udmærket	   eksempel	   på	   et	   konkret	   processuelt	  
planlægningsprojekt.	  Landskabsarkitekttegnestuen	  SLA	  står	  bag	  projektet,	  der	  blev	  indviet	  i	  
maj	  2007.	  Trafikken	  på	  Sønder	  Boulevard	  er	  blevet	  kraftigt	   reduceret,	  og	  man	  har	  med	  en	  
enkelt	  opbygning	  af	  rummet	  gjort	  plads	  til,	  at	  fremtidige	  funktioner	  kan	  indpasses.	  Man	  har	  
plantet	   rækker	   af	   forskellige	   træsorter	   langs	   hele	   boulevarden,	   der	   på	   skift	   blomstrer,	  
springer	   ud	   og	   løvfælder	   (SLA	   2012a).	   På	   den	   måde	   er	   det	   SLAs	   hensigt,	   at	   boulevarden	  
opleves	   forskelligt,	   hver	   gang	  man	   er	   der,	   og	   at	   naturens	   herlighedsværdier	   bliver	   trukket	  
helt	   ind	   på	   stenbroen	   (SLA	   2012a).	   Man	   har	   gennemført	   en	   længere	   borgerinddragelses-­‐
proces,	  hvor	  områdets	  beboere	  har	  fået	  mulighed	  for,	  at	  ”sætte	  deres	  egne	  fingeraftryk	  på	  
byrummet	  i	   form	  af	  basketball-­‐baner,	  opholdspladser,	  slentreture	  og	  små	  haverum	  med	  ro	  
og	   fred.”	   (SLA	   2012a).	   SLA	   har	   altså	   stillet	   forslag	   til	   rammerne	   omkring	   udformningen	   af	  
boulevarden	   og	   borgerne	   har	   valgt,	   hvilke	   aktiviteter,	   der	   skulle	   indpasses	   i	   disse	   rammer	  
(SLA	  2012a).	  I	  videoen	  ”Lets	  not	  talk	  about	  aesthetics”	  som	  SLA	  har	  lavet	  i	  forbindelse	  med	  
udstillingen	   Building	   Sustainable	   Communities	   på	   DAC,	   præsenteres	   man	   for	   forskellige	  
beboeres	  holdning	  til	  den	  nye	  Sønder	  Boulevard.	  Revitaliseringen	  af	  området	  har	  tydelig	  vis	  
skabt	  flere	  aktivitetsmuligheder,	  flere	  grønne	  rum	  og	  alle	  er	  enige	  om,	  at	  området	  er	  blevet	  
hyggeligere	   (SLA	  2012b).	   Titlen	  på	   videoen	  antyder,	   at	   SLA	   lægger	  op	   til	   en	   større	   grad	   af	  
fokus	  på	  det	  etiske,	  frem	  for	  det	  æstetiske.	  Etik	  forstået	  som	  borgerinddragelse	  og	  tanke	  på	  
natur	  og	  klima.	  Et	  fokusskifte,	  der	  synes	  at	  gå	  igen	  i	  deres	  tanker	  om	  procesurbanismen	  (se	  
bilag	  1).	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Analyse	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Byen	  i	  dag	  
	  
	  
	  
For	  at	  kunne	  nærme	  mig	  en	  forståelse	  af,	  hvilke	  muligheder	  vi	  har	  for	  at	  planlægge	  os	  til	  en	  
mere	  bæredygtig	  by,	  må	  jeg	  nødvendigvis	  forstå	  genstandsfeltet	  for	  nutidens	  byplanlægning	  
samt	  de	  dynamikker	  og	  processer,	  der	  er	  i	  spil,	  når	  byerne	  udvikler	  sig.	  	  
	  
Jeg	  har	  i	  mit	  første	  teoriafsnit	  forsøgt	  at	  belyse	  byens	  udviklingsprocesser	  teoretisk.	  I	  dette	  
første	  analysekapitel	  vil	   jeg	  analysere	  og	  diskutere	  disse	  udviklingsprocesser	  med	  hjælp	  fra	  
min	   empiri	   og	   således	   forsøge	   at	   tegne	   konturerne	   af	   den	   planlægningsvirkelighed	   en	  
udvidet	  landskabsforståelse	  og	  en	  dertilhørende	  ny	  planlægningspraksis	  skal	  indfinde	  sig	  i.	  I	  
den	   forbindelse	   vil	   jeg	   med	   udgangspunkt	   i	   min	   empiri	   identificere	   de	   centrale	  
(klimamæssige)	   udfordringer	   for	   nutidens	   byer,	   og	   dermed	   skildre	   de	   forhold,	   der	   synes	  
relevante	  for	  en	  videre	  analyse	  af	  min	  problemstilling	  for	  derigennem	  at	  forsøge	  at	  svare	  på,	  
hvilke	   rationaler	   hvor	   tids	   byplanlægning	   bygger	   på.	   Afslutningsvis	   vil	   jeg	   diskutere	   den	  
videreudvikling	  af	  landskabsurbanismen,	  der	  ses	  hos	  både	  SLA	  og	  TREDJE	  NATUR.	  
	  
Et	  nyt	  genstandsfelt	  
Velfærdssamfundet	  er	  blevet	  beskyldt	  for	  meget.	  For	  at	  opprioritere	  det	  universelle	  frem	  for	  
det	   individuelle	  og	   for	  at	  overse	   individuelle	  ønsker	  og	  behov.	  Men	  det	  har	  også	  været	  et	  
projekt,	  der	  tilførte	  en	  hvis	  stabilitet	  i	  samfundet,	  og	  som	  tog	  udgangspunkt	  i	  almenvellet.	  På	  
daværende	   tidspunkt	   har	   intentionerne	   for	   denne	   form	   for	   planlægning	   uden	   tvivl	   været	  
gode	  ligesom	  alle	  andre	  planlægningstilgange	  også	  i	  deres	  udgangspunkt	  må	  bygge	  på	  gode	  
intentioner.	  Virkeligheden	  ser	  imidlertid	  anderledes	  ud	  end	  for	  50-­‐60	  år	  siden,	  da	  grunden	  til	  
velfærdssamfundet	   blev	   lagt.	   Tiden	   er	   en	   anden.	   Krav,	   behov	   og	   ønsker	   til	   byen	   er	   nogle	  
andre.	  Den	  globale	  arbejdsdeling	  er	  blevet	  omstruktureret	  og	  spørgsmål	  om	  øget	  mobilitet,	  
kommunikation	   og	   konkurrence	   byerne	   imellem,	   er	   i	   dag	   bestemmende	   for	   byernes	  
udvikling.	  Velfærdssamfundet	  synes	  således	  ikke	  længere	  at	  kunne	  fastholde	  det,	  der	  skulle	  
være	   en	   overskridelse	   af	   markedskræfterne,	   nemlig	   ens	   muligheder	   for	   alle,	   hvad	   angår	  
bolig,	  uddannelse,	  sundhed	  osv.	   (Andersen,	  T.	  M.	   (2004).	  Nielsen	  mener	  også,	  at	  velfærds-­‐
samfundet	  kommer	  til	  kort	  på	  visse	  områder	  og	  udtrykker	  det	  således:	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”Hvor	   velfærdsprojektet	   oprindeligt	   var	   samfundsomvæltende	   i	   målet	   for	   at	   sikre	   stabilitet,	   er	   det	   nu	   blevet	  
bevarende	   i	   forsøget	   på	   at	   fastholde	   denne	   stabilitet.	   Dette	   viser	   sig	   dog	   problematisk,	   fordi	   der	   faktisk	   sker	  
forandringer,	   som	   radikalt	   ændrer	   præmisserne	   for	   velfærdsstatens	   funktion	   og	   opretholdelse.	   Et	   centralt	  
spørgsmål	   vil	   derfor	   stadig	   være,	   hvordan	   vi	   forholder	   os	   til	   store	   forandringer,	   som	   den	   oprindelige	  
velfærdspolitik	  ikke	  længere	  er	  egnet	  til	  at	  håndtere.”	  (Nielsen	  2008:18).	  
Den	  æstetiske	  planlægning	  
Da	   jeg	   spørger	   ind	   til	   intentionerne	   bag	   den	  modernistiske	   planlægning,	   svarer	   Flemming	  
Rafn	  Thomsen	   fra	  TREDJE	  NATUR,	  at	  de	  på	  mange	  måde	  har	  været	  gode,	  men	  at	  man	  har	  
haft	  en	  naiv	  forestilling	  om,	  at	  man	  kunne	  styre	  tingene	  meget	  mere,	  end	  tilfældet	  er.	  Han	  
mener,	  at	  det	  er	  ekstremt	  arbitrært,	  hvordan	  en	  by	  udvikler	  sig,	  og	  at	  udviklingen	  i	  høj	  grad	  
er	  afhængig	  af	  developere,	  der	  kan	  hjælpe	  enkeltbyggerier	  på	  vej	  med	  store	  summer	  penge	  
(Thomsen	   00:07:52-­‐8).	   Der	   tænkes	   i	   etagemeter	   og	   ikke	   nødvendigvis	   i	   sammenhænge,	  
hverken	  de	  byplanmæssige	  eller	  de	  økologiske.	  	  
	  
På	   denne	   baggrund	   kan	  man	  med	   rette	   sige,	   at	   det	   i	   dag,	   i	   høj	   grad	   er	   en	   endimensionel	  
rationalitet,	  der	  styrer	  udviklingen	  af	  byerne,	  nemlig	  en	  strategisk	  rationalitet,	   som	   især	  er	  
styret	  af	  penge	  og	  magt.	  Man	  kan	  i	  den	  forbindelse	  tale	  om,	  at	  markedskræfterne	  har	  været	  
stærkere	   end	   den	   politiske	   planlægning,	   og	   således	   synes	   globaliseringen	   at	   være	   den	  
egentlige	  årsag	  til,	  at	  velfærdssamfundet	  ikke	  længere	  kan	  eksistere	  i	  en	  form	  som	  tidligere.	  
Udviklingen	  af	  det	  globale	  marked	  forekommer	  at	  hænge	  sammen	  med	  det,	  Böhme	  kalder	  
for	   den	   æstetiske	   økonomi,	   der	   er	   præget	   af	   en	   høj	   grad	   af	   markedsføring	   af	   byer	   og	  
udviklingen	   af	   identifikationsskabende	   urbane	   elementer	   som	   særlige	   bygninger,	   pladser,	  
broer	  eller	  andre	  arkitektoniske	  pejlemærker	  (Böhme	  2005:109).	  En	  økonomi,	  der	  er	  bygget	  
op	  omkring	  en	  æstetisk	   livsform,	  hvor	  et	  konstant	  foranderligt,	   intensiveret	  og	  frem	  for	  alt	  
behageligt	   liv	   er	  målet.	   Det	   er	   forbrugeren	   og	   den	   globale	   nomade,	   der	   således	   synes	   at	  
være	   i	   fokus	   i	   udviklingen	   af	   vor	   tids	   byer	   (Böhme	   2005:109).	   Nielsen	   skriver	   i	   den	  
sammenhæng,	   at	   der	   nødvendigvis	   må	   introduceres	   en	   ny	   betragtningsskala,	   hvis	   ikke	  
planlæggeren	   fortsat	   skal	   være	  henvist	   til	   ”at	   fungere	   som	  en	   kontrolmyndighed,	   der	   ikke	  
forholder	   sig	   til	   byens	  overordnede	  udvikling,	  men	   kun	   til	   specifikke	  projekter	   foreslået	   af	  
developere.”	   (Nielsen	   2008:157).	   Om	   planlæggerens	   rolle	   i	   byudviklingen	   i	   dag	   udtaler	  
Thomsen	  følgende:	  
	  	  
”Du	  reagerer	  på	  noget,	  der	  i	  virkeligheden	  er	  kaos.	  Tingene	  går	  så	  hurtigt	  og	  sidder	  du	  med	  en	  designmanual,	  der	  
er	   fem	   år	   gammel,	   så	   kan	   den	   sådanne	   set	   ikke	   rumme	   de	   nye	   initiativer	   og	   så	   får	   man	   sådanne	   en	   masse	  
arbitrære	   ting,	   der	   er	   adskilt	   fra	   hinanden.	  Man	   skal	   tænke	   på,	   at	   byen	   er	   private	   initiativer	   og	   det	   går	   nogle	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gange	  ekstremt	  hurtigt	  og	  der	  kan	  man	  nogle	  gange	  som	  kommune	  prøve	  at	  styre	  de	  der	  initiativer.	  Et	  eller	  andet	  
sted	  er	  det	  jo	  også	  en	  apatisk	  reaktion	  på,	  at	  tingene	  ikke	  fungerer.”	  (Thomsen	  00:13:01-­‐9)	  
	  
Når	   Thomsen	   her	   taler	   om	   at	   tingene	   ikke	   fungerer,	   henviser	   han	   til	   den	   usammen-­‐
hængende	  byplanlægning,	  der	  er	  gældende	  i	  dag,	  som	  er	  en	  forhindring	  for	  at	  kunne	  tænke	  
byen	  som	  en	  helhed	  og	  som	  en	  del	  af	  et	  samlet	  system.	  Nielsen	  taler	  netop	  om,	  at	  der	  bør	  
introduceres	  en	  ny	  betragtningsskala	  for	  planlæggeren.	  Men	  hvilken	  rolle	  skal	  planlæggerne	  
påtage	   sig	   i	   sådanne	   en	   ny	   betragtningsskala?	   Har	   planlæggeren	   et	   etisk	   ansvar?	   Og	   kan	  
planlæggeren	  planlægge	  den	  gode	  by?	  Ifølge	  Böhme	  bør	  distinktionen	  mellem	  det	  etiske	  og	  
æstetiske	   forsøges	   opretholdt	   af	   arkitekten	   og	   planlæggeren,	   hvilket	   i	   hans	   øjne	   ikke	   er	  
tilfældet	  i	  dag.	  Han	  peger	  på	  det	  stærke	  fokus	  på	  individet,	  og	  det	  enkelte	  mennesket	  behov	  
for	  selvfrembringelse,	  som	  det,	  der	  har	  fortæret	  al	  etisk	  moralsk	  stillingtagen	  hos	  arkitekter	  i	  
dag.	  	  
	  
Modernismekritikken	  handlede,	   ifølge	  Nielsen,	   grundlæggende	  om	  at	   komme	  væk	   fra	  det,	  
der	  på	  daværende	  tidspunkt	  blev	  betragtet	  som	  en	  ”kvælende	  kollektivisme	  –	  en	  stats-­‐	  og	  
lighedstanke	   repræsenteret	   ved	  velfærdsstaten,	   som	  syntes	  at	  hæmme	  ethvert	   individuelt	  
initiativ,	   og	   som	   satte	   system-­‐verden	   før	   livsverden.”	   (Nielsen	   2008:150).	   Ganske	   vist	   kan	  
man	  tale	  om	  den	  modernistiske	  planlægning	  som	  ekspertstyret,	  men	  idet	  den	  indeholdt	  et	  
stort	  element	  af	  noget	  socialt,	  kan	  den	  ikke	  siges	  udelukkende	  at	  være	  bygget	  op	  omkring	  en	  
endimensionel	   rationalitet,	   som	   tilfældet	   synes	   at	   være	   i	   dag.	   De	   drivende	   kræfter	   i	  
planlægningen	  i	  dag	  fremstår,	  som	  tidligere	  nævnt,	  at	  være	  økonomiske	  og	  globale.	  Byerne	  
står	  imidlertid	  også	  overfor	  store	  udfordringer	  som	  eksempelvis	  klimaforandringerne,	  der	  er	  
ved	  at	  indfinde	  sig	  i	  planlægningsfeltet	  som	  en	  af	  de	  centrale	  drivende	  kræfter.	  Når	  en	  fælles	  
indsats	  skal	  koordineres	  og	  iværksættes	  for	  at	  imødekomme	  disse	  klimaforandringer,	  bliver	  
planlæggerens	  rolle	  for	  alvor	  relevant.	  Nielsen	  skriver	  i	  den	  forbindelse:	  	  
	  
”Hvor	   det	   i	   1940’erne	   var	   de	   uheldige	   konsekvenser	   af	   den	   industrialiserede	   by	   sammen	   med	   hensyn	   til	  
beskyttelse	  af	  fødevareproduktionen,	  der	  var	  de	  ’kriser’,	  som	  nødvendiggjorde	  en	  planlægning,	  er	  det	  i	  nutiden	  
de	   energi-­‐	   og	   klimamæssige	   udfordringer,	   der	   viser	   sig	   som	   væsentlige	   samfundsproblematikker,	   hvor	   en	  
solidaritet,	  der	  rækker	  ud	  over	  det	  enkelte	  kvarter,	  den	  enkelte	  by	  og	  nation,	  bliver	  nødvendig.”	  (Nielsen	  2008:	  
154-­‐155).	  	  
	  
Her	  slutter	  Nielsen	  sig	  til	  blandt	  andet	  Braae	  i	  en	  forståelse	  af,	  at	  klimaforandringer	  er	  en	  af	  
de	  største	  udfordringer	  byen	  står	  overfor	  i	  dag	  og	  argumenterer	  i	  den	  forbindelse	  for,	  at	  vi	  
”forlader	  den	  passive	  kontemplation	  over	  det	   tilsyneladende	  perfekte	  velfærdssamfund	  og	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begynder	   at	   møde	   nye	   ’kriser’	   med	   blik	   for,	   hvordan	   de	   kan	   være	   med	   til	   at	   gøre	   vores	  
samfund	  og	   ikke	  mindst	   de	   fysiske	   omgivelser	  mere	   interessante,	   relevante	   og	   brugbare.”	  
(Nielsen	   2008:157).	   En	   opfordring	   som	   SLA	   såvel	   som	   TREDJE	   NATUR	   i	   dén	   grad	   synes	   at	  
have	   grebet.	   Da	   jeg	   spørger	   Kristoffer	   Holm	   Pedersen	   fra	   SLA	   om,	   hvad	   han	   ser	   som	   de	  
største	   urbane	   udfordringer,	   nævner	   han	   også	   klimaforandringerne,	   men	   peger	   på	  
spørgsmålet	   om	   tilpasning	   som	  den	   afgørende	   faktor	   for	   byernes	   overlevelse,	   hvad	   enten	  
der	   er	   tale	   om	   klimatisk,	   økonomisk,	   politisk	   eller	   demografisk	   tilpasning	   (Pedersen	  
00:29:44-­‐5).	   En	   sådanne	   tilpasning-­‐tankegang	   ligger	   i	   høj	   grad	   indlejret	   i	   landskabs-­‐
urbanismen,	  og	  Nielsen	  peger	  da	  også	  på	   landskabsurbanismen	   som	  en	  økologi-­‐orienteret	  
tilgang,	  hvor	  ”mennesket	  bare	  ses	  som	  én	  art	  blandt	  mange	  andre,	  og	  hvor	  både	  naturlige	  
og	  kunstige	  systemer	  tænkes	  som	  en	  del	  af	  en	  større	  helhed	  end	  fx	  den	  enkelte	  bebyggelse	  
eller	   den	   enkelte	   by	   (…)”	   (Nielsen	   2008:154).	   Således	   bliver	   spørgsmålet	   om	   solidaritet,	  
ifølge	   Nielsen,	   re-­‐aktualiseret	   i	   den	   landskabsurbane	   tankegang,	   idet	   både	   sociale,	  
økonomiske,	   ressourcemæssige	   og	   andre	   aspekter	   tænkes	   som	   dele	   af	   et	   samlet	   system	  
(Nielsen	   2008:154).	   Jeg	   vil	   i	   næste	   afsnit	   beskrive	   den	   videreudvikling	   af	  
landskabsurbanismen,	  der	  har	  fundet	  sted	  i	  løbet	  af	  de	  seneste	  par	  år.	  
	  
I	  landskabsurbanismens	  fodspor	  
”Den	   modernistiske	   og	   postmoderne	   byplanlægning	   med	   forudbestemt	   og	   centralt	   determineret	  
funktionsopdeling	  og	  æstetik	  har	  vist	  sig	  ikke	  at	  slå	  til	  i	  en	  verden	  under	  hastig	  forandring.	  SLA	  svarer	  på	  denne	  
udfordring	  med	  en	  landskabeligt	  inspireret	  planlægningsmetode	  betegnet	  procesurbanisme.	  Procesurbanisme	  er	  
en	   metode,	   der	   benytter	   samme	   logik	   som	   naturens	   organisationsprincipper.	   Natur	   og	   by	   er	   ikke	   hinandens	  
modsætninger	  eller	   afgrænsede	  enheder.	  Der	  er	   tale	  om	   forskelligartede	   systemer	   som	   tilsammen	   skal	   være	   i	  
balance.	   Viden	   om	   vind,	   vand,	   lys,	   energi,	   kredsløb,	   politik,	   sundhed,	   byliv,	   fortætning,	   bæredygtighed,	   mm.	  
samles	  til	  et	  økosystem,	  fyldt	  med	  poesi	  og	  overraskelser.”	  (SLA	  2012c)	  
	  
Således	  står	  der	  skrevet	  på	  SLAs	  hjemmeside	  om	  procesurbanisme.	  Et	  begreb	  de	  indførte	  for	  
et	   par	   år	   tilbage.	   Som	   tidligere	   nævnt	   er	   det	   iøjefaldende	   i	   hvor	   høj	   grad	   denne	  
planlægningstilgang	  lægger	  sig	  op	  ad	  landskabsurbanismen,	  der	  havde	  sit	  udspring	  for	  mere	  
end	   et	   årti	   siden.	   Det	   kan	   diskuteres	   om	   det	   reelt	   er	   den	   såkaldte	   postmoderne	   byplan-­‐
lægning	   SLA	   reagerer	   på	   med	   denne	   processuelle	   planlægningstilgang,	   der	   præsenteres	   i	  
ovenstående	  citat.	  Som	  tidligere	  belyst	  lægger	  den	  landskabsurbane	  planlægningstilgang,	  og	  
dermed	   også	   den	   procesurbane	   planlægningstilgang,	   sig	   nemlig	   i	   slipstrømmen	   på	   den	  
modernismekritiske	  planlægning,	  der	  af	  flere	  betegnes	  som	  den	  postmoderne	  planlægning.	  
Også	  TREDJE	  NATUR	  arbejder	  med	  noget,	  der	  i	  høj	  grad	  minder	  om	  landskabsurbanisme	  og	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procesurbanisme,	  om	  end	  de	  kalder	  det	  for	  naturværdi.	  	  
	  
Hvorfor	  er	  det,	  at	  denne	  procesorienterede	  planlægningstilgang,	  hvad	  enten	  den	  betegnes	  
landskabsurbanisme,	   procesurbanisme	   eller	   naturværdi	   er	   så	   omdiskuteret	   i	   øjeblikket?	  
Hvorfor	   er	   det	   lige	   nu,	   at	   den	   landskabsurbane	   planlægningstilgang	   er	   blevet	   genoplivet?	  
Har	  man	  fat	  i	  den	  lange	  ende,	  eller	  er	  der	  tale	  om	  kejserens	  nye	  klæder?	  	  
	  
For	  Flemming	  Rafn	  Thomsen	  fra	  TREDJE	  NATUR	  handler	  det	  i	  høj	  grad	  om,	  at	  man	  er	  ved	  at	  
få	  øjnene	  op	  for,	  at	  vi	  ikke	  kan	  sige	  os	  fri	  af	  nogle	  sammenhænge.	  	  
	  
”Problemet	  er	  jo,	  hvordan	  man	  planlægger	  i	  dag.	  Det	  er	  jo	  noget	  med,	  at	  man	  laver	  nogle	  strukturer;	  grønne,	  blå	  
og	   nogle	   grå	   og	   så	   er	   der	   nogle	   hvide	   klatter,	   hvor	  man	   laver	   et	   eller	   andet	  mere	   eller	  mindre	   spektakulært	  
kontor-­‐	  eller	  boligprojekt.	  Laveste	  form	  for	  tænkning	  er	  egentlig	  at	  inddele	  verden	  i	  underkategorier.	  (…)	  Jeg	  tror,	  
man	   bliver	   nødt	   til	   at	   gå	   meget	   mere	   i	   klinch	   med	   at	   agitere	   for	   en	   mere	   holistisk	   dagsorden.”	   (Thomsen	  
00:37:06-­‐3)	  	  
	  
At	   inddele	   planlægningen	   af	   vores	   byer	   i	   blå,	   grå,	   grønne	   og	   hvide	   områder	   synes	   ifølge	  
Thomsen	   altså	   at	   bremse	   for	   en	   ny	   planlægningstankegang.	   En	   tankegang,	   hvor	   vi	   ser	   by,	  
natur	  og	  os	  selv	  som	  værende	  en	  del	  af	  ét	  samlet	  system,	  og	  derfor	  nødvendigvis	  må	  til	  at	  
tænke	  på	  tværs	  af	  konventioner,	  der	  inddeler	  verden	  i	  blå,	  grå,	  grøn	  og	  hvid.	  	  
Kejserens	  nye	  klæder?	  
Er	   dette	   her	  med	   procesurbanisme	   og	   naturværdi	   i	   virkeligheden	   ikke	   bare	   kejserens	   nye	  
klæder?	  Hvorfor	  indføre	  begreber,	  der	  ligger	  sig	  så	  tæt	  op	  ad	  landskabsurbanismen	  uden	  at	  
kalde	  det	  for	  landskabsurbanisme?	  Til	  dette	  svarer	  Thomsen	  følgende:	  
	  
”Et	  eller	  andet	  sted	  er	  der	  jo	  en	  hvis	  metaltræthed,	  ørkesløshed	  eller	  varm	  luft,	  som	  du	  siger,	  i	  det,	  men	  for	  mig	  
er	  der	  ikke	  noget	  odiøst	  i	  at	  argumentere	  for,	  at	  byen	  skal	  være	  mere	  grøn.	  Det	  er	  sådanne	  en	  fuldstændig	  no-­‐
brainer.	  Men	  nogle	  gange	  -­‐	  i	  og	  med,	  at	  vi	  er	  ude	  og	  agitere	  -­‐	  har	  vi	  også	  brug	  for	  at	  kalde	  tingene	  noget	  nyt.	  Det	  
er	  jo	  sådan	  en	  slags	  begrebsaktivisme.	  Nogle	  gange	  må	  du	  bare	  lave	  noget	  varm	  luft,	  for	  ellers	  sker	  der	  ikke	  en	  
skid.	  Og	  så	  kollapser	  det	  nogle	  gange	  og	  andre	  gange,	  så	  svæver	  du	  højt	  op.	  Det	  er	  jeg	  helt	  indforstået	  med.	  Jeg	  
vil	   meget	   gerne	   tale	   dumt	   om	   nogle	   ting,	   hvis	   det	   på	   en	   eller	   anden	   måde	   skaber	   nogle	   interessante	  
sammenhænge.	   Så	   varm	   luft	   eller	   ej.	   Vi	   synes	   jo,	   at	   vi	   kan	   se	   nogle	   sammenhænge,	   der	   ligger	   og	   lider	   lidt.”	  
(Thomsen	  01:04:24-­‐5)	  
	  
Således	  kan	  man	  fristes	  til	  at	  sige,	  at	  det	  måske	  ikke	  er	  så	  vigtigt,	  hvad	  det	  hedder,	  bare	  det	  
virker.	  Er	  der	  således	   tale	  om	  et	   reklamefremstød,	  eller	  er	  der	  virkelig	  noget	  om	  snakken?	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Der	   er	   ingen	   tvivl	   om,	   at	   TREDJE	  NATUR	   har	   et	   produkt	   –	   nogle	   visioner	   –	   de	   på	   en	   eller	  
anden	  måde	  skal	  have	  solgt,	  men	  de	  synes	  også	  at	  ramme	  ned	  et	  sted,	  hvor	  nutidens	  store	  
planlægningsudfordring,	  nemlig	  klimaforandringerne,	   i	  den	  grad	   tydeliggøres.	  At	  det	  netop	  
er	   nu,	   at	   den	   landskabsurbane	   planlægningstilgang,	   forklædt	   som	   procesurbanisme	   eller	  
naturværdi,	   har	   en	   opblomstring,	   hænger	   formentlig	   sammen	   med	   tidens	   store	  
planlægningsudfordring,	  nemlig	  uvisheden.	  
	  
Det	   stærke	   fokus	   på	   det	   processuelle,	   det	   usentimentale	   blik	   på	   naturen	   og	   det,	   at	   by	   og	  
natur	   ikke	   er	   hinandens	   modsætninger,	   virker	   tilsyneladende	   provokerende	   på	   en	   lang	  
række	  planlæggere,	  politikere,	  landskabsarkitekter	  og	  helt	  almindelige	  mennesker.	  Tidligere	  
lektor	   i	   landskabsarkitektur,	   Ib	   Asger	   Olsen,	   starter	   i	   et	   debatindlæg	   rettet	   mod	  
procesurbanismen	   eksempelvis	  med	   at	   fastslå,	   at	   by	   og	   natur	   per	   definition	   er	   hinandens	  
modsætninger,	  og	  at	  vi	  derfor	  skal	  beskytte	  naturen	  imod	  byen	  (Pedersen	  00:25:00-­‐1).	  Ifølge	  
Pedersen	   kunne	   den	   holdning	   ikke	   være	  mere	   fjernt	   fra	   den	  måde,	   SLA	   ser	   på	   natur	   på.	  
Nemlig	   som	  noget,	  der	   i	  høj	   grad	  kan	  klare	   sig	   selv,	  og	   som	   i	   virkeligheden	  vinder	  over	  os	  
ligegyldigt,	  hvad	  vi	  gør.	  Han	  udtaler	  i	  den	  forbindelse:	  
	  
”Ideen	  om,	  at	  vi	  er	  i	  gang	  med	  at	  ødelægge	  Jorden	  og	  ideen	  om	  at	  vi	  ødelægger	  naturen	  er	  absurd.	  Det	  er	  vi	  jo	  
ikke.	  Vi	  er	  måske	  ved	  at	  ødelægge	  vores	  egne	  muligheder	  for	  at	  leve	  på	  denne	  her	  Jord,	  men	  den	  skal	  nok	  finde	  
ud	  af	  det.	  (…)	  Traditionelt	  forestiller	  vi	  os,	  at	  vi	  er	  over	  naturen.	  Og	  det	  er	  både	  det	  her	  med,	  at	  vi	  skal	  bestemme	  
over	  den,	  men	  også	  dette	  her	  med,	  at	  vi	  kan	  ødelægge	  den.	  Det	  kan	  vi	   jo	  nok	  ikke,	  men	  vi	  kan	  gøre	  det	  meget	  
svært	   for	  os	  selv	  at	  overleve.	  Hvorvidt	  de	  enkelte	  tankesæt	  er	  nye	  eller	  revolutionære,	  der	  ved	   jeg	   ikke.	  Men	   i	  
denne	  her	  sammenhæng	  oplever	  jeg,	  at	  de	  virker	  utrolig	  provokerende	  på	  folk.	  Og	  det	  i	  sig	  selv	  kan	  tyde	  på,	  at	  
det	   ikke	  er	  noget	   folk	  har	  hørt	   før.	   I	  hvert	   fald	   ikke	   formuleret	  på	  den	  måde	  og	  måske	  heller	   ikke	  så	   radikalt.”	  
(Pedersen	  00:25:00-­‐1	  –	  00:28:18-­‐8)	  
	  
Procesurbanismens	   ideer	   er	   nu	   formuleret	   tidligere,	   nemlig	   af	   James	   Corner	   og	   andre	   i	  
forbindelse	  med	  tilblivelsen	  af	  den	  landskabsurbane	  planlægningstilgang	  tilbage	  i	  1990’erne.	  
Dengang	  var	  man	  måske	  bare	  ikke	  lydhør	  over	  for	  den.	  Man	  havde	  endnu	  ikke	  fået	  øjnene	  
op	   for	   i	   hvor	   høj	   grad	   klimaforandringerne	   og	   uvished	   om	   fremtiden	   i	   øvrigt	   ville	   blive	   et	  
problem	  for	  blandt	  andet	  livet	  i	  byerne	  og	  spille	  ind	  på	  byplanlægningen.	  	  
	  
Pedersen	  peger	  på,	  at	  procesurbanismen	  i	  høj	  grad	  er	  en	  vision:	  
	  
”Procesurbanisme	  er	  jo	  selvfølgelig	  en	  arbejdsmetode	  til	  en	  hvis	  grad.	  Noget	  om,	  hvordan	  man	  gør	  den	  ene	  ting	  
og	  noget	  om,	  hvordan	  man	  gør	  den	  anden.	  Men	  det	  er	  jo	  også	  en	  vision.	  Det	  er	  også	  en	  målsætning	  og	  et	  håb	  for,	  
hvordan	  man	   kan	   skabe	   en	   fremtidig	   udvikling.	   Og	   det	   jo	   sådan	   set	   vigtigt	   at	   have	  med.	   De	   ideer	   om,	   hvad	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procesurbanisme	  er	  og	  de	  tanker	  og	  tekster,	  som	  er	  blevet	  lavet	  i	  det	  sidste	  år,	  de	  bliver	  hele	  tiden	  revideret.	  Om	  
hvad	   det	   er	   og	   hvad	   målet	   er	   og	   er	   på	   den	   måde	   selvfølgelig	   også	   selv	   et	   work	   in	   progress	   og	   en	   proces.”	  
(Pedersen	  00:19:46-­‐5)	  
	  
Det	  visionære	  element	  i	  procesurbanismen	  såvel	  som	  i	  naturværdi	  synes	  således	  at	  fylde	  en	  
del.	  Grænser	  skal	  flyttes,	  konventioner	  skal	  rives	  ned,	  sanser	  skal	  vækkes,	  og	  strukturer	  skal	  
udskiftes	  med	   sammenhænge.	  Helt	   i	   tråd	  med	   James	  Corners	   tanker	  om	  at	   stimulere	  den	  
kollektive	  fantasi	  og	  lade	  det	  offentlige	  rum	  skabe	  mulighed	  for	  nye	  konstellationer	  af	  social,	  
geografisk	  såvel	  som	  materiel	  karakter	  (Bach	  2008:212).	  	  
	  
Delkonklusion	  
I	  de	  kommende	  år	  skal	  byplanlæggere	  og	  arkitekter	  komme	  med	  planlægningsmæssige	  svar	  
på	  problemstillinger,	  der	  adskiller	  sig	   fra	   tidligere	  tiders	  planlægningsfokus.	  Efterdønninger	  
fra	   to	   verdenskrige	   er	   ikke	   længere	   en	   del	   af	   virkeligheden,	   ligesom	   stramt	   komponerede	  
masterplaner	   heller	   ikke	   er	   en	   del	   af	   den	   urbane	   virkelighed	   i	   dag.	   Det	   er	   derimod	   en	  
byudvikling	  præget	  af	  en	  individualisme,	  klimaforandringer	  og	  uvished.	  	  
	  
Både	   TREDJE	   NATUR	   og	   SLA	   har	   med	   deres	   begreber	   om	   henholdsvis	   naturværdi	   og	  
procesurbanisme	   udviklet	   visionære	   planer	   og	   metoder	   til	   at	   håndtere	   denne	   uvished.	  
Metoder,	   der	   læner	   sig	   kraftigt	   op	   ad	   landskabsurbanismen,	   som	   den	   blev	   defineret	   af	  
blandt	  andet	  James	  Corner	  tilbage	  i	  1990’erne.	  De	  planlægningsmæssige	  svar,	  der	  kommer	  
ud	  af	  at	   indarbejde	  klimaforandringer	  og	  uvished	  om	  byens	  udvikling	   i	  øvrigt	   synes	  at	  give	  
mulighed	   for	   at	   overskride	   traditionelle	   byrumstypologier	   og	   således	   give	  mulighed	   for	   at	  
udvikle	  anderledes	  urbane	  rum.	  Sammenhængende	  rum,	  der	  ikke	  skelner	  mellem	  blå,	  grå	  og	  
grønne	   strukturer.	   Således	   synes	   både	   TREDJE	   NATUR	   og	   SLA	   at	   have	   grebet	   den	  
klimamæssige	   krise	   som	   en	   mulighed	   for	   at	   gøre	   vores	   omgivelser	   mere	   interessante,	  
relevante	  og	  brugbare,	  som	  Nielsen	  efterlyser.	  	  
	  
Nielsen	  efterlyser	  også	  en	  ny	  betragtningsskala,	  hvis	  ikke	  planlæggeren	  skal	  være	  henvist	  til	  
at	   fungere	  som	  en	  kontrollerende	  myndighed,	  der	   ikke	  forholder	  sig	  til	  byens	  overordnede	  
udvikling,	  men	   udelukkende	   til	   specifikke	   projekter	   foreslået	   af	   private	   investorer.	   Et	   helt	  
centralt	   spørgsmål	   forekommer	   i	   den	   forbindelse	   at	   være,	   hvordan	   vi	   på	   trods	   af	  
individualiseringen	   i	   samfundet	   får	   skabt	   plads	   til	   en	   overordnet	   planlægning,	   der	   kan	  
stimulere	  en	  bæredygtig	  byudvikling.	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Det	  forekommer	  ikke	  acceptabelt	  i	  dag	  at	  sætte	  begrænsninger	  op	  for	  folks	  adfærd,	  og	  nogle	  
vil	  mene,	  at	   individualismen	   ikke	  kan	   tilbagerulles,	  men	   skal	   vi	   skabe	  et	  mere	  bæredygtigt	  
samfund	   kan	   vi	   måske	   blive	   nødt	   til	   det.	   Arkitektur	   og	   byplanlægning	   synes	   at	   have	   en	  
mulighed	  for	  at	  stimulere	  en	  større	  sammenhængskraft	  i	  samfundet,	  hvorfor	  planlæggere	  og	  
arkitekter	  i	  fremtiden	  må	  tage	  ansvar	  for	  at	  inspirere	  den	  offentlige	  debat	  i	  retning	  af	  dialog	  
omkring	  bæredygtige	  tiltag	   i	  planlægningen.	  Planlæggerens	  rolle	  bliver	   i	  den	  forbindelse	  at	  
gribe	  alle	  de	  individuelle	  handlinger	  og	  give	  dem	  retning.	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Landskabet	  i	  byen	  
	  
	  
	  
I	  dette	  analysekapitel	  vil	  jeg	  med	  udgangspunkt	  i	  min	  empiri	  diskutere	  de	  måder,	  man	  tilgår	  
planlægning	  med	  landskabelige	  elementer	  på	   i	  byplanlægningen	  i	  dag.	   I	  den	  forbindelse	  vil	  
jeg	   komme	   ind	   på	   de	   forskellige	   natursyn,	   der	   måtte	   udfordre	   den	   nuværende	  
byplanlægning	   i	   dansk	   kontekst.	   En	   sådan	   afdækning	   skal	   hjælpe	   mig	   til	   at	   forstå	   den	  
udvikling,	  der	  er	  i	  øjeblikket	  finder	  sted	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  på	  Østerbro	  og	  vil	  således	  blive	  
brugt	  i	  mit	  tredje	  analyseafsnit,	  der	  netop	  har	  denne	  case	  som	  omdrejningspunkt.	  
	  
Sentimentalitet	  og	  sanselighed	  
Den	   sentimentalitet,	   der	   er	   kendetegnende	   for	   meget	   af	   den	   planlægning,	   der	   vedrører	  
natur	   og	   landskab	   hænger	   ifølge	   Ellen	   Braae	   sammen	   med,	   at	   vi	   er	   fastlåst	   i	   en	   utopisk	  
forestilling	  om	  landskab	  som	  uberørt	  natur.	  Her	  refererer	  hun	  til	  John	  Brinkerhoff	  Jacksons	  
tre	   landskabsformer	   (jf.	   side	   XX)	   og	   peger	   på,	   at	   nutidens	   landskab	   i	   højere	   grad	   er	   en	  
sammensmeltet	  totalitet	  af	  naturlige	  såvel	  som	  kulturelle	  lag	  end	  et	  landskab	  med	  primært	  
sceniske	   kvaliteter	   og	   begrænsede	   anvendelsesmuligheder.	   Både	   Flemming	   Rafn	   Thomsen	  
fra	  TREDJE	  NATUR	  og	  Kristoffer	  Holm	  Pedersen	  fra	  SLA	  lægger	  sig	  op	  ad	  denne	  udlægning	  af	  
nutidens	   landskab.	   Således	   slutter	   både	   Thomsen	   og	   Pedersen	   sig	   til	   en	   usentimental	  
udlægning	  af	   landskabet,	  der	  tager	  afstand	  fra	  tidligere	  tiders	  pastorale	  tilgang	  til	  naturen.	  
Thomsen	  peger	   i	  den	   forbindelse	  på,	  at	   selv	  guldaldermaleriernes	   landskab	  bærer	  præg	  af	  
noget	   idealiseret,	   og	   at	   den	   uberørte	   natur	   ikke	   længere	   findes	   i	   Danmark	   (Thomsen	  
00:13:01-­‐9).	  Det	  traditionelle	  natursyn	  synes	  imidlertid	  ikke	  kun	  at	  kredse	  om	  den	  uberørte	  
natur	  som	  idealet,	  men	  også	  om	  forståelsen	  af	  by	  og	  natur	  som	  hinandens	  modsætninger.	  
Dette	  bringer	  mig	   til	   spørgsmålet	  om,	  hvordan	  de	   to	  begreber	   skal	   indgå	  og	  eksistere	  side	  
om	  side	  i	  fremtidig	  planlægning.	  
BY	  +	  LAND	  =	  BLAND!	  
Overskriften	  på	  dette	  afsnit	  er	  hentet	   fra	  TREDJE	  NATURs	   tekst	  om	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  Det	  
sidste	  brokvarter,	  hvor	  man	  fremlægger	  en	  strategi	  for,	  hvorledes	  kvarteret	  kan	  udvikle	  sig	  i	  
retning	  af	  en	  bydel	  i	  økologisk	  og	  social	  balance	  (TN,	  Det	  sidste	  brokvarter).	  Hvis	  man,	  som	  
TREDJE	   NATUR	   foreslår,	   blander	   by	   og	   land,	   vil	   der	   i	   tråd	   med	   landskabsurbanismens	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idégrundlag	   opstå	   et	   begreb,	   der	   både	   indeholder	   det	   landskabelige	   og	   det	   urbane,	   men	  
som	   ikke	   er	   hverken	   det	   ene	   eller	   det	   andet.	  Mange	   vil	   kalde	   dette	   for	   bynatur,	   altså	   en	  
hybrid	   mellem	   by	   og	   natur.	   Faren	   ved	   at	   kalde	   det	   nye	   for	   en	   hybrid	   er	   ifølge	   Thomsen	  
imidlertid,	  at	  der	  stadig	  vil	  være	  en	  form	  for	  genkedelighed	  i	  begrebet	  fra	  by	  og	  natur,	  som	  
er	   bragt	   sammen	   (Thomsen	   00:32:40-­‐7).	   Tegnestuen	   TREDJE	   NATUR	   blev	   dannet	   på	   bag-­‐
grund	  af	  netop	  denne	  diskussion	  om,	  hvad	  den	  natur	  vi	  i	  fremtiden	  vil	  se	  i	  byen	  skal	  kaldes,	  
skal	  bestå	  af	  og	  skal	  begrebsliggøres	  som.	  Thomsen	  beskriver	  det	  ganske	  kort	  således:	  
	  
”(…)	  Det	  er	  den	  der	  tredje	  natur,	  som	  ikke	  er	  det	  oprindelige	  landskab	  og	  det	  er	  heller	  ikke	  den	  onde	  by,	  men	  på	  
en	  eller	  anden	  måde	  et	  interface	  mellem	  de	  to.”	  (Thomsen	  00:32:40-­‐7)	  
	  
Den	   nye	   natur	   er	   altså	   noget	   helt	   tredje,	   og	   der	   er	   tale	   om	   en	   bevægelse	   væk	   fra	   det	  
dikotomiske	  forhold	  mellem	  by	  og	  land,	  som	  har	  været	  herskende	  i	  byplanlægningen	  i	   lang	  
tid,	   hvor	   by	   og	   land	   netop	   er	   blevet	   defineret	   i	   kraft	   af	   hinanden	   og	   som	   hinandens	  
modsætninger.	  Modstanden	  mod	  at	  begrebsliggøre	  og	  navngive	  den	  nye	   form	   for	  bynatur	  
synes	  at	  gå	  igen	  hos	  blandt	  andet	  James	  Corner,	  der	  ønsker	  at	  forstå	  sammensmeltningen	  og	  
adskillelsen	   af	   begreberne	   landskab	   og	   urbanisme	   på	   én	   og	   sammen	   tid.	   For	   Corner	   er	  
landskab	  primært	  en	   idé	  –	  a	  cultural	  way	  of	  seeing,	   som	  frit	  oversat	  kan	  betyde	  kultursyn.	  
Med	  denne	  indfaldsvinkel	  åbner	  Corner	  op	  for	  en	  forståelse	  af,	  at	  (et	  nyt)	  natursyn	  er	  noget	  
der	  skabes	  intersubjektivt	  –	  som	  Habermas	  ville	  sige.	  At	  det	  er	  noget,	  de	  involverede	  bliver	  
enige	  om	  i	  dialog.	  Således	  forekommer	  natursyn	  umiddelbart	  at	  være	  noget,	  der	  er	  en	  fælles	  
konsensus	  omkring	   i	  samfundet.	  Når	   jeg	  her	  tøver	  en	   lille	  smule	  skyldes	  det,	  at	  det	   i	  vores	  
samfund	   i	   høj	   grad	   synes	   at	   være	   videnskaben,	   som	   definerer	   det	   natursyn,	   der	   ligger	   til	  
grund	  for	  meget	  af	  planlægningen	  i	  dag.	  Med	  forståelsen	  af	  landskabet	  som	  noget	  tredje	  gør	  
TREDJE	   NATUR	   netop	   det	   som	   Corner	   plæderer	   for,	   nemlig	   at	   redefinere	   og	   genopfinde	  
landskabet.	   Således	   forsøger	   TREDJE	   NATUR	   at	   skubbe	   vores	   landskabsforståelse	   i	   en	  
retning,	   der	   kan	   danne	   udgangspunkt	   for	   kommunikation	   omkring	   et	   nyt	   natursyn.	   I	   en	  
sådan	   proces	   forekommer	   det	   at	   søge	   inspiration	   i	   tidligere	   tiders	   natursyn,	   at	   være	  
irrelevant.	  Vi	  må	  nødvendigvis	  sætte	  os	  fri	  af	  gamle	  traditioner	  og	  utopiske	   landskabsidéer	  
og	  danne	  vores	  egne,	  nye	  normer	  for,	  hvordan	  landskabelige	  elementer	  skal	  indgå	  i	  en	  urban	  
kontekst	  i	  dag.	  	  
	  
At	  betragte	  den	   fysiske	  virkelighed	  ud	   fra	  en	  dikotomisk	  model,	  der	   ikke	   længere	   i	   samme	  
grad	   korresponderer	  med	  den	   reelle	   situation	   synes	  da	  også	   at	   kunne	   spænde	  ben	   for	   en	  
udvikling	   i	   retning	   af	   mere	   bæredygtige	   og	   modstandsdygtige	   byer.	   Ellen	   Braae	   er	   som	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nævnt	   tidligere	   af	   den	  opfattelse,	   at	  man	   ved	   i	   højere	   grad	  at	   blande	  by	  og	   landskabelige	  
elementer	   kan	   indbygge	   en	   hvis	   elasticitet	   i	   de	   urbane	   landskaber	   (Braae	   2011:117).	   En	  
sammenblanding	   af	   landskabelige	   elementer	   med	   mere	   gængse	   urbane	   elementer	   synes	  
også	   at	   have	   sine	   fordele	   i	   retning	   af	   at	   kunne	   opretholde	   et	   hvis	   niveau	   af	   livskvalitet	   i	  
eksempelvis	  København.	  Grønne	  tage	  og	  andre	  former	  for	  lokal	  afledning	  af	  regnvand	  er	  et	  
udmærket	   eksempel	   på,	   hvordan	   man	   kan	   drage	   fordel	   af	   de	   landskabelige	   elementer	   i	  
tætte	   urbaniserede	  områder,	   således	   at	   fx	   regnvand	   forsinkes,	   hvilket	  medvirker	   til	   større	  
kapacitet	  i	  kloakken,	  når	  skybrud	  rammer	  Danmark.	  	  
Naturværdi	  
Til	  at	  gribe	  om	  denne	  nye	  slags	  natur	  bruger	  TREDJE	  NATUR	  begrebet	  naturværdi.	  Thomsen	  
definerer	  begrebet	   som	  en	  meget	   rummelig	  beskrivelse	   af,	   hvad	  naturen	   kan	  og	  peger	  på	  
værdi	   som	   en	   form	   for	   nøgleord	   i	   den	   sammenhæng.	   Dette	   både	   på	   et	   etisk	   humanistisk	  
niveau,	  men	   også	   på	   et	  mere	   funktionelt	   niveau	   (Thomsen	   00:22:31-­‐3).	   Dette	   vender	   jeg	  
tilbage	  til.	  	  
	  
Den	   hybride	   landskabsforståelse,	   som	   ligger	   indlejret	   i	   begrebet	   om	   naturværdi,	   rummer	  
ifølge	   Thomsen	   også	   nye	   økologiske	   sammensætninger.	   Han	   kalder	   det	   for	   urene	  
økosystemer	  og	   fremhæver	  Kongens	  Enghave	   som	  et	   sådan	  økosystem,	  der	   sammenlignet	  
med	   et	   naturreservat	   i	   Vestjylland	   faktisk	   indeholder	   flere	   arter.	   Urene	   og	   arbitrære	  
økosystemer	  synes	  på	  mange	  måder	  at	  være	  den	  slags	  natur,	  vi	  kommer	  til	  at	  se	  i	  fremtidens	  
byer	  (Thomsen	  00:22:31-­‐3	  -­‐	  00:23:50-­‐0).	  For	  Thomsen	  er	  der	  noget	  særligt	  fascinerende	  ved	  
disse	   sammensatte	  økosystemer	   som	  eksempelvis	   kinesiske	  muslingehabitater	   i	   slipvandet	  
fra	  et	  kraft-­‐varme-­‐værk	  udløb.	  Nye	  økosystemer,	  der	  opstår	  ud	  af	  nye	  funktionskoblinger,	  og	  
som	  opstår	  spontant.	  Som	  eksempel	  nævner	  han	  også	  Tjernobyl,	  der	  i	  dag	  er	  et	  af	  Europas	  
største	   ulvehabitater	   og	   et	   sted,	   hvor	   gigantiske	   fugle	   bygger	   rede	   på	   tolvte	   sal	   i	   en	  
altankasse	  (Thomsen	  00:23:50-­‐0).	  TREDJE	  NATUR	  vil	  da	  også	  gerne	  diskutere,	  hvorledes	  man	  
kan	  koble	  nye	  naturoplevelser	  med	  rekreative	  funktioner	  i	  byen.	  Som	  eksempel	  nævner	  han	  
muligheden	  for	  at	  gøre	  havnebadet	  til	  et	  sted,	  hvor	  der	  også	  er	  mulighed	  for	  at	  fiske.	  	  
	  
”Hvordan	   bruger	   du	   for	   eksempel	   havnen.	   Kan	   du	   koble	   et	   eller	   andet	   form	   for	   dambrug	  med	   by-­‐rekreative	  
funktioner	  i	  havnebadet,	  hvor	  du	  samtidig	  fisker?	  Få	  denne	  der	  ressource-­‐tankegang	  i	  det.	  Så	  man	  ikke	  skal	  ind	  i	  
sin	  bil	  og	  køre	  til	  Thyborøn	  eller	  hvor	  du	  ellers	  kan	  køre	  hen	  og	  fiske.	  Det	  skal	  du	  også	  have	  lov	  til	  at	  gøre,	  men	  
ressourcemæssigt	   er	  det	  meget	   godt,	   hvis	   folk	   et	   eller	   andet	   sted	  aldrig	   flyver,	   aldrig	   kører	  bil	   ret	   langt	   væk.”	  
(Thomsen	  00:23:50-­‐0)	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Senere	  siger	  han:	  
	  
”Byen	  skal	  kunne	  noget	  mere.	  Den	  skal	  ikke	  bare	  være	  en	  gade,	  der	  kører	  biler	  i,	  den	  skal	  også	  være	  et	  sted,	  hvor	  
du	  rekreerer	  og	  oplever	  noget	  nyt	  hver	  dag.	  Det	  skal	  være	  et	  sted	  du	  er	  glad	  for	  at	  komme	  hjem	  til.	  Så	  derfor	  
synes	  jeg	  der	  er	  meget	  vanetænkning,	  der	  skal	  gøres	  op	  med.”	  (Thomsen	  01:10:00-­‐6)	  
	  
På	  denne	  måde	  kan	  byen	  også	  blive	  rammen	  om	  det	  Thomsen	  betegner	  som	  det	  enestående	  
hverdagsliv.	  Et	  begreb,	  der	  i	  høj	  grad	  hænger	  sammen	  med	  sanselighed	  i	  byen.	  	  
Sanselighed	  	  
Det	   har	   længe	   været	   kendt,	   at	   natur	   har	   en	   positiv	   indvirkning	   på	   byens	   borgere.	   Det	   er	  
stressnedsættende	  og	  lægger	  op	  til	  fysisk	  udfoldelse.	  Thomsen	  formulerer	  det	  således:	  	  
	  
”Vi	  arbejder	  ud	  fra	  den	  grundlæggende	  forståelse,	  at	  vi	  som	  mennesker	  er	  en	  del	  af	  naturen.	  Vi	  har	  det	  godt	  når	  
vi	  er	  i	  kontakt	  med	  naturen.	  Vores	  krops	  stress-­‐indikatorer,	  de	  ligger	  på	  et	  lavere	  niveau,	  bare	  du	  sidder	  i	  et	  rum,	  
hvor	  der	  er	  et	  træ	  udenfor	  vinduet.	  (…)	  det	  kan	  man	  jo	  måle.	  Folk,	  der	  sidder	  og	  arbejder	  eller	  bor	  steder,	  hvor	  
naturen	  er	  tilstede	  i	  en	  tilstrækkelig	  grad,	  de	  har	  en	  anden	  type	  adfærd.	  De	  er	  sundere,	  de	  er	  gladere	  for	  deres	  
arbejdsplads,	  de	  har	  færre	  sygedage,	  de	  udtrykker	  større	  glæde	  ved	  livet.	  Jeg	  tror	  ikke,	  at	  vi	  arbejder	  lige	  så	  hårdt	  
som	   vores	   bedsteforældre	   gjorde	   det,	  men	   vi	   bruger	  måske	   vores	  mentale	   ressourcer	  meget	  mere	   og	   vi	   er	   i	  	  
stigende	  grad	  frarøvet	  kontakten	  til	  naturen.	  Det	  skaber	  simpelthen	  stress	  i	  vores	  krop,	  en	  form	  for	  underskud.	  
Det,	   vi	   har	   brug	   for,	   det	   er	   restitution,	   genopbygning,	   og	  det	   er	   ikke	  det	   samme	   som	  at	   sove.	  Vi	   har	   brug	   for	  
mental	  hvile.	  I	  den	  sammenhæng	  betyder	  naturen	  enormt	  meget.”	  (Thomsen	  00:13:01-­‐9)	  	  
	  
Sanselighed	  synes	  at	  være	  noget,	  der	  hænger	  tæt	  sammen	  med	  oplevelse	  af	  natur.	  Og	  som	  
tilsyneladende	  kan	  få	  os	  til	  at	  stresse	  af	  og	  restituere.	  Da	  jeg,	  i	  mit	  interview	  med	  Kristoffer	  
Holm	   Pedersen	   fra	   SLA,	   spørger	   ind	   til	   denne	   sanselighed	   svarer	   han,	   at	   det	   i	   høj	   grad	  
handler	  om	  naturens	  gang	  i	  byen,	  der	  hele	  tiden	  skaber	  forandring,	  og	  han	  peger	  på,	  at	  man	  
ikke	  bare	  skal	  gå	  bevidstløs	  gennem	  et	  byrum.	  Ideelt	  set,	  skal	  du	  møde	  noget,	  der	  får	  dig	  til	  
at	  undre	  dig	  eller	  sanse	  et	  eller	  andet	  (Pedersen	  00:04:10-­‐3).	  Et	  mere	  udtalt	  ønske	  om	  større	  
sanselighed	   i	   byen	   fremsætter	   SLA	   også	   i	   forbindelse	   med	   deres	   syv	   punkter	   for	  
procesurbanisme,	  hvor	  de	  blandt	  andet	  skriver:	  
	  
”Byrummene	   akkumulerer	   tid	   og	   begivenheder.	   Sansede	   oplevelser	   efterlader	   erindringsbilleder,	   der	   bliver	  
fremkaldt	  ved	  nye	  sanseoplevelser.	  Betydningen	  af	  de	  gamle	  erindringsbilleder	  skifter	  afhængigt	  af	  det	  nye,	  der	  
sanses.	  Minder	  blander	  sig	  med	  nye	  oplevelser	  i	  et	  forsøg	  på	  at	  forstå	  verden	  og	  os	  selv	  i	  verden.”	  (SLA	  2012d)	  
	  
Således	  fristes	  man	  til	  at	  forstå,	  at	  SLA	  ikke	  bare	  vil	  designe	  æstetiske	  landskaber	  i	  byen,	  men	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også	  vil	  have	  os	  til	  at	  forstå,	  at	  vi	  er	  en	  del	  af	  noget	  større,	  nemlig	  verden	  omkring	  os	  og	  den	  
sammenhæng,	   der	   udgør	   økosystemets	   hele.	   Jeg	   spurgte	   ham,	   om	   han	  mener,	   at	   vi	   skal	  
opdrages	   til	   at	   sanse	   noget	   mere	   i	   byen.	   Dertil	   svarede	   han,	   at	   man	   som	   arkitekt	   eller	  
planlægger	  hele	  tiden	  er	  nødt	  til	  at	  skubbe	  i	  en	  retning	  og	  flytte	  nogle	  grænser:	  	  
	  
”Når	  man	  arbejder	  med	  byrum	  og	  udviklingen	  af	  offentlige	  rum,	  er	  det	  –	  når	  vi	  gør	  det	  i	  hvert	  fald	  –	  altid	  bundet	  
til	  en	  solid	  brugerinddragelse.	  (…)	  Men	  det	  er	  klart,	  at	  folk	  ved	  jo	  kun	  hvad	  de	  vil	  have,	  når	  de	  ved,	  at	  de	  kan	  få	  
det.	   Og	   det	   er	   derfor	   det	   er	   vigtigt	   at	   have	   fagfolk	   –	   arkitekter	   –	   ind	   over.	   Fordi	   vi	   måske	   lige	   tænker	   lidt	  
yderligere,	  nogle	  nye	  ting.	  For	  ellers	  ville	  vi	   jo	  alle	  sammen	  jo	  bare	  have	  det	  samme.	  Så	  det	  er	  klart,	  der	  bliver	  
skubbet	  nogle	  grænser.	  Og	  det	  er	  klart,	  at	  de	  projekter	  vi	  laver,	  tit	  og	  ofte	  kan	  virke	  provokerende	  på	  nogen,	  fordi	  
der	  hele	  tiden	  bliver	  skubbet	  nogle	  ting.	  Man	  tænker	  måske,	  ”hvorfor	  skal	  det	  være	  sådanne	  her,	  sådan	  plejer	  
det	  jo	  ikke	  at	  være?”.	  Det	  er	  jo	  tit	  en	  pointe.	  Så	  opdragelse,	  det	  ved	  jeg	  ikke,	  men	  det	  er	  klart,	  at	  hvis	  et	  mål	  er	  at	  
skabe	   nye	   sansninger	   eller	   oplevelser,	   må	  man	   nødvendigvis	   skubbe	   lidt	   og	   placere	   nogle	   ting	   som	   folk	   ikke	  
havde	  forventet.	  Så	  der	  er	  hele	  tiden	  et	  skub	  i	  en	  retning,	  det	  vil	  jeg	  nok	  sige.”	  (Pedersen	  00:04:44-­‐9)	  
	  
Det	  handler	  altså	  om	  at	  få	  rykket	  ved	  nogle	  grænser	  for	  vores	  forståelse	  af,	  hvad	  byen	  også	  
kan	  indeholde.	  SLA	  og	  TREDJE	  NATUR	  kan	  med	  deres	  visionære	  planlægningsideer	  og	  deres	  
pragmatiske	  tilgang	  til	  brug	  af	  naturlige	  elementer	  i	  byen,	  formentlig	  være	  med	  til	  at	  skubbe	  
til	  den	  forståelse	  af	  by	  og	  land,	  der	  er	  herskende	  for	  øjeblikket.	  At	  tale	  om	  opdragelse	  synes,	  
ligesom	  Pedersen	  påpeger	  ovenfor,	  dog	  at	  være	  for	  voldsomt.	  Således	  mener	  jeg	  hellere,	  at	  
man	   burde	   tale	   om	   oplysning	   og	   vidensdeling,	   som	   på	   sigt	   kan	   skabe	   grobund	   for	   en	   ny	  
forståelse	  af	  bynatur	  i	  resten	  af	  samfundet.	  
	  
Thomsen	  fremhæver	  i	  forbindelse	  med	  præsentationen	  af	  det	  enestående	  hverdagsliv	  også	  
de	  naturlige	  elementers	  transformative	  egenskaber:	  	  
	  
”Det	  er	  ikke	  så	  meget	  det	  der	  spektakulære	  –	  det	  skal	  der	  også	  være	  plads	  til	  –	  men	  det	  er	  mere	  den	  der	  helt-­‐
ned-­‐på-­‐jorden-­‐dagligdags-­‐transformation	  som	  naturen	  kan.	  Et	  poppeltræ	  kan	  tabe	  bladene,	  det	  kan	  lave	  lyd,	  det	  
kan	  vokse	  ekstremt	  hurtigt.	  Det	  er	  transformativt.	  Der	  er	  træer,	  der	  bærer	  blomster	  og	  bærer	  bær	  om	  vinteren,	  
har	  røde	  stammer.	  Den	  der	  type	  af	  mere	  sammensat	  natur.	  Og	  det	  hele	   indgår	   i	  sådanne	  et	  form	  for	  regnskab	  
eller	  en	  performativitet,	  vi	  prøver	  at	  vægte,	  sådan	  så	  man	  har	  en	  timeline,	  hvor	  man	  kan	  se,	  hvornår	  blomstrer	  
det,	  hvornår	  er	  bundbeplantningen	  interessant,	  osv.	  Det	  er	  aldrig	  en	  græsplæne.”(Thomsen	  TT)	  
	  
I	  forbindelse	  med	  ovenstående	  citat	  taler	  Thomsen	  om	  naturens	  performativitet	  og	  knytter	  
en	  mere	   prosaisk	   og	  mindre	   akademisk	   tilgang	   til	   denne	   performativitet.	   Således	   opfatter	  
han	  den	  type	  af	  oplevelsesrigdom,	  der	  ligger	  i	  de	  naturlige	  elementer	  –	  vand,	  der	  fordamper,	  
lys,	  der	  danser	  eller	  et	  træ,	  der	  vælter	  –	  som	  hverdagsagtig	  og	  dog	  vital	  (Thomsen	  00:26:39-­‐
8).	   I	   den	   sanselighed	   som	   både	   Thomsen	   og	   Pedersen	   er	   inde	   på,	   synes	   at	   være	   et	   stort	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element	   af	  biologisk	  mangfoldighed,	  og	  det	   er	   således	  oplagt	   at	   inddrage	   spørgsmålet	  om	  
biodiversitet	   i	   byen.	   Med	   andre	   ord;	   har	   man	   sagt	   sanselighed,	   må	   man	   også	   sige	  
biodiversitet.	  
Biodiversitet	  
Braae	  mener	   som	  bekendt,	  at	  der	  er	   to	   landskabsdiskussioner,	  der	  præger	  byudviklingen	   i	  
dag.	  Den	  første,	  der	  drejer	  sig	  om,	  hvorvidt	  det	  omgivende	   landskab	  skal	   ’kompensere’	   for	  
byen	   i	   økologisk	   henseende,	   eller	   om	   den	   økologiske	   balance	   skal	   opnås	   inden	   for	   de	  
urbaniserede	  omgivelser.	  Til	  den	  diskussion	  kan	  føjes	  TREDJE	  NATURs	  forståelse	  af,	  at	  der	  er	  
større	   biodiversitet	   i	   en	   park	   end	   på	   en	   pløjemark.	   Vel	   at	   mærke	   i	   en	   park,	   der	   ikke	  
udelukkende	  består	  af	  græsplæne:	  	  
	  
”Græsplæner	   er	   fuldstændig	   fatale.	   De	   har	   ikke	   ret	   meget	   med	   natur	   at	   gøre	   og	   det	   er	   i	   øvrigt	   en	   gigantisk	  
økologisk	  katastrofe	  sådan	  som	  man	  har	  lavet	  græsplæner	  alle	  steder.	  Det	  er	  jo	  enormt	  ressourcekrævende.	  Du	  
slår	  det	  22	  gange	  om	  året.	  Tager	  du	  og	  laver	  nogle	  høje	  stauder,	  så	  slår	  du	  det	  det	  en	  gang	  om	  året	  og	  det	  får	  
noget,	  der	  er	  meget	  mere	  rumdannende	  og	  interessant.”	  (Thomsen	  00:23:50-­‐0)	  
	  
Således	   mener	   TREDJE	   NATUR	   ikke,	   at	   landskabet	   skal	   kompensere	   for	   byen	   i	   økologisk	  
henseende.	  Tværtimod	  vel	  nok.	  TREDJE	  NATUR	  arbejder	  da	  også	  med	  en	   tese	  om,	  at	  man	  
ved	  at	  urbanisere	  tidligere	  landområder	  på	  en	  måde,	  hvor	  naturlige	  elementer	  tænkes	  ind	  i	  
alle	   led	  af	  planlægningen,	  vil	  opnå	   langt	  større	  biologisk	  mangfoldighed,	  end	  hvis	  man	  blot	  
lader	   pløjemarkerne	   ligge	   brak	   (Thomsen	   00:32:40-­‐7).	   Men	   hvorfor	   al	   den	   biodiversitet?	  
Hvad	  skal	  den	  i	  byen,	  og	  har	  den	  nogen	  egentlig	  funktion?	  
	  
Vild	  Med	  Vilje	  er	  et	   initiativ,	  der	  eksperimenterer	  med	  biologisk	  mangfoldighed	  tre	  steder	   i	  
København,	   heriblandt	   Skt.	   Kjelds	   Kvarter.	   Formålet	   er	   at	   undersøge,	   hvordan	   mindre	  
intensiv	  pleje	  af	  byens	  grønne	  arealer	  kan	  give	  plads	  til	  flere	  forskellige	  planter	  og	  dyr	  i	  byen	  
og	   dermed	   gøre	   bynaturen	   mere	   sanselig	   (Vild	   med	   Vilje	   2012).	   Områdefornyelsen	   i	   Skt.	  
Kjelds	  Kvarter	  støtter	  initiativet	  ligesom	  Center	  for	  Park	  og	  Natur	  har	  været	  med	  i	  processen.	  
Fra	   kommunens	   side	   synes	   der	   efterhånden	   at	   være	   en	   større	   åbenhed	  overfor	   initiativer	  
som	   disse.	   Meget	   tyder	   også	   på,	   at	   biodiversitet	   bliver	   en	   del	   af	   det	   kommunale	  
bæredygtighedsskisma	  i	  fremtiden.	  I	  hvert	  fald	  udtaler	  Berggreen	  følgende:	  
	  
”(…)	  Mange	   af	   dem,	   der	   går	   og	   drifter	   de	   siger,	   at	   når	  man	   spørger	   om	   københavnerne	   gerne	   vil	   have	  mere	  
biologisk	  mangfoldighed	  eller	  mere	  vildt,	  så	  siger	  de	  stort	  set	  alle	  sammen	  ja.	  Men	  når	  de	  så	  går	  ned	  i	  deres	  park	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og	  ser,	  at	  nu	  bliver	  græsset	  kun	  slået	  med	  le	  en	  gang	  hvert	  halve	  år,	  så	  er	  det	  ikke	  sikkert,	  at	  de	  synes	  det	  er	  fedt.	  
Der	  er	  en	  masse	  vaner	  og	  tankemåder	  og	  nye	  måder	  at	  tænke	  på.”	  (Berggreen	  TT)	  
	  
Også	   i	  denne	  sammenhæng	  synes	  et	   fasttømret	  natursyn	  at	  hænge	  fast	  om	  end	  på	  en	   lidt	  
anden	  måde.	  Nemlig	  det,	  at	  bynatur	  er	  noget,	  der	  er	  velfriseret	  og	  velholdt	  grønt	  –	  ja,	  grøn	  
scenografi,	  som	  Bach	  ville	  kalde	  det.	  En	  anden	  sammenhæng,	  hvor	  spørgsmålet	  om	  synet	  på	  
natur	   i	   byen	   opstår,	   er	   i	   sammenhæng	   med	   diverse	   skybrud.	   Thomsen	   mener,	   at	   der	  
nærmest	  er	  blevet	  skabt	  en	  frygt	  for	  naturen:	  	  
	  
”Man	  kan	  jo	  se	  på	  brokvarteret	  -­‐	  når	  det	  regner	  meget,	  så	  bryder	  det	  fuldstændig	  sammen.	  Bare	  sidste	  år	  var	  der	  
tre	   regnskyl,	   som	   landede	   i	   nogle	   af	   de	   tættest	   bymæssige	   områder,	   vi	   har	   i	   Danmark.	   Det	   kostede	   fem	  
milliarder.	  Fem	  milliarder,	  money	  for	  nothing.	  Og	  har	  i	  øvrigt	  også	  skabt	  en	  frygt	  for	  naturen.	  Nu	  skal	  al	  vand	  bare	  
væk,	  for	  vand	  er	  farligt.	  Hvis	  du	  siger,	  at	  du	  vil	  lave	  en	  vandbiotop,	  så	  siger	  folk:	  ”Men	  kommer	  der	  så	  ikke	  mange	  
myg?”	  Så	  siger	  jeg:	  ”Jo,	  men	  flagremus	  spiser	  jo	  myg,	  så	  du	  skal	  bare	  bygge	  et	  hus	  til	  en	  flagremus.”	  (Thomsen	  
00:41:18-­‐1)	  
	  
Biodiversiteten	   bliver	   på	   den	  måde	   et	   vigtigt	   element	   i	   byen,	   som	   en	  måde	   at	   styrke	   det	  	  
selvregulerende	   økosystem,	   vi	   er	   den	   del	   af,	   og	   som	   kan	   afhjælpe	   problemer	   med	   store	  
vandmængder	   i	   byen,	   hvis	   den	   vel	   at	   mærke	   får	   lov	   at	   udvikle	   sig	   mere	   vildt	   end	   den	  
bynatur,	   som	   vi	   ser	   i	   byen	   nu.	   På	   denne	   baggrund	   er	   det	   måske	   ikke	   udelukkende	   den	  
gængse	   landskabsopfattelse,	   der	   skal	   justeres,	   men	   også	   vores	   forståelse	   af	   hvordan	   vild	  
natur	   i	   byen	   kan	   se	   ud.	   Der	   synes	   at	   være	   en	   klar	   skillelinje	   mellem	   det	   natursyn,	   der	  
omhandler	   det	   åbne	   land	   som	   værende	   noget	   uberørt	   natur	   og	   så	   det	   natursyn,	   der	  
vedrører	  den	  nuværende	  bynatur	  som	  noget	  friseret	  og	  velholdt	  grønt.	  På	  denne	  baggrund	  
kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  der	  ikke	  bare	  er	  én,	  men	  to	  naturopfattelser,	  der	  skal	  justeres,	  
hvis	  vi	  vælger	  at	  indrette	  os	  mere	  på	  naturens	  præmisser	  end	  tilfældet	  er	  nu.	  	  
	  
Den	  anden	  landskabsforståelse	  som	  Braae	  fremhæver,	  handler	  netop	  om	  et	  grundlæggende	  
skift	  i	  vores	  opfattelse	  af	  natur.	  Denne	  diskussion	  vil	  jeg	  behandle	  i	  næste	  afsnit.	  
	  
Fra	  navneord	  til	  udsagnsord	  
Vi	   skal	   væk	   fra	   brugen	   af	   landskabet	   som	   passivt	   produkt	   af	   kulturen.	   Vi	   skal	   til	   at	   forstå	  
landskabet	  som	  noget,	  der	   ikke	  bare	  kan	  berige	  kulturen,	  men	  også	  producere	  den.	  Vi	  skal	  
betragte	  landskabet	  som	  medspiller	  på	  linje	  med	  andre	  urbane	  elementer.	  Det	  mener	  i	  hvert	  
fald	  James	  Corner	  (Corner	  1999a	  i	  Bach	  2011:100).	  For	  ham	  handler	  det	  altså	  i	  høj	  grad	  om	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at	   forstå	   landskab	   som	   et	   udsagnsord,	   med	   et	   indlejret	   element	   af	   proces	   og	   aktivitet,	   i	  
stedet	   for	   som	  et	   navneord,	   der	   bærer	   præg	   af	   at	   være	   et	   objekt	   og	   noget	   scenisk	   (Bach	  
2011:100).	  	  
Landskabets	  nytteværdi	  
Dette	   fokusskifte	   er	   Braae,	   som	   tidligere	   nævnt,	   også	   fortaler	   for.	   Hun	   taler	   dog	   om	   at	  
genindføre	  en	  hvis	  nytteværdi	  i	  landskabet.	  At	  vi	  skal	  til	  at	  forstå	  landskabet	  som	  et	  element,	  
der	   kan	   være	   nyttigt	   at	   have	   i	   byen,	   ganske	   enkelt	   fordi	   den	   kan	   hjælpe	   os	   med	   at	  
opretholde	   et	   komfortabelt	   hverdagsliv	   uden	   for	   mange	   chokpåvirkninger	   såsom	   skybrud	  
(Braae	   2011:117).	   En	   sådanne	   udvidet	   brug	   af	   landskabet	   indenfor	   byudviklingen	   kan	  
beskrives	  som	  en	  genopdagelse	  af	  begrebets	  handlings-­‐	  og	  nytteorienterede	  aspekt.	  Da	  jeg	  
spørger	   ind	   til	   SLAs	  natursyn	  og	   i	  hvor	  høj	   grad	  det	  handlings-­‐	  og	  nytteorienterede	  aspekt	  
præger	  SLAs	  projekter,	  svarer	  Kristoffer	  Holm	  Pedersen:	  	  	  	  
	  
”Det	  kan	  godt	  give	  en	  fornemmelse	  af,	  at	  det	  er	  tilbage	  til	  guldalderen.	  Tilbage	  til	  før	  den	  onde	  modernisme	  kom	  
ind	  og	  forrykkede	  det	  hele.	  Det	  handler	  det	  slet	  ikke	  om.	  Man	  kan	  sige,	  at	  synet	  på	  naturen	  dels	  i	  virkeligheden	  er	  
pragmatisk,	  hvor	  man	  siger,	  at	  de	  udfordringer	  man	  står	  overfor	  i	  byen	  med	  klimaforandringer	  og	  forurening	  og	  
al	   mulig	   foranderlighed,	   det	   er	   der	   sådanne	   set	   én,	   der	   kan	   løse	   allerede	   og	   det	   er	   ved	   at	   gribe	   fat	   i	   nogle	  
grundlæggende	   naturlige	   processer	   og	   bringe	   mere	   natur	   ind	   i	   byen.	   Simpelthen	   ved	   at	   være	   pragmatisk	  
omkring,	  hvad	  den	  kan	  løse.”	  (Pedersen	  00:06:35-­‐8)	  
	  
Han	  siger	  videre:	  
	  
”(…)	  Det	  handler	  om	  at	  bruge	  funktionaliteten,	  processerne	  og	  ikke	  billedet.	  (…)	  Så	  på	  den	  måde	  er	  det	  proces	  og	  
funktionalitet,	  der	  er	  afgørende	   for,	  hvornår	  og	  hvordan	  man	  bruger	  naturen	  og	   ikke,	  at	  det	  skal	  være	  et	  eller	  
andet	  pænt	  grønt.	  I	  hvert	  ikke	  en	  eller	  anden	  ide	  om,	  hvordan	  pænt	  grønt	  er.”	  (Pedersen	  00:08:57-­‐4)	  
	  
Der	  lægges	  altså	  op	  til	  en	  ny	  og	  mere	  pragmatisk	  tilgang	  til	  brug	  af	  landskabelige	  elementer	  i	  
byplanlægningen.	  En	  tilgang,	  der	  ikke	  i	  så	  høj	  grad	  fokuserer	  på	  det	  æstetiske,	  der	  ligger	  i	  at	  
gengive	   (måske	   falske)	   billeder	   på	   naturen	   som	   på	   det	   funktionelle,	   men	   som	   er	   mere	  
pragmatisk	  og	  usentimental.	  	  
	  
Det	  økologiske	  imperativ	  
At	   Braae	   med	   denne	   overskrift	   i	   hendes	   artikel	   om	   det	   skønne	   og	   det	   nyttige	   landskab	  
henviser	  til	  Kants	  formulering	  af	  det	  kategoriske	  imperativ,	  synes	  nærliggende.	  Forbindelsen	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mellem	   det	   Braae	   beskriver	   i	   afsnittet	   om	   det	   økologiske	   imperativ	   og	   Kants	   kategoriske	  
imperativ,	   som er	   et	   forsøg	   på	   at	   definere	   en	   almengyldig	   etisk	   rettesnor	   på	   baggrund	   af	  
fornuften,	   synes	   dog	   noget	   uklar.	   Alligevel	   vil	   jeg	   gerne	   fremhæve	   begrebet,	   da	   det	  
indeholder	   elementer	   til	   en	   god	   diskussion	   af	   de	   bæredygtighedsidealer,	   der	   florerer	   i	  
planlægningen.	  	  
	  
Som	  jeg	  tidligere	  har	  været	   inde	  på	  kan	  vi	  med	  fordel	  genfinde	  en	  forståelse	  af	   landskabet	  
som	   noget	   nyttigt,	   der	   kan	   bruges	   i	   urbane	   sammenhænge	   for	   at	   sikre	   os	   en	   mere	  
modstandsdygtig	  by	  og	  dermed	  også	  en	  by,	  der	  i	  højere	  grad	  kan	  klare	  chokpåvirkninger	  som	  
eksempelvis	  skybrud.	  Thomsen	  ser	  således	  på	  det:	  
	  
”Den	  relation	  vi	  har	  haft	  til	  naturen,	  har	  været	  bare	  at	  tage,	  fordi	  der	  er	  så	  mange	  træer,	  så	  meget	  olie.	  Og	  nu	  har	  
vi	  så	  fået	  sovet	  på	  det	  og	  er	  vågnet	  op	  til	  en	  ny	  form	  for	  ædruelighed,	  hvor	  man	  ser,	  at	  det	  her	   ikke	  bliver	  ved	  
med	  at	  gå.	  Vi	  har	  simpelthen	  levet	  over	  evne.”(Thomsen	  00:30:13-­‐2)	  
	  
Det	   tema,	   som	  Thomsen	  her	  synes	  at	  berøre,	  handler	  om	  at	   se	  det	  nyttige	   i	   landskabelige	  
elementer	   i	   byen,	  mere	  end	  det	  handler	  om	  at	  udnytte	  naturen.	  Det	  handler	  om	  at	   se	  en	  
sammenhæng	  mellem	  vores	  handlinger	  og	  vores	  chancer	  for	  at	  overleve.	  Vi	  må	  ifølge	  Braae	  
da	   også	   forstå,	   at	   landskabet	   ikke	   blot	   er	   noget,	   der	   eksisterer	   uden	   menneskene.	   At	   vi	  
sammen	  med	  landskabet	  er	  indskrevet	  i	  en	  totalitet,	  som	  vi	  påvirkes	  af,	  ligesom	  vi	  påvirker	  
den	  med	  vores	  byer,	  med	  vores	  forbrug	  af	  ressourcer	  og	  krav	  om	  udvikling	  og	  vækst.	  Således	  
er	   landskabet	   er	   ikke	   noget,	   der	   udelukkende	   kan	   betragtes	   på	   behørig	   afstand.	   Når	   vi	  
udvikler	   os,	   så	   udvikler	   landskabet	   sig	   også	   –	   og	   omvendt	   (Braae	   2011:111).	   Med	  
klimaforandringerne	  har	  vi	  fået	  tydeliggjort	  denne	  sammenhæng.	  	  
	  
For	  Thomsen	  handler	  det	  om	  at	  være	  indskrevet	  i	  en	  totalitet,	  som	  Braae	  omtaler,	  især	  om	  
at	  komme	  væk	  fra	  at	  tænke	  i	  strukturer	  som	  park,	  vej,	  fortov	  og	  hav.	  	  
	  
”Det	  er	  et	  eller	  andet	  med,	  at	  man	  siger:	  "Inde	  bag	  ved	  hegnet,	  der	  har	  du	  din	  Assistens	  Kirkegård	  og	  din	  natur	  og	  
din	  park	  og	  på	  den	  anden	  side	   skal	  du	  have	  noget	  andet".	  Men	  sådan	  er	  det	   ikke.	  Man	  skal	   forstå,	  at	   tingene	  
glider	  imellem	  tilstande.	  De	  springer	  ikke	  som	  sådan,	  altså	  ”der	  har	  du	  parken	  og	  der	  har	  du	  byen	  og	  så	  har	  du	  
parken	  og	  så	  har	  du	  byen	  og	  havet”.	  Sådan	  er	  det	   ikke.	  Det	  er	  en	  ny	  hybridtilstand,	  vi	  skal	  til	  at	  arbejde	  med.”	  
(Thomsen	  01:08:09-­‐4)	  
	  
De	  vandmasser,	  der	  falder	  i	  forbindelse	  med	  et	  skybrud,	  organiserer	  sig	  da	  heller	  ikke	  efter	  
disse	   strukturer,	   og	   der	   synes	   således	   at	   ligge	   en	   god	   pointe	   i	   at	   begynde	   at	   tænke	   i	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sammenhænge	   i	   højere	   grad,	   end	   tilfældet	   er	   på	   nuværende	   tidspunkt.	   Den	   ny	  
hybridtilstand	   Thomsen	   refererer	   til	   i	   ovenstående	   citat	   synes	   at	   være	   TREDJE	   NATURs	  
begreb	   om	   naturværdi.	   Som	   tidligere	   nævnt	   er	   dette	   en	   meget	   rummelig	   beskrivelse	   af,	  
hvad	   naturen	   kan	  med	   værdi	   som	   en	   form	   for	   nøgleord	   i	   den	   sammenhæng.	   Dette	   på	   et	  
funktionelt	  niveau,	  men	  også	  på	  et	  etisk	  humanistisk	  niveau	  (Thomsen	  00:22:31-­‐3).	  Med	  et	  
etisk	   humanistisk	   niveau	   vil	   jeg	   vove	   at	   forstå	   en	   moralsk	   stillingtagen	   til,	   hvordan	   det	  
medmenneskeligt	  er	  bedst	  at	  handle	  for	  fortsat	  at	  kunne	  leve	  sammen	  side	  om	  side	  i	  en	  by	  
uden	   for	   mange	   mén	   af	   diverse	   klimatiske	   chokpåvirkninger.	   Hybridtilstanden	   kan	   også	  
referere	   til,	   at	   vi	   i	   fremtiden	   nødvendigvis	   må	   til	   at	   lade	   de	   enkelte	   traditionelle	  
planlægningsområder	  smelte	  mere	  sammen,	  for	  at	  opnå	  en	  klimatilpasset	  by.	  
Bæredygtighed	  i	  hverdagen	  
Som	   beskrevet	   i	   mit	   første	   teoriafsnit	   lægger	   Helge	   Hvid	   stor	   vægt	   på	   hverdagslivet	   som	  
katalysator	   for	   udviklingen	   af	   mere	   bæredygtige	   samfund	   (Hvid	   2010:15).	   For	   Thomsen	  
hænger	   en	   bæredygtig	   hverdag	   sammen	   med,	   at	   tingene	   er	   tilgængelige	   for	   folk	   i	   deres	  
hverdag,	  men	  også	  at	  man	  via	  arkitekturen	  tilstræber	  en	  større	  sammenhængskraft.	  Således	  
er	   han	   af	   den	   holdning,	   at	   vi	   er	   ”nødt	   til	   at	   transformere	   vores	   fysiske	   omgivelser,	   så	   det	  
afstedkommer	   en	   anden	   type	   adfærd.”	   (Thomsen	   00:43:04-­‐5).	   Med	   den	   holdning	  
anerkender	   han,	   at	   arkitektur	   og	   planlægning	   har	   betydning	   for,	   hvilke	   valg	   folk	   træffer	   i	  
deres	  hverdag,	  og	  at	  man	  i	  høj	  grad	  kan	  lede	  folk	  i	  retning	  af	  at	  træffe	  bæredygtige	  valg.	  Han	  
udtaler	  i	  den	  forbindelse:	  
	  
”Der	   er	   du	   ude	   i	   at	   i	   hvert	   fald	   at	   anerkende,	   at	   arkitektur	   og	   planlægning	   har	   betydning	   for	   folks	   valg	   i	  
hverdagen.	  Design	  betyder	  meget.	  Du	  kan	  komme	  70	  procent	  i	  mål	  bare	  ved	  at	  designe	  dig	  ud	  af	  det	  (…).	  Du	  kan	  
kuratere	  meget	  for	  folk,	  lave	  nogle	  valg,	  som	  har	  en	  anden	  type	  værdi.	  Så	  mangler	  du	  stadig	  de	  sidste	  30	  procent.	  
Der	  er	  din	  adfærd	  meget	  vigtig.”	  (Thomsen	  00:44:34-­‐0)	  
	  
Når	   Thomsen	   taler	   om	   at	   gøre	   tingene	   tilgængelige	   for	   folk	   i	   deres	   hverdag,	   synes	   det	  
således	  at	  dreje	  sig	  om,	  hvorvidt	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  træffe	  bæredygtige	  valg	  eller	  ej,	  og	  
siger	   i	  den	   forbindelse,	  at	  han	  ”bliver	  glad,	  når	  han	  hører,	  at	  man	  kan	  købe	  solceller	  ude	   i	  
Bilka.	   Så	   bliver	   tingene	   tilgængelige,	   så	   giver	   det	  mening.”	   (Thomsen	   00:38:33-­‐8).	   Således	  
peger	   han	   på,	   at	   selv	  mindre	  ændringer	   kan	   være	  med	   til	   at	   gøre	   en	   forskel.	   Hvid	  mener	  
også,	  at	  selv	  små	  ændringer	   i	  hverdagen	  –	  som	  eksempelvis	  at	  få	   installeret	  solceller	  på	  sit	  
tag	   –	   kan	   føre	   til	   større	   ændringer	   i	   det	   politiske	   system,	   der	   igen	   kan	   katalysere	   flere	  
ændringer	   i	   hverdagslivet	   i	   en	   bæredygtig	   retning	   (Hvid	   2010:16).	   Thomsen	   fra	   TREDJE	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NATUR	  argumenterer	  for,	  at	  man	  ved	  i	  højere	  grad	  at	  indarbejde	  landskabelige	  elementer	  i	  
byen	  vil	  lægge	  op	  til	  bæredygtige	  valg	  i	  hverdagen	  og	  således	  sætte	  gang	  i	  en	  bedre	  og	  mere	  
grøn	  cirkel:	  	  
	  
”Der	  er	  sådanne	  en	  fuldstændig	  eksponentiel	  stigning	  i	  jo	  mere	  grønt	  du	  omgiver	  dig	  med,	  jo	  mere	  forståelse	  har	  
du	  for	  naturen,	  jo	  mere	  balanceret	  adfærd	  har	  du,	  jo	  mere	  cykler	  du,	  jo	  mere	  løber	  du,	  du	  lever	  længere,	  du	  har	  
langt	  lavere	  carbon	  footprint	  end	  folk	  der	  bor	  i	  modernismens	  rendyrkede	  områder.”	  (Thomsen	  00:43:32-­‐6)	  
	  
Det	   er,	   ifølge	   Thomsen,	   altså	   ved	   at	   gøre	   byen	   grønnere,	   at	   man	   kan	   kuratere	   mere	  
bæredygtige	   valg	   i	   hverdagen	   for	   byens	   beboere.	  Men	  hvori	   består	   bæredygtigheden?	  Og	  
hvem	  bestemmer,	  hvad	  der	  er	  bæredygtigt?	  For	  Helge	  Hvid	  er	  bæredygtighed	  et	  spørgsmål	  
om	  tilpasning	  og	  peger	  på,	  at	  bæredygtige	  systemer	  er	  tilpasningsdygtige	  og	  har	  kapacitet	  til	  
at	  ændre	  sig	  i	  takt	  med	  skiftende	  omstændigheder	  (Hvid	  2010:20).	  Hverken	  Hvid,	  Thomsen	  
eller	   Pedersen	   synes	   at	   mene,	   at	   den	   modernistiske	   planlægning	   kan	   rumme	   sådanne	  
skiftende	   omstændigheder,	   hvorfor	   de	   mener,	   at	   vi	   er	   nødsaget	   til	   at	   indføre	   en	   ny	  
planlægningstilgang,	  der	  kan	  skabe	  mere	  elastiske	  og	  tilpasningsdygtige	  samfund.	  	  
Bæredygtighed	  og	  etik	  
I	  Kants	  kategoriske	  imperativ	   indgår	  et	  grundlæggende	  pligtetisk	  moralbud	  om,	  at	  man	  har	  
pligt	  til	  at	  handle	  ud	  fra	  visse	  værdier	  uanset,	  hvilken	  situation	  man	  står	  i.	   I	  denne	  pligtetik	  
måles	  det	  gode	  på	  de	  principper,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  en	  handling,	  og	  man	  har	  pligt	  til	  at	  
handle	   i	  overensstemmelse	  med	  moralske	  principper,	  der	   i	   sig	   selv	  er	  gode.	   I	  modsætning	  
hertil	   ses	   det	   at	   handle	   efter	   sine	   tilbøjeligheder	   (DR	   2012).	  Dette	   bringer	   mig	   tilbage	   til	  
diskussionen	   om	   etikeren	   og	   æstetikeren	  i	   Böhmes	   udlægning	   af	   Kierkegaards	  
eksistensniveauer.	  Med	  udgangspunkt	  i	  diskussionen	  om,	  hvorvidt	  samfundet	  skal	  opbygges	  
ud	  fra	  individ	  eller	  fællesskab	  synes	  det	  i	  denne	  forbindelse	  nærliggende	  at	  pege	  på	  etikeren	  
som	   én,	   der	   har	   fællesskabet	   som	   pejlemærke	   og	   æstetikeren	   som	   én,	   der	   peger	   på,	   at	  
samfundet	   skal	   bygges	   op	   omkring	   individet.	   Etikeren	   vil	   formentlig	   også	   træffe	   sine	  
beslutninger	  ud	  fra	  bevidstheden	  om,	  at	  det	  findes	  en	  universel	  etik	  og	  dermed	  også	  noget,	  
der	  er	  godt	  i	  sig	  selv.	  Æstetikeren	  derimod	  vil	  træffe	  sine	  valg	  afhængig	  af,	  hvilken	  situation,	  
der	  er	  tale	  om.	  Og	  det	  er	  måske	  ikke	  så	  tosset.	  For	  hvordan	  kan	  man	  træffe	  beslutninger	  om	  
noget,	  der	  har	  så	  stor	  en	  uvished	  indlejret,	  som	  livet	  i	  byen	  har	  i	  dag?	  Og	  kan	  man	  tale	  om,	  at	  
der	  findes	  en	  uangribelige	  etik,	  der	  bør	  ligge	  til	  grund	  for,	  hvordan	  vi	  handler	  bæredygtigt	  i	  
vores	  hverdag?	  Spørgsmål,	  der	  alle	  vedrører	  temaet	  om	  moralsk	  sandhed	  i	  et	  samfund,	  hvor	  
det	  ikke	  længere	  er	  religion	  og	  tradition,	  der	  udstikker	  retningslinjer	  for	  den	  rette	  moralske	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handlen.	   Det	   interessante	   er	   i	   denne	   sammenhæng,	   at	   det	   grønne	   i	   byen	   er	   strukturelt	  
defineret	  og	  ikke	  individuelt	  defineret.	  Det	  vil	  sige,	  at	  det	  grønne	  i	  byen,	  det	  at	  klimatilpasse	  
ikke	  er	  et	  individuelt	  anliggende,	  men	  noget	  der	  vedrører	  os	  alle	  og	  har	  konsekvenser	  for	  det	  
levede	   liv	   i	   byen.	   En	   større	   ansvarsfølelse	   og	   ansvarstagen	   i	   forhold	   til	   klimatilpasning	   og	  
indførelse	  af	  flere	  naturlige	  elementer	  behøver	  ikke	  nødvendigvis	  at	  hænge	  sammen	  med	  en	  
forestilling	  om	  natur	   som	  noget	   godt	   i	   sig	   selv	   og	   som	  noget,	   der	   skal	   beskyttes	  mod	  den	  
onde	   by.	   Ideelt	   set	   kunne	   vi	   som	   byboere	   udmærket	   bevæge	   os	   i	   retning	   af	  
begrebsægteskabet	  mellem	  æstetikeren	  og	  etikeren	  –	  nemlig	  æst/etikeren.	  På	  trods	  af	  den	  
noget	   forsimplede	  menneskeanskuelse	  som	  denne	  opdeling	   tilbyder,	   synes	   jeg	  alligevel,	  at	  
billedet	  på	  æst/etikeren	  kan	  bruges	  til	  at	  forstå,	  at	  vi	  i	  fremtiden	  formentlig	  bør	  indstille	  os	  
på,	   til	   en	   hvis	   grad,	   at	   tilbagerulle	   noget	   af	   den	   individualisme,	   der	   har	   præget	  
byplanlægningen	  siden	  2.	  verdenskrig,	  hvis	  vi	  skal	  gøre	  os	  forhåbninger	  om	  at	  have	  en	  fælles	  
fremtid	   sammen	   i	   byen.	   At	   vi	   i	   højere	   grad	  må	   tage	   et	   fælles	   ansvar	   samtidig	  med,	   at	   vi	  
holder	  os	  fra	  at	  betragte	  naturen	  som	  noget	  godt	  i	  sig	  selv,	  og	  som	  skal	  bevares	  i	  et	  særligt	  
billede.	  	  
	  
En	  mere	  bæredygtig	  levevis	  vil,	  som	  både	  Pedersen	  og	  Thomsen	  er	  inde	  på,	  forbedre	  vores	  
chancer	   for	  at	  overleve	  på	  denne	   jord,	  men	  det	  synes	  alligevel	   farligt	  at	  opstille	   regler	   for,	  
hvordan	   ”naturen”	   helst	   vil	   have,	   at	   vi	   opfører	   os.	   Dels	   fordi	   naturlige	   systemer	   har	   en	  
genkomst	  som	  vi	  er	  uafhængige	  af,	  og	  dels	  fordi	  der	  rejser	  sig	  et	  spørgsmål	  om,	  hvordan	  vi	  
kan	  vide,	  at	  de	  regler,	  vi	   selv	  vil	  have,	  skal	  være	  alment	  gældende,	  også	  kan	  accepteres	  af	  
andre.	  
	  
I	  bogen	  Modernitetens	  Miljøpolitik	  skriver	  Bo	  Elling,	  at	  økologerne	  ofte	  vil	  henvise	  til	  naturen	  
selv	   som	   den,	   der	   kan	   give	   samfundet	   en	   retning,	   og	   som	   der,	   hvor	   vi	   finder	   svar	   på	  
spørgsmål	   af	   videnskabelig	   og	   moralsk	   karakter	   (Elling	   2003:48).	   Han	   beskriver,	   hvordan	  
økologerne	  mener,	   at	   vi	   i	   økologien	   kan	   finde	   svar	   på	   spørgsmål,	   der	   kan	   ”begrunde	   vore	  
handlinger	   og	   vurderinger	   i	   en	   verden,	   der	   er	   rippet	   for	   mening.”	   (Elling	   2003:49).	   Elling	  
mener	  dog	   ikke,	   at	   det	   er	   lykkedes	   for	   økologien	   at	   stable	   en	   sådanne	  uangribelig	   etik	   på	  
benene,	  der	  er	  skabt	  i	  billedet	  af	  en	  ekstra-­‐diskursiv	  og/eller	  videnskabelig	  virkelighed,	  hvor	  
der	  findes	  en	  sandhed	  om	  naturen	  (Elling	  2003:54-­‐55).	  Han	  synes	  derimod	  at	  mene,	  at	  der	  
ikke	  eksisterer	  en	  sådan	  videnskabelig	  sandhed,	  der	  kan	  fastslå,	  hvad	  der	  er	  godt	  i	  sig	  selv	  og	  
dermed	   også	   udstikke	   retningslinjer	   for,	   hvordan	   vi	   skal	   handle	   i	   forhold	   til	   ”naturen”.	  
Således	  skriver	  han:	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”Teknisk	   ekspertise	   kan	   aldrig	   alene	   fastslå,	   hvad	   der	   bør	   gøres	   i	   et	   demokratisk	   samfund	   og	   det	   kan	   heller	  
komme	   fra	   dybdeøkologernes	   intuitioner.	   Det	  må	   vokse	   frem	   ad	   diskussioner	  mellem	   virkelige	   og	   forankrede	  
aktører	  i	  henhold	  til	  fælles	  regler	  for	  god	  argumentation.”	  (Elling	  2003:58)	  
	  
Det	   forekommer	  altså	  at	  være	  et	   spørgsmål	  om	  at	   skabe	  en	  dialog	  mellem	  de	   involverede	  
aktører	  og	  i	  højere	  grad	  lægge	  vægten	  på	  procedurer	  og	  fremgangsmåder	  frem	  for	  moralske	  
påbud,	  der	  skal	  få	  folk	  til	  at	  efterleve	  visse	  bæredygtighedskriterier.	  
	  	  
Ligesom	   Kierkegaards	   begreber	   ikke	   altid	   kan	   betragtes	   som	   tidsvarende,	   synes	   Kants	  
kategoriske	   imperativ	   heller	   ikke	   umiddelbart	   at	   kunne	   sættes	   ind	   i	   en	   kontekst,	   der	   er	  
præget	  af	  en	  byudvikling	  præget	  af	  uvished	  og	  uregerlighed.	  Der,	  hvor	  Braae	  vil	  hen	  med	  at	  
anvende	  begrebet	  om	  det	  økologiske	   imperativ	  er	   formentlig	   i	   retning	  af	  en	   forståelse	   for	  
eller	  en	  konsensus	  omkring,	  hvordan	  vi	  bør	  handle	  for	  at	  undgå	  yderligere	  klimaforandringer	  
og	   således	   også	   for	   at	   sikre	   en	   fælles	   fremtid	   sammen	   i	   byen.	   Det	   kategoriske	   imperativ	  
synes	   imidlertid	   ikke	   at	   kunne	  opsummeres	   til	   en	   fælles	   norm	  om,	   hvordan	   vi	   bør	   agere	   i	  
forhold	  til	  at	  tænke	  os	  selv	  ind	  i	  en	  økologisk	  sammenhæng,	  sådan	  som	  Braae	  angiveligt	  gør	  
det	   ved	   at	   bruge	   begrebet	   om	  det	   økologiske	   imperativ.	   En	   sådan	   norm	  må	   nødvendigvis	  
skabes	   intersubjektivt	   ligesom	   etiske	   og	   æstetiske	   retningslinjer	   bør	   grundlægges	  
intersubjektivt	  i	  en	  kommunikativ	  proces	  blandt	  alle	  involverede	  parter.	  Dette	  opnås	  ved	  at	  
skabe	   rum	   for	   dialog	   ved	   borgerinddragende	  møder,	   workshops	   og	   andet,	   hvor	   man	   kan	  
opnå	  en	  gensidig	  forståelse	  af	  eksempelvis	  den	  bæredygtige	  by,	  som	  man	  så	  kan	  planlægge	  
efter.	  På	  denne	  måde	  bibeholdes	  den	   individuelle	   frihed	  samtidig	  med,	  at	  man	  forpligtiger	  
sig	  overfor	  fællesskabet.	  	  	  
	  
Delkonklusion	  
”Rigtig”	  natur	  er	  ikke	  noget,	  der	  findes	  i	  byen.	  Den	  natur,	  der	  findes	  i	  byen	  er	  i	  hvert	  fald	  ikke	  
vild.	   Den	   er	   velholdt	   og	   velplejet.	   Sådan	   synes	   vi	   at	   være	   opdraget.	   Som	   fortalere	   for	   en	  
processuel	  og	  helhedsorienteret	  planlægningstilgang	  slutter	  både	  SLA	  og	  TREDJE	  NATUR	  sig	  
til	   en	   ny	  måde	   at	   tilgå	   naturlige	   elementer	   på	   i	   byen.	   I	   deres	   øjne	   bør	   vores	   forståelse	   af	  
naturlige	   elementer	   i	   byen	  ændres	   i	   retning	   af	   en	   pragmatisk	   og	   usentimental	   tilgang	   til,	  
hvad	  landskabelige	  elementer	  kan	  hjælpe	  os	  med	  i	  byen.	  Det	  grønne	  kan	  være	  nyttigt	  og	  kan	  
samtidig	  tilføre	  byen	  en	  sanselighed,	  der	  for	  mange	  byboere	  synes	  ukendt.	  En	  sanselighed,	  
der	   udspringer	   af	   en	   stor	   biodiversitet.	   En	   biodiversitet,	   der	   sætter	   scenen	   for	   det	  	  
oplevelsesrige	  hverdagsliv	  i	  byen,	  men	  som	  også	  tilfører	  økosystemet	  en	  større	  regenerativ	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evne.	  Med	  andre	  ord,	  et	  element	   i	  byen,	  der	  kan	  skabe	   identifikation	  og	   identitet	  samtidig	  
med,	   at	   det	   også	   har	   nogle	   funktioner.	   Helt	   i	   tråd	   med	   den	   landskabsurbane	  
planlægningstilgang	  mener	  både	  SLA	  og	  TREDJE	  NATUR,	  at	  naturlige	  elementer	  bør	   indgå	   i	  
det	  urbane	  landskab	  på	  linje	  med	  alle	  andre	  urbane	  elementer	  for	  at	  skabe	  en	  hvis	  elasticitet	  
i	  de	  urbane	  landskaber.	  Vi	  bør	  have	  fokus	  på	  at	  forstå	  og	  planlægge	  i	  sammenhænge	  i	  stedet	  
for	   i	   strukturer.	   Tænke	   på	   byen	   som	   en	   del	   af	   et	   samlet	   økosystem	   og	   forstå,	   at	   vores	  
handlinger	  har	  betydning	  for	  vores	  muligheder	  for	  at	  leve	  i	  byen.	  I	  den	  sammenhæng	  synes	  
det	  vigtigt	  at	  pege	  på	  byen	  og	  dens	  borgere	  som	  en	  del	  af	   løsningen	   i	   forhold	   til	  at	  kunne	  
imødekomme	  fremtidige	  klimaforandringer.	  	  
	  
Der	  er	  med	  andre	  ord	  enighed	  om,	  at	  vi	  bør	  redefinere	  og	  genopfinde	  vores	  syn	  på	  landskab	  
og	  naturlige	  elementer	   i	  byen	  således,	  at	  det,	   ifølge	  TREDJE	  NATUR,	   rummer	  et	   ’interface’	  
mellem	  urbane	  og	  rurale	  elementer.	  Det	  sammensatte	  og	  hybride	  begreb	  bynatur	  synes	  ikke	  
at	   være	   det	   bedste	   udtryk	   at	   benytte	   sig	   af,	   da	   det	   relaterer	   sig	   for	   kraftigt	   til	   de	  
genkendelige	  begreber	  by	  og	  natur.	  Alligevel	  synes	  det	  at	  være	  det	  nemmeste	  begreb	  til	  at	  
forstå,	   hvordan	   vi	   i	   fremtiden	   bør	   sammentænke	   de	   to	   ingredienser	   i	  
byplanlægningsøjemed.	   Faren	   ved	   at	   benytte	   begrebet	   bynatur	   synes	   også	   at	   være,	   at	   vi	  
begynder	  at	  søge	  tilbage	  i	  historien	  efter	  delelementer	  af	  naturopfattelser,	  der	  kan	  stykkes	  
sammen	  til	  en	  ny	  opfattelse	  af,	  hvad	  natur	  i	  byen	  også	  kan	  være.	  Vi	  bliver	  nødt	  til	  at	  frigøre	  
os	   fra	   traditionelle	   landskabsopfattelser	   og	   danne	   vores	   egne,	   nye	   normer	   for,	   hvordan	  
landskabelige	  elementer	  skal	   indgå	   i	  en	  urban	  kontekst.	  En	  sådan	  normdannelse	  –	  såfremt	  
den	   skal	   manifestere	   sig	   i	   samfundet	   –	   må	   nødvendigvis	   opstå	   ud	   af	   dialog	   og	  
konsensusdannelse.	  Når	  TREDJE	  NATUR	  og	  SLA	  fremstiller	  deres	  syn	  på,	  hvorledes	  by	  og	  land	  
kan	  blandes	  skabes	  et	  udgangspunkt	  for	  en	  sådanne	  dialog.	  	  
	  
At	  planlægge	  og	  designe	  byer	  med	  udgangspunkt	  i	  landskabelige	  processer	  synes	  at	  rumme	  
en	   kompleksitet,	   der	   ikke	   bliver	   mindre	   af	   den	   uvished,	   der	   er	   tilknyttet	   det	   urbane	  
landskabs	   foranderlige	   karakter.	   I	   lyset	   af	   de	   store	   udfordringer	   byerne	   står	   overfor	   i	  
fremtiden	  vil	  en	  forståelse	  for,	  hvorledes	  samspillet	  mellem	  en	  række	  elementer	  i	  byen	  samt	  
en	   ny	   betragtningsskala	   imidlertid	   formentlig	   kunne	   skabe	   en	   hvis	   elasticitet	   i	   byerne	   og	  
dermed	   gøre	   dem	   mere	   modstandsdygtige	   overfor	   chokpåvirkninger.	   Men	   er	   sådan	   en	  
overordnet	   planlægning	   ikke	   netop	   det,	   planlæggere	   har	   argumenteret	   imod	   siden	  
modernismen?	   Her	   peges	   på	   det,	   der	   forekommer	   at	   være	   det	   helt	   centrale	   dilemma	   i	  
fremtidig	   byplanlægning	   på	   landskabsurbane	   præmisser.	   For	   indebærer	   en	   planlægnings-­‐
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tankegang	  med	  fokus	  på	  sammenhænge	  og	  økosystemer	  i	  stedet	  for	  enkeltstrukturer	  nemlig	  
ikke	   en	   overordnet	   planlægning?	  Det	   synes	   i	   hvert	   fald	   at	   kræve	   en	   velvilje	   til	   at	   tænke	   i	  
overordnede	  baner	  for	  at	  kunne	  få	  skabt	  den	  sammenhæng	  i	  byen	  som	  eksempelvis	  TREDJE	  
NATUR	   efterlyser.	   Alligevel	   synes	   de	   at	   efterlyse	   en	  mere	   processuel	   planlægningstilgang.	  
Men	  hvordan	  forener	  man	  processuel	  planlægning	  med	  en	  helhedstænkning?	  	  
	  
For	  mig	  at	  se	  kan	  disse	  to	  tilgang	  kombineres	  ved	  at	  udbrede	  ideen	  om	  det	  landskabsurbane	  
potentiale	  og	  forståelse	  af	  byen	  som	  en	  del	  af	  et	  større	  økosystem.	  Kan	  vi	  nå	  frem	  til	  en	  bred	  
enighed	   om,	   hvordan	   man	   på	   nyttig,	   naturlig,	   usentimental	   og	   sanselig	   vis	   inkorporerer	  
landskabelige	   elementer	   i	   byplanlægningen	   både	   blandt	   planlæggere	   og	   resten	   af	  
befolkningen,	  tyder	  meget	  på,	  at	  vi	  kan	  skabe	  os	  en	  mere	  bæredygtig	  hverdag	  i	  byen.	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Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  
	  
	  
	  
Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  er,	  som	  tidligere	  beskrevet,	  blevet	  udpeget	  af	  Københavns	  Kommune	  til	  at	  
være	   Københavns	   første	   klimakvarter.	   Arkitektkontoret	   TREDJE	   NATUR	   blev	   i	   december	  
2011	  udvalgt	  til	  at	  indgå	  som	  rådgiver	  i	  udviklingen	  af	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter.	  Dette	  på	  baggrund	  
af	   en	   visionær	   plan	   for,	   hvordan	   byrum	   og	   gader	   i	   bydelen	   kan	   gøres	   frodigere,	   og	   hvor	  
naturlige	   elementer	   kan	   skabe	   sammenhængskraft	   i	   kvarteret	   (TREDJE	   NATUR	   2012a).	  
TREDJE	  NATUR	  arbejder	  ud	  fra	  principper,	  der	  på	  mange	  områder	  lægger	  sig	  tæt	  op	  ad	  den	  
landskabsurbane	   planlægningstilgang.	   Således	   kan	   jeg	   med	   udgangspunkt	   i	   Skt.	   Kjelds	  
Kvarter	   undersøge,	   i	   hvilken	   udstrækning	   landskabsurbanismens	   elementer	   lader	   sig	  
overføre	  til	  en	  konkret	  kontekst,	  og	  hvilke	  potentialer	  denne	  planlægningstilgang	  åbner	  op	  
for.	   Jeg	   vil	   således	   benytte	   teorien	   til	   at	   synliggøre	   potentialerne	   i	   Skt.	   Kjelds	   Kvarter	   og	  
bruge	   mit	   teoriapparat	   til	   at	   reflektere	   over,	   de	   landskabsurbane	   potentialer,	   der	   har	  
mulighed	  for	  at	  blive	  sat	  i	  spil	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter.	  Afsnittet	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  Rune	  Chr.	  
Bachs	   opstilling	   af	   taksonomierne	   optik,	  metodik	   og	   repræsentation,	   der	   handler	   om	   den	  
landskabsurbane	   tilgangs	   brug	   i	   praksis.	   Der	   er	   ikke	   er	   skarpe	   opdelinger	   mellem	   de	   tre	  
taksonomier,	  og	  	  overgangen	  fra	  den	  ene	  til	  den	  anden	  er	  flydende.	  Derfor	  er	  analysen	  ikke	  
stringent	  struktureret	  imellem	  de	  tre	  taksonomier,	  men	  søgt	  styret	  imellem	  disse	  tre.	  I	  dette	  
analyseafsnit	   vil	   jeg	   altså	   undersøge,	   hvorledes	   Bachs	   inddeling	   i	   optik,	   metodik	   og	  
repræsentation	  bliver	  udfoldet	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter.	  	  
	  
Det	   første	   analyseniveau	   –	   optik	   –	   er	   koncentreret	   om	  den	   grundlæggende	   forståelse-­‐	   og	  
tilgangsmæssige	   ramme	   for	   planlægningen.	   Jeg	   vil	   på	   dette	   analyseniveau	   forsøge	   at	  
afdække,	   hvilket	   natursyn	  man	   arbejder	   ud	   fra	   i	   Skt.	   Kjelds	   Kvarter,	   for	   bagefter	   at	   kunne	  
vurdere,	  hvorvidt	  et	  udvidet	  landskabsbegreb	  som	  den	  landskabsurbane	  planlægningstilgang	  
taler	  for,	  har	  mulighed	  for	  at	  indfinde	  sig	  i	  en	  Københavnsk	  kontekst.	  	  
	  	  
Det	  andet	  analyseniveau	  –	  metodik	  –	  handler	  om,	  hvordan	  det	  optiske	  niveau	  bringes	  videre	  
til	   konkret	   niveau	   og	   således	   gøres	   operationaliserbar.	   Jeg	   vil	   i	   dette	   afsnit	   redegøre	   for,	  
hvordan	   TREDJE	  NATURs	   visioner	   for	   planlægningsfeltet	   er	   blevet	  overført	   til	   planerne	   for	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Skt.	   Kjelds	   Kvarter,	   ligesom	   jeg	   vil	   forsøge	   at	   indfange,	   hvorledes	   muligheden	   for	   at	  
planlægge	  efter	  midlet	  snarere	  end	  målet	  udmønter	  sig	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter.	  	  
	  
Det	  tredje	  analyseniveau	  –	  repræsentation	  –	  handler	  om	  formidlingen	  af	  de	  to	  foregående	  
temaer.	   I	   dette	   afsnit	   vil	   jeg	   analysere,	   hvorledes	  man	   i	   Områdefornyelsen	   har	   forsøgt	   at	  
videreformidle	  TREDJE	  NATURs	  vision	  for	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter,	  samt	  hvilke	  vanskeligheder	  man	  
er	  stødt	  på	  i	  forhold	  til	  de	  gældende	  regelsæt	  i	  den	  proces.	  	  
	  
Inden	   jeg	   går	   i	   gang	  med	  den	  egentlige	   analyse	   finder	   jeg	  det	  dog	  på	   sin	  plads	   at	   komme	  
med	  en	  lidt	  grundigere	  præsentation	  af	  casen	  og	  TREDJE	  NATURs	  forslag	  til	  klimatilpasning	  
af	  kvarteret.	  
	  
Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  –	  Københavns	  første	  klimakvarter	  
I	   Skt.	   Kjelds	   Kvarter	   findes	   der	   ca.	   10.500	   arbejdspladser	   og	   ca.	   24.000	   indbyggere	  
(Københavns	   Kommune	   2011:20).	   Ældre	  mennesker,	   børnefamilier	   og	   etniske	  minoriteter	  
lever	   side	   om	   side	   i	   kvarteret	   uden	   at	   have	   den	   store	   kontakt	   til	   hinanden	   i	   hverdagen,	  
hvorfor	  et	  af	  Områdefornyelsens	  mål	  er	  at	  skabe	  flere	  og	  mere	  inkluderende	  mødesteder	   i	  
området.	   De	   to	   andre	   indsatsområder	   er,	   som	   nævnt	   i	   min	   første	   korte	   introduktion	   til	  
casen,	   samarbejde	   og	   aktiviteter	   (Københavns	   Kommune	   2011:20).	   Området	   blev	   i	   første	  
omgang	   udvalgt	   til	   områdefornyelse,	   fordi	   12	   %	   af	   boligerne	   ikke	   har	   tidssvarende	  
installationer	   (bad,	   toilet,	   fjernvarme),	   at	   der	   er	   områder	   med	   begyndende	   boligsociale	  
problemer,	   høj	   arbejdsløshed	   og	   fattigdom	  og	   at	   gader,	   fortov,	   pladser	   og	   grønne	   arealer	  
mange	   steder	   fremstår	   som	   nedslidte	   (Københavns	   Kommune	   2011:6).	   Formålet	   med	  
Områdefornyelsen	   er	   at	   skabe	   vækst	   og	   livskvalitet	   i	   området,	   hvilket	   for	   Teknik-­‐	   og	  
Miljøborgmester	   Ayfer	   Baykal	   hænger	   sammen	   med	   et	   godt	   hverdagsliv.	   Hun	   udtaler	  
således:	  
	  	  
”Skt.	   Kjelds	   Kvarter	   er	   et	   område	   hvor	   hverdagen	   leves.	   Her	   er	   ikke	   travle	   forretningsgader,	   store	   pladser	   og	  
imponerende	   bygningsværker.	   Her	   er	   almindelige	   boliger,	   gader	   med	   gennemkørende	   trafik,	   stille	   og	   rolige	  
gader,	   supermarkeder	  og	   institutioner.	  Med	  der	   er	   også	  mange	   –	  og	  meget	   forskellige	  mennesker	   –	   der	   lever	  
deres	  hverdagsliv	  i	  kvarteret.	  (….)	  Det	  er	  netop	  mødet	  i	  hverdagen,	  der	  er	  udgangspunkt	  for	  Områdefornyelsens	  
arbejde	  de	  kommende	  fem	  år.	  Intentionen	  er	  at	  skabe	  velfungerende	  og	  grønne	  mødesteder	  –	  ude	  og	  inde	  –	  for	  
kvarterets	   beboere.	   Det	   skal	   give	   hverdagslivet	   ny	   kvalitet	   og	   tryghed	   og	   samtidig	   skabe	   gode	   rammer	   for	  
bevægelse	  og	  oplevelse.	  Målet	  er,	  at	  beboerne	  får	  lyst	  til	  at	  bruge	  kvarteret	  meget	  mere.	  Alene	  og	  sammen	  med	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andre,	  skal	  vi	  gå	  mere	  og	  cykle	  mere.	  Vi	  skal	  skabe	  et	  kvarter,	  der	  giver	  lyst	  til	  bevægelse	  og	  leg.	  Kort	  sagt	  skal	  vi	  
skabe	  bedre	  livskvalitet.”	  (Ayfer	  Baykal,	  Københavns	  Kommune	  2011:4).	  	  	  	  	  
	  
På	   denne	  måde	   udråber	   hun	   Skt.	   Kjelds	   Kvarter	   til	   hverdagens	   kvarter.	   Det	   var	   inden	   det	  
blev	  til	  et	  klimakvarter.	  	  
Klimakvarter	  
Efter	   flere	   voldsomme	   skybrud,	   der	   har	   ført	   til	  mange	   oversvømmede	   kældre	   i	   Skt.	   Kjelds	  
Kvarter	  og	  resten	  af	  byen,	  er	  man	   i	  Københavns	  Kommune	  begyndt	  at	   fokusere	  kraftigt	  på	  
klimatilpasning,	  og	  man	  har	  fra	  kommunens	  side	  afsat	  en	  stor	  pose	  penge	  til	  at	  klimatilpasse	  
København.	   I	   den	   forbindelse	   har	  man	   valgt	   at	   gøre	   Skt.	   Kjelds	   Kvarter,	   der	   allerede	   var	   i	  
gang	  med	  en	  gennemgribende	  områdefornyelse	  til	  et	  klimatilpasningskvarter.	  Området	  skal	  
om	  få	  år	  kunne	  fremvise	  nye	  eksempler	  på,	  hvordan	  klimatilpasningsløsninger	   indlemmes	  i	  
praksis,	   og	   således	   er	   det	   ambitionen	   at	   ”skabe	   et	   modelområde,	   der	   både	   nationalt	   og	  
internationalt	   skal	   inspirere	  bredt	  og	  styrke	  Danmarks	  position	   indenfor	  klimatilpasning	  og	  
bydesign.”	   (TREDJE	  NATUR	  2012a).	  Til	  det,	  at	  man	  fra	  kommunens	  side	  vælger	  at	   lægge	  et	  
klimatilpasningstema	   ned	   over	   Skt.	   Kjelds	   Kvarter,	   siger	   René	   Sommer	   Lindsay,	   der	   er	  
projektleder	  på	  udformningen	  af	  de	  fysiske	  projekter	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter:	  	  
	  	  
”Vores	   kvarterplan	   er	   født	   med	   et	   tema,	   der	   hedder	   sundhed	   og	   bevægelse,	   men	   efter	   vi	   er	   startet,	   så	   er	  
kommunens	  klimatilpasningsplan	  blevet	  lavet	  og	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  er	  blevet	  udpeget	  som	  et	  udstillingsområde	  
eller	  testområde	  for	  den	  plan.	  Det	  betyder,	  at	  vi	  skal	  arbejde	  rigtig	  meget	  med	  klimatilpasning	  i	  projektet,	  hvilket	  
helt	  overordnet	  indebærer	  at	  fjerne	  noget	  asfalt	  og	  etablere	  noget	  grønt	  i	  stedet	  for.”	  (Lindsay	  00:00:52-­‐5)	  
	  
Således	  forekommer	  det	  grønne	  nu	  at	  spille	  en	  stor	  rolle	   i	  Områdefornyelses	  arbejde	   i	  Skt.	  
Kjelds	   Kvarter,	   og	   da	   jeg	   spørger	   ind	   til	   om	   klimatilpasningstemaet	   er	   blevet	   styrende	   for	  
Områdefornyelsens	  visioner	  for	  kvarteret	  i	  øvrigt	  svarer	  Lindsay:	  
	  
”Jeg	   tror	   bare	   det	   er	   ét	   af	   lagene.	   Det	   er	   et	   lag,	   der	   er	   blevet	   så	   eksplicit	   fordi	   vi	   er	   blevet	   et	  
klimatilpasningsområde	  og	   ikke	  mindst	  har	  vi	   fået	  en	  masse	  klimatilpasningspenge.	  Så	  derfor	  bliver	  det	  grønne	  
nok	  noget	  af	  det	  man	  kommer	  til	  at	  se,	  når	  man	  tager	  herfra.	  Det	  skal	  meget,	  meget	  gerne	  være	  blevet	  markant	  
grønnere	  kvarteret,	  når	  vi	  forlader	  det.”	  (Lindsay	  00:26:40-­‐0)	  
	  
Lindsay	   peger	   altså	   på	   klimatilpasningstemaet	   som	   blot	   endnu	   et	   lag	   i	   områdefornyelses	  
arbejde	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter.	  Et	  teknisk	  lag,	  der	  er	  lagt	  på	  ud	  fra	  intentionen	  om	  at	  afkoble	  30	  
procent	   af	   hverdagsregnvandet	   fra	   kloakken	   og	   desuden	   skabe	   LAR-­‐løsninger	   og	   andre	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grønne	   tiltag,	   der	   skal	   sørge	   for	   at	   forsinke	   regnvandet	   til	   kloakken	   eller	   lede	   det	   ud	   i	  
havnen,	   når	   der	   kommer	   voldsomme	   skybrud,	   som	   det	   vi	   så	   sidste	   sommer	   (Lindsay	  
00:10:39-­‐4).	   Således	   synes	   arbejdet	  med	   at	   gøre	   Skt.	   Kjelds	   Kvarter	   til	   Københavns	   første	  
klimakvarter	   og	   dermed	   også	   gøre	   kvarteret	   meget	   grønnere	   i	   sit	   udgangspunkt	   at	   være	  
teknisk	  og	  ikke	  handle	  om	  æstetiske	  eller	  poetiske	  byrumsoplevelser.	  Eller	  hvad?	  	  
Fra	  det	  sidste	  brokvarter	  til	  det	  første	  klimakvarter	  
I	  Områdefornyelsen	  bygger	  man	  videre	  på	  et	  vinderprojekt	  i	  arkitektkonkurrencen	  EUROPAN	  
11	   som	   TREDJE	   NATUR	   står	   bag.	   At	   det	   netop	   blev	   det	   forslag,	   skyldes	   ifølge	   Lindsay,	   at	  
TREDJE	  NATURs	  forslag	  har	  en	  gylden	  løsning,	  som	  de	  i	  Områdefornyelsen	  faldt	  for.	  Denne	  
gyldne	  løsning	  handler	  om,	  at	  TREDJE	  NATUR	  har	  set	  muligheden	  for	  at	  skære	  tyve	  procent	  
af	   vejbredderne	   uden	   at	   påvirke	   selve	   trafikinfrastrukturen.	   Det	   betyder,	   at	   der	   stadig	   er	  
plads	  til	  trafik	  i	  begge	  retninger	  og	  plads	  til	  parkering.	  Det	  betyder	  også,	  at	  der	  bliver	  frigjort	  
50.000	  kvadratmeter,	   som	  kan	  bruges	   til	   forhaver,	   regnbede	  eller	   til	  at	  plante	  nogle	   træer	  
(Lindsay	  00:00:52-­‐5).	  	  
	  
I	  deres	  konkurrenceforslag,	  Det	  sidste	  brokvarter,	  skriver	  TREDJE	  NATUR	  følgende:	  	  
	  
”Vi	  ønsker	  at	  afdække	  de	  økologiske	  og	  menneskelige	  relationer	  i	  byens	  kredsløb	  og	  opbygge	  en	  videnskabeligt	  
funderet	   database	   og	   konkrete	   designløsninger,	   der	   bedst	   favner	   relevante	   parametre.	   Parametre	   som	   CO2	  
lagring,	  minimering	  af	  byens	  barrierreeffekt,	   faunal	  tilpasningsevne	  for	  biotoper	  og	  arter,	   regnvandshåndtering	  
som	  rekreativ	   katalysator,	  mikroklimaoptimering	  og	  energibesparende	  biotoper.	   Sundhedsfremmende	  og	  CO2-­‐	  
besparende	   infrastrukturer,	   lean	   værktøjer	   til	   byrumsdesign,	   grøn	  overfladefaktor	   som	  kvalitetsprogram.	  Åbne	  
fællesskabsstrukturer	  imellem	  både	  nye	  og	  eksisterende	  segmenter,	  der	  skaber	  ressourceminimering	  og	  styrker	  
det	  sociale	  klister,	  urbane	  køkkenhaver	  der	  styrker	  lokalsamfundets	  sammenhængskraft.”	  (TREDJE	  NATUR	  2011)	  
	  
Om	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  skriver	  de	  endvidere:	  
	  
”I	   Skt.	   Kjelds	  Kvarter	  hersker	   i	   dag	  en	  enestående	   lav	  hastighed.	  Området	   imponerer	   ved	   sin	  homogenitet,	   de	  
gamle	   træer,	   de	   spatiøse	   gader,	   hvor	   man	   kan	   se	   langt	   og	   de	   tætte	   landsbylignende	   områder.	   Et	   befriende	  
område	  at	  opholde	  sig	  i,	  hvor	  mulighederne	  stadig	  står	  åbne.	  Det	  sidste	  brokvarter,	  der	  endnu	  ikke	  ligner	  alle	  de	  
andre.	  (…)	  Planlægningen	  har	  disponeret	  generøst.	  Rammerne	  er	  på	  plads.	  Vi	  skal	  blot	  turde	  tage	  springet	  mod	  
en	  ny	   type	  brokvarter	  –	   funderet	  på	   forhåndenværende	   ressourcer,	  beboernes	  engagement	  og	  en	  udogmatisk	  
forestilling	  om	  brokvarterets	  potentiale.	  Alt	  sammen	  centreret	  om	  et	  både	  jordnært	  og	  enestående	  hverdagsliv.”	  
(TREDJE	  NATUR	  2011)	  
	  
Udgangspunktet	   for	  TREDJE	  NATURs	  vision	   for	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  er	  altså	  det	   jordnære	  og	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enestående	   hverdagsliv.	   Via	   omfattende	   analyser	   af	   blandt	   andet	   trafikale	   mønstre	   og	  
regnvandets	   vej	   gennem	   kvarteret,	   præsenteres	   vi	   med	   hjælp	   fra	   visionære	   tekster	   og	  
iøjnefaldende	   slogans	   for,	   hvordan	   de	   vil	   nærme	   sig	   sådanne	   et	   jordnært	   og	   enestående	  
hverdagsliv	   for	   områdets	   beboere	   (se	   bilag	   2,3,4,5).	   Spørgsmål	   som	   ”Hvordan	   forener	   vi	  
byen	  og	  naturen	   i	   en	   tredje	   samlet	   tilstand?	  Hvordan	   skaber	   vi	   en	   forståelse	   for	   naturens	  
fænomener	  og	  ressourcer	  ved	  at	  klimatilpasse	  byen?	  Hvordan	  hører	  vi	  naturens	  lyde	  blandt	  
bilernes	  støj?”	  danner	  grundlag	  for	  deres	  arbejde	  med	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter.	  I	  den	  forbindelse	  
peger	   de	   på,	   at	   de	   i	   arbejdet	   med	   Skt.	   Kjelds	   Kvarter	   ønsker	   at	   	   er	   at	   skabe	   ”en	   særlig	  
performativ	   bynatur,	   der	   højner	   byens	   attraktionsværdi	   og	   de	   rekreative	   og	   sanselige	  
muligheder”.	   De	   områder,	   der	   i	   første	   omgang	   har	   været	   på	   tegnebrættet	   hos	   TREDJE	  
NATUR	  er	  Skt.	  Kjelds	  Plads,	  Tåsinge	  Plads	  og	  Bryggervangen	  (TREDJE	  NATUR	  2012b).	  	  
	  
	  
Illustration:	  TREDJE	  NATUR	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Skt.	   Kjelds	   plads	   er	   områdets	   fysiske	   centrum,	   hvor	   7	   gader	   mødes	   i	   et	   8.000	   m2	   stort	  
byrum.	   I	   kraft	   af	   pladsens	   centrale	   placering	   og	   størrelse	   har	   den	   mulighed	   for	   at	   blive	  
kvarterets	   naturlige	   møde-­‐	   og	   samlingssted.	   Den	   vil	   også	   kunne	   eksponere	   arbejdet	   med	  
klimakvarteret	   både	   nationalt	   og	   international.	   TREDJE	   NATUR	   har	   i	   designet	   af	   pladsen	  
ladet	   sig	   inspirere	   af	   dødislandskabet	   og	   de	   karakteristiske	   fordybninger	   i	   overfladen,	   der	  
kom	  til	  syne	  dengang	  isen	  smeltede	  (TREDJE	  NATUR	  2012b).	  
	  
Skt.	  Kjelds	  plads.	  Illustration:	  TREDJE	  NATUR	  
Tåsinge	  plads	   er	  med	   sine	   6.000	  m2	  en	   af	   de	   større	   pladser	   I	   området.	  Her	   vil	   der	   blandt	  
andet	  blive	  opsat	  bygningshøje	  vandsøjler,	  hvor	  regnvandet	  kan	  opmagasineres	  og	  bruges	  til	  
andre	  formål	  (TREDJE	  NATUR	  2012b).	  
	  
Tåsinge	  plads.	  Illustration:	  TREDJE	  NATUR	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Bryggervangen	   er	   en	   central	   gade	   i	   klimatilpasningen	   af	   området.	   Det	   bliver	   områdets	  
grønne	  akse	   (Københavns	  Kommune	  2012f)	  og	  vil	   blive	  brugt	   som	  åben	  vandvej	   ved	   store	  
regnskyl.	   For	   at	   forlænge	   vandet	   tilstedeværelse	   i	   byrummet	   som	   et	   rekreativt	   element	  
arbejder	   TREDJE	   NATUR	   med,	   at	   noget	   vand	   kan	   ”lægge	   sig	   i	   kunstige	   vandpytter,	   ledes	  
igennem	  regnbede,	  der	  renser	  vandet,	  eller	  det	  kan	  opmagasineres	  og	  gemmes	  til	  tørre	  og	  
varme	  dage.”	  (TREDJE	  NATUR	  2012b).	  
	  
Bryggervangen.	  Illustration:	  TREDJE	  NATUR	  
	  
Som	   det	   fremgår	   af	   nedenstående	   citat	   handler	   det	   for	   TREDJE	  NATUR	   overordnet	   om	   at	  
opgradere	  bydelen	  på	  et	  bæredygtigt	  såvel	  som	  socialt	  og	  sundhedsmæssigt	  niveau:	  
	  	  
”Langt	   de	   største	   udfordringer	   for	   vores	   samfund	   ligger	   i	   den	   eksisterende	  by.	  Målet	   er	   at	   opgradere	  byen	   til	  
beboernes	  forventninger	  med	  hensyn	  til	  	  hvad	  byen	  skal	  kunne	  på	  det	  bæredygtige,	  sociale	  og	  sundhedsmæssige	  
niveau.	  Tanken	  er	  hér,	  at	  et	  sammenhængende	  og	  naturligt	  design	  skaber	  den	  mest	  kraftfulde	  strategi	  og	  løsning	  
for	   kvarteret	   som	   en	   helhed,	   men	   også	   rummer	   en	   sensibilitet	   for	   det	   individuelle	   rum,	   sted	   og	  menneske	   i	  
byen.”	  (Ole	  Schrøder,	  TREDJE	  NATUR	  2012b)	  
	  
På	  denne	  vis	  ledes	  jeg	  videre	  til	  næste	  afsnit,	  der	  handler	  om	  den	  grundlæggende	  tilgang	  til	  
byplanlægningen.	  
	  
Optik	  	  
Bachs	  optiske	  niveau	  er	  koncentreret	  om	  den	  grundlæggende	  forståelse-­‐	  og	  tilgangsmæssige	  
ramme	  for	  planlægningen.	  Derved	  synes	  det	  på	  sin	  plads	  at	  indlede	  med	  at	  afdække,	  hvilket	  
natursyn	   man	   arbejder	   ud	   fra	   i	   Skt.	   Kjelds	   Kvarter	   for	   at	   kunne	   vurdere,	   hvorvidt	   en	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planlægningstilgang	   som	   den	   landskabsurbane	   har	   mulighed	   for	   at	   indfinde	   sig	   i	   en	  
Københavnsk	  kontekst.	  
Natursyn	  
Til	  spørgsmålet	  om,	  hvad	  det	  er	  for	  et	  natursyn,	  der	  arbejdes	  ud	  fra	  i	  Københavns	  Kommune	  
og	   dermed	   også	   i	   Skt.	   Kjelds	   Kvarter,	   svarer	   Henriette	   Berggreen,	   at	   det	   i	   høj	   grad	   er	   et	  
’lovgivningssyn’	  og	  et	  ’driftssyn’.	  	  
	  
”(…)	   Det	   er	   ikke	   sådan	   at	   du	   hele	   tiden	   kan	   se,	   hvad	   det	   er	   for	   et	   natursyn	   Københavns	   Kommune	   har.	   Det	  
handler	  mere	  om,	  hvor	  mange	  penge,	  der	  er	  til	  drift	  og	  der	  er	  måske	  tolv	  kroner	  pr.	  kvadratmeter	  pr.	  år.	  Hvis	  du	  
ser	  det	  på	  den	  måde,	  er	  det	  ligesom	  noget	  andet,	  der	  begynder	  at	  tælle.”	  (Berggreen	  00:03:42-­‐8).	  
	  
Således	  peger	  Berggreen	  på,	  at	  de	  inden	  for	  Københavns	  Kommune	  ikke	  har	  et	  overordnet	  
helhedssyn	   på	   natur	   i	   byen	   og	   en	   strategi	   om,	   at	   naturlige	   elementer	   skal	   indgå	   på	   en	  
bestemt	   måde	   i	   planlægningen	   (Berggreen	   00:03:42-­‐8).	   Det	   er	   lovgivningen	   og	  
driftsomkostningerne,	  der	  sætter	  scenen	  og	   ikke	  et	  overordnet	  helhedssyn.	  Berggreen	  tror	  
dog	   på,	   at	   en	   biologisk	   mangfoldighedsrapport	   ligesom	   et	   EU-­‐direktiv	   og	   nogle	   habitats-­‐
direktiver	   vil	   have	   betydning	   for,	   at	   Københavns	   Kommune	   i	   fremtiden	   begynder	   at	  
inkorporere	   en	   planlægningstankegang,	   der	   indebærer	   strategier	   for,	   hvordan	   naturlige	  
elementer	   kan	   integreres	   i	   planlægningen	   på	   en	   ny	   måde	   (Berggreen	   00:03:42-­‐8).	   Indtil	  
videre	   synes	   det	   dog	   at	   være	   lovgivningen,	   der	   sætter	   den	   dagsorden	   som	   Berggreen	   og	  
hendes	  kollegaer	  i	  Center	  for	  Park	  og	  Natur	  må	  indrette	  sig	  efter.	  	  
	  
Da	  jeg	  fortæller	  hende,	  om	  det	  usentimentale	  (om	  end	  poetiske)	  blik	  på	  natur	  og	  landskab	  
jeg	   er	   blevet	   præsenteret	   for	   hos	   bl.a.	   TREDJE	   NATUR,	   peger	   Berggreen	   på,	   at	   de	   som	  
tegnestue	   har	   nemmere	   ved	   at	   forholde	   sig	   sådan	   til	   disse	   elementer	   i	   og	   med,	   at	   de	  
arbejder	  uden	  for	  en	  stor	  organisation	  og	  lovgivningen,	  og	  siger:	  
	  
”Der	   har	   vi	   jo	   nogle	   set-­‐ups,	   vi	   skal	   forholde	   os	   til.	   Vi	   har	   også	   en	   overordnet	   kommuneplan,	   altså	   vi	   har	  
simpelthen	   så	   mange	   lag	   af	   mål	   og	   planer,	   så	   dér	   hvor	   naturen	   kommer	   ind,	   det	   er	   nok	   et	   stykke	   nede.”	  
(Berggreen	  00:05:41-­‐7)	  
	  
Ud	  fra	  dette	  citat	  kan	  det	  virke	  som	  om,	  at	  det	  visionære	  og	  nytænkende	  element	  i	  forhold	  
til	   at	   udbygge	   forståelsen	   af,	   hvordan	   naturlige	   elementer	   kan	   indarbejdes	   i	   de	   urbane	  
landskaber	   er	   overladt	   til	   andre	   planlægningsinstanser	   som	   eksempelvis	   TREDJE	   NATUR.	  
Berggreen	  peger	  dog	  på,	  at	  der	  er	  mange	  ting,	  de	  i	  Center	  for	  Park	  og	  Natur	  gerne	  vil	  med	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byen.	  De	  har	  mange	  idéer,	  men	  det	  er	   langt	  fra	  alle,	  der	  bliver	  båret	   igennem	  det	  politiske	  
system.	  Hun	  nævner,	  hvordan	  de	  gerne	  vil	  binde	  byen	  mere	  sammen,	  og	  hvordan	  de	  gerne	  
vil	   gøre	   den	  mere	   vild	   i	   nogle	   sammenhænge	   (Berggreen	   00:06:10-­‐6).	   Det	   store	   fokus	   på	  
regnvand	   har,	   ifølge	   Berggreen	   imidlertid	   gjort,	   at	   visioner	   om	   at	   binde	   byen	   sammen	   og	  
gøre	  den	  mere	  vild	   i	   landskabelig	   retning,	  nærmest	   skal	   listes	   ind	  ad	  bagdøren	   (Berggreen	  
00:06:41-­‐7).	   Dette	   synes	   yderst	   paradoksalt,	   når	   der	   forekommer	   at	   være	   tale	   om	   én	   og	  
samme	   sag,	   idet	   man	   ved	   at	   give	   de	   naturlige	   elementer	   mere	   albuerum	   og	   plads	   i	   det	  
urbane	  landskab	  på	  linje	  med	  andre	  urbane	  elementer,	  formentlig	  vil	  opnå	  en	  større	  grad	  af	  
klimatilpasning	  og	  modstandsdygtighed	  i	  det	  urbane	  landskab.	  Dette	  paradoks	  tydeliggør,	  at	  
der	   i	   kommunalt	   regi	   ikke	   umiddelbart	   eksisterer	   en	   forståelse	   af	   sammenhæng	   og	  
økosystem-­‐tænkning,	   som	  man	   formår	  at	  planlægge	  efter.	  Det	   kan	   formentlig	   skyldes	  den	  
skarpe	  opdeling	  mellem	  de	  enkelte	  forvaltninger,	  hvilket	  jeg	  vender	  tilbage	  til	  senere.	  Da	  jeg	  
spørger	   ind	   til	   i	  hvor	  høj	  grad	  de	   i	  Københavns	  Kommune	  tænker	   i	   sammenhænge	  og	   ikke	  
kun	  strukturer	  som	  grå,	  grøn	  og	  blå	  svarer	  Berggreen:	  	  
	  
”Det	  er	  er	  noget	  som	  TREDJE	  NATUR	  og	  enkelte	  andre,	  fx	  SLA,	  gerne	  vil	  og	  det	  er	  noget,	  man	  snakker	  om.	  Det	  
man	   skal	   tænke	   på	   det	   er,	   hvad	   der	   er	   vores	   udgangspunkt.	   Landskabet,	   det	   urbane	   landskab,	   topografi	   og	  
jordbund	  og	  så	  begynder	  man	  så	  at	  se	  på	  hvilke	  bebyggelser	  man	  skal	  lave,	  men	  sådan	  har	  vi	  jo	  ikke	  tænkt	  længe.	  
Vi	  tænker	  heller	  ikke	  så	  meget	  sådan	  inde	  i	  Københavns	  kommune	  endnu,	  sådan	  vil	  jeg	  sige	  det.	  Så	  langt	  er	  den	  
ikke	  kommet.	  Men	  det	  er	  da	  på	  vej,	  tror	  jeg.	  Når	  man	  snakker	  med	  dem,	  der	  laver	  lokalplaner	  og	  sådanne	  noget,	  
så	  har	  de	  et	  meget	  mere	  positivt	  syn	  på	  den	  vinkel	  end	  for	  ti	  år	  siden.	  Men	  det	  er	  på	  vej,	  jeg	  vil	  ikke	  sige,	  at	  det	  er	  
så	  langt	  endnu.	  Men	  det,	  at	  Københavns	  Kommune	  også	  nogle	  gange	  highlighter	  TREDJE	  NATUR	  viser	  jo	  også,	  at	  
der	  er	  nye	  tendenser	  på	  vej.”	  (Berggreen	  00:02:40-­‐2)	  
	  
Når	   Berggreen	   som	   her	   siger,	   at	   der	   i	   kommunal	   sammenhæng	   ikke	   er	   blevet	   tænkt	   på	  
denne	  måde	  i	   lang,	  skyldes	  det	  formentlig	  arven	  fra	  den	  funktionalistiske	  planlægning.	  Den	  
funktionsopdeling	  af	  byen	  som	  Le	  Corbusier	  var	   fortaler	   for	  bliver	  altså	  udfordret	  af	   ideen	  
om	  at	  tænke	  i	  sammenhænge	  i	  stedet	  for	  strukturer.	  At	  man	  skal	  bo	  ét	  sted,	  transportere	  sig	  
et	  andet	  og	  rekreere	  et	  tredje	  ligger	  således	  langt	  fra	  de	  tanker	  og	  visioner	  TREDJE	  NATUR	  og	  
SLA	  arbejder	  med.	  TREDJE	  NATUR	  er	  derimod	  tilhængere	  af	  at	  integrere	  funktionerne	  i	  byen	  
og	  tænke	  i	  sammenhænge	  og	  at	  tænke	  processuelt.	  Og	  TREDJE	  NATUR	  er	  jo	  netop	  dem,	  der	  
står	   for	   den	   overordnede	   plan	   for	   Skt.	   Kjelds	   Kvarter.	  Men	   hvordan	   hænger	   det	   sammen	  
med	  den	  processuelle	   tilgang?	  Kan	  man	  overhovedet	  tale	  om,	  at	  noget	  er	  processuelt,	  når	  
man	   udarbejder	   en	   masterplan?	   Dette	   forekommer	   at	   være	   et	   helt	   centralt	   dilemma	   i	  
forhold	  til	  at	  indarbejde	  en	  landskabsurban	  planlægningstilgang	  i	  en	  københavnsk	  kontekst.	  
Det	   synes	   vigtigt	   i	   den	   sammenhæng	   at	   skelne	   mellem	   det	   midlertidige	   som	   et	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planlægningsgreb,	  der	  fokuserer	  på	  midlet	  snarere	  end	  målet	  og	  så	  det	  processuelle	  aspekt,	  
der	   lægger	  vægt	  på	  naturens	  processer	  og	  selve	   forståelsen	  af,	  at	  vi	  er	  en	  del	  af	  en	  større	  
sammenhæng,	  vi	  ikke	  kan	  sige	  os	  fri	  af.	  Sidstnævnte	  aspekt	  forekommer	  at	  være	  det	  TREDJE	  
NATUR	  arbejder	  med	  i	  sammenhæng	  med	  en	  masterplan.	  	  
	  
Med	   interesse	   i	  at	  høre	  om	  den	  holdning	  til	   landskabelige	  elementer	   i	  byen,	  der	  eksisterer	  
blandt	  beboerne	   i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter,	  spørger	   jeg	  Lindsay	  om,	  hvad	  han	  tror	  den	  generelle	  
holdning	   er.	   Han	   svarer,	   at	   beboerne	   er	   positive	   overfor	   alt	   det	   grønne,	   men	   at	   der	   dog	  
eksisterer	  en	  holdning	  til,	  at	  man	  helst	  ikke	  ser	  et	  stort	  træ	  plantet	  lige	  foran	  sit	  vindue.	  Ikke	  
alene	   synes	   træer	   foran	   visse	   vinduer	   at	   være	   et	   problem,	   visse	   typer	   af	   træer	   er	   også	  
udelukket	  at	  plante	  på	  grund	  af	  en	  stor	  gruppe	  af	  allergikere,	  som	  skal	  tilgodeses.	  Der	  synes	  
dog	  ikke	  at	  være	  nogen,	  der	  har	  noget	  imod	  hverken	  græs	  eller	  buske	  (Lindsay	  01:01:11-­‐1	  -­‐	  
01:03:48-­‐7).	  Områdefornyelsen	  synes	  at	  have	  fundet	  en	  løsning	  på	  ovenstående	  problematik	  
ved	  at	  udarbejde	  en	  principplan	   for	  en	  gade,	  hvor	   træerne	   løber	  ude	   i	  midten	  af	  vejen	  og	  
deler	  vejen	  op	  i	  en	  halvdel	  til	  bilerne	  og	  en	  halvdel	  til	  de	  bløde	  trafikanter	  med	  fortov	  og	  en	  
dobbeltrettet	   cykelsti	   (Lindsay	   01:02:18-­‐3).	   Alligevel	   synes	   spørgsmålet	   om	   biologisk	  
mangfoldighed	   her	   udfordret	   ligesom	   den	   gængse	   holdning	   til	   hvad	   bynatur	   er	   for	   noget	  
bliver	   det.	   Handler	   det	   i	   virkeligheden	   om,	   hvorvidt	   vi	   kan	   acceptere	   at	   gå	   på	   kompromis	  
med	   egne	   behov	   (ingen	   træer	   foran	   vinduerne)	   for	   at	   tilgodese	   et	   fælles	   behov	   for	  
forgrønning	  og	  klimatilpasning?	  	  
	  
Der	   synes	   under	   alle	   omstændigheder	   at	   være	   et	   stykke	   vej	   til	   en	   ændret	   holdning	   til,	  
hvordan	  bynatur	  kan	  og	  bør	  tage	  sig	  ud	   i	  området.	  Både	  Berggreen	  og	  Lindsay	  er	   fortalere	  
for	  at	  planlægge	  og	  udforme	  nogle	  områder,	  hvor	  de	  landskabeligelementer	  kan	  udfolde	  sig	  
frit	  og	  ikke	  blive	  driftet	  synderligt.	  Berggreen	  taler	  om	  en	  afgrænset	  vildhed	  og	  henviser	  til,	  
at	  de	  som	  kommune	  ikke	  ”kommer	  ret	  meget	  igennem	  med	  at	  bare	  lade	  det	  stå”	  (Berggreen	  
00:08:14-­‐2).	  Lindsay	  siger,	  at	  de	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  prøver	  at	   lave	  nogle	  stramme	  rammer	  
omkring	  den	  vilde	  beplantning,	  så	  det	  ligner,	  at	  det	  er	  vildt	  med	  vilje	  (Lindsay	  00:16:16-­‐2).	  At	  
dømme	  ud	  fra	  nedenstående	  citat	  virker	  det	  som	  en	  fornuftig	   idé	  at	   indarbejde	  det	  vilde	   i	  
nogle	   stramme	   rammer,	   idet	  der	  blandt	  beboerne	   forekommer	  at	   være	  en	  hvis	  modstand	  
mod	  det,	  der	  bare	  er	  tilgroet:	  
	  
”(…)	  Hver	  gang	  man	  laver	  nogle	  nye	  driftsplaner	  for	  parkerne,	  så	  vil	  det	  i	  høj	  grad	  være	  vigtigt,	  at	  informationen	  
og	  kommunikationen	  følger	  med	  fordi,	  så	  bliver	  det	  et	  andet	  natursyn.	  Og	  jeg	  tror,	  at	  mange	  af	  dem,	  der	  går	  og	  
drifter	   de	   siger,	   når	  man	   spørger	   om	   københavnerne	   gerne	   vil	   have	  mere	   biologisk	  mangfoldighed	   eller	  mere	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vildt,	  så	  siger	  de	  stort	  set	  alle	  sammen	  ja.	  Men	  når	  de	  så	  går	  ned	  i	  deres	  park	  og	  ser,	  at	  nu	  bliver	  græsset	  kun	  slået	  
med	   le	   en	   gang	   hvert	   halve	   år,	   så	   er	   det	   ikke	   sikkert,	   at	   de	   synes	   det	   er	   fedt.	   Der	   er	   en	   masse	   vaner	   og	  
tankemåder	  og	  nye	  måder	  at	  tænke	  på	  og	  det	  er	  ikke	  bare	  ikke-­‐passet.	  Det	  er	  en	  bevidst	  ting	  og	  sådanne	  noget.	  
Det	  tror	  jeg	  man	  skal	  igennem	  og	  det	  skal	  man	  snakke	  om.”	  (Berggreen	  00:09:48-­‐8)	  
	  
Ifølge	  Berggreen	  må	  en	  ny	  og	  mere	  landskabelig	  orienteret	  planlægningstilgang	  altså	  følges	  
ad	   med	   en	   stor	   portion	   information	   og	   kommunikation	   med	   borgerne,	   således	   at	   et	   nyt	  
natursyn	  kan	  finde	  sit	  leje.	  Så	  vi	  vænner	  os	  til,	  at	  bynatur	  ikke	  kun	  er	  friserede	  græsplæner	  
og	  monokulturer	  i	  øvrigt.	  	  	  
	  
Det	   er	   imidlertid	   ikke	   kun	  borgerne,	   der	   skal	   vænne	   sig	   til	   flere	   landskabelige	   elementer	   i	  
deres	  kvarter	  på	  Østerbro.	  Også	  fra	  centralpolitisk	  hold	  synes	  det	  at	  kræve	  en	  omstilling	  af	  
natursynet	  og	  en	  forståelse	  af,	  hvilke	  kvaliteter	  det	  grønne	  kan	  give	  til	  et	  område	  som	  Skt.	  
Kjelds	  Kvarter.	  Både	  Berggreen	  og	  Thomsen	  taler	  om,	  at	  de	  som	  planlæggere	  er	  nødt	  til	  at	  
kunne	   kvantificere	   det	   grønnes	   positive	   indvirkning	   for	   at	   kunne	   indgå	   i	   økonomiske	  
forhandlinger	   om,	   hvor	   og	   hvordan	   det	   grønne	   skal	   indarbejdes	   i	   byplanlægningen	  
(Berggreen	  00:13:28-­‐8,	  Lindsay,	  Thomsen	  00:19:30-­‐4).	  Berggreen	  siger	  i	  den	  forbindelse:	  
	  
	  ”Og	  der	  sidder	  vi	  jo	  hele	  tiden	  og	  tænker	  på,	  at	  vi	  bliver	  nødt	  til	  at	  kunne	  sætte	  nogle	  økonomiske	  tal	  på.	  Hvor	  
vigtigt	  er	  det	  her	  for	  byen	  i	  forebyggelse	  af	  sundhed	  og	  i	  trivsel.	  (….)	  Det	  skal	  vi	  så	  kunne	  vise	  økonomisk,	  at	  det	  
her	  hænger	  sammen	  for	  ellers	  er	  der	  ikke	  nogen,	  der	  snakker	  med	  os	  ovre	  i	  Økonomiforvaltningen.	  Det	  handler	  
hele	  tiden	  om	  investeringer	  og	  hvad	  betyder	  det	  for	  sundhed	  etc.	  det	  skal	  ligesom	  kunne	  vises,	  at	  det	  kan	  betale	  
sig.”	  (Berggreen	  00:13:28-­‐8)	  
	  
For	  at	  få	  midler	  til	  at	  arbejde	  med	  det	  grønne	  element	  i	  byen	  i	  højere	  grad	  end	  tilfældet	  er	  
nu,	  har	  de	  således	  brug	  for	  at	  have	  nogle	  nøgletal	  over	  det	  grønne	  (Berggreen	  00:18:15-­‐9).	  
Da	   jeg	  spørger	   ind	  til,	  om	  der	  er	  en	  ændring	  på	  vej,	   lyder	  Berggreen	   ikke	  så	  optimistisk	  og	  
svarer:	  
	  
”Det	  kan	  man	  jo	  håbe	  på.	  Men	  jeg	  tror,	  det	  er	  sådanne	  en	  gammel	  dansk	  tradition,	  som	  er	  startet	  i	  tressene	  og	  så	  
kørt	  op	   igennem	  i	   forhold	  til,	  hvordan	  vi	   tænker.	   (….)	  Det	  er	  virkelig	  helt	  nede	   i	  den	  måde	  vi	  planlægger	  på	  og	  
hvordan	  vi	  samarbejder	  med	  bygherren	  -­‐	  det	  er	  helt	  derned,	  hvor	  vi	  har	  fravalgt	  det	  grønne	  herinde	  fra.	  (….)	  Så	  
det	  er	  sådan	  en	  lang	  vej,	  som	  handler	  om	  en	  mental	  ændring	  og	  tænkning,	  som	  tager	  sin	  tid.	  Så	  derfor	  er	  det	  jo	  
fint	  at	  der	  er	  TREDJE	  NATUR	  og	  alle	  mulige	  andre,	  der	  snakker	  for	  ligesom	  at	  være	  med	  til	  at	  løfte	  den	  tanke	  og	  
snak.”	  (Berggreen	  00:18:44-­‐5	  -­‐	  00:20:40-­‐2)	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Berggreen	   nævner	   her,	   hvordan	   TREDJE	   NATURs	   tanker	   og	   visioner	   har	   været	   med	   til	   at	  
starte	  en	  diskussion	  om,	  hvordan	  et	  nyt	  blik	  på	  by,	  land	  og	  sammenhænge	  i	  øvrigt	  kan	  være	  
med	   til	   at	   gøre	   vores	  byer	  mere	  modstandsdygtige	  over	   for	   fremtidige	   klimaændringer	  og	  
andre	   uvisse	   faktorer.	   Med	   en	   interesse	   for	   at	   vide	   hvad	   der	   sker,	   når	   en	   poetisk	  
planlægningstilgang	   møder	   et	   kommunalt	   system,	   der	   ifølge	   Berggreen	   er	   styret	   af	  
lovgivning	  og	  fokus	  på	  driftsomkostninger,	  spørger	  jeg	  ind	  til	  TREDJE	  NATURs	  vision	  for	  Skt.	  
Kjelds	  Kvarter.	  Thomsen	  svarer,	  at	  den	  er	  blevet	  mødt	  af	  både	  uvidenhed	  og	  ligegyldighed	  og	  
peger	   på,	   at	   det	   man	   tænder	   på	   er	   tal	   og	   ting,	   som	   kan	   kommunikeres	   let	   (Thomsen	  
00:52:44-­‐5).	  Han	  kan	  dog	  udmærket	  forstå,	  at	  nogle	  tager	  afstand	  fra	  al	  den	  poesi	  og	  siger:	  	  
	  
”Det	   handler	   om	   at	   skabe	   noget,	   der	   giver	  mening	   og	  man	   tænder	   på.	   En	   by	   som	   kan	  meget	  mere	   end	   det	  
monofunktionelle	  crap.	  (….)	  Men	  i	  tiden	  ligger	  der,	  at	  folk	  kan	  enormt	  godt	  lide	  at	  kvantificere	  det	  og	  jeg	  har	  også	  
selv	  en	  hvis	  aversion	   imod	  hele	   tiden	  at	   tale	  æstetisk-­‐poetisk,	   fordi	  det	  er	  subjektivt.	  Det	  er	  det	  gode	  ved	  det,	  
men	   det	   er	   også	   svagheden	   ved	   det.	   Byen	   er	   objektiv,	  men	   det	   jeg	   ser	   er	  med	   et	   subjektivt	   blik.”	   (Thomsen	  
00:52:44-­‐5)	  
	  
Som	  Thomsen	  her	  peger	  på,	  kan	  der	   ligge	  en	  hvis	  subjektivitet	   i	  måden	  at	   tilegne	  sig	  byen	  
på.	  Vi	  sætter	  pris	  på	  forskellige	  ting	   i	  byen,	  og	  vi	  bruger	  byen	  forskelligt.	  Han	  understreger	  
dog	  vigtigheden	  af	  at	  søge	  sammenhænge	  på	  tværs	  af	  disse	  forskelligheder	  med	  byen	  som	  
det	  fælles	  udgangspunkt	  i	  planlægningen.	  Således	  er	  det	  TREDJE	  NATURs	  ønske	  at	  ”kitte	  ting	  
sammen”,	   og	   de	   taler	   i	   den	   forbindelse	   for	   en	   større	   tværfaglighed	   i	   planlægningen	  
(Thomsen	  00:52:44-­‐5).	  	  
Tværfaglighed	  	  
Netop	   det	   at	   arbejde	   på	   tværs	   af	   faglige	   skel	   er	   et	   af	   kendetegnede	   ved	   den	  
landskabsurbane	  planlægningspraksis.	  Noget,	  der	  synes	  svært	  at	  acceptere	  visse	  steder	  i	  den	  
almindelige	  arkitektbranche:	  	  
	  	  	  
”Vi	  oplever,	  at	  nogle	  bygningsarkitekter	  bare	  sidder	  helt	  apatiske	  og	  siger	  "hvad	  fanden	  skal	  vi	  stille	  op	  med	  vores	  
arkitektur	   nu?”.	   Særligt	   de	  mere	   konservative,	  modernistiske	   grundlagte	   praksisser	   fx	  Henning	   Larsen	   og	   C.	   F.	  
Møller.	  ”Hvad	  fanden	  er	  relevansen	  af	  arkitekturen,	  hvad	  skal	  vi	  bruge	  al	  den	  her	  viden	  om	  rummet	  til,	  lyset	  og	  
relationerne,	   hvis	   det	   på	   en	   eller	   anden	   måde	   ikke	   indgår	   i	   sådanne	   en	   bynaturtænkning	   eller	   -­‐
planlægningspraksis?”	  (Thomsen	  00:52:44-­‐5)	  
	  
Noget	  kunne	  altså	  tyde	  på,	  at	  man	  i	  arkitektfaget	  har	  brug	  for	  at	  lade	  sig	  inspirere	  af	  andre	  
faggrupper	   –	   biologer,	   ingeniører,	   kunstnere	   og	   andre	   visionære.	   I	   Skt.	   Kjelds	   Kvarter	   ser	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man	  også	  både	  kunstnere	  og	  biologer	  blande	  sig	  i.	  En	  gruppe	  af	  internationale	  kunstnere	  fra	  
School	  of	  Critical	  Engagement	  var	  i	  løbet	  af	  foråret	  inviteret	  til	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  i	  16	  uger.	  
Her	   arbejdede	   de	   sammen	   med	   Områdefornyelsen	   om	   at	   udforme	   diverse	   midlertidige	  
kunstinstallationer	   i	   området	   (Living	   Copenhagen	   2012).	   Byttemarkeder,	   et	  
kunstlaboratorium	  og	  en	  kulturfestival	  er	  nogle	  af	  de	  andre	  initiativer,	  der	  er	  sat	  i	  værk	  i	  Skt.	  
Kjelds	   Kvarter.	   Initiativer,	   der	   med	   stor	   sandsynlighed	   vil	   skabe	   større	   social	   interaktion	  
beboerne	   imellem	   og	   dermed	   formentlig	   også	   en	   større	   ansvarsfølelse	   for	   kvarteret	   samt	  
være	  med	  til	  at	  synliggøre	  kvarterets	  potentialer.	  Lindsay	  udtaler:	  	  
	  
”Vi	  har	  haft	  de	  der	  kunstnere	  inde,	  og	  de	  har	  fået	  nogle	  penge	  til	  materialer	  og	  vi	  har	  hjulpet	  dem	  med	  at	  finde	  et	  
sted	  at	  bo,	  men	  de	  har	  selv	  betalt	  for	  at	  være	  her.	  De	  er	  bare	  kommet	  for	  at	  være	  kunstnere.	  Men	  de	  kan	  måske	  
gå	  ind	  med	  helt	  fremmede	  øjne	  og	  sige	  "okay,	  det	  er	  lidt	  mystisk,	  at	  der	  er	  en	  stor	  grøn	  plads	  med	  sol	  det	  meste	  
af	  dagen	  og	  ingen	  bruger	  den	  til	  noget.	  Det	  vil	  vi	  gerne	  tale	  om."	  Bare	  med	  et	  lille	  skub	  har	  den	  [Tåsinge	  plads,	  
red.]	  fået	  potentiale	  til	  at	  være	  en	  plads,	  hvor	  folk	  kan	  mødes.	  Så	  det	  er	  selvfølgelig	  noget	  vi	  gerne	  vil	  samle	  op	  og	  
bygge	  videre	  på.”	  (Lindsay	  00:28:51-­‐7)	  
	  
Også	  biologer	  er	  inde	  over	  flere	  af	  de	  projekter,	  der	  er	  blevet	  sat	  i	  gang	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter.	  
Som	  eksempel	  nævner	  Berggreen,	  at	  de	  har	  nogle	  biologer	  til	  at	  screene	  området	  og	  se	  på,	  
hvad	  det	  er	   for	  en	  biodiversitet,	   der	   ligger	   i	   kvarteret	  og	   således	   finde	  ud	  af,	   hvor	  de	   skal	  
sætte	  ind	  i	  forhold	  til	  at	  give	  denne	  plads	  at	  udfolde	  sig	  på.	  Biologerne	  er	  også	  ude	  og	  tale	  
med	   elever	   og	   lærere	   på	   Kildevældsskolen	   for	   at	   gøre	   opmærksom	   på,	   hvilke	   biologiske	  
kvaliteter,	  der	  findes	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter,	  og	  som	  man	  med	  fordel	  kan	  bygge	  videre	  på,	  men	  
også	   for	   at	   få	   en	  bevidsthed	  om	  det	   grønne	   i	   Skt.	   Kjelds	  Kvarter	   inkorporeret	   i	   hverdagen	  
(Berggreen	  00:08:14-­‐2).	  Den	  bevidsthedsændring	  som	  Berggreen	  berører	  synes	  dog	  så	  småt	  
allerede	  at	  være	  på	  vej	   ind	   i	  byen,	  om	  end	  den	  synes	  at	  have	  bevæget	   sig	   ind	   i	  bybilledet	  
’nedefra’.	  Med	  anlæggelse	  af	  flere	  uautoriserede	  byhaver	  rundt	  omkring	  i	  byen	  er	  der	  i	  løbet	  
af	   de	   sidste	   par	   år	   kommet	   fokus	   på	   det	   at	   dyrke	   sine	   afgrøder	   i	   byen.	   Den	   tendens	   har	  
Københavns	   Kommune	   taget	   til	   sig	   og	   står	   nu	   klar	   med	   gode	   råd,	   hvis	   man	   ønsker	   at	  
anlægge	  sådanne	  en	  urban	  have	  (Københavns	  Kommune	  2012k).	  I	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  er	  man	  
også	   begyndt	   at	   plante	   grøntsager	   i	   plantekasser,	   og	   det	   er	   således	   ikke	   udelukkende	   det	  
påtrængende	  klimatilpasningsspørgsmål,	  der	  har	  gjort,	  at	  folk	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  er	  begyndt	  
at	   tænke	   i	   grønne	  baner.	  Da	   jeg	   spørger	   Lindsay	   fra	  Områdefornyelsen	  om,	  hvad	  han	   tror	  
der	  er	  skyld	  i,	  at	  natur	  i	  byen	  har	  fået	  en	  genkomst	  her	  i	  det	  nye	  årtusinde	  svarer	  han:	  	  
	  
”Måske	  er	  vi	  kommet	  så	  langt	  væk	  fra	  naturen,	  fra	  at	  forstå	  hvor	  vores	  mad	  kommer	  fra	  og	  det	  hele	  er	  blevet	  så	  
kunstigt,	  at	  der	  nu	  er	  tilpas	  mange,	  der	  gerne	  vil	  dyrke	  noget	  selv	  til,	  at	  det	  kan	  opstå	  og	  køre.	  Jeg	  tør	  ikke	  sige,	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hvad	  der	  er	  årsagen.	  Jeg	  kan	  også	  godt	  selv	  se,	  at	  det	  er	  sjovt.	  Det	  kan	  godt	  ske,	  at	  det	  er	  det	  der	  med,	  at	  der	  er	  
flere	  og	  flere	  børnefamilier,	  der	  bliver	  i	  byen.	  Vi	  købte	  da	  en	  kolonihave	  på	  et	  tidspunkt	  og	  tænkte,	  at	  så	  kan	  vi	  da	  
lige	  komme	  ud	  og	  se	  græsset	  gro	  og	  finde	  en	  orm	  og	  det	  er	  sjovt	  at	  vise	  til	  sine	  børn.	  Noget	  som	  de	  jo	  ellers	  ikke	  
ser,	  hvis	  man	  bor	  inde	  i	  en	  lejlighed.	  Og	  så	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  har	  byen	  også	  ændret	  sig	  på	  den	  måde,	  at	  der	  
måske	  er	  kommet	  lidt	  mere	  -­‐	  og	  det	  mener	  jeg	  ikke	  på	  en	  dårlig	  måde,	  for	  jeg	  er	  selv	  børneforælder	  -­‐	  sådan	  en	  
villa-­‐mentalitet	  ind	  i	  byen.	  Hvor	  man	  tænker,	  at	  byen	  behøver	  ikke	  være	  asfalt	  og	  beton	  over	  det	  hele.	  Altså	  byen	  
er	  faktisk	  -­‐	  har	  i	  hvert	  fald	  mulighederne	  for	  at	  være	  -­‐	  et	  natursted.”	  (Lindsay	  00:18:51-­‐1)	  
	  
Vi	  vender	  på	  den	  måde	  tilbage	  til	  spørgsmålet	  om	  sanselighed	  og	  oplevelser,	  der	  kan	  give	  et	  
område	   som	   Skt.	   Kjelds	   Kvarter	   en	   identitet,	   som	   beboerne	   kan	   knytte	   et	   enestående	  
hverdagsliv	  op	  på.	  	  	  
Opsamling	  
Det	   natursyn,	   der	   kommer	   til	   udtryk	   i	   arbejdet	  med	   Skt.	   Kjelds	   Kvarter,	   er	   fra	   kommunalt	  
hold	  præget	  af	  driftsomkostninger	  og	  lovgivning.	  På	  trods	  af	  at	  meget	  forskning	  peger	  på,	  at	  
grønne	   og	   landskabelige	   elementer	   i	   vores	   hverdag	   kan	   nedbringe	   både	  
sundhedsomkostninger	   og	   forsikringssummer	   i	   tilfælde	   af	   skybrud,	   synes	   man	   fra	  
kommunalt	   hold	   at	   sidde	   fast	   i	   en	   forestilling	   om	   de	   landskabelige	   elementer	   i	   byen	   som	  
grøn	   scenografi	   snarere	   end	   en	   forståelse	   for	   de	   landskabelige	   elementers	   potentielle	  
nyttevirkning.	   Som	   Berggreen	   og	   Lindsay	   peger	   på,	   er	   man	   dog	   nu	   begyndt	   at	   afprøve	  
forskellige	   tiltag	   som	   at	   holde	   visse	   områder	   vild	   med	   vilje.	   Alligevel	   synes	   en	   udvidet	  
landskabsforståelse	  som	  den,	  der	  arbejdes	  med	   i	   landskabsurbanismen	  at	  blive	  udfordret	   i	  
den	  kommunale	  forvaltningsmaskine.	  	  
	  
Der	  forekommer	  altså	  især	  at	  være	  to	  områder,	  hvor	  en	  udfoldelse	  af	  Bachs	  optiske	  niveau	  
og	   dermed	   også	   en	   udvidet	   landskabsforståelse	   bliver	   udfordret.	   Det	   er	   i	   mødet	   med	  
Københavns	  Kommunes	  flerforvaltningssystem,	  der	  gør,	  at	  man	  ikke	  arbejder	  ud	  fra	  et	  fælles	  
natursyn.	  Arbejdede	  man	  ud	  fra	  et	  fælles	  natursyn	  i	  Københavns	  Kommune,	  ville	  sådanne	  en	  
helhedsbetragtning	  og	  udvidet	  natursyn	  formentlig	  ikke	  have	  så	  svært	  ved	  at	  indfinde	  sig.	  At	  
naturplanlægningen	   styres	   af	   lovgivning,	   driftsomkostninger	   og	   nødvendigheden	   af	   en	  
kvantificering	   af	   det	   grønnes	   positive	   indvirkning	   synes	   kun	   at	   tydeliggøre,	   at	   en	   fælles	  
tilgang	  til	  forgrønning	  og	  klimatilpasning	  af	  byen	  ikke	  eksisterer.	  	  Som	  et	  andet	  område,	  der	  
udfordrer	   indførelsen	   af	   et	   udvidet	   landskabsbegreb	   står	   Købehavns	   Kommune,	   der	   som	  
planlægningsinstans	   på	   den	   ene	   side	   synes	   at	   sidde	   lidt	   fast	   i	   en	   modernistisk	  
planlægningstilgang,	   hvor	   man	   forsøger	   at	   styre	   byens	   udvikling	   samtidig	   med,	   at	   man	  
overlader	  store	  områder	  til	  developere,	  der	  gerne	  vil	  udbygge	  byen	  på	  en	  bestemt	  måde.	  At	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man	  har	  valgt	  TREDJE	  NATUR	  til	  at	  arbejde	  med	  nogle	  visioner	  og	  muligheder	  for	  Skt.	  Kjelds	  
Kvarter	  tyder	  dog	  på,	  at	  man	  fra	  kommunens	  side	  har	  en	  vilje	  til	  at	  arbejde	  med	  tingene	  på	  
en	  ny	  måde	  med	  en	  udvidet	  landskabsforståelse	  i	  centrum.	  	  
	  
Metodik	  	  
Bachs	  metodiske	  niveau	  handler	  om,	  hvordan	  det	  optiske	  niveau	  bringes	  videre	  til	  konkret	  
niveau	   og	   gøres	   operationaliserbar.	   Jeg	   vil	   i	   dette	   afsnit	   således	   forsøge	   at	   redegøre	   for,	  
hvordan	   TREDJE	  NATURs	   visioner	   for	   planlægningsfeltet	   er	   blevet	  overført	   til	   planerne	   for	  
Skt.	   Kjelds	   Kvarter,	   ligesom	   jeg	   vil	   forsøge	   at	   indfange,	   hvorledes	   muligheden	   for	   at	  
planlægge	  efter	  midlet	  snarere	  end	  målet	  udmønter	  sig	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter.	  	  
Visioner	  og	  realiteter	  
Som	  jeg	  kort	  var	  inde	  på	  i	  forrige	  afsnit	  har	  TREDJE	  NATUR	  oplevet	  at	  blive	  mødt	  med	  både	  
ligegyldighed	  og	  uvidenhed	   i	   forbindelse	  med	   fremlæggelse	  af	  deres	  planlægningsvisioner.	  
Da	   jeg	   spørger	   Lindsay	   om,	   i	   hvilken	   grad	   han	  mener,	   det	   er	  muligt	   at	   få	   TREDJE	  NATURs	  
vision	  for	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  virkelighedsgjort	  svarer	  han:	  	  
	  
”Man	  skal	   jo	  nok	  starte	  med	  at	  sige,	  at	  det	  er	  en	  vision	  de	  sælger.	  Og	  mange	  ting	  er	  rigtig	  gode.	  Der	  er	  mange	  
analyser,	  som	  er	  stærke	  fordi	  der	  er	  helt	  vildt	  meget	  asfalt	  herude	  og	  det	  er	  nogle	  brede	  gader.	  Der	  er	  mange	  
steder,	  hvor	  det	  godt	  kan	  lade	  sig	  gøre.	  Så	  deres	  tanker	  om	  at	  etablere	  forhaver	  på	  de	  her	  bygninger,	  er	  der	  ikke	  
strukturelt	  noget	  galt	  for.	  Der	  er	  selvfølgelig	  en	  hel	  masse	  hindringer	  som	  fx,	  at	  det	  ikke	  er	  kommunens	  vej,	  så	  vi	  
kan	  slet	  ikke	  bestemme	  det.	  Vi	  skal	  ligesom	  have	  det	  solgt	  til	  borgerne	  fordi	  det	  er	  privat	  fællesvej.	  Det	  er	  jo	  en	  
meget	  vigtig	  del	  af	  det.	  (….)	  Men	  igen,	  de	  taler	  om	  nogle	  intentioner	  som	  vi	  gerne	  vil	  udbrede	  i	  kvarteret.	  Også	  i	  
forhold	  til	  klimatilpasning	  og	  især	  i	  forhold	  til	  kommunens	  klimahandlingsplan,	  hvor	  vi	  skal	  skære	  ned	  på	  CO2	  og	  i	  
det	  hele	  taget	  leve	  et	  lidt	  grønnere	  liv,	  så	  handler	  det	  virkelig	  meget	  om	  handlinger.	  Om	  hvordan	  folk	  opfører	  sig	  
og	  det	  er	  klart,	  at	  det	  kan	  man	  jo	  kun	  få	   igennem,	  hvis	  de	  forstår	  visionen.	  Altså,	  hvis	  de	  forstår	  meningen	  i	  at	  
opføre	  sig	  anderledes.	  Så	  på	  den	  måde	  er	  det	  godt	  at	  have	  nogle	  billeder	  på,	  hvordan	  det	  kunne	  blive,	  hvis	  man	  
tog	  det	  hele	  vejen.	  Og	  så	  må	  vi	  selvfølgelig	  blive	  pragmatiske	  når	  det	  kommer	  til,	  hvor	  mange	  penge	  vi	  har	  og	  om	  
vi	  overhovedet	  kan	  få	  tilladelse	  til	  at	  lave	  vores	  ting.”	  (Lindsay	  00:04:08-­‐5)	  
	  
Udgangspunktet	   for	   forgrønningen	   af	   Skt.	   Kjelds	   Kvarter	   synes	   altså	   at	   være	   mere	  
pragmatisk	   og	   teknisk	   end	   poetisk.	   Men	   måske	   handler	   det	   visionære	   og	   det	   poetiske	   i	  
højere	  grad	  om	  at	  pege	  på	  nogle	  uudnyttede	  potentialer,	  der	  i	  den	  bedste	  af	  alle	  verdener	  
kunne	  blive	  en	  realitet.	  Visionen	  og	  virkeligheden	  synes,	  ifølge	  Kristoffer	  Holm	  Pedersen	  fra	  
SLA	  i	  hvert	  fald	  langt	  fra	  altid	  at	  stemme	  overens	  og	  udtaler	  i	  den	  forbindelse,	  at	  ”hvis	  man	  
opfylder	  en	  vision	  eller	  et	  mål,	  er	  det	  jo	  også,	  fordi	  man	  ikke	  rigtig	  har	  sat	  barren	  højt	  nok”	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(Pedersen	   00:23:17-­‐3).	   Man	   kan	   forestille	   sig,	   at	   det	   også	   vil	   blive	   tilfældet	   i	   Skt.	   Kjelds	  
Kvarter.	   Dog	   forekommer	   Pedersens	   argumentation	   i	   dette	   tilfælde	   lidt	   letkøbt.	   Jeg	   stiller	  
mig	   således	   kritisk	   overfor	   den	   ansvarsfralæggelse,	   der	   ligger	   i	   udtalelsen	   om,	   at	   visioner	  
helst	   ikke	  må	  indfries.	  At	  barren	  i	  de	  tilfælde,	  hvor	  en	  vision	  indfries	  har	  været	  sat	  for	  lavt.	  
For	  mig	  at	  se	  placerer	  en	  vision	  sig	  mellem	  utopi	  og	  virkelighed	  og	  peger	  netop	  på	  noget,	  der	  
ligger	  ud	  over	  virkeligheden,	  men	  som	  er	  inden	  for	  rækkevidde,	  hvis	  virkeligheden	  ’udvides’.	  
Derfor	   må	   de	   operationaliserbare	   visioner	   være	   målet	   snarere	   end	   uopnåelige	  
planlægningsidealer	   (Heiberg	   2012:36).	   Jeg	   er	   enig	   i,	   at	   det	   kan	  afføde	   gode	   ting	   at	   sætte	  
barren	  højt,	  og	  det	  synes	  TREDJE	  NATUR	  også	  at	  have	  gjort	  med	  deres	  plan	  for	  udviklingen	  af	  
Skt.	  Kjelds	  Kvarter,	  men	  finder	  det	  problematisk,	  hvis	  arkitekten	  eller	  planlæggeren	  frakobler	  
sig	  virkeligheden	  i	  for	  høj	  grad.	  
Mål	  og	  middel	  
At	   arbejde	  med	  midlet	   snarere	  end	  mod	  målet	   er	   et	   centralt	   tema	   i	   den	   landskabsurbane	  
planlægningstilgang.	   Områdefornyelsen	   rykker	   efter	   planen	   ud	   af	   Skt.	   Kjelds	   Kvarter	   til	  
november	   2016	   efter	   fem	   år	   i	   kvarteret.	   Det	   betyder	   ifølge	   Lindsay,	   at	   de	   er	   lidt	   af	   et	  
fremmedelement	   i	   området.	  De	   lægger	   således	   vægt	  på,	   at	   det	   ikke	  er	  Områdefornyelsen	  
folk	   i	   kvarteret	   bygger	   noget	   op	   på.	   De	   vil	   hellere	   støtte	   de	   ting,	   der	   allerede	   findes	   og	  
arbejde	   på	   at	   gøre	   dem	   stærkere	   og	   præge	   dem	   i	   en	   hensigtsmæssig	   retning	   (Lindsay	  
00:29:44-­‐1).	   Således	   synes	   midlet	   umiddelbart	   at	   stå	   kraftigere	   optegnet	   hos	   Område-­‐
fornyelsen	  end	  et	  egentligt	  mål.	  	  
	  
De	   forslag	   til	  ændring	  af	  de	   fysiske	  omgivelser	   i	   Skt.	   Kjelds	  Kvarter	   i	   en	  grønnere	  og	  mere	  
bæredygtig	  retning	  foregår	  i	  det	  store	  hele	  på	  private	  fællesveje,	  hvorfor	  Områdefornyelsen	  
i	  de	  fleste	  tilfælde	  er	  nødt	  til	  at	  have	  boligforeningerne	  med	  i	  udviklingen	  af	  forslagene.	  Det	  
betyder	  også,	  at	  disse	  foreninger	  i	  høj	  grad	  er	  med	  til	  at	  bestemme	  udformningen,	  idet	  det	  
ikke	  er	  muligt	  bare	  at	  udstikke	  en	  designmanual	  for,	  hvordan	  projekterne	  skal	  ende	  med	  at	  
se	  ud.	  Lindsay	  siger	  i	  den	  forbindelse:	  	  
	  
”TREDJE	  NATUR	  kunne	  jo	  rigtig	  godt	  tænke	  sig,	  at	  der	  var	  en	  hvis	   identitetsmæssig	  sammenhæng	  i	  det	  hele	  og	  
den	  ambition	  kan	  jeg	  også	  godt	  følge.	  Samtidig	  så	  mener	  jeg,	  at	  der	  er	  en	  kvalitet	  i	  den	  frihed,	  der	  er	  i	  at	  kunne	  
sige	   "bare	   det	   er	   grønt".	   Det	   er	   det,	   det	   handler	   om.	   Det	   er	   ikke	   meget	   afgørende	   for	   os,	   at	   der	   bliver	   blå	  
kantsten	  eller	  københavnerbænke	  eller	  en	  bestemt	  pullert	  eller	  sådanne	  noget	  over	  det	  hele.	  Bare	  det	  er	  grønt.	  
Og	   hvis	   hele	   kvarteret	   kører	   med	   på	   den,	   kan	  man	   tage	   herud	   og	   sige	   "det	   er	   sgu	   da	   det	   sted,	   hvor	   der	   er	  
forhaver	  over	  det	  hele	  eller	  hvor	  der	  er	  store	  huller	  i	  asfalten,	  hvor	  folk	  har	  gravet	  noget	  op	  for	  at	  plante	  et	  træ".	  
Og	   så	   tror	   jeg	   ikke,	   at	   det	   er	   så	   afgørende	   om	  man	   kan	   se	   et	   designaftryk	   i	   det	   hele.	   Selvfølgelig	   vil	   TREDJE	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NATURs	   -­‐	   og	   også	   vores	   -­‐	   	   ambition	   i	   masterplanen	   være	   at	   sige	   "her	   er	   det	   store	   billede	   og	   her	   er	   nogle	  
principper	   I	   kan	   arbejde	   efter	   og	   nogle	   designelementer	   og	   hvis	   I	   bruger	   dem	   kan	   vi	   måske	   give	   lidt	   ekstra	  
støtte.”	  (Lindsay	  00:40:08-­‐7)	  
	  
Områdefornyelsens	   forsøger	   altså	   at	   påvirke	   udformningen	   af	   de	   konkrete	   projekter	   i	   en	  
bestemt	   retning,	   som	   de	   mener	   er	   særlig	   hensigtsmæssig,	   snarere	   end	   at	   pådutte	   et	  
bestemt	  æstetisk	  udtryk.	  Lindsay	  udtaler	  i	  den	  forbindelse:	  
	  	  
”Vi	  kan	  fremlægge	  et	  katalog,	  der	  viser,	  at	  I	  har	  mulighed	  for	  at	  lave	  en	  forhave,	  I	  har	  mulighed	  for	  at	  plante	  et	  
træ	  eller	  I	  har	  mulighed	  for	  at	  lave	  et	  lille	  bed,	  men	  det	  er	  Jeres	  vej	  og	  I	  må	  sådanne	  set	  selv	  bestemme	  det.	  Vi	  
kan	  give	  Jer	  et	  tilskud.	  Hvis	  I	  laver	  den	  store	  model,	  så	  giver	  vi	  et	  stort	  tilskud.	  Hvis	  I	  laver	  den	  lille	  model,	  giver	  vi	  
et	  lille	  tilskud.	  Hvis	  I	  ingenting	  gør,	  så	  er	  vi	  kede	  af	  det.	  Og	  så	  kan	  de	  så	  være	  dem,	  der	  bestemmer.	  Der	  er	  nogle	  
områder,	  hvor	  der	  er	  de	  her	  meget	  store	  asfaltflader,	  som	  ikke	  er	  programmereret	  og	  som	  ikke	  kan	  noget.	  Der	  vil	  
vi	  gerne	  gå	  ud	  og	  plante	  en	  ide	  og	  vise	  en	  vision	  og	  så	  selvfølgelig	  håbe,	  at	  der	  er	  nogen	  der	  griber	  det.”	  (Lindsay	  
00:36:16-­‐9)	  
	  
At	  kommunen	  på	  den	  måde	   lader	  visse	  områder	   ligge	  uprogrammeret	  hen,	  og	  som	  ligger	   i	  
hænderne	   på	   beboerne	   er	   udtryk	   for,	   at	   man	   fra	   kommunalt	   hold	   er	   sig	   bevidst	   om	   de	  
forskellige	  interesser	  og	  behov,	  der	  ligger	  i	  et	  kvarter	  som	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter,	  hvilket	  åbner	  
op	  for	  et	  mere	  mangfoldigt	  udtryk,	  der	  afspejler	  kvarterets	  aktuelle	  sindstilstand.	  På	  denne	  
måde	  definerer	  Områdefornyelsen	  nogle	  rammer,	  der	  har	  det	  tekniske	  lag	  som	  præmis,	  hvor	  
inden	   for	   borgerne	   kan	   afprøve	   deres	   præferencer.	   Således	   trækker	   planlægningen	   i	   Skt.	  
Kjelds	   Kvarter	   både	   på	   elementer	   fra	   den	   processuelle	   planlægningstilgang,	   hvor	  
midlertidighed	   bruges	   som	   greb	   og	   elementer	   fra	   masterplan-­‐planlægningen,	   der	   har	   de	  
overordnede	  linjer	  i	  fokus.	  	  	  
Opsamling	  
Inden	   Områdefornyelsen	   trækker	   sig	   tilbage	   fra	   kvarteret	   i	   2016	   skal	   Skt.	   Kjelds	   Kvarter	  
kunne	  fremvise	  nye	  klimatilpasningsløsninger	  til	  inspiration	  for	  borgere	  og	  planlæggere,	  der	  
søger	   efter	   erfaring	   med	   klimatilpasning	   i	   et	   tæt	   bebygget	   område.	   Således	   skriver	  
Københavns	   Kommune,	   at	   Skt.	   Kjelds	   Kvarter	   skal	   være	   med	   til	   at	   ”udbygge	  
erfaringsgrundlaget	   til	   fremtidens	   implementeringer	   af	   klimatilpasningsløsninger	   i	  
København”	  (faktaark	  –	  Skt	  Kjeld	  Kvarter	  2012).	  Det	  kan	  umiddelbart	   lyde	  som	  en	  strategi,	  
der	   udvikler	   sig	   i	   takt	  med	  mødet	  med	   fremtidens	   behov,	   og	   som	  derfor	   ligger	   helt	   i	   tråd	  
med	  en	   landskabsurban	  planlægningstilgang.	  Københavns	  Kommunes	   strategi	  med	  at	  gøre	  
Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  til	  landets	  første	  egentlige	  klimakvarter,	  har	  dog	  et	  helt	  klart	  mål,	  nemlig	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at	  undgå	  at	   for	  store	  skader	  næste	  gang	  et	  skybrud	  rammer	  Danmark.	  Målet	  er	   for	  så	  vidt	  
klart	  defineret,	  og	  der	  synes	  at	  hvile	  et	  stort	  ansvar	  for	  succes	  på	  skuldrene	  af	  Københavns	  
Kommune	  i	  retning	  af,	  at	  gøre	  landets	  første	  klimakvarter	  til	  en	  succes	  inden	  for	  en	  ganske	  
kort	  årrække	  på	  fem	  år.	  	  
	  
En	   udfoldelse	   af	   det	   andet	   analyseniveau	   –	   metodik	   –	   hænger	   tæt	   sammen	   med	   det	  
grundlæggende	  syn,	  man	  planlægger	  ud	  fra.	  Det	  er	  til	  at	  mærke,	  at	  Københavns	  Kommune	  
som	   bygherre	   for	   TREDJE	   NATUR	   trækker	   visionerne	   ind	   i	   en	   ramme,	   der	   passer	   med	  
driftsmidler,	   det	   gældende	   regelsæt	  og	  mulighederne	   for	   at	   kvantificere	  de	   	   grønne	   tiltag.	  
Således	  oplever	  man	  også,	  at	  TREDJE	  NATUR	  på	  flere	  områder	  går	  på	  kompromis	  med	  deres	  
oprindelige	  vision	  for	  kvarteret	  og	  de	  to	  forskellige	  natursyn	  (eller	  fravær	  af	  et	  sådanne)	  og	  
planlægningstilgange	   synes	   at	   afspejle	   sig	   i	   måden,	   hvorpå	   visionerne	   gøres	  
operationaliserbare	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter.	  	  
	  
Repræsentation	  	  
Repræsentation	   handler	   om	   formidlingen	   af	   de	   to	   andre	   temaer	   og	   Bach	   taler	   om,	   det	  
gavnlige	   i	   at	   indføre	   repræsentationsformer,	   der	   kan	   kommunikere	   det	   bagvedliggende	  
idésæt	  for	  den	  landskabsurbane	  tilgang	  ud,	  således	  at	  den	  materialiseres	  og	  kan	  bruges	  som	  
aktivt	  redskab.	  I	  dette	  afsnit	  vil	  jeg	  analysere,	  hvorledes	  man	  i	  Områdefornyelsen	  har	  forsøgt	  
at	  videreformidle	  TREDJE	  NATURs	  vision	  for	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter.	  	  
Opdragelse	  eller	  inddragelse?	  
Den	   18.	   august	   dette	   år	   blev	   klimakvarter.dk,	   som	   efterhånden	   synes	   at	   være	   blevet	   Skt.	  
Kjelds	   Kvarters	   andet	   navn,	   skudt	   i	   gang	  med	   en	   klimadag.	   Det	   var	   det	   første	   af	   en	   lang	  
række	  dialogmøder	  vedrørende	  klimatilpasning	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter.	  Miljøminister	  Ida	  Auken	  
åbnede	  dette	  arrangement,	  hvor	  beboerne	  blandt	  andet	   kunne	  quizze	  om	  vandforbrug	  og	  
biodiversitet,	  prøve	  at	  slå	  det	  høje	  græs	  på	  Tåsinge	  plads	  med	  en	   le	  og	  opleve	  Nikolaj	  Kirk	  
lave	   klimavenlig	   mad.	   Beboerne	   blev	   også	   præsenteret	   for	   TREDJE	   NATURs	   visioner	   for	  
området.	  Man	   kunne	   studere	  modeller	   og	   informative	   plancher	   for	   områdets	   kommende	  
udvikling	  og	  stille	  spørgsmål	  til	  planlæggerne.	  	  	  	  	  	  
	  
Det	  er	  altså	  først	  efter	  TREDJE	  NATUR	  har	  udarbejdet	  deres	  forslag,	  at	  borgerne	  kommer	  på	  
banen	   i	  sammenhæng	  med	  klimatilpasningen	  af	  deres	  kvarter.	  Således	  sættes	  spørgsmålet	  
om	   inddragelse	   eller	   opdragelse	   i	   spil.	   For	   er	   det	   i	   virkeligheden	   et	   spørgsmål	   om,	   at	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beboerne	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  skal	  opdrages	  til	  et	  nyt	  tankesæt	  udstukket	  af	  TREDJE	  NATUR?	  
Lindsay	  mener,	   at	  man	   i	   stedet	   for	   at	   tale	  om	  opdragelse	  bør	   tale	  om	  at	   inspirere	   folk	  og	  
”gøre	  det	  meningsfuldt	   for	  dem	  at	  deltage	  og	  være	  med	  og	   leve	  på	  den	  måde	  som	  vi	   kan	  
betragte	   som	  den	   fremtidige”	   (Lindsay	  00:06:01-­‐0).	   På	   trods	  af,	   at	  han	   ikke	   synes	  at	   være	  
fortaler	   for	   en	   egentlig	   opdragelse	   af	   borgerne	   nævner	   han,	   hvorledes	   han	   finder	   TREDJE	  
NATURs	  tanker	  om,	  at	  vi	  skal	  opdrages	  til	  at	  forstå	  naturen	  på	  en	  ny	  måde,	  interessant:	  	  
	  
”(….)	  Det	  ved	  jeg	  ikke	  hvor	  meget	  jeg	  kan	  sige	  er	  Områdefornyelsens	  politik	  -­‐	  men	  jeg	  synes,	  det	  er	  interessant	  og	  
jeg	  ved,	  at	  det	  er	  en	  af	  TREDJE	  NATURs	  tanker,	  at	  opdrage	  os	  til	  at	  forstå	  naturen	  på	  en	  anden	  måde.	  At	  den	  vilde	  
natur	   ikke	   nødvendigvis	   er	   noget	   der	   findes	   ude	   i	   en	   skov,	   hvor	   den	   ikke	   engang	   findes	   længere,	  men	   at	   det	  
faktisk	  er	  noget,	  der	  lever	  inde	  i	  byen	  side	  om	  side	  med	  os.	  På	  mange	  måder	  er	  den	  vilde	  natur	  bedre	  end	  den	  
polerede	  natur	  fordi	  den	  kræver	  mindre	  vedligeholdelse.	  Og	  der	  kan	  jeg	  i	  hvert	  fald	  tale	  på	  kommunens	  vegne	  -­‐	  
driftsudgifter	   er	   noget	   af	   det	   værste.	   Vi	   er	   ikke	   så	   bange	   for	   at	   anlægge	   ting,	   men	   der	   må	   ikke	   være	   nogle	  
driftsudgifter	  forbundet	  med	  det.	  Noget	  vi	  også	  kommer	  til	  at	  arbejde	  med,	  det	  er	   lave	  de	  her	  grønne	  ruter	  og	  
lave	  nogle	  regnbede	  og	  sådanne	  noget	  og	  prøve	  at	  finde	  ud	  af,	  hvordan	  man	  kan	  lave	  en	  beplantning	  som	  vokser	  
vildt	   og	   i	   princippet	   holder	   sig	   selv.	   Prøve	   at	   vælge	   de	   blomstrende	   ukrudtsplanter.	   Ting	   som	   bare	   står	   og	   er	  
grønt,	  men	  som	  varierer	  over	  året	  og	  som	  ikke	  skal	  passes.”	  (Lindsay	  00:14:03-­‐7)	  
	  
Sandsynligheden	  for	  at	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  på	  sigt	  bliver	  lidt	  mere	  vildt	  forekommer	  på	  denne	  
baggrund	  stor.	  Større	  biologisk	  mangfoldighed,	  flere	  muligheder	  for	  et	  sanseligt	  hverdagsliv	  i	  
kvarteret	  og	  brug	  af	  færre	  driftsmidler	  –	  de	  vilde	  landskabelige	  elementer	  synes,	  at	  være	  et	  
planlægningsgreb,	  der	  kan	  tilfredsstille	  flere	  kriterier.	  At	  man	  vælger	  at	  fokusere	  på	  ”danske	  
arter	   til	   danske	   insekter”	   synes	   kun	   at	   gøre	   den	   landskabsurbane	   vision	   tydeligere.	  
Berggreen,	  der	  også	  er	   tilhænger	  af	   flere	  vilde	  elementer	   i	  byen,	   støtter	  også	   ideen	  om	  at	  
arbejde	  videre	  med	  de	  forhåndenværende	  byrum,	  former	  og	  materialer:	  	  
	  
”Når	  vi	  arbejder	  i	  Skt.	  Kjelds,	  så	  prøver	  vi	  at	  sige,	  at	  der	  ligger	  så	  meget	  værdi	  i	  at	  arbejde	  med	  det	  vi	  har	  og	  så	  
lade	  være	  med	  at	  rive	  det	  hele	  væk	  og	  starte	  forfra,	  men	  tage	  fat	  i	  det	  vi	  har	  og	  bygge	  videre	  på	  det	  og	  lave	  det	  
om.”	  (Berggreen	  00:06:41-­‐7)	  
	  
Denne	   udtalelse	   ligger	   helt	   i	   tråd	   med	   den	   landskabsurbane	   planlægningstilgang,	   der	   er	  
tilhænger	   af	   at	   tage	   udgangspunkt	   i	   stedets	   iboende	   kvaliteter,	   overflader	   og	   materialer.	  
Som	  eksempel	   kan	   igen	   nævnes	  High	   Line	   i	   New	   York.	   Ved	   anlæggelse	   af	   denne	   park	   har	  
man	   forsøgt	   at	   anvende	   oprindelig	   beplantning	   og	   artikulere	   områdets	   særlige	   historiske	  
islæt	  (Samson	  2010:235).	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Berggreen	   mener,	   at	   det	   er	   vigtigt	   hele	   tiden	   at	   gøre	   opmærksom	   på	   de	   typer	   af	  
beplantning,	  insekter	  og	  dyr,	  man	  kan	  se	  i	  området	  og	  lægger	  sig	  på	  den	  måde	  også	  op	  ad	  en	  
informerende	  opdragende	  tilgang.	  Hun	  mener	  dog,	  at	  man	  også	  i	  denne	  sammenhæng	  kan	  
gøre	  god	  brug	  af	  kvarterets	   iboende	  potentialer	  som	  de	  mennesker,	  der	  er	  eksempelvis	  er	  
helt	   vilde	  med	   fugle,	   bier	   eller	   noget	   tredje.	  De	   kan	   være	  med	   til	   at	   sprede	  budskabet	  og	  
bevidstheden	   om,	   at	   man	   ikke	   behøver	   en	   markvej	   for	   at	   gå	   ud	   og	   kigge	   på	   naturen	  
(Berggreen	  00:09:48-­‐8).	  En	  stor	  del	  af	  det	  at	  vænne	  folk	  til	  en	  ny	  slags	  bynatur	  synes	   i	  Skt.	  
Kjelds	   Kvarter	   er	   altså	   bygget	   op	   omkring	   lokale	   kræfter	   og	   formidlingen	   af	   mange	   af	  
tiltagene	  synes	  da	  også	  at	   ligge	   i	  øjenhøjde	   for	  kvarterets	  borgere.	  Berggreen	   fortæller,	  at	  
man	  blandt	  andet	  har	  lavet	  en	  facebookside	  i	  samarbejde	  med	  nogle	  borgere,	  der	  har	  lyst	  til	  
at	  videreformidle	  information	  om	  områdets	  biologiske	  mangfoldighed	  (Berggreen	  00:09:48-­‐
8).	   Et	   andet	  udmærket	  eksempel	  på	  klimatilpasning	   i	   øjenhøjde	  er,	   at	  man	   i	   dagene	  op	   til	  
klimadagen	  den	  18.	   august	   kunne	  opleve	   flere	   af	   kvarterets	   bus-­‐læskure	  blive	   belagt	  med	  
grønt	  tag.	  Et	   tiltag,	  der	   i	  den	  grad	  vakte	  opmærksomhed	  og	  positiv	  omtale	   i	  området	   (AFA	  
JCDecaux	   (2012).	   Formålet	   med	   at	   anlægge	   disse	   grønne	   busstoptage	   var,	   at	   gøre	  
opmærksom	   på	   muligheden	   for	   at	   ”skabe	   løsninger,	   der	   både	   bidrager	   til	   at	   løse	   en	  
udfordring	   og	   gør	   vores	   byrum	   grønnere	   og	   smukkere	   at	   opholde	   sig	   i.”	   (AFA	   JCDecaux	  
(2012).	   At	   bruge	   landskabelige	   elementer	   som	   grønt	   tag	   på	   busskurene	   til	   at	   få	   skabt	  
opmærksomhed	   omkring	   Områdefornyelsens	   klimatilpasningsideer	   viser,	   at	   det	   ikke	  
udelukkende	  behøver	  at	  være	  via	  plancher,	  modeller	  og	  borgerinddragelsesmøder,	  at	  ideer	  
kan	  kommunikeres	  bredt	  ud.	  
	  
Men	  i	  hvor	  høj	  grad	  har	  borgerne	  egentlig	  været	  med	  til	  at	  beslutte	  klimatilpasningsideerne?	  
Intentionen	  med	  dialogforløbet,	  der	  på	  nuværende	  tidspunkt	  kommer	  til	  at	  strække	  sig	  indtil	  
slutningen	  af	  året,	  er	   fra	  Områdefornyelsens	  side	  at	   introducere	  kvarteret	   for	  kommunens	  
vision	   om	   et	   klimatilpasset	   kvarter,	   at	   få	   mere	   lokal	   viden	   med	   henblik	   på	   forbedre	   de	  
konkrete	  projekter,	  at	  begejstre	  lokale	  ildsjæle,	  som	  ønsker	  at	  skabe	  en	  grønnere	  by	  og	  som	  
kan	  fungere	  som	  ambassadører	  samt	  at	  skabe	  politisk	  opmærksomhed	  omkring	  projektet	  for	  
at	   sikre	   yderligere	   finansiering	   og	   opbakning	   (Københavns	   Kommune	   2012g).	   Ud	   fra	   dette	  
kunne	  det	  tyde	  på,	  at	  borgerne	  først	  nu	  er	  begyndt	  at	  komme	  på	  banen.	  Til	  spørgsmålet	  om,	  
hvorvidt	  borgerne	  er	  blevet	  inddraget	  i	  selv	  processen	  med	  at	  lægge	  planerne	  for	  den	  fysiske	  
ændring	   af	   kvarteret,	   fortæller	   Lindsay,	   at	   der	   sidder	   borgere	   i	   hver	   af	   de	   elleve	  
projektgrupper,	  der	  arbejder	  med	  hver	  deres	  projekt	   i	  Kvarterplanen	  (Lindsay	   	  00:06:27-­‐0).	  
Således	   beskriver	   han,	   hvordan	   der	   har	   været	   borgere	  med	   selv	   i	   den	   helt	   tidlige	   fase	   af	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fornyelsen,	  men	  i	  og	  med,	  at	  klimatilpasningstemaet	  først	  er	  blevet	  indført	  som	  ekstra	  lag	  i	  
områdefornyelsen	  i	  november	  2011,	  tyder	  meget	  på,	  at	  borgerne	  ikke	  har	  været	   inddraget	  
på	   klimatilpasningsområdet	   i	   en	   hel	   tidlig	   fase.	   Ideen	   med	   dialogmøderne	   har	   været	   at	  
præsentere	  ideerne	  til	  de	  forskellige	  gaders	  fysiske	  forandring	  og	  spørge	  om	  det	  er	  de	  rigtig	  
ting,	   man	   har	   ramt,	   og	   om	   der	   skulle	   være	   ting,	   man	   har	   overset	   (Lindsay	   00:06:27-­‐0).	  
Lindsay	  lægger	  vægt	  på,	  at	  det	  er	  en	  pragmatisk	  form	  for	  borgerinddragelse,	  der	  handler	  om	  
at	   få	   de	   mest	   brugbare	   svar,	   hvilket	   kræver,	   at	   der	   bliver	   	   præsenteret	   nogle	   brugbare	  
spørgsmål	  (Lindsay	  00:08:05-­‐0).	  Han	  siger	  således:	  
	  	  
(….)	  Det	  vi	  har	  gjort	  her,	  som	  kan	  være	  anderledes	  end	  nogle	  områdefornyelser,	  det	  er,	  at	  vi	  tænker	  i,	  at	  det	  giver	  
bedst	  mening	  at	   få	  et	  svar	  på	  nogle	  konkrete	  bud.	  Det	  er	  skide	  svært	  at	  gå	  ud	  og	   lave	  borgerinddragelse,	  som	  
hedder	  "hvad	  synes	  I	  der	  skal	  ske?"	  og	  "	  hvordan	  synes	  I,	  at	  vi	  skal	  lave	  en	  klimatilpasset	  by?".	  Det	  er	  for	  åbent	  og	  
det	  er	  for	  vagt	  og	  folk	  kan	  skyde	  i	  øst	  og	  vest.	  Det	  kommer	  der	  meget	  sjældent	  særlige	  brugbare	  svar	  ud	  af.	  (….)	  
Men	  det	  handler	  i	  højere	  grad	  om	  at	  sige,	  at	  det	  vi	  gør	  lige	  nu,	  det	  er,	  at	  vi	  får	  nogle	  ambitiøse	  arkitekter	  til	  at	  
give	  nogle	  bud	  og	  vi	  får	  dem	  til	   i	   første	  omgang	  at	  spille	  de	  bud	  ind	  til	  kommunen,	  til	  myndighedspersonerne	  i	  
kommunen,	  altså	  Center	  for	  Trafik,	  som	  med	  det	  samme	  kan	  sige	  "det	  I	  tænker	  om	  Skt.	  Kjelds	  plads,	  det	  kommer	  
aldrig	  til	  at	  ske".	  Det	  kan	  vi	  ligeså	  godt	  lade	  være	  med	  at	  gå	  ud	  og	  præsentere	  for	  borgerne,	  	  fordi	  det	  kan	  ikke	  
lade	  sig	  gøre.	  (….)	  Så	  vi	  prøver	  på	  at	  rette	  det	  af	  sådan,	  at	  de	  store	  konflikter	  internt	  i	  kommunen	  er	  taget	  sådan,	  
at	  det	  vi	  præsenterer	  i	  hvert	  fald	  er	  realistisk.	  Det	  skal	  stadig	  være	  ambitiøst,	  men	  det	  skal	  kunne	  lade	  sig	  gøre	  
uden	  at	  det	  kræver	  en	  lovændring,	  der	  skal	  gennem	  Folketinget	  eller	  sådanne	  noget.”	  (Lindsay	  00:08:05-­‐0)	  
	  
Den	   planlægningstilgang,	   som	   Lindsay	   præsenterer	   i	   citatet	   her,	   synes	   at	   være	   brugbar	   i	  
retning	  af	  at	  få	  nogle	  hurtige	  svar	  til	  at	  bruge	  i	  en	  konkret	  kontekst.	  Men	  den	  synes	  også	  at	  
bære	  præg	  af,	  at	  man	  fra	  kommunens	  side	  har	  valgt	  at	  undgå	  de	  store	  konflikter	  ved	  at	  feje	  
dem	  af	  bordet	  allerede	   inden	  de	  er	  opstået.	  Om	  det	  skyldes	  den	  noget	  snævre	  tidsramme	  
kommunen	  reelt	  har	  til	  at	  påvise	  resultater	  i	  eller	  noget	  andet,	  er	  ikke	  umiddelbart	  til	  at	  sige.	  
Men	  det	  forekommer	  problematisk	  at	  vente	  med	  at	  inddrage	  kvarterets	  borgere	  til	  så	  sent	  i	  
forløbet.	   Ved	   at	   lade	   nogle	   eksperter	   –	   i	   dette	   til	   fælde	   TREDJE	   NATUR	   –	   udforme	   en	  
masterplan	   for	   området	   og	   først	   senere	   i	   forløbet	   invitere	   borgerne	   til	   dialog	   fremmes	  
beslutningsprocessen	   vel	   nok,	   men	   det	   udfordrer	   ikke	   lovgivningen.	   Det	   visionære	   bliver	  
nemlig	   holdt	   inden	   for	   rammerne	   af	   den	   lovgivning,	  man	   almindeligvis	   planlægger	   ud	   fra.	  
Hvis	   regelsættet	   ikke	   udfordres	   af	   ønsker	   eller	   oprør	   fra	   eksempelvis	   borgere	   i	   Skt.	   Kjelds	  
Kvarter,	  der	  ønsker	  at	  gribe	  klimatilpasning	  af	  deres	  kvarter	  an	  på	  en	  hel	  anden	  måde	  end	  
den	  Områdefornyelsen	  og	  TREDJE	  NATUR	  har	  planlagt,	  er	  det	  tvivlsomt	   i	  hvor	  høj	  grad	  der	  
kan	   skubbes	   til	   de	   vanlige	   planlægningsmæssige	   rammer.	   Thomsen	   synes	   også	   at	   være	  
opmærksom	  på	  denne	  problematik	  og	  siger	  således:	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”Myndighedsbehandling	   er	   i	   sagens	   natur	   regressiv.	   Der	   er	   nu	   engang	   besluttet	   nogle	   regler,	   der	   er	   nogle	  
designmanualer	   osv.	   regler	   for	   hvor	   brede	   vejene	   skal	   være,	   regler	   for	   kloakkerne,	   regler	   for	   byggeskik,	  
byggetektonik	  alt	  det	  der.	  (…)	  der	  er	  indlagt	  en	  hvis	  form	  for	  regressivtiet	  i	  enhver	  form	  for	  bæredygtighed	  fordi	  
det	   skal	   certificeres	   eller	   det	   skal	   godkendes,	   så	   den	   rigtige	   form	   for	   innovation	   skal	   altid	   ligge	   inden	   for	   et	  
domæne	  af	   forståelse	  og	   evne	   til	   at	   tage	   imod	  det.	  Og	  det	   er	   grundlæggende	  et	   problem,	  når	   du	   laver	   noget	  
innovativt.	  (….)	  Så	  det	  er	  ekstremt	  svært	  i	  virkeligheden	  at	  lave	  noget,	  der	  er	  nyt.”	  (Thomsen	  01:13:07-­‐9)	  
	  
Som	  Thomsen	  her	  peger	  på	  er	  det	  svært	  at	  være	  innovativ,	  når	  det	  at	  skabe	  noget	  nyt	  skal	  
ske	   indenfor	   de	   eksisterende	   rammer	   –	   i	   dette	   tilfælde	   kommunale,	   tekniske	   design-­‐
manualer.	  Denne	  problematik	  synes	  sagtens	  at	  kunne	  sidestilles	  med	  borgerne	  i	  Skt.	  Kjelds	  
Kvarter,	  der	  agerer	  inden	  for	  nogle	  rammer,	  som	  Københavns	  Kommune	  sætter	  op.	  Sådanne	  
en	   måde	   at	   gribe	   planlægningen	   an	   på	   vidner	   om,	   at	   kommunen	   er	   bevidst	   om	   den	  
forvaltningsproblematik,	   der	   eksisterer	   i	   Københavns	   Kommune,	   hvor	   forskellige	  
forvaltninger	   nogle	   gange	   synes	   at	   modarbejde	   hinanden	   snarere	   end	   at	   samarbejde	   om	  
projekter.	   Men	   den	   vidner	   også	   om	   et	   planlægningssystem,	   der	   hænger	   fast	   i	   en	  
ekspertstyret	   tilgang	   til	   planlægningen	   af	   byen.	   TREDJE	   NATURs	   visioner	   på	   vegne	   af	   Skt.	  
Kjelds	   Kvarter	   synes	   dog	   langt	   fra	   at	   være	   blevet	   amputeret	   i	   det	   kommunale	   system,	   og	  
som	   Berggreen	   påpeger	   kan	   de	   formentlig	   være	  med	   til	   at	   skubbe	   byplanlægningen	   i	   en	  
mere	  visionær	  og	  bæredygtig	  retning.	  I	  retning	  af	  en	  landskabsurban	  planlægningstilgang.	  	  
Opsamling	  	  
Man	  har	  fra	  kommunens	  side	  valgt	  at	  bruge	  TREDJE	  NATURs	  forslag	  til	  udvikling	  af	  Skt.	  Kjelds	  
Kvarter	   til	   Københavns	   første	   klimakvarter.	   Det	   forekommer	   at	   være	   en	   udmærket	  
fremgangsmåde	   at	   lade	   nogle	   planlæggere	   udforme	   nogle	   visioner	   og	   udpege	   nogle	  
udviklingsmuligheder	   for	   kvarteret	   og	   i	   forlængelse	   heraf	   inddrage	   borgerne.	   På	   denne	  
måde	  agerer	  TREDJE	  NATUR	  som	  borgernes	   stemme	  og	   forsøger	  at	  udvikle	   ideer	  på	  deres	  
vegne.	   Dog	   synes	   processen	   at	   bære	   præg	   af	   en	   snæver	   tidsramme,	   der	   har	   kaldt	   på	  
konstruktive	   forslag,	   og	   man	   har	   i	   den	   proces	   måske	   overset	   andre	   brugbare	   ønsker	   fra	  
borgerne	  end	  dem	  TREDJE	  NATUR	  er	  kommet	  på.	  	  
	  
Idet	  jeg	  ikke	  har	  talt	  med	  nogle	  af	  borgerne	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  er	  det	  svært	  for	  mig	  at	  sige	  
noget	   om,	   i	   hvilken	   udstrækning	   formidlingen	   af	   TREDJE	   NATURs	   planlægningstilgang	   til	  
borgerne	   i	   Skt.	   Kjelds	   Kvarter	   er	   lykkedes.	   Det	   er	   således	   vanskeligt	   for	   mig	   at	   afgøre,	  
hvorvidt	  borgerne	  egentlig	  forstår	  visionen	  –	  som	  Lindsay	  også	  er	  inde	  på.	  De	  virker	  nu	  til	  at	  
spille	  med	  på	  melodien	  og	  lader	  sig	   inspirere	  til	  udviklingen	  af	  deres	  kvarter	  blandt	  andet	   i	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forbindelse	   med	   den	   række	   af	   dialogmøder,	   Områdefornyelsen	   har	   arrangeret	   i	   løbet	   af	  
efteråret.	  
	  
Delkonklusion	  	  
Den	  grundlæggende	   forståelse-­‐	   og	   tilgangsmæssige	   ramme	   for	   planlægningen	   i	   Skt.	   Kjelds	  
Kvarter	   er	   fra	   kommunens	   side	   præget	   af	   et	   natursyn,	   der	   er	   styret	   af	   lovgivning,	  
driftsomkostninger	   og	   kvantificerbare	   facts.	   Det	   er	   klart,	   at	   man	   som	   offentlig	   instans	  
nødvendigvis	   må	   have	   et	   vist	   belæg	   for	   at	   bruge	   så	   mange	   penge	   på	   et	   projekt	   som	  
klimatilpasningen	  af	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter.	  Flere	  års	  forskning	  i	  sundhedsfremmende	  effekter	  af	  
grønne	   omgivelser	   synes	   at	   kunne	   udgøre	   noget	   af	   det	   belæg.	   Der	   hersker	   også	   en	   hvis	  
enighed	  om,	  at	  grønne	  rum	  til	  fysisk	  udfoldelse	  får	  os	  at	  til	  at	  være	  mere	  aktive,	  ligesom	  man	  
har	  hentet	  erfaringer	   fra	  blandt	  andet	  Malmø	  til	  at	   forstå,	  hvordan	  grønne	  omgivelser	  kan	  
modvirke	   kriminalitet	   og	   social	   dårligdom	   (Berggreen	  00:13:28-­‐8).	   På	  denne	  baggrund	   kan	  
det	  undre,	  at	  kommunen	  udviser	  så	  stor	  forsigtighed,	  når	  det	  kommer	  til	  at	  forgrønne	  byen.	  
Ikke	  mindst	   set	   i	   lyset	   af,	   at	   visioner	   om	   eksempelvis	   at	   binde	   byen	   sammen	   på	   en	   grøn	  
måde	  eller	  lade	  visse	  områder	  stå	  vilde	  med	  vilje	  alle	  synes	  at	  bidrage	  til	  en	  klimatilpasning	  
af	   byen.	   At	   man	   i	   den	   grad	   tøver	   overfor	   at	   acceptere	   det	   grønne	   som	   nyttigt	   urbant	  
element	   samtidig	   med,	   at	   man	   gerne	   vil	   vise	   handlekraft	   i	   forhold	   til	   at	   imødekomme	  
klimaforandringerne	  synes	  at	  placere	  det	  kommunale	  planlægningsapparat	  i	  lidt	  af	  en	  limbo.	  	  
	  
Formentlig	  bevidste	  om	  deres	  eget	  flerforvaltningssystem,	  der	  til	  tider	  synes	  at	  spænde	  ben	  
for	   en	   generativ	   ideudvikling	   og	   visionsudfoldelse,	   har	   man	   i	   Københavns	   Kommune	   i	  
forbindelse	   med	   borgerinddragelsesforløbet	   i	   Skt.	   Kjelds	   Kvarter	   taget	   konsekvensen	   og	  
forsøgt	   at	   feje	   mulige	   planlægningsfælder	   af	   bordet,	   inde	   borgerne	   er	   blevet	   inddraget	   i	  
klimatilpasningen	  af	  deres	  kvarter.	  Det	  synes	  at	  være	  en	  god	  måde	  at	  gøre	  det	  på,	  hvis	  man	  
kun	  ønsker	   svar,	  der	   ligger	   inden	   for	  de	  eksisterende	   rammer.	  Og	  hvis	   tiden	  er	  knap.	  Med	  
sådanne	  en	  tilgang	  risikerer	  man	  dog	  at	  overhøre	  ønsker	  fra	  borgerne,	  der	  ligger	  uden	  for	  de	  
gældende	   tekniske	  og	   lovgivningsmæssige	   rammer.	  Man	  risikerer	  altså,	  at	  der	  aldrig	  bliver	  
tænkt	   i	  helt	  nye	  baner.	  Og	  man	   risikerer,	  at	  holde	  planlægningen	  ekspertstyret	  og	   således	  
vige	  uden	  om	  en	  bred	  konsensusdannelse	  blandt	  kvarterets	  beboere,	  biologer,	  ornitologer,	  
planlæggere,	   arkitekter	   og	   andre,	   der	   måtte	   have	   tilknytning	   til	   området.	   En	   konsensus-­‐
dannelse,	  der	  naturligvis	  kun	  kan	  ske	  på	  oplyst	  grundlag.	  Den	  snævre	  tidsramme	  kan	  tænkes	  
at	  være	  forklaringen	  på,	  hvorfor	  man	  fra	  kommunalt	  hold	  har	  valgt	  at	  springe	  dette	  led	  over	  
og	  dermed	  forkorte	  processen.	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At	   Københavns	   Kommune	   har	   allieret	   sig	  med	   TREDJE	   NATUR	   vidner	   dog	   om,	   at	  man	   fra	  
kommunalt	  hold	  ønsker	  at	  skubbe	  planlægningen	  i	  en	  retning	  af	  større	  sammenhængskraft	  
by	   og	   natur	   imellem.	   Med	   TREDJE	   NATUR	   som	   ophavsmænd	   for	   den	   overordnede	   plan-­‐
lægning	  af	  klimatilpasningen	  af	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter,	  synes	  der	  således	  at	  være	   lagt	  op	  til	  en	  
planlægningstilgang,	  der	  med	  udgangspunkt	   i	   et	  ønske	  om	  at	  gøre	  byen	  mere	  modstands-­‐
dygtig	  overfor	  fremtidige	  klimaforandringer,	  tager	  naturlige	  processer	   i	  ed	  og	  stræber	  mod	  
sammenhænge	  fremfor	  strukturer.	  Mod	  en	  ny	  slags	  bynatur.	  
	  
Noget	  tyder	  på,	  at	  der	  ikke	  er	  tale	  om	  et	  enten-­‐eller	  i	  forhold	  til	  opdragelse	  eller	  inddragelse	  
af	   borgerne	   i	   retning	   af	   at	   forstå	   denne	   nye	   bynatur,	   men	   nærmere	   et	   både-­‐og.	  
Områdefornyelsen	  synes	  at	  gøre	  meget	  ud	  af	  at	  kommunikere	  med	  borgerne	  og	  gøre	  dem	  
opmærksomme	  på,	  hvordan	  en	  ny	  og	  mere	  vild	  bynatur	  kan	  se	  ud,	  ligesom	  man	  gør	  meget	  
ud	  af	  at	  fortælle	  om	  eksempelvis	  den	  biodiversitet,	  der	  er	  i	  området.	  På	  den	  måde	  kan	  man	  
godt	  tale	  om	  en	  form	  for	  opdragelse,	  men	  med	  Lindsays	  ord	  bør	  man	  måske	   i	  højere	  grad	  
tale	   om,	   at	   man	   inspirerer	   borgerne	   til	   at	   forstå,	   hvad	   bynatur	   også	   kan	   være.	   Ved	   at	  
inspirere	  borgerne	  i	  stedet	  for	  at	  opdrage	  dem	  synes	  der	  også	  at	  være	  større	  mulighed	  for	  at	  
sætte	   gang	   i	   en	   proces	   –	   en	   vidensdelingsproces	   om	  man	   vil	   –	   der	   kan	   ligge	   til	   grund	   for	  
konsensusdannelse	  omkring	  kvarterets	  fysiske	  udformning	  og	  klimatilpasningsinitiativer,	  der	  
kan	  være	  med	  til	  at	  opbygge	  et	  bæredygtigt	  brokvarter.	  	  
	  
Brug	   af	   et	   udvidet	   landskabsbegreb,	   som	   landskabsurbanismen	   er	   fortaler	   for,	   kan	  
umiddelbart	  føre	  til	   to	  væsentlige	  skift	   i	  den	  konventionelle	  planlægningspraksis,	  nemlig	  et	  
fokusskift	   fra	   objektbaserede	   til	   systembaserede	  udviklingsprojekter	   samt	   en	   erstatning	   af	  
masterplanlægningen	  med	  en	  designform,	   som	  har	   fokus	  på	  uvished	  og	  mulige	   fremtidige	  
processer.	  Den	  masterplan	  TREDJE	  NATUR	  har	  udviklet	  for	  området	  synes	  på	  trods	  af,	  at	  den	  
læner	   sig	   op	   ad	   en	   slutproduktløsning,	   at	   indeholde	   et	   stærkt	   fokus	   på	   at	   gøre	   bydelen	  
modstandsdygtig	  i	  forhold	  til	  fremtidige	  chokpåvirkninger,	  ligesom	  den	  i	  sit	  udgangspunkt	  er	  
systembaseret	   snarere	   end	   objektbaseret.	   De	   forestillinger,	   TREDJE	   NATUR	   har	   om	   et	  
enestående	  hverdagsliv	   i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter,	  bliver	   imidlertid	   forsøgt	   indpasset	   i	  en	  teknisk	  
ramme,	  som	  Københavns	  Kommune	  sætter	  op,	  hvorved	  det	  udvidede	  landskabsbegreb,	  man	  
taler	  om	   indenfor	   landskabsurbanismen,	  og	   som	  TREDJE	  NATUR	  også	  arbejder	  ud	   fra,	   ikke	  
helt	   får	   lov	   at	   udfolde	   sig.	   Således	   synes	   noget	   af	   glansen	   at	   blive	   taget	   fra	   den	   ellers	   så	  
visionære	  plan	  for	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter.	  Derimod	  kan	  man	  sagtens	  forestille	  sig,	  at	  beboerne	  i	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området	  i	  løbet	  af	  de	  næste	  par	  år	  vil	  udvikle	  en	  ny	  forståelse	  af,	  hvad	  bynatur	  i	  deres	  bydel	  
kan	  være	  og	  bidrage	  med	  i	  et	  klimatilpasningsperspektiv.	  Man	  kan	  også	  sagtens	  forestille	  sig,	  
at	   sådanne	  en	   forståelse	  vil	   smitte	  af	  på	   resten	  af	  beboernes	  hverdag	  således,	  at	  en	  mere	  
bæredygtig	  livsstil	  bliver	  en	  realitet.	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Konklusion	  
	  
	  
	  
Jeg	  har	  i	  nærværende	  speciale	  arbejdet	  med	  rationalerne	  bag	  tidligere	  tiders	  byplanlægning	  
såvel	  som	  rationalerne	  bag	  nutidens	  byplanlægning.	  Dette	   for	  at	   forstå	  genstandsfeltet	   for	  
byplanlæggeren	   i	   dag	   og	   hvad	   det	   indeholder	   af	   dynamikker	   og	   processer.	   På	   denne	  
baggrund	  har	  jeg	  undersøgt,	  hvilke	  muligheder	  en	  planlægningstilgang,	  der	  i	  højere	  grad	  er	  
landskabsbaseret,	   har	   for	   at	   imødekomme	   de	   klimamæssige	   udfordringer	   flere	   byer	   –	  
heriblandt	   København	   –	   står	   overfor	   i	   dag.	   Mit	   erkendelsesønske	   har	   således	   været	   at	  
nærme	   mig	   en	   forståelse	   af,	   hvilke	   muligheder	   vi	   med	   en	   landskabsurban	   planlægnings-­‐
tilgang	  har	  for	  at	  udvikle	  mere	  bæredygtige	  byer.	  	  
	  
De	  problemer	  planlægningen	  skal	  løse	  i	  dag,	  er	  anderledes	  end	  dengang,	  den	  modernistiske	  
planlægning	   var	   på	   sit	   højeste.	   Vi	   planlægger	   ikke	   længere	   efter	   stramt	   komponerede	  
masterplaner,	  og	  i	  byplanlægningen	  i	  dag	  tages	  der	  i	  høj	  grad	  hensyn	  til	  det	  enkelte	  individ	  
og	  dets	  muligheder	  for	  selvudfoldelse	  og	  selvrealisering.	  Den	  globale	  arbejdsdeling	  er	  blevet	  
omstruktureret,	   og	   spørgsmål	   om	   øget	   mobilitet,	   kommunikation	   og	   konkurrence	   byerne	  
imellem	  er	  i	  dag	  bestemmende	  for	  byernes	  udvikling.	  Således	  skal	  byerne	  i	  dag	  kunne	  noget	  
andet.	  De	  indre	  byer	  skal	  være	  steder,	  hvor	  man	  kan	  slentre,	  fornøje	  sig	  og	  bruge	  penge,	  og	  
mange	   byer	   synes	   i	   dag	   at	   være	   indrettet	   til	   inspiration	   for	   den	   globale	   nomade,	   den	  
ubekymrede	   forbruger	   og	   deltageren	   i	   event-­‐samfundet.	   De	   drivende	   kræfter	   i	  
planlægningen	   i	   dag	   forekommer	   således	   at	   være	   økonomiske	   og	   globale.	   Byerne	   står	  
imidlertid	  også	  overfor	  store	  udfordringer	  som	  eksempelvis	  klimaforandringerne,	  der	  er	  ved	  
at	   indfinde	   sig	   i	   planlægningsfeltet	   som	  en	   af	   de	   centrale	   drivende	   kræfter.	  Når	   en	   fælles	  
indsats	  skal	  koordineres	  og	  iværksættes	  for	  at	  imødekomme	  disse	  klimaforandringer,	  bliver	  
planlæggerens	  rolle	  for	  alvor	  relevant.	  
	  
Landskabsurbanismen	  er	  en	  planlægningstilgang,	  der	  synes	  at	  kunne	  imødekomme	  disse	  af	  
tidens	  store	  udfordringer.	   I	  arbejdet	  med	   landskabelig	  planlægningstilgang	   indgår	   ikke	  den	  
samme	   grad	   af	   programmering	   og	   konsolidering	   som	   i	   resten	   af	   den	   arkitektoniske	  
planlægning.	   Dette	   synes	   netop	   at	   være	   styrken	   ved	   at	   introducere	   en	   landskabsurban	  
planlægningstilgang,	   der	   vægter	   sammenhænge	   og	   en	   forståelse	   af,	   at	   vi	   er	   en	   del	   af	   et	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samlet	  økosystem.	  Hvis	  aspekter	  af	  denne	  landskabsurbane	  planlægningstilgang	  kombineres	  
med	  den	  faktiske	  urbanisering,	  vil	  man	  formentlig	  kunne	  nå	  frem	  til	  en	  større	  forståelse	  for	  
og	  håndtering	  af	  de	  processer	  og	  uvisheder,	  som	  den	  gængse	  planlægning	  alene	  har	  svært	  
ved	  at	  håndtere.	  	  
	  
Landskabsurbanismen,	   der	   således	   i	   høj	   grad	   handler	   om	   at	   se	   landskabet	   som	  model	   for	  
byens	  udvikling,	  rummer	  imidlertid	  ikke	  en	  egentlig	  stillingtagen	  til,	  hvordan	  en	  bæredygtig	  
levevis	  i	  øvrigt	  skal	  indflettes	  i	  hverdagslivet.	  Både	  SLA	  og	  TREDJE	  NATUR	  synes	  at	  tilføre	  en	  
landskabsurban	   planlægningstilgang	   et	   ekstra	   lag	   i	   deres	   videreudvikling	   af	   begrebet	   til	  
henholdsvis	   procesurbanisme	   og	   naturværdi,	   hvilket	   tydeliggøres	   når	   eksempelvis	   TREDJE	  
NATUR	  taler	  for	  et	  mere	  bæredygtigt	  og	  enestående	  hverdagsliv,	  hvor	  carbon	  footprintet	  er	  
lavt,	  og	  de	  grønne	  omgivelser	  opmuntrer	  til	  sansning,	  oplevelser,	  identifikation	  og	  identitet	  
samtidig	   med,	   at	   de	   indeholder	   nogle	   funktioner.	   En	   sådan	   prioritering	   af	  
hverdagslandskaberne	  i	  byen	  frem	  for	  landskabet	  uden	  for	  byen	  vil	  uden	  tvivl	  kunne	  føre	  til	  
et	  mere	  bæredygtigt	  hverdagsliv	  for	  mange	  af	  byens	  borgere,	  der	  i	  sidste	  ende	  kan	  være	  til	  
stor	  gavn	  for	  hele	  byen.	  Det	  at	  klimatilpasse	  er	  da	  heller	  ikke	  et	  individuelt	  anliggende,	  men	  
noget	  der	  vedrører	  os	  alle.	  	  
	  
En	   landskabsurban	   planlægningsforståelse,	   som	   både	   TREDJE	   NATUR	   og	   SLA	   har	   videre-­‐
udviklet	   og	   arbejder	   ud	   fra,	   indebærer	   et	   syn	   på	   bynatur,	   som	   både	   er	   pragmatisk,	  
usentimentalt	   og	   nytteorienteret.	   I	   deres	   planlægningstankegang	   vægter	   de	   også	   en	   høj	  
grad	   af	   helhedstænkning,	   der	   fokuserer	   på	   sammenhænge	   og	   økosystemer	   i	   stedet	   for	  
strukturer	   som	   blå,	   grå	   og	   grøn.	   Ved	   at	   inddrage	   økologiske	   aspekter	   i	   planlægningen	   på	  
denne	  måde	  mener	  jeg,	  at	  vi	  i	  fremtiden	  vil	  kunne	  gøre	  brug	  af	  bynatur	  som	  andet	  og	  mere	  
end	  grøn	  scenografi	  for	  resten	  af	  vores	  liv	  i	  byen.	  Skal	  vi	  nærme	  os	  en	  planlægningstilgang,	  
der	   i	  højere	  grad	  tager	  udgangspunkt	   i	   landskabelige	  processer,	  må	  der	   imidlertid	  gøres	  op	  
med	   den	   dikotomiske	   forståelse	   af	   by	   og	   land	   som	   hinandens	   modsætninger,	   der	   stadig	  
synes	  at	  herske	  mange	  steder	   i	  byplanlægningen	   i	  dag.	  For	  at	  nå	  dertil	  må	  vi	  nødvendigvis	  
sætte	  os	   fri	  af	   tidligere	  tiders	  sentimentale	   landskabsopfattelser	  og	  danne	  vores	  egne,	  nye	  
normer	   for,	   hvordan	   landskabelige	   elementer	   skal	   indgå	   i	   en	   urban	   kontekst.	   En	   sådan	  
normdannelse	  –	  såfremt	  den	  skal	  manifestere	  sig	  i	  samfundet	  –	  må	  nødvendigvis	  opstå	  ud	  af	  
dialog	   og	   konsensusdannelse.	   Når	   TREDJE	   NATUR	   og	   SLA	   fremstiller	   deres	   visioner	   for,	  
hvorledes	  by	  og	  land	  kan	  blandes	  skabes	  et	  udgangspunkt	  for	  en	  sådanne	  dialog.	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I	   Skt.	   Kjelds	   kvarter,	   der	   af	   Københavns	   Kommune	   er	   blevet	   udråbt	   til	   Købehavns	   første	  
klimakvarter,	   arbejder	   man	   i	   høj	   grad	   med	   at	   fremme	   sådanne	   en	   dialog.	   Københavns	  
Kommune	  og	  Områdefornyelse	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  gør	  i	  samarbejde	  med	  TREDJE	  NATUR	  et	  
stort	   stykke	   arbejde	   for	   at	   få	   inddraget	   borgerne	   i	   Skt.	   Kjelds	   Kvarter	   i	   processen	   med	  
klimatilpasning	  og	  forgrønning	  af	  deres	  kvarter.	  Dog	  forekommer	  processen	  noget	  forhastet	  
således,	   at	   det	   output	   man	   ender	   med	   i	   Skt.	   Kjelds	   Kvarter,	   muligvis	   ikke	   kommer	   til	   at	  
afspejle	   borgernes	   egentlige	   behov	   og	   ønsker	   til	   deres	   fysiske	   omgivelser.	   Det	   har	   for	  
Områdefornyelsen	  været	  vigtigt	  at	   få	  ryddet	  de	  værste	  faldgruber	  af	  bordet	   inde	  borgerne	  
blev	   inddraget	   i	   klimatilpasningsforløbet	   og	   blev	   præsenteret	   for	   den	   overordnet	   plan	   for	  
området,	  som	  TREDJE	  NATUR	  står	  bag.	  At	  man	  har	  valgt	  at	  gribe	  borgerinddragelsen	  an	  på	  
denne	  måde,	   skyldes	   et	   ønske	   om	   at	   undgå,	   at	   forslag	   fra	   borgerne	   ikke	   havner	   i	   politisk	  
dødvande	  uden	  lovgivningsmæssig	  opbakning.	  En	  sådan	  tilgang	  er	  vel	  nok	  brugbar,	  hvis	  man	  
ønsker	   en	   hurtig	   beslutningsproces,	   men	  man	   udfordrer	   ikke	   rammerne	   –	   de	   sædvanlige	  
lovgivningsrammer	  såvel	  som	  vores	  forståelsesrammer.	  Dog	  synes	  TREDJE	  NATUR	  med	  deres	  
visioner	   på	   kvarterets	   vegne	   at	   prøve	   at	   ryste	   posen	   så	  meget	   som	  muligt	   og	   udbrede	   en	  
udvidet	   landskabsforståelse,	   der	   kan	   danne	   grundlag	   for	   videre	   dialog	   og	  
konsensusdannelse.	   En	   proces	   der	   udfordres	   af	   krav	   om	   kvantificering	   af	   det	   grønnes	  
positive	  indvirkning	  og	  et	  noget	  ensidigt	  fokus	  på	  klimatilpasning	  i	  forgrønningsprocessen	  fra	  
kommunalt	  hold.	  Sådanne	  krav	  synes	  at	  tydeliggøre	  det	  tekniske	  lag	  som	  bestemmende	  for,	  
at	   vi	   skal	   have	   en	   grønnere	   by	   og	   ikke	   poesi,	   natursyn	   eller	   byrumsoplevelser.	   Disse	   krav	  
synes	  også	   at	   tydeliggøre	  den	  mangel	   på	  omstillingsvilje	   centralt	   i	   Københavns	  Kommune,	  
der	  skal	  til	  for	  at	  byen	  kan	  opnå	  en	  hvis	  elasticitet	  og	  modstandsdygtighed.	  	  
	  
Uanset,	  hvor	  stort	  et	  fokus	  man	  i	  Områdefornyelsen	  har	  haft	  på	  at	  inddrage	  borgerne,	  synes	  
man	   imidlertid	   at	   hænge	   fast	   i	   en	   rammeplanlægning.	   Dette	   tydeliggøres	   i,	   at	   man	   først	  
inddrager	  borgerne,	  når	  de	  tekniske	  rammer	  er	  på	  plads.	  En	  planlægningstilgang,	  hvor	  man	  i	  
endnu	  højere	  grad	  end	  tilfældet	  er	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter,	  benytter	  en	  processuel	  og	  refleksiv	  
tilgang	  til	  udviklingen	  af	  området,	  kunne	  formentlig	  have	  været	  hensigtsmæssigt	  i	  retning	  af	  
at	  nå	  frem	  til	  holdbare	  løsninger,	  som	  borgerne	  føler	  de	  har	  del	  i.	  Med	  udgangspunkt	  i	  min	  
case	   tydeliggøres	   det	   således,	   at	   en	   procesorienteret	   planlægningstilgang	   vil	   støde	   ind	   i	  
nogle	   reguleringsmæssige	   krav,	   der	   kan	   forhindre	   og	   vanskeliggøre	   processen,	   herunder	  
borgerinddragelsesprocessen.	  	  
	  
Den	  vilje	  til	  at	  tænke	  i	  sammenhænge	  og	  kitte	  ting	  sammen,	  som	  TREDJE	  NATUR	  efterlyser,	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forekommer	   at	   være	   noget,	   der	   i	   høj	   grad	   mangler	   imellem	   de	   enkelte	   forvaltninger	   i	  
Københavns	  Kommune.	  	  Således	  synes	  den	  store	  udfordring	  i	  forhold	  til	  at	  få	  inkorporeret	  en	  
udvidet	  landskabsforståelse	  i	  høj	  grad	  at	  ligge	  i	  kommunalt	  regi	  og	  måske	  i	  knap	  så	  høj	  grad	  
hos	  borgerne.	  Ganske	  vist	  er	  der	  fastgroede	  forestillinger	  om,	  hvordan	  bynatur	  kan	  og	  bør	  se	  
ud,	   der	   skal	   rykkes	   ved,	  men	   Københavns	   borgere	   er	   allerede	   flere	   steder	   i	   gang	  med	   at	  
anlægge	  blomsterhaver	  og	  dyrke	  deres	  egne	  afgrøder	  inde	  i	  byen	  på	  steder,	  man	  ikke	  troede	  
mulige.	  Set	  i	  det	  lys,	  er	  en	  ændring	  af	  synet	  på	  naturlige	  og	  landskabelige	  elementer	  i	  byen	  
inden	  for	  rækkevidde.	  	  
	  
Den	   økosystemtænkning,	   der	   agiteres	   for	   i	   landskabsurban	   sammenhæng,	   forekommer	   at	  
hænge	   sammen	   med	   en	   hvis	   grad	   af	   overordnet	   planlægning,	   som	   umiddelbart	   synes	   at	  
stritte	   imod	   det	   processuelle	   aspekt,	   der	   også	   ligger	   i	   tilgangen.	   En	   landskabsbaseret	  
planlægningstilgang	  synes	  dog	  ikke	  at	  handle	  om	  at	  styre	  byudviklingen,	  som	  tilfældet	  var	  i	  
eksempelvis	   den	   modernistiske	   planlægning.	   Derimod	   handler	   den	   om	   at	   få	   udbredt	   en	  
tankegang,	  der	  opfordrer	  til	  en	  sammenhængende	  og	  refleksiv	  planlægning.	  Og	  det	  er	  dét,	  vi	  
kan	  lade	  os	  inspirere	  af	   i	  en	  københavnsk	  kontekst.	  Kan	  vi	  nå	  frem	  til	  en	  bred	  enighed	  om,	  
hvordan	  man	  på	  nyttig,	  usentimental	  og	  sanselig	  vis	  inkorporerer	  landskabelige	  elementer	  i	  
byplanlægningen	  både	  blandt	  planlæggere	  og	  resten	  af	  befolkningen,	  tyder	  meget	  på,	  at	  vi	  
kan	  skabe	  os	  en	  mere	  balanceret	  og	  bæredygtig	  hverdag	  i	  byen.	  	  	  
	  
Den	   landskabsurbane	  planlægningstilgang	   rummer	  potentialer	   i	   retning	  af	   kunne	   skabe	  en	  
byplanlægning,	   der	   i	   højere	   grad	   end	   tilfældet	   er	   nu,	   tænker	   byen	   ind	   i	   en	   økologisk	  
sammenhæng,	   der	   med	   større	   biodiversitet	   og	   indtænkning	   af	   rurale	   elementer	   i	  
planlægningen	   på	   linje	   med	   øvrige	   urbane	   elementer,	   kan	   gøre	   byen	   mere	   elastisk	   og	  
modstandsdygtig	   overfor	   fremtidige	   klimaudfordringer.	   Således	   åbner	   tilgangen	   op	   for	   at	  
indarbejde	   klimaforandringer	   og	   uvished	   om	   byens	   udvikling	   i	   øvrigt	   i	   planlægning	   på	   en	  
måde	  så	  traditionelle	  byrumstypologier	  udvikles	  og	  overskrides.	  I	  lyset	  af	  arbejdet	  med	  Skt.	  
Kjelds	  Kvarter	  synes	  der	  dog	  at	  være	  en	  del	  barrierer	  for	  indarbejdelse	  af	  en	  landskabsurban	  
tilgang	   i	   form	   af	   regelsæt	   og	   reguleringskrav.	   At	   der	   synes	   at	   være	   et	   behov	   for	   at	   forny	  
planlægningen,	   tænke	   i	   andre	   baner	   og	   indføre	   et	   udvidet	   landskabsbegreb,	   således	   at	  
planlægningen	  formår	  noget	  mere,	  er	  én	  ting.	  En	  anden	  ting	  er	  altså	  at	  få	  de	  gode	  visioner	  
og	  intentioner	  konkretiseret	  i	  faktiske	  tiltag	  og	  endelig	  få	  dem	  praktiseret	  i	  den	  eksisterende	  
virkelighed	  med	  de	  krav	  og	  regler,	  der	  måtte	  gælde.	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Bilag	  1	  	  
	  
1 | NATURENS PROCESSER  Naturen er et system af processer. Naturen består af 
heterogene komponenter, der udvikler sig, tilpasser sig hinanden og tilstræber 
balance. Den er i stadig forvandling. Naturens system er selvregulerende. Den er 
dynamisk, smidig og kan tilpasse sig forandringer. 
Tilsvarende gælder det også for mennesket, for samfundet. Når samfundet er 
dynamisk, må planlægningen af vores byer også være det. Ellers bliver byerne hurtigt 
afviklende. De bliver en hindring for samfundets fortsatte stofskifte og evne til at 
optage forandringer. Dynamikken kalder på en byplanlægning, der løbende kan 
justeres. 
Procesurbanisme er en metode. En metode, der viser, hvordan vi designer fremtidens 
byer med udgangspunkt i naturens processer. Den udstikker retningslinjer for, 
hvordan vi former byen og byens rum uden at skelne kategorisk mellem natur og 
kultur.  En byplanlægningsmodel, der er selvregulerende og processuel som et 
kredsløb i et økosystem, i balance med samfundets udvikling. Eksempelvis er 
byplanstrategien for Hornshøj et forslag til, hvordan naturen både kan være 
omdrejningspunkt for sammenhængen mellem byens nye kvarterer og for den 
organisatoriske struktur i hvert enkelt kvarter. 
Procesurbanismen skaber mangestrengede netværk af mulige og uventede 
forbindelser mellem komponenter. Komponenter, der ikke nødvendigvis har noget 
med hinanden at gøre. Som vindmøller og bølgeenergi eller veje og strandfugle eller 
kloakker og jakkesæt. Procesurbanisme  inkludere fremfor at ekskludere. På den 
måde skaber vi resultater, der er større end summen af delkomponenterne. 1+1 = 11 
og ikke 2. I projektet til en omdisponering af Ørestad Syd, hvor opgaven lød: 
Hvordan kan vi sikre, at der kommer byliv i Ørestad? foreslog vi en ny type natur, der 
er baseret på en vekselvirkning mellem en række velkendte typer som skov, vådeng 
og klitter. Processen var, at lade dem være, og se, hvad der så skete, når de var 
overladt til udvikling under de de lokale vejrforhold. 
Universet som vi kender og oplever det i dag, er et resultat af få og simple 
udgangspunkter, komponenter, der vekselvirkede over tid. Resultatet var 
uforudsigeligt – og forunderligt. I begyndelsen var der Helium og Brint, et enormt 
rum. Flere milliarder år forløb, og i dag har vi iPhones, papir og kunstige organer til 
implantering. Heterogene dele bringes sammen Helium + brint+ et stort rum + tid 
Resultat: En stol.  En fantastisk læresætning! 
2 | MIXTURES  I det 20. århundrede betød byplanlægning: masterplaner. 
Masterplaner hvor boliger, erhverv, infrastruktur og rekreative arealer var adskilt og 
ofte organiseret i faste og geometriske strukturer. Trods mange og stadig flere 
sammenbrud i disse strukturer, sociale uligheder, konflikter og økonomisk 
utilstrækkelighed i planerne, har man bevaret troen på det store greb, på 
masterplanen som model for byplanlægning.  Troen på, at en overordnet og 
strukturel masterplan er det rigtige. Denne måde at planlægge på har vanskeligt ved 
at optage ændringer og inkludere dem. Det er en planlægningsmodel, der generere 
flere problemer end den løser. En byplanlægningsmodel baseret på tro fremfor 
erkendelse og viden.  Vi har brug for strategiske planer med vægt på processen, hvis 
vi skal håndtere de massive byplanmæssige udfordringer, vi står over for i dag som 
både er byer, der skrumper og forsvinder og byer, der er i hastig vækst – vækst ude af 
kontrol. Vi må spørge: Hvad skal der ske med forstæderne, med 1960´ernes 
parcelhuskvarterer, med stationscentrene? Hvordan forholder vi os til migration, til 
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klimaforandringer? Hvordan påvirker det byplanlægningen når vi gentagene gange 
ser kyster forurenet med olieudslip, når der er krav om afvikling af fossile 
brændstoffer og meget andet.  I forslagene til  vitalisering og fortætning af 
forstæderne Greve Midtby og Ballerup blendes by og natur. Det vil fører til et nyt (og 
overraskende) fysisk udtryk, hvor natur og urbanitet er sidestillede. Det vil tillige 
indføre et nyt byudviklingssystem, der ikke fastlægger materialitet og tæthed qua 
mere byggeri. Men qua øget intensitet i bylivet, i oplevelser og indhold samt 
stoflighed. Kommercielle funktioner sidestilles med fuglesang og pindsvin, der 
sidestilles med kulturelle aktiviteter og undervisning.  Shopping-oplevelsen er unik 
og findes endnu ikke andre steder i Danmark. Mennesker lever ikke i 
masterplantegningen. Men i rummet,  i det fysiske rum, i kontakt med stofskifte og 
vejr. Derfor kan masterplanen ikke bruges til udvikling af forstæderne. Den kan kun 
fastholde det, der allerede er.  Procesurbanismen gør byplanlægning og 
programmering mere åben, mere fleksibel og uforudsigelig. Byplanlægning handler 
om mennesker, om atmosfære, stemninger og om socialt liv. Ikke om styring af 
infrastruktur eller funktionel programmering. Det kommer senere og det fungerer 
bedst ad hoc, i takt med at nye behov opstår. Procesurbanisme bruger naturens 
systemer som styring for byudvikling. Kløvermarkskvarteret i København er et 
simpelt plansystem på samme måde som et termitbo, hvor hver byggeenhed har et 
uendeligt antal variationsmuligheder i planens konstruktion. Uforudsete hændelsers 
påvirker systemet, og byggeenheden tilpasser sig. Det enkelte led i planen skifter 
karakter, og hele planen justeres efter behov og situationen. Den fredede spidssnuede 
løvfrø lever i et stærkt forurenet vandhul. Biotopen beskyttes af lovgivning og 
integreres i den nye bydels system af herlighedsværdier. 
3 | ELASTICITET  Natur og by er ikke afgrænsede enheder eller hinandens 
modsætninger. Men forskellige, sidestillede systemer. Det fordrer tilpasningsevne og 
det gør procesurbanismen til en vag størrelse. Ordet vag kommer af det latinske 
vagus, der betyder at flakke omkring, at være på vej mod noget andet, noget endnu 
ukendt. Som et græsstrå, der bøjer for vinden og bøjer afhængigt af, hvor vinden 
kommer fra. Men aldrig knækker. Denne bløde tilpasningsevne kalder vi for 
elasticitet. Byen består af elastiske rum med en åben udformning, der sikrer fleksibel 
anvendelse og fravær af hierarki som eksempelvis de 5 byrum i Frederiksbergs 
bymidte og Sønder Boulevard.  Procesurbanismen resulterer i byer og byrum, der er 
åbne for borgeres, bygherrers og politikeres stadigt skiftende krav og ønsker. 
Tidligere var byens rum funktionsbestemte arealer som p-plads, legeplads, 
markedsplads og skueplads. I dag har kulturelle, sociale og økonomiske relationer et 
løst forhold til de fysiske rum. Rummenes funktion og betydning ændrer sig 
afhængigt af flygtige begivenheder og brug. Funktionerne skifter med høj hastighed 
og med uforudsete hændelser som eksempelvis uønskede gruppers brug af byens 
rum.  n år myndighederne opsætter blokerende metaldupper på skaternes kørebaner, 
ændrer rummet betydning og indgår i andre sociale og kulturelle handlinger. Som 
igen forandrer sig, når nye aktiviteter opstår som følge af metaldupperne. I det ene af 
de 5 byrum i Frederiksbergs bymidte, Solbjerg Plads, betød opsætningen af 
metaldupper, at byrummet faktisk blev attraktivt, ikke kun for lokale scatere. Nu var 
det pludseligt og helt uventet blevet til en svær bane som tiltrak scatere fra hele 
landet.  Myndighederne stiller mange og ofte modstridende krav til byrummene for at 
sikre sig, at form og brug er i overensstemmelse med normalsamfundets værdier. Det 
gør byrummene ensartede, uinteressante og appellerer i værste fald til klager over 
petitesser. Byrum skal være overgange fra ét system til et andet. Fra 
normalsamfundets rum til et anderledes og lokalt rum. Byrummene skal både være 
en kritik af de konkrete omgivelser og en fremvisning af de kvaliteter, omgivelserne 
kan iværksætte. I Byhaven i Nørresundby er udtrykket fra de omkringliggende gaders 
nedslidte standard med huller, lunker og mangelfulde udbedringer som følge af slid 
og sporkørsel, brugt som afsæt for koteringen af byhaven, der her gør vandpytter til 
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et poetisk indslag i hverdagen. 
4 | HELHED  Procesurbanismen forudsætter, at man superoptimerer frem for at 
suboptimere. Det vil sige, at frem for at optimere hver enkelt komponent hver for sig, 
skal vi arbejde på at skabe og optimere den uventede synergieffekt mellem 
komponenterne. Bringe systemet mod helhed.  I forslaget til en ny by ved Store 
Rørbæk i Frederikssund, kittes komponenterne sammen til et mega-konglomerat, der 
aldrig størkner. Hver enkelt komponent, der kan identificeres eller sættes ind, 
påvirker det samlede billede af byen. Et billede, der aldrig bliver klart opfatteligt. 
Men begribeligt som en organisme, en levende organismer, der tilpasser sig, der 
regulerer sig, hver gang, noget sker. Man kan sammenligne det med skyer, der hele 
tiden skifter udtryk, som følge af vind, luftfugtighed, flytrafik, varme, … et uklart og 
vagt udtryk. Et udtryk,  der løbende tilpasser sig samtidig med at vi til enhver tid og 
entydigt kan identificere billedet som skyer.  Byplanlægningen skal være operationel i 
forhold til det uforudsete. Ingen kan forudsige, hvad der vil gå galt i fremtiden. 
Derfor må vi arbejde med formgivningsprincipper og modeller for organisering af 
rum, byggeri og infrastruktur, som er robuste og fleksible, så de kan klare små 
”nedbrud” hen ad vejen og hele tiden.  Eksempler på bystrukturer med manglende 
tilpasningsevne er de mange funktionsafviklede havne- og banearealer i byerne og de 
stationsnære forstadsarealer. Det efterlader mange byer med tomme og forurenede 
arealer, der ligger som barrierer for tilpasning og ligevægt. Fordi disse arealer er 
resultatet af en monofunktionel planlægningstankegang, bryder de sammen, når 
disse funktioner ændres, og man er nødt til at begynde helt forfra for at kunne 
inddrage dem som en aktiv del af byen.  I Fredericia Havn er en del af det tidligere 
industriareal ryddet. Inden planlægningen af en ny bydel sættes i gang, bliver 
området transformeret til en blanding af midlertidig natur, by og sundhed. Alt er 
midlertidigt, kan flyttes rundt og omprogrammeres efter situationen. Udtrykket er 
bestemt af denne midlertidighed, evnen til hurtigt at skiftes ud, nedbrydes eller 
reguleres til nye situationer. En større ujævnhed i terrænet er forseglet med asfalt og 
opsamler regnvand. Det fordamper, og indtil da er det legeplads for skoleelever på 
botanikekskursion. Biotop-måtter med færdig naturudtryk som bla blomstereng med 
informationsskilt, er rullet ud på et plastunderlag. Dels for ikke at komme i berøring 
med den potentielt forurenet undergrund og dels for at kunne fjernes igen. Nogle 
lærker slår sig ned. Fiskerne holder til ude ved kajen, mens Shell tanker benzin fra 
enorme orange tankere, der lukker af for det store blik mod horisonten. 
 5 | ATMOSFÆRE  Procesurbanismen drejer sig om situationer frem for funktioner. 
Om oplevelsen af et her og nu. Udgangspunktet er hverdagen og det konkrete og 
fysiske, der kan iagttages. I byrummet handler det om at skabe atmosfære. Om 
perception af lokale forhold som vind og vejr. Af lyset, planterne og de rumlige 
forandringer. Byrummets atmosfære er forbundet med tiden. Den lidt langsommere 
tid, når man bevæger sig gennem Charlottehavens græsser eller fra Tivolis støvende, 
hårde grusstier og ind på et blødt og fnugfrit gummilag i Columbinehaven. Her er 
tiden langsommere end hverdagens tid. Her sanses en anden atmosfære, et andet 
sted end det normale.  Procesurbanismen sætter komponenter sammen til nye og 
overraskende helheder, der skaber interaktion mellem byliv og omgivelser. 
Procesurbanismens byrum er nødvendige i den by, der skal være i balance. De tilfører 
ny værdi og skaber en atmosfære, der både kritiserer og sætter omgivelserne i 
perspektiv. De viser hvilke potentialer byen har for at skabe en mere poetisk 
forståelse for og oplevelse af det dynamiske og mislykkede miljø. Eksempelvis peger 
Sønder Boulevard på kvarterets fravær af rum til spontane handlinger, når et par 
drenge øver trompet, hundeejere falder i snak, folk solbader og beboerne 
samarbejder om loppemarked og plakatfremstilling til demonstrationer på 
boulevardens mange åbne felter. Boulevardens design viser også, hvordan bydelens 
infrastruktur kan se ud og anvender de omkringliggende bygningers facader som ny 
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rumlig afgrænsning.  Procesurbanismen er ikke en stil. Ikke et bestemt visuelt udtryk 
eller en repræsentation af kendte billeder eller forestillinger. Vi skal ikke have byen til 
at ligne et landskab. Vi skal bringe naturens processer ind i byen og gøre dem synlige. 
Et sanseligt møde mellem fysiske elementer, klima, geografi, rum og tid.  Mennesker, 
kontekst og design danner tilsammen en helhed. Det er i mødet mellem de tre, at den 
sanselige oplevelse opstår. Konteksten er de skiftende stemninger, atmosfære, 
vekselvirkningen mellem menneske og sted bestemt af den givne situation. Den er 
kompleks, uforudsigelig og i stadig forvandling. Arkitekten bidrager til dette med 
design af det fysiske miljø. Vi tegner rammerne og folk skaber selv deres egne 
situationer. 
6 | STOFSKIFTE  Procesurbanismen ser byen som et økosystem. Et kunstigt 
økosystem, der er byens levende organismer og deres samspil med den ikke-levende 
omverden, som jord, mineraler, vand, luft og alle fysiske faktorer. Det vi kalder 
kontekst. Det urbane økosystem fungerer på mange måder bedst, når den regulerer 
sig selv. Forandringer i økosystemets komplekse mekanisme skal kunne ske spontant 
- ellers bliver der ubalance.  Dette strider mod traditionel byplanlægning, hvor man 
forsøger at kontrollere alle forandringer, ved at identificere dem særskilt og indføje 
dem i programmet for byplanen. Men en pludselig ændring, som sygdom, tsunami 
eller finansnedbrud, truer systemets balance og på sigt dets overlevelse. 
Procesurbanismen planlægger for det uventede. For det, man ikke har viden om, vil 
ske. Det uventede og det pludselige, som vulkanudbruddet på Island eller 
oversvømmelser som følge af voldsomme regnskyl. Vi ved, det kan ske. Vi ved bare 
ikke hvornår, det sker.   Den traditionelle planlægning, der oftest har teknisk 
infrastruktur som afsæt, viser sig at være uegnet til det uventede. Den traditionelle by 
løser afvanding og spildevand med kloakker, der er dimensioneret til helt andre 
klimaforhold, end de aktuelle. Det er dog ikke kun kloakkernes manglende kapacitet, 
der giver problemer. Det  gør også de enorme arealer af befæstede overflader, byerne 
er udstyret med, der forhindre nedsivning - som i naturen.  Byen er en uhyre 
kompleks størrelse. Komplekse systemers overlevelse er betinget af deres evne til at 
tilpasse sig. De fungerer effektivt og fuldkomment og altid på kanten af sammenbrud, 
af kaos. De opererer på den måde, at de hele tiden tillader små sammenbrud. På den 
måde forhindres store sammenbrud. Akkurat sådan fungerer biologiske systemer 
såsom økosystemer og nervesystemer. Samme tankegang skal bringes ind i 
byplanlægningen. Vi skal hente viden fra naturen, når vi udvikler en ny 
byplanlægningspraksis. Både til den lille og til den store skala.  Procesurbanismen 
fremlægger nogle enkle fysiske organisationsprincipper, som i deres natur kan 
understøtte byens kompleksitet og konstante behov for tilpasning.  I planen for 
Trylleskoven ligger alle byggerier som rationelle komponenter på et udstrakt natur-
urbant terræn. De så at sige glider mellem hinanden som snefnug, stille og 
friktionsløst. De finder deres plads, hvor situationen er til alles bedste. Det er let at 
omrokkere og let at udskifte komponenter, uden at helheden falder fra hinanden. 
Blot ét snefnug er nok til at området fungerer. Regnvandet nedsives, vandet samles i 
forsinkelsesbassiner, vandet regulerer indeklimaet i byggeri  og vandet anvendes i 
husholdningen. Regnvandet opsamles i mini-biotoper i bydelens rum og bliver til 
glæde for fugle- og dyreliv samt børnenes leg. Afvandingen har både nytte- og 
rekreativ værdi.  Ved at fokusere på handling og design af kredsløb frem for æstetiske 
objekter, opnår vi en by med stor herlighedsværdi og mulighed for at regulere sig 
selv, når kriser opstår. Vi ved ikke, hvordan fremtidens infrastruktur ser ud, hvordan 
boligmønstrene ændrer sig, ligesom sociale, økonomiske og kulturelle forhold uden 
tvivl vil ændre sig. Det gør planlægningen vanskelig. Vi kan ikke tage højde for alle 
forandringer. Men vi er nødt til at finde løsninger, der både virker her og nu og 
gradvist kan justeres.  Byplanen for Langagergård i Greve tager afsæt i erkendelsen af 
øgede og voldsomme regnhændelser. Nye terrænformer med bakker og lavninger gør 
områdets mere end 100 ha store areal til et enormt vandreservoir. Vandet bliver 
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indsamlet til overfladeafvanding, siver ned i terrænet og ledes ud i Køge Bugt. 
Samtidig giver vandet byplanen rekreativ værdi. Boliger, vejr og økonomi indgår i et 
fælles stofskifte. 
 
7 | SANSNING  En lille pige hører en frø kvække. Hun giver sig til at leder efter den. 
Hvor er den? Hun kan høre den og lytter sig til, at den bevæger sig rundt-  i rummet. 
Hvad hun ikke ved, er, at der under belægningen sidder 33 højtalere, som afspiller 
optagelser af kvækkende frøer. Pigen er dybt koncentreret. Hun undrer sig og fatter 
interesse for stedet og hun oplever forholdet mellem by og natur. Først ikke så 
bevidst. Hun sanser bare. Hun fortæller andre om sin oplevelse, de besøger måske 
stedet eller har lignende fortællinger fra andre steder. Oplevelsen bliver til dialog og 
erkendelse. Nu opstår en bevidsthed. En refleksion. Byen er en oplevelse – af 
natur.  Byen skal undre og forundre. Undring bringer erkendelse og ny viden, der kan 
deles med andre. En oplevelse af en stemning, en særlig atmosfære, hvor by og natur 
forenes gennem sansning af bla lyde.  Procesurbanismen fordrer byrum til leg og til 
bevægelse. I legen træder vi uden for hverdagen, ind i en midlertidig verden, der kun 
tilhører legen selv, med egne regler og egen rumlighed. Vi ønsker byrum til det 
legende og undrende menneske. Ved at lege og undre sig, åbnes muligheder for ny 
indsigt. Med SEBs byrum er målet at aktivere kroppen gennem niveauskift. For 
København et mere dramatisk niveauskift, der udfordrer kroppen og omgivelsernes 
voldsomme biltrafik, støj og store massive bygninger.  En ny blanding af kultur, 
bankvirksomhed, natur, planter og terræn. Legen er det naturlige valg. Skatere, 
rulleskøjter og kondiløbere side om side med bankfolk, der spiser frokost og andre, 
der bare slentre gennem rummet, op over byens normalterræn med udsyn til havn, 
himmel og planter.  Procesurbanisme beskæftiger sig på samme måde som fysikken, 
med hvad vi kan sige om naturen.  Byrummene akkumulerer tid og begivenheder. 
Sansede oplevelser efterlader erindringsbilleder, der bliver fremkaldt ved nye 
sanseoplevelser. Betydningen af de gamle erindringsbilleder skifter afhængigt af det 
nye, der sanses. Minder blander sig med nye oplevelser i et forsøg på at forstå verden 
og os selv i verden. 
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DET	  FØRSTE	  KLIMAKVARTER	  
En	   slående	   oplevelse	   fra	   kvarteret	   i	   dag	   er	   graden	   af	   åbenhed	   og	   intimitet.	  Mange	   af	   de	  
store	  gårdrum	  er	  åbne	  for	  passage,	  og	  de	  mange	  privathaver	  mod	  gaden	  skaber	  en	  tryg	  og	  
velkommende	  stemning.	  Dette	  er	  en	  unik	  ting	  for	  København,	  og	  noget	  der	  skal	  værnes	  om	  
og	   styrkes.	   En	   stor	   del	   af	   gårdene	   i	   området	   trænger	   til	   renovering,	   og	   det	   er	   oplagt	   at	  
indtænke	   klimatilpasning	   og	   biodiversitet	   i	   den	   større	   sammenhæng,	   sammenholdt	   med	  
beboernes	   øvrige	   ønsker	   til	   deres	   gårdrum.	   Tanken	   er	   at	   gårdrummene	   og	   bygningernes	  
tage	   indgår	   i	   den	   totale	   vandbalance	   i	   kvarteret,	   ved	   at	   opsamle,	   tilbageholde	   og	   nedsive	  
regnvandet.	   Samtidig	  opstår	   der	  mulighed	   for	   et	   godt	   inde-­‐	  og	  mikroklima	   samt	  udendørs	  
muligheder	  for	  leg,	  ophold	  og	  biodiversitet.	  	  
	  
Energirenovering	  er	  et	  særskilt	  og	  omfattende	  projekt,	  der	  gælder	  den	  samlede	  eksisterende	  
boligmasse.	   Det	   er	   tanken	   at	   større	   indgreb	   kan	   udnytte	   regnvandet	   og	   plantemassen	  
innovativt	   til	   en	   sammenhængende	   energirenovation	   via	   grønne	   og	   blå	   facader.	   Samtidig	  
kan	  opsamlet	  regnvand	  indgå	  i	  husholdningen	  og	  udgøre	  en	  lokal	  og	  bæredygtig	  løsning,	  der	  
er	  med	  til	  at	  løse	  klimaudfordringerne	  andre	  steder	  i	  byen.	  Københavnerkarréen	  anno	  2015	  
imødekommer	   og	   bidrager	   til	   kvarterets	   ambitioner	   om	   det	   grønne	   og	   det	   blå,	   og	   vil	   for	  
fremtiden	  kunne	  fremhæves	  som	  nutidens	  visionære	  eksempel	  på	  	  en	  vellykket	  tilpasning	  til	  
omgivelserne.	  
	  
Vi	  ønsker	  vi	  at	  skabe	  en	  byudvikling	  af	  brokvarteret,	  som	  ikke	  ligner	  resten	  af	  byen.	  De	  ting	  vi	  
oplever	   som	   særlige	   for	   Ydre	   Østerbro	   er	   afsættet	   for	   et	   sundhedsorienteret	   hverdagsliv,	  
hvor	   både	   bylivet	   og	   bynaturen	   kommer	   tæt	   på	   som	   en	   aktiv	   ressource	   døgnet	   og	  
sæsonerne	  igennem.	  Vi	  tror	  på,	  at	  det	  er	  igennem	  en	  opdyrkning	  af	  de	  lokale	  ressourcer	  vi	  
skaber	  et	  stærkt	  sammenhængende	  kvarter,	  der	  om	  få	  år	  kan	  fremvise	  de	  første	  klima-­‐	  og	  
byrumsløsninger	  til	  løbende	  inspiration	  for	  resten	  af	  verden.	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BYEN	  OG	  NATUREN	  BLANDES	  
Det	  som	  vi	  efterspørger	  i	  byen,	  er	  byens	  hændelser,	  det	  sociale	  og	  det	  kommercielle.	  Det	  er	  
byfunktioner,	  interessante	  steder	  at	  bo,	  steder	  at	  handle,	  daginstitutioner	  med	  videre.	  Dertil	  
kommer	  steder	  at	  bevæge	  sig,	  steder	  at	  mødes,	  dyrke	  sport	  og	  steder	  hvor	  vi	  bare	  kan	  sidde	  
i	   solen	   og	   betragte	   livet	   i	   byen.	   Naturen	   repræsenterer	   i	   princippet	   det	   modsatte	  
udgangspunkt.	   Vi	   søger	   naturen	   for	   freden,	   for	   kontrasterne	   og	   naturens	   tilstedeværelse,	  
samt	  det	  rekreative	  og	  det	  uregulerede.	  	  
	  
Hvordan	   forener	   vi	   byen	   og	   naturen	   i	   en	   tredje	   samlet	   tilstand?	   Hvordan	   skaber	   vi	   en	  
forståelse	   for	   naturens	   fænomener	   og	   ressourcer	   ved	   at	   klimatilpasse	   byen?	   Hvordan	  
oplever	   vi	   byens	   lys,	   uden	   lysmasten	   og	   lampen?	   Hvordan	   hører	   vi	   naturens	   lyde	   blandt	  
bilernes	   støj?	   Hvordan	   tilføjer	   vi	   byen	   nye	   rytmer	   og	   begivenheder?	   Som	   flod	   og	   ebbe,	  
smeltevandsstrømmen	  eller	  kirsebærtræernes	  blomstring	  og	  de	  faldne	  blades	  forfald.	  
	  
I	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  er	  alle	  disse	  spørgsmål	  katalysatorer	  for	  tankegangen	  og	  udformningen	  
af	  Bryggervangen,	  Skt.	  Kjelds	  Plads,	  Tåsinge	  Plads	  samt	  gårdrummene.	  Vi	  ønsker	  at	  skabe	  en	  
særlig	  performativ	  bynatur,	  der	  højner	  byens	  attraktionsværdi	  og	  de	  rekreative	  og	  sanselige	  
muligheder.	   Vi	   ønsker	   at	   skabe	   artificielle	   naturfænomener,	   uregulerede	   og	   reflektive	  
byrum,	  der	  tilføjer	  byens	  liv	  noget	  af	  naturens	  dynamik	  og	  omskiftelighed.	  
	  
PARADIGMER	  
Grundlæggende	   arbejdes	   der	   med	   3	   paradigmer	   i	   Skt.	   Kjelds	   Kvarter,	   Vandhåndtering	   -­‐	  
Terrænoptimering	   og	   Naturværdi.	   Igennem	   disse	   addresseres	   de	   lokale	   udfordringer	   og	  
stedets	   løsning	   optimeres.	   Tanken	   er,	   at	   et	   sammenhængende	   design	   skaber	   den	   mest	  
kraftfulde	  strategi	  og	  løsning	  for	  kvarteret	  som	  helhed,	  men	  også	  rummer	  en	  sensibilitet	  og	  
tilpasningsevne	  for	  det	  individuelle	  rum,	  sted	  og	  menneske	  i	  byen.	  
	  
Vandhåndtering	  
I	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  er	  strategien	  at	  sikre	  boliger	  og	  infrastrukturer	  mod	  sammenbrud	  under	  
skybrud,	  og	  at	  der	   i	   samme	  ombæring	  skal	  byudvikles,	   således	  at	  vandet	  optræder	  som	  et	  
synligt,	   foranderligt	   og	   rekreativ	   element	   i	   bydelen.	  Afledning,	   nedsivning	  og	  opsamling	   af	  
regnvand	  skal	  fusioneres	  med	  oplevelses-­‐	  og	  naturværdi	  i	  en	  innovativ	  pakke,	  der	  på	  mange	  
niveauer	   opgraderer	   bydelen	   og	   byrummene	   og	   på	   den	   måde	   også	   skaber	   mer-­‐	   og	  
nytteværdi	  for	  beboere	  og	  biodiversitet.	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Terrænoptimering	  
På	   Skt.	   Kjelds	   Plads	   og	   Tåsinge	   Plads	   optimerer	   vi	   terrænet	   således,	   at	   byrummets	  
overfladeareal	  mere	  end	  fordobles.	  Det	  giver	  plads	  til	  blandt	  andet	  større	  naturværdi,	  bedre	  
mikroklima	  og	  derved	  også	  mere	  byliv	  og	  bedre	  vandhåndtering.	  TREDJE	  NATUR	  foreslår	  at	  
arbejde	  med	  byrum	  der	  via	  koteringen	  inviterer	  til	  almen	  og	  spontan	  bevægelse.	  Byrummet	  
integreres	   med	   et	   sundhedsmæssigt	   perspektiv,	   og	   vil	   på	   ydre	   Østerbro	   opleves	   som	   en	  
sammenhængende	  performativ	  flade.	  Rumligt,	  sanseligt	  og	  topografisk	  indbyder	  bydelen	  til	  
aktiv	  leg	  og	  gåture	  i	  bred	  forstand.	  Målet	  er	  at	  komme	  væk	  fra	  skærmen	  og	  ud	  under	  byens	  
himmel!	  
	  
Naturværdi	  
Projektet	  arbejder	  med	  en	  varieret	  by	  og	  bynatur,	  der	  gerne	  vil	  både	  underholde	  og	  samtidig	  
bidrage	   til	   de	   økologiske	   sammenhænge	   imellem	   menneske,	   klimatilpasning,	   mikroklima,	  
arkitektur,	   flora	   og	   fauna.	   Naturværdi	   repræsenterer	   en	   både	   holistisk	   og	   pragmatisk	  
tankegang,	   der	   beskriver,	   dokumenterer	   og	   udvikler	   de	   komplekse	   sammenhænge,	   der	  
opstår	  imellem	  alle	  delelementerne.	  Arkitekterne	  gør	  derfor	  en	  dyd	  ud	  af	  at	  tænke	  tingene	  i	  
en	  kompleks	  sammenhæng.	  
	  
OPTIMERINGER	  
Gaderum.	   I	   Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  arbejdes	  der	  med	  at	  optimere	  by-­‐	  og	  gaderummene,	   så	  der	  
bliver	  mere	  plads	  til	  både	  klimatilpasning	  og	  byudvikling.	  For	  eksempel	  vindes	  20%	  gadeareal	  
til	  bydelen	  ved	  at	  omdisponere	  kørebaner	  og	  parkeringspladser	  ud	  fra	  gældende	  standarter.	  
Alle	  nuværende	  funktioner	  opretholdes	  og	  der	  bliver	  samtidig	  plads	  til	  at	  lede	  regnvandet	  ud	  
af	  byen	  samt	  mere	  plads	  til	  det	  grønne	  og	  nye	  mødesteder	  for	  beboerne.	  Det	  svarer	  til	  en	  
potentiel	  gevinst	  i	  disponibelt	  ‘gadeareal’	  på	  ca.	  50.000	  m2,	  som	  i	  dag	  ikke	  tjener	  et	  særligt	  
formål.	  
	  
Overflade.	   Ved	   at	   bearbejde	   terrænet	   kan	   der	   skabes	   langt	   større	   permable	   overflader	   i	  
byen	  samtidig	  med	  at	  der	  skabes	  nye	  muligheder	  for	  byliv	  og	  bevægelse.	  Som	  eksempel	  kan	  
terrænet	  på	  Skt	  Kjelds	  plads	  optimeres	  således,	  at	  det	  i	  dag	  helt	  flade	  8.000	  m2	  store	  byrum	  
opnår	   en	  bevæget	   overflade	  på	   16.500	  m2.	  Altså	   over	   en	   fordobling	   af	   ’arealværdien’,	   og	  
dermed	  mere	  plads	  til	  eksempelvis	  at	  optage	  og	  fordampe	  regnvand,	  skabe	  biodiversitet	  og	  
etablere	  mulighed	  for	  opholde	  og	  bevæge	  sig	  i	  terrænet.	  Reguleringen	  kan	  potentielt	  bruge	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overskudsjord	  fra	  etableringen	  af	  det	  nye	  gaderum	  på	  Bryggervangen	  eller	  i	  forbindelse	  med	  
et	  andet	  byggeri	  i	  området.	  
	  
Opsamling.	  Vand	  er	  en	  forudsætning	  for	  alt	  levende,	  og	  den	  lokale	  anvendelse	  af	  vandet	  vil	  
bidrage	   til	   flora	   og	   fauna	   og	   derved	   understøtte	   de	   naturlige	   kredsløb,	   der	   også	   findes	   i	  
byen.	   En	   tredjedel	   af	   regnvandet	   i	   Klimakvarteret	   opsamles	   direkte	   i	   bydelen	   og	   kan	  
anvendes	  til	  en	  lang	  række	  byfunktioner.	  For	  eksempel	  kan	  der	  kunstvandes	  i	  tørkeperioder,	  
der	   kan	   køles	   på	   varme	   sommerdage	   og	   vandet	   kan	   bruges	   rekreativt	   i	   byrummene	   til	  
forskellige	   former	   for	   vandleg.	   Det	   er	   også	   oplagt	   at	   udnytte	   vandet	   i	   beboernes	  
husholdning.	  	  
	  
Bevægelse.	   Når	   Bryggervangen	   inviterer	   til	   mere	   bevægelse	   og	   bruges	   af	   borgere	   og	  
forbipasserende,	   estimeres	   der	   på	   baggrund	   af	   indledende	   beregninger,	   at	  
sundhedsvæsenet	  årligt	  vil	  kunne	  spare	  8	  mio.	  i	  behandling	  af	  livstilssygdomme	  på	  baggrund	  
af	  mere	  bevægelse	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter.	  
	  
BRYGGERVANGEN	  |	  Den	  Grønne	  Kilde	  
Bryggervangen	  er	  en	  central	  gade	  i	  kvarterets	  klimatilpasning.	  TREDJE	  NATUR	  kalder	  forløbet	  
Den	  Grønne	  Kilde,	  både	  med	  tanke	  på	  Kildevældsparken	  og	  vandet	  der	  vil	  løbe	  i	  gaden.	  Skt	  
Kjelds	  Kvarter	  udgør	  et	   vandopland	  med	  et	  højdepunkt	   lige	   syd	   for	   Skt.	   Kjelds	  Plads	  og	  er	  
oplagt	  at	  udnytte	  til	  en	  åben	  vandafledningsløsning.	  Ved	  at	  optimere	  parkeringspladsernes	  
placering	  og	  vejens	  bredde,	  kan	  der	  skabes	  plads	  til	  vandafledning,	  natur	  og	  nye	  cykelstier.	  
Flere	   steder	   poser	   gaderummet	   ud	   og	   der	   er	   potentiale	   for	   at	   skabe	   en	   håndfuld	  mindre	  
byrum	  foruden	  Skt.	  Kjelds	  Plads	  og	  Tåsinge	  Plads.	  	  
	  
Vand.	   I	  Danmark	  regner	  det	  121	  dage	  om	  året.	  En	  typisk	  regnvandskanal	  er	  traditionelt	  tør	  
95%	  af	   tiden.	  Derfor	   skal	   kilden	  udnytte	   regnens	   hyppige	   frekvens	   til	   at	   forlænge	   vandets	  
tilstædeværelse	   positivt	   i	   byrummet.	   Der	   skal	   tænkes	   i	   at	   beholde	   vandet	   længere	   til	  
rekreative	   formål,	   samt	  andre	  typer	  byrumsfunktioner	  når	  kilden	  er	   tør.	  Vandet	  kan	   lægge	  
sig	   i	   kunstige	   vandpytter,	   ledes	   igennem	   regnbede	   der	   renser	   vandet,	   eller	   det	   kan	  
opmagasineres	  og	  gemmes	  til	  tørre	  og	  varme	  dage.	  Når	  kilden	  er	  tør	  kan	  forløbet	  bruges	  til	  
at	  bevæge	  sig	  i	  eller	  sidde	  på	  kanten.	  Vandet	  fra	  bilernes	  kørebaner	  ledes	  fortsat	  i	  kloakken.	  
Vand	  fra	  fortov,	  cykelsti	  og	  dele	  af	  tagvandet	  ledes	  via	  kilden	  og	  ud	  i	  havnen.	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Landskronakrydset.	  Området	  er	  i	  dag	  kendetegnet	  ved	  omfattende	  opstribede	  asfaltarealer	  
og	  der	  er	  store	  potentialer	  i	  at	  tænke	  byrummets	  rumlige	  afgrænsing	  på	  ca.	  4.300	  m2	  som	  
en	  sammenhængende	  udviklingsflade.	  På	  det	  sydøstlige	  hjørne	  kan	  der	  etableres	  cafe,	  og	   i	  
det	   nordvestlige	   område	   er	   der	   sol	   det	   meste	   af	   dagen.	   I	   det	   nordøstlige	   hjørne	   bredes	  
kilden	  ud,	  og	  her	  er	  god	  mulighed	  for	  vandleg	  og	  et	  lokalt	  grønt	  byrum.	  I	  nichen	  sydøst	  for	  
den	   potentielle	   cafe	   kan	   der	   placeres	   en	   vandsøjle	   foran	   den	   lukkede	   facade.	   I	   den	  
sydvestlige	  kant	  er	  der	  skygge	  det	  meste	  af	  dagen,	  og	  her	  er	  det	  mest	  oplagt	  at	  etablere	  de	  
nødvendige	  parkeringspladser.	  
	  
SKT.	  KJELDS	  PLADS	  |	  Dødisen	  
Her	   samles	   7	   gader	   i	   et	   8.000	   m2	   stort	   afgrænset	   byrum.	   Pladsen	   er	   områdets	   fysiske	  
midtpunkt	  og	  bør	   i	   fremtiden	  udgøre	  kvarterets	  naturlige	  møde-­‐	  og	  samlingssted.	   I	  kraft	  af	  
den	   centrale	   placering	   og	   størrelse	   er	   der	   potentiale	   til	   at	   fremvise	   og	   eksponere	  
klimakvarteret	   både	   nationalt	   og	   internationalt.	   Pladsen	   er	   tematisk	   inspireret	   af	  
dødislandskabet,	   der	   flere	   steder	   i	   Danmark	   kan	   opleves	   som	   et	   særligt	   attraktivt	  
naturområde.	  Under	  istiden	  blev	  isen	  fanget	  under	  jorden	  i	  lommer,	  der	  langsomt	  smeltede	  
og	   efterlod	   karakteristiske	   fordybninger	   i	   overfladen.	   Her	   er	   terrænet	   særligt	   varieret	   i	  
forhold	  til	  det	  typisk	  pandekageflade	  Danmark.	  
	  
Cirklen:	   Cirklen	   er	   et	   vigtigt	   arkitektonisk,	   historisk	   og	   monumentalt	   element,	   der	  
accentuerer	  pladsens	  centrale	  placering	  i	  kvarteret.	  I	  dag	  er	  cirklen	  blot	  en	  rundkørsel,	  men	  
vil	   i	  fremtiden	  overlejres	  som	  et	  både	  samlende	  og	  spektakulært	  element,	  der	  har	  karakter	  
af	   et	   kunstigt	   naturfænomen.	   Cirklen	   løftes	   5	   meter	   over	   terræn	   og	   forsynes	   med	  
vandforstøvere,	   der	   genanvender	   det	   opsamlede	   regnvand.	   Tanken	   er	   at	   cirklen	   træder	   i	  
funktion	   hvis	   mikroklimaet	   for	   eksempel	   er	   over	   en	   bestemt	   tørhedsgrad	   eller	  
grænsetemperatur	  -­‐	  eller	  også	  når	  UV-­‐værdien	  overstiger	  et	  særligt	  niveau.	  Den	  kunne	  også	  
tænkes	   ind	   i	  event-­‐sammenhænge	  og	  skabe	  vandskyer	  når	  der	  er	  særligt	  mange-­‐	  eller	  blot	  
ganske	   få	  mennesker	   samlet	   i	   byrummet.	   Rent	  metaforisk	   rummer	   den	   perfekte	   cirkel	   en	  
stærk	  signalværdi,	  og	  vil	  udgøre	  det	  kulturelle	  samspil	  med	  terrænets	  naturlige	  geometri.	  
Terræn.	  Grundlæggende	  animeres	  pladsens	  overflade,	  hvorved	  der	  skabes	  nicher	  til	  ophold,	  
dannes	   ryg	  mod	   bilstøj	   og	   skabes	   et	   indre	   pladsrum,	   hvor	   bylivet	   kan	   udfoldes	   i	   små-­‐	   og	  
store	   skalaer.	   Jordvoldene	   inviterer	   til	   leg	   og	   bevægelse	   og	   etableres	  med	   en	   blanding	   af	  
belægning,	  sidde-­‐/klatretrin	  og	  rumdannende	  beplantning.	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Vand.	  Det	   indre	  pladsrum	   leder	   regnvandet	   fra	  Bryggervangen	  og	  Tåsingegade	  videre	  mod	  
nord	   og	   havnen.	   ved	   hverdagsregn	   spredes	   Kilden	   ud,	   og	   breder	   sig	   på	   pladsen	   i	   en	   tynd	  
vandfilm	  på	  fladen,	  der	  skaber	  legemulighed,	  fordampning	  og	  reflekterer	  himmel	  og	  træer.	  
På	  den	  måde	  udnyttes	  overfladevand	   til	   at	   transformere	   rummets	  poesi	  under	  og	  efter	  et	  
regnvejr.	  
Funktioner.	  Det	  varierede	  terræn	  inviterer	  til	  ophold	  i	  solen	  og	  kulturelle	  arrangementer	  i	  de	  
amfi-­‐lignende	   forløb.	   I	  kanten	  af	  pladsen	  skabes	  plads	   til	  udeservering	   langs	  de	  stueetager	  
som	  kan	  indrettes	  café,	  restaurant	  eller	  butik.	  På	  pladsen	  kan	  der	  anlægges	  nyt	  cafebyggeri	  
og	  for	  eksempel	  en	  bemandet	  legeplads	  samt	  beboerhus	  med	  indendørs	  faciliteter.	  
Beboerhaven.	   Ved	   pladsens	   manglende	   facade	   ved	   SuperBest	   mod	   sydvest	   etableres	   et	  
gitterværk,	   der	   begrønnes	   med	   beboerhaver	   og	   klatreplanter.	   Tanken	   er	   at	   skabe	   en	  
tilgængelig	   vertikal	   nyttehave	   og	   et	   mødested	   for	   beboerne	   i	   området	   og	   samtidig	  
færdiggøre	  den	  rumlige	  afgrænsning	  mod	  pladsen.	  Arealet	  som	  beboerhaverne	  placeres	  på	  
er	  stærkt	  forurenet,	  hvilket	  også	  argumenterer	  for	  at	  komme	  i	  højden.	  På	  terræn	  kan	  det	  det	  
forurenede	   areal	   udnyttes	   til	   parkeringspladser,	   der	   kan	   frigive	   areal	   til	   rekreative	   formål	  
andetsteds.	  
	  
TÅSINGE	  PLADS	  |	  Brinken	  
Tåsinge	   plads	   er	   et	   6.000	   m2	   stort	   rumligt	   afgrænset	   byrum.	   Et	   centralt	   placeret	  
bunkeranlæg	   er	   i	   dag	   dækket	   af	   en	   frodig	   oase,	   der	   fremstår	   som	   et	   vildtvoksende	  
bakketerræn,	  omgivet	  af	  en	  stor	  mængde	  skråtparkerede	  biler	  og	  brede	  vejarealer.	  	  
	  
Byliv.	   Ved	   at	   optimere	   vej-­‐	   og	   parkeringsarealer	   kan	   der	   mod	   syd	   skabes	   byrum	   der	   har	  
sammenhæng	  med	  den	  veldisponerede	  stueetage	   i	  Henning	  Hansens	  boligkarré	  Solgården,	  
og	  derved	  understøtte	  butiks-­‐	  og	  næringslivet.	  
Kantzone.	  Det	  er	  i	  byens	  kantzoner	  vi	  møder	  hinanden	  80%	  af	  gangene.	  Brinken	  tænkes	  som	  
en	  urban	  kant	  imellem	  arkitekturen	  og	  naturen	  hvor	  hverdagslivet	  flettes	  imellem	  de	  to.	  De	  
store	   træer	   og	   buske	   beholdes	   og	   danner	   et	   grønt	   bagtæppe	   for	   boldspil,	   leg	   og	  
mødesteder.	  Kanten	  til	  bunkerens	  grønne	  terræn	  optimeres,	  forlænges	  og	  formgives	  som	  en	  
aktiv	  kantzone	  med	  særligt	   fokus	  på	  bevægelse,	  bysport	  og	   leg.	  Brinken	  er	  orienteret	  mod	  
syd	  og	  har,	  et	  stykke	  fra	  Solgårdens	  tagprofil,	  gode	  lysforhold	  dagen	  igennem.	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VANDSØJLER	  
Opmagasinering	  af	   regnvandet	  er	  en	  del	  af	   strategien	   for	  Københavns	  klimatilpasning.	  Det	  
vand	  der	  falder	  ned	  fra	  himlen	  er	  rent	  og	  indeholder	  ikke	  kalk	  som	  i	  vores	  drikkevand.	  I	  dag	  
ryger	   en	   stor	   del	   af	   regnvandet	   direkte	   i	   kloakken,	   og	   det	   er	   både	   ressourcekrævende	   at	  
rense,	  samtidig	  med	  at	  kloaknettet	  ikke	  kan	  håndtere	  de	  voldsomme	  regnmængder	  grundet	  
klimaforandringer.	  Opmagasineringen	  af	  vandet	  tænkes	  rettet	  mod	  det	  rene	  tagvand,	  hvor	  
nedløbsrørene	  tilsluttes	  tagrendernes	  nedløb.	  Det	  er	  en	  lavteknisk	  løsning	  hvor	  vandet	  ved	  
hjælp	  af	   tagets	  højde	   fylder	  magasinet.	  Vælges	  en	   søjleløsning	  på	  3	  meter	   i	   diameter	   i	   de	  
tilsluttede	   bygningers	   højde,	   skal	   der	   blot	   placeres	   3	   vandsøjler	   på	   Bryggervangen	   for	   at	  
opnå	  vandbalance	  i	  samspil	  med	  kilden,	  kloakken	  og	  de	  øvrige	  vandteknologier.	  Hver	  søjle	  vil	  
rumme	  ca.	  105.000	  liter	  vand,	  og	  i	  takt	  med	  at	  vandet	  forbruges	  er	  kapaciteten	  i	  princippet	  
millioner	  af	  liter	  vand	  årligt.	  
	  
Vandsøjlerne	   skal	   tænkes	   som	   fremtidens	   vindmøller	   og	   udnytte	   de	   forhåndenværende	  
ressourcer.	  De	  bliver	  en	  synlig	  teknologi	   i	  gadebilledet,	  der	  hjælper	  os	  til	  at	  høste	  naturens	  
ressourcer	   og	   leve	   mere	   bæredygtigt.	   Samtidig	   er	   de	   med	   i	   den	   samlede	   løsning	   af	  
klimaudfordringerne.	   Vandsøjlernes	   tilstedeværelse	   i	   gadebilledet	   hjælper	   os	   til	   at	   forstå	  
hvordan	   byen	   er	   en	   del	   af	   naturens	   kredsløb	   og	   animerer	   til	   en	   mere	   ressourcebevidst	  
adfærd.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Se	  desuden:	  
http://www.kk.dk/Borger/BoligOgByggeri/ByfornyelseVedligeholdelse/Omraadefornyelse/S
ktKjeldsKvarter/~/media/549446ECF30E40798463376B6DBA3AB1.ashx	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Illustration:	  TREDJE	  NATUR	  
	  
Illustration:	  TREDJE	  NATUR	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Idékatalog.	  Illustration:	  TREDJE	  NATUR	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Bilag	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Illustration	  af	  vandets	  veje	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter.	  Illustration:	  TREDJE	  NATUR.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Anvendelse	  af	  regnvand.	  Illustration:	  TREDJE	  NATUR.	  
	  
	  
